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Wir soraen daliir, daß DeilUchlands 
öllemlicher Dienst bauen kann! 
A. Helfrich, Lehrerin an einer Gesamtschule 
in Neu-Anspach 
Frau Helfrich ist eine von über 
1 112 Millionen BHW-Bausparern. Als 
Lehrerin an einer Gesamtschule leistet 
sie Tag für Tag harte und aufopferungs· 
volle Arbeit. Wir vom BHW haben ihr 
beim Kauf eines BHW-Familien· 
Fertighauses geholfen. Es ging ein-
facher und schneller als sie erwartet 
hatte. Beim BHW hat sie Vorteile, die 
es sonst nirgendwo gibt. Denn das 
BHW ist ihre Bausparkasse, die 
Bausparkasse für Deutschlands 
öffentlichen Dienst. 
Wenn es um Erwerb oder Erhaltung 
von Haus- und Wohnungseigentum 
geht, wenden sich darum Beamte, 
Angestellte und Arbeiter des öffe~t~ 
Iichen Dienstes an ihr BHW. Tun S1e f> 
auch, wenn Sie dazugehören. 
Postkarte genügt! 
BHW die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst · 325 Hameln 
Beratungsstelle: 3300 eraunschwelg, Kohlmarkt 11, Fernruf (05 31) 4 44 91 I 92 
Auskunftsstelle in der TU: 3300 Braunschwelg, Schlelnitzstraße 23, Raum 110 
(Haus der Nachrichtentechnik, TU) Fernruf 3 91· 24 SB 
Beratungszelt: Mittwoch von 12 bis 14 Uhr 
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Ehrendoktoren 
der Technischen Urliversität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschwelg, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
BeYe r • Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor Friedrich-Lau-Straße 28 
4000 Düsseldorf 30 . ' ' 
B r ü c k n e r • Paul, Dr.-lng •. Dr.-lng. E. h., Prof., Techn. Vorstandsmitglied der Calor· ! 
Emag AG., Ratmgen, 4033 Hösel, Rodenwaldstraße 8. .l 
CI a a s • August, Dr.-lng. E. h., Fabrikbesitzer, Mitinhaber und Geschäftsführer der 
Claas-Werke, 4834 Harsewinkei/Westf. 
E r d e I Y i • Edward A., Ph. D., Dr.-lng. E. h., Professor 325-20th Street Boulder, ' 
Colorado 80302, USA ' ' · 
Fe n d t • Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt· · 
Werke, 8952 Marktoberdorf. , 
F 1 8 c h s e n b er g • Paul, ~r.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführun· I 
gen der Rhem1schef!. Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomitwerke ~t::fR~I~· und Gasehaftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 Wülf· 
Fr 8 n z • Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
G e I t m a n n Hans Dr -lng E h D" 1 1 - • ~ D H ' fft ß · 8 · ·• 1 ~ .. - ng., Pras1dent der Deutschen Bundesbahn . · ., au s ra e , 8500 Nurnberg 
G 
0 
u b e a u ~~if;'~!~~~rDBr.u-lrngg. E.
6
h
63 
.. Oberingenleur, Bereichsleiter 1. d. Fa. Ern~t 
• • weg , 30 Wetzlar · 
Gras s I , Hans Dr -lng E h D" 1 1 • .· Ba~statik 2oöo H lpb ·• ng., Beratender lngeni~ur VSJ, Prüfingenieur für ! 
• am urg 11, Hohler Weg 4 
H a r t , Franz, Dr.-ing E h D"pl 1 p see · ·• 1 .- ng., rofessor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Anger· 
H e I m a n n , Walter Dr -lng Dr I E . . 
. ' · ·• .- ng. · h., Prof., 6229 Georgenborn Am Forsthaus 5 
H e I b e r g , Walter Dr -lng E h D" 1 · . ' 
· der B~nd~sbahndirektio1~ Hlng.b, Mmisterialdirektor a. D., Präsident a. D. 
am urg, 2000 Harnburg 52, Gottorpstraße 11 
H e n s c h e I , Oscar R Dr I E h 
straße 9 ., .- ng. · ·• Ehrensenator, CH 8700 KüsnachVZürich, Zürich· 
H ö h n e' Otto, Dr.-lng. E. h., Direktor I. R., 3183 Fallersleben, Mörser Weg 1 
H o f f m an n ' Karl R., Dr. rer. nat. h c G 
Kar.I-Kellner-Straße 5 A. · :• eologe, 3012 Langenhagen/Hann., 
I m h o f' Alfred, Dr.-Jng. E. h., Professor C j'': 
L e o n h a r d t F I ' H 8049 Zürich, Schweiz, Winzerstraße 13. " 
. • r tz, Dr.-Jng. Dr.-lng E h ' 
bau der Universität stuitgärt,·•7000°· Pstrof., Direktor des Instituts fOr Massi~ 
' . uttgart, Lenzhalde 16. , 
4 . . . . 
i 
,, ;) ' 
P e a r so n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). 
P I e t t n e r, Bernhard, Dr.-lng .. · E. h., Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Siemens 
AG, Puchtastraße 20, 8520 Erlangen 
Ra u c h , Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, Cecilienstr. 4, 4950 Minden/Westf. 
Rein h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-ing., Direktor i. R., Forstweg 31, 
3280 Pyrmont 
\ 
R o c h o w, Eugene G., Dr. rer. nat h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. · 
R ü c k e I , Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Höllensteinstr. 68, 6830 Bad Hornburg 
R ü t s c h i, Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
R u s c h i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranienstr. 50. 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
Sc h m i t z, Ludwig, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Speestraße 72, 4030 Ratingen 
S c h r a d e r, Gerhard, Dr.-lng., Dr. es. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertai-
Cronenberg 
S t I e f e I , Eduard-Ludwig, Dr. math., Dr. rer. nat. h. c., Professor, Direktor des Insti-
tuts für Angewandte Mathematik der ETH Zürich, CH 8053 Zürich, Drus-
bergstraße 15 
T r o n n i er, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., KreuzburgerstreBe 13, 3400 Göttingen 
V o i g t , Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Bonn, 5331 Thomasberg, Ölberg-
straße45. 
W I n n a c k e r, Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Mai n-Hoechst. 
W ü s t e n e y, Herbert, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor a. D., Am Oberholz 3, 
8130 Starnberg 
• galene eh',. aes "e 
Antiquariat 
Kunsthandel 
Ständige Ausstellung 
zeitgenössischer Künstler 
des ln- und Auslandes 
33 Braunschweig 
Schuhstraße 42 
Telefon 0531/44387 
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Ehrensenatoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschwelg I 
l 
\ 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. ·
1
! 
Ben n e man n , Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D., 3300 Braunschweig, 
lsoldestraße 36. 
G öd er I t z, Johannes, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Honorarprofessor, Stadtbaurat a. D., 
Regierungsbaumeister a. D., Herzogin-Eiisabeth-Straße 25, 
3300 Braunschweig 
Hart m an n ,- Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, · 2000 Harnburg 36, Neue Raben-
straße 15-19. 
He n s c h e I, Oscar R., Dr.-lng. E. h., CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürichstraße 9. 
H ö h I , Hans Leopold, Konsul, Vorstandsmitglied der L. Possehr und Co. m. b. H., 
2400 Lübeck, Possehlhaus. 
i 
l 
-1 
j 
K a e t her, Wllly, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates ' 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 3300 Braunschweig 
Lelpziger Straße 94. ' ' 
Konstanz er, Josef, Dr.-lng., Ltd. Ministerialrat a. D., Einbach 1 
8170 Bad Tölz/Oberfischbach ' 
K n o s t • Friedrich A., Dr. jur., Präsident i. R., 4500 Osnabrück, Süsterstr. 57. 
L e m c k e, Paul, Dr. jur., 3000 Hannover, Plathnerstraße 18. 
Messer • Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Adolf Messer 
GmbH., 6000 Frankfurt/Mein, Hanauer Landstraße 300-326. 
M ü t h I e i n , Erwin, Direktor, Speestraße 70, 4030 Ratiogen 
R 
8 
h 
8 
c h u h • Gotthold, Dipl.-lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens 
A. G. a. 0., 3300 Braunschweig, lnselwall3b. 
R h e I n I ä n d e r Paul Dr -1 H . 
d S ' · ng., onorarprofessor Vorsitzender des Vorstandes 
er alzgitter AG. I. R., Wilhelm-Busch-Straße 9, 3340 Waltenbüttel 
Ru d o r f' Frltz, Direktor, 4000 Düsseldort, Breite Straße 10/16. 
8 
c h n 
9 1 
d 
9 
r • Frau Jos. A., Optische Werke, Friedrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 
T r 
8 
u t s c h Erich, Baumeister, 2400 Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 1 
W 
1 
n t 
8 
r • Wllhelm, Mltlnh~ber der Diamantwerkzeugfabrik Ernst Winter & Sohn, j 
2000 Harnburg 19, Osterstraße 58. a1 
Wo c k e, Hans, Dipl.-lng., Maschweg 45, 2000 Ha . b 56 . m urg . 
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Ehrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmlna zu Braunschwelg 
M u 1 t h o f f, Robert, Dr. phil., Oberstudiendirektor a. 0., 3300 Braunschweig, 
Böcklinstraße ~ 
0 e h 1 e r , Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallarsleber 
Straße 36 
s t ö c km an n, Karl, Dr.-lng., habil., o. Prof. em., Lieblgstraße 47, 6300 Gießen 
Ein Hotbrauhaus* in jedem Glas 
* Für die hohe Braukunst edlen Bieres wurde dem Hofbrauhaus Wolters 
dieser Titel verliehen,. . . .. . . .. 
* Mit jedem Glas Wolters Pilsener bürgen wu fur d1e Qualltat und den 
hopfenaromatischen Genuß. 
Ihr Hofbrauhaus Wolters in Braunschweig. 
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morliiuffige 9lndjridjt 
von bem 
COLLEGIO CAROLINO 
8" :Sraunfd)weig ~ tjtnigtn, rot!d)tin bm ß'Öff•~•n m:ltlt·.f.>änbtln b<r m:ltlt n~tn, bit R..J mit ~inri~tung grmeinnütigrr 2lnflalttn, ber .f.>anblung, brr~er• 
be(fttung bernaturafitn, nermel}rung bte ®twtrbt6, uni> ber~anbl}auel}altung 
umgel}en; bie ftcb auf mt~anif ~e 5tünfle legen; bit ~u :ffiaf(erunb ~u ~anbe,überunb 
unter ber ~ben, bas grmrine .Q3rjle fu~en, ma~en rbtn einrn f o roi~tigen ~{)eil bes 
gemeintn :ffirfens, a(s bie @e(rf}rten, aus. llnb bennoc{) l}at man bei) allrn lln• 
fojlen, bie man auf bie ~rrilf>tung ba ®tf>ufen unb 21cabemien :t?erwanb f)at, für 
biefe bisl)er fo wenig, unb oft gar nilf>t geforgtf ••••••••••••••••• 
:ffiie :t?ie[ llrfa~e f}aben wir besroegen ni~t, uns glüclli~ ~u fd)ä~en, baß 
unfas@näbigjlen.Y)er~ogs:Durd)Lnalf>:Derounamübeten~anbes·~äterlic{)en 
norforgt unb weifejlen ~inftd)t, aud) in bit(tm wid)tigen ®tücle auf eine 'X'5er· 
br(ftrung gtbenclen, unb aus eigener l)öd)jler :Sewegniß baau ben®runb f)aben Iegen 
Wollen, l:?On btffen~nftvurfWir in biefen ..Q3[ättern mif~trgnügrn nad)ri~f geben. 
S)öd)jlgebad)tt ®e. ~urd)l. f)aben nemlicf> in ..Q3raunf~'roeig ein neues 
~ollegium gejliftet, worin ni~t allein biejrnigen, bie mit il}rer @eief)rfamfeit 
btmned)jl bem na~trlanbt bitntn wollen, alle möglid)e 2lnieitung ~nben werben; 
fonbcrn w~ auc{) bt~, fo ben naf)men ber ®tltf}rten nic{)t füf)ren wollen, bie befle 
(!el.!genf)ett f}aben, tf)re nernunft unb ®itten ~u beff an, unb ~u benen bef onberen 
®tanben, Weld)en fte ftd) gewibmet f)a&en, ftc{) :t?oraubereiten. • • • • . • • • • 
:Dem Profeffori ba matf)ematif~en miffenfcf>aften wirb ee an leinrm 
auc{) ba fojlbarjlen 3nflrumente fef)len, bienötl}igen ~er(ud)e inalien ~l}tilen, bit 
a &U Ie~rn f)at, anauflellen. ~irrwirbwieberum bie med)anic einer btr'roicf>tigjlen 
~orwurffe fel)n; baneb~n waben aber aud) biejtnigen, bie ftcf> in ber 9ö9ern ~ed)en•stunjl unb btn ubtigrn practifd)en ~ei(en ba Mathefeos im '8elb• 
tntffen, u~b in btn beibtn 2lrtrn ba ~au•Jtunjl fürnemiiti> üben ~ollrn, alie ?ab(:s;::te~t ~a3u ~nbtn .• ~Ogtgen bit.Witb~rum, bie frint @e(rgenf)eif f>isf)tr ge• 
• I IId) etne grunb(t~t ~f)tOrte battn sU et'rottf>en if)ren ~nbsWecf f)ier 
arrc{) m.rtd)r'bt unb if)rt ~rtäntniß, bie ftt burd) bit ~tfaf)ru'ns gelernef burd) bie 
a gemrmt~ egeln fo :t?iel gewifftr unb bollfommener macf>rn fönn:n. 
:D ~tfm.gens barf man biefes no~ 8Ul:?triäfftg :t?trftcf>ern baß wie bee .Y)er9ogs 
ortur"":l. bte tr~t ~inric{)tung biefes ~orregii :Dtro ~ulbr;icf>fl~n gan~ befonbern 
.a ftnfton gewurbtgt· .f.>öd)4lgeba..r..t (;.):. ·~M ..h[ · 
aud) unmittelb fL b (! 9~ ...., e \:::.it • ..uur""t . mtf eben fo ~itler ®nabe beffelben forge:rw~be:. r tung unb fernere ~ttbtf(erung unb ~ergröfTerung 
..Q3uunf~weig btn 17. 2lprH 1746 ~; 
Auszug aus einer von Abt Johann f 1 d datierten Sdlrlft Ober Zwedl· und Ziele des' :e:ldl Wll~elm Jerusalem verfaßten, vom 17. April 174S ' 
aus weidlern sldl die heutige Tedlnladle Unl~lle1g!ilndeten Collegium Carolinum zu Braunschwelg, .. · .. 
_ ... ,. t .. t •ntwldlelt hat. · :. 
. ~~ 
Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, 
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, durch Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, über Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Aufdabe des Collegiums, neben einer guten Allge~einbildung . die 
Erkenntnisse C:cr Technik und Naturwissenschaft, auf eine strenq Wissenschafthohe 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen _Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
liche Bestrebungen in Deutschland. . . 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den te1lwe1se 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
in der Pockelsstrae3 die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina; Carolo zur Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
innerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfurr 
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An 
sehen der Hochschule weiter gestärkt. in den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 °/o 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlose~ Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
nommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in vier Fakultäten: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
11. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
1. Abteilunq für Maschinenbau 
2. Abteilung· für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
An 130 Lehrstühlen, Instituten und Seminaren wird Lehre und Forschung der jewel· 
IIgen Fachrlchtun~en betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Stu· 
dlengängen sind für die kommenden Jahre vorgesehen. 
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Obersicht über die Zahl der Studierenden 
(Stand 21. 06. 1977) 
Fachrichtung Fakul- Gesamt- Höheres 
tät zahl Lehramt• 
Mathematik I 197 288 
Informatik I 178 
-
Physik I 251 193 
Geologie I 54 -
Mineralogie I 22 
-
Geographie 34 214 
Chemie 335 85 
Lebensmittelchemie 44 -
Pharmazie 406 -
Biologie 172 134 
Psychologie 296 
-
Sport 
- 302 
Architektur 617 -
Kunstgeschichte 31 
-
Bauingenieurwesen 895 
-
Vermessungswesen 31 
-
Maschinenbau 111 1126 
-
Elektrotechnik 111 912 
-
Philosophie IV 13 26 
Pädagogik IV 22 
-Germanistik IV 29 432 
Anglistik IV 22 317 
Romanistik IV 15 174 
Geschichte IV 24 357 
Politikwissenschaft IV 25 330 
Wirtschaftswissenschaft 
Grundstudium IV 178 
Wirtschaftswissenschaft -
Aufbaustudium IV 132 
Höheres Lehramt -
Realschullehramt 
1445 
Handelsschullehramt 
466 
11 
Summe. 
' 7983 
~~~~g: ' 
Realschul- · 
Iehramt* 
99 
-
51 
-
-
76 
.40 
-
-
70 
-
127 
-
-
-
-
-
-
-
-
92 
152 
85 
81 
55 
-
-
*) Diese Spalten enthalten die Zahlen de · 
und Realschulen zugelasaenen Fach ich: Selagungen . de~ fQr daa Lehramt an Höheren Sc:hulell:. 
rlchtungen enthalten. · r ungen; sie ajnd nicht in den Zahlen der einzelnen Fad!::il 
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buch aktuell - buch aktuell - buch aktuell 
Friedrich Wagner 
Buchhandlung am Rathaus Bohlweg 29 
Ruf: 4 64 43 und 4 30 43 
• Technik 
• Naturwissenschaften 
• Geisteswissenschaften 
Alle bibliographischen Auskünfte 
Für ernsthafte Interessenten steht der Führer 
durch die technische Literatur kostenlos zur 
Verfügung. 
Braunschweig 
Für individuellen Kurzurlaub,Kunstreise, Wochenend-Trip, 
Tagung und Kongreß. 
Auskunft: Amt für Wirtschafts- und Verkehrsförderung 
Rathaus 33 Braunschweig Tel. 0531 I 4 7027 58 
die 
sympathische 
Großstadt 
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IBIS 
Lichtpauspapiere mit drei verschiedenen Lichtempfindlichkeiten; 
natürlich in den Farben Schwarz, Rot, Blau und transparent für 
Trocken-Lichtpausanlagen. 
Spezial-Sorten von Aufleinen-Papieren bis Kontrast 
Lichtpaus-und Zeichenfolien -ein Qualitätsbegriff 
PD-Lichtpausanlagen, ohne Ammoniak; ohne Absaugvorrichtung, 
ohne Wärmeentwicklung. 
Einschalten - Pausen - Ausschalten. 
Keine Nachlaufzeiten; nahezu wartungsfrei. 
KONSTRUKTEUR-AR BEilSPLÄTZE 
ARCHITEKTEN-ARBEITSPLÄTZE 
Ob Zeichenanlagen für Kleinformate oder 
Großzeichenanlagen mit Brettgrößen von 
200 x 1000 cm. 
ln Forschung, Planung, Behörden und Industrie 
seit Jahrzehnten anerkannt und bewährt! 
SCHMIDT + HAENSCH, Hersteller der 
ISIS-Zeichenanlagen, hatte als feinmecha-
nische Fertigungsstätte bereits einen festen 
Platz im Brockhaus, als die Gebrüder Wright 
ihre ersten Flugversuche machten. 
Die Entwicklung und Erfahrungen bis heute 
bilden das "know how", das in jeder 
ISIS-Zetchenanlage steckt, und das Sie mit-
kaufen können, ohne es extra zu bezahlen. 
j 
Einteilung der Semester 
Wintersemester 1977na 
17. Oktober 1977 Beginn der Lehrveranstaltungen 
Rückmelde- und Belegzeit 
Weihnachtsferien · 
17. Oktober bis 7. November 1977 
Letzter Tag der LVA 
Wiederbeginn der LVA 
Ende der Lehrveranstaltungen 
22. Dezember 1977 
9. Januar 1978 
18. Februar 1978 
Sommersemester 1978 
Beginn der Lehrveranstaltungen 17. April1978 
Exkursions- und Übungswoche 
Ende der LVA . . . . . 
Wiederbeginn der LVA 
Ende der Lehrveranstaltungen 
13. Mai 1978 
22. Mai 1978 
15. Juli 1978 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 
sondern erfolgt ganzjährig. 
Zeitschriften -
Bucheinbände 
Lederarbeiten . 
Aufziehen v. Fotos 
Binde~Systeme 
Wir fotokopieren, 
sortieren u. binden 
bis 5 Ex. in 2 Std. 
3300 Braunschweig 
Buchbinderei 
Wolfgang 
Schmidt 
Verlagseinbände 
Anfertigung von 
Mappen, Ordnern 
u. Schnellheftern 
Titelprägungen 
Verarbeitung von 
Ösen, Ringklammern 
und Druckknöpfen 
Billtenweg 23 Telefon (05 31) 33 75 89 
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Auszug aus dem allgemeinen Merkblatt zum Studium 
Arbeitsamt Braunschweig 
- Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler -
Cyrlaksring 10, Neubau, 111. Stock, 
Zimmer 357, Tel.: 807 437 
Zentrale Studienberatung {ZSB), 
PockeisstraBe 14, 
Zi.: 219, Tel.: 3 91-2511, 
Sprechz.: Mo-Fr 9-12 Uhr oder nach 
Vereinbarung 
Abt.l/1: 
PockeisstraBe 14 
{Forum) 4. St., 
Zl. 415, Tel.: 391-2479 
Sprechz.: Mo-Fr 
1D-12 Uhr 
Abt. 1111: 
Abt.l/2: 
PockeisstraBe 14 
{Forum) 4 .St., 
Zl. 416, Tel. 391·2180, 
Sprechz.: Mo-Fr 
1D-12 Uhr 
MühlenpfordtstraBe 
{Mehrzweckgebäude) 
Zl. 502/3, Tel. 391·3568, 
Sprechz.: Mo-Fr, 
9-16 Uhr 
Abt. 1112: 
PockeisstraBe 4 
{Hochhaus) Tel.: 391-
2375, Sprechz.: Mo 
bis Fr, 11-12.30 Uhr 
Abt. 11111: 
Spielmannstraße 20 
Tel.: 391-2343 
Sprechz.: Di, Do 
10.15-12.15 Uhr 
Fakultlt IV: 
PockeisstraBe 14 
{Forum) 4. St. Zl. 414, 
Tel.: 391-2417 
Sprechz.: Mo-Fr 
1D-12 Uhr 
Praktlkanlenlmter 
fOr Architektur 
SchlelnltzstraBe 
{Stelnbaracke) 
Tel. 391-2949 
Sprechz. Mo-Fr 
1D-12 Uhr 
Abt. 111/2: 
Hans-Sommer-Str. 66 
Tel.: 391-3875 
Sprechz.: Mo, Di, Do, 
Fr, 10.45-12.15 Uhr 
fQr Bauingenieurwesen 
PockeisstraBe 4 
{Hochhaus) 14. St. 
Tel. 391·2286 
Sprechz.: MI 9-10 Uhr 
. tD.~ Maschinenbau und Elektrotechnik TBult~nweg 89, Grotrlan-Stelnweg-Gebäude el.. 391·2404 
Sprechzelt: Dl u. Do 9.3D-12.30 Uhr 
während d. Sem. 1 Do 9.3o-12.30 Uhr 
während der vorlesungsfreien Zelt 
Pldagoglsche Hochschule· 
Lehrstuhl für Plldagoglk (PH) 
Bültenweg 75, Zi: 18 Tel. 391-aa73 Sprechzelt: Fr. 1D-12 Uhr 
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1. Berufsberatung Arbeitsamt 
Im Arbeitsamt Braunschweig befindet sich 
die Berufsberaturig für Abiturienten und 
Hochschüler, die u. a. Studienanfängern und 
Studierenden in Einzelgesprächen aber auch 
durch schriftliches Informationsmaterial in · 
berufsrelevanten und allgemeinstudienkund· 
Iichen Fragen ihre Unterstützung anbietet. 
Die Beratung ist kostenlos. Beratungstermine 
erfolgen nach Vereinbarung. 
2. Studienberatung der TU (ZSB) 
Die Zentrale Studienberatung Informiert über 
allgemeine Fragen des Studiums, Zulas-
sungsfragen, Studienmöglichkeiten und Be-
dingungen, Fächerwahl, Berufsaussichten und 
finanzielle Fragen des Studiums. Nach vor- : 
heriger telefonischer oder schriftlicher Ter· · 
minabsprache werden Abiturienten, bereits 
immatrikulierte Studenten, Studienfach· 
Wechsler und Studienabbrecher beraten. Die 
Beratung erfolgt vertraulich, ggf. in Zusam· 
menarbeit mit dem I-Amt der TU. 
3. Studienfachberatung 
Detailierte Angaben zu den einzelnen St~­
dienrichtungen erteilen die Abteilungen fur 
Mathematik, Physik und Geowissensch~f­
ten {Abt. 1/1), die Abteilung für Chem1e, 
Pharmazie und Biowissenschaften {Abt. 112), 
die Abteilung für Architektur {Abt. 11/1), die 
Abteilung für Bauingenieurwesen {Abt. 1112), 
die Abteilung für Maschinenbau {Abt. 11111), 
die Abteilung für Elektrotechnik {Abt. 111/2), 
die Philosophische und Sozialwissenschaft-
liehe Fakultät {Fak. IV) und die zuständigen 
Institute. 
Dort kann man erfragen, wann und wo 
welche Vorlesungen, Übungen und Seminare 
stattfinden, wo man sich für die entsprechen· 
den Veranstaltungen anmelden muß, ob und · 
wann in welcher Form eine ZwlschenprQfung 
abgelegt werden muß, wie der jeweilige 
Studiengang aufzubauen Ist und welche 
Fachkombinationen empfehlenswert sind. 
Die Praktlkantenlmter sind zuständig für die 
~n~rke.nnung der geforderten Praktik~ms· 
tät1gke1t, außerdem geben sie Informations· 
material über Praktika heraus, die für die 
entsprechende Studienrichtung erforderlich 
sind. 
Informationen· bezüglich des Lehramtesi.···': Realschulen - soweit es die PH betrifft 
erteilt der Lehrstuhl für Pädagogik {R ·. 
schule) der PH. · • 
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... I LEBENS- J 8 s· J Nein J WS oder ,·-~ , -- , Staatsexamen Teil A: Nach 8 8 .... MITTEL· ss Teil B: NacH Praktikum 
CHEMIE *4 $Studium Chemie + 4 S Lebens-mitteichemie + 12 Monate Praktikum 
BIOLOG.IE I Dlpl.: 8S I Nein I WS oder I Diplom ,-- I Dlpl., HL., RL., in Botanik, Zoologie, HL.: es SS 1. Staatsexamen Mikrobiolo?,'e, Biochemie, AL.: 6S fOrHL Antropolog e sowie Humangenetik FachwlsMnach. u. Cytogenetlk 
PrOfung tar RL 
es I Nein I WSoder I Diplom ss 
HL.: es 1 Nein 1 WS oder 1. Staatuxamen Leiter d. Fach· 
RL.: 6S ss fOrHL ausbild(!. lfL Fachwluenach. Franz-L1szt-
PrOfung f. RL Str. 34 
Tel. 391-26 e2 
-
ARCHITEK• I 8S I Nein I WS I Diplom 
TUR 
Fakultlt II 
Abt.1 I Nein fOr Architektur es I WS oder ' PrOmotion I Lehrst. für ss Magister Kunstgesch. Tel. 391/27 08 
-
BAUINGE- las I Nein \WS I Diplom I Abt. für NIEUR- Baulngwesen 
WESEN Tel. 391-2375 
I 
Fakultlt II 
Abt.2 
fOr Bau-
Ingenieur-
weaen 
I 1\ogoo\w<goodhl""öho~ Mo 
VER· 4 s· II d ~+· --t ..... ,,_ 1'"'1.1 ..... • Vollstudium z. z. nicht möVIch. Fort-MESSUNGS- 3Mo. messungsk. setzung des Studiums nach ordlplom 
WESEN Praktik. Tel. 391-2267 an: TU Berlln, Uni. Sonn, TH Darm-stadt, TU Hannover, Uni. Karlsruhe, 
TH München, Un.l. Stuttgart 
~-~-~10illllooh~'-"', ... - ··,;~-.. ·-·-- "~'"-··'·~""~"""".,..;--.-, ..,.,..",.,.~·•-..W· ,.""'!.., ...... -'~-...,...,,_:..,,_._ .~~-~ ,,_ ·-~··- .... t..~ 
Studien- Mlndest- I Prakt. Tät.l Studien- I Studienabschluß I Besondere I Bemerkungen 
rlchtung studtenzelt vor dem beginn 
Studium 
Auskünfte 
MASCHINEN- 9S Nein I WS Diplom -- Fachstudium nach dem Vordiplom BAU (4. Sem.): Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, 
MeB- .u. Regelungstechnik, Flugtechnik, 
Die Ablelstung des Fördertechnik, Konstruktionstechnlk, 
Fakultit 111 Grund-Prakt. v. Mechanik, Schlepper-, Erdbau- u. 
Abt.1 11 Wo. wird dringend Landmaschien, Strömungsmaschinen 
f. Masch.-Bau empfohlen. u. Verbrennungskraftmaschinen, Wärme-
Nachweis bis u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
v.-Prtg.: 11 Wo. Werkstoffe u. Fertigung 
Nachwels bis 28 Wochen Pl'llktlkumstltlgkelt 
H.-Prfg.: 26l Wo. Fachgebiet Maschi"nenbau (prakt. u. 
schriftl. Nachweis) 
ELEKTRO. es Nein ..1_ WS Diplom 
--
Fachstudium nach dem Vordlplom: 
TECHNIK Die Ablelstung des Elektronik, Elektrophysik/Meß- u. 
Fakultit 111 Grund-Prakt. v. Regelungstechnik/Eiektr. Energietechn./ 
Abt.2 11 Wo. wird dringend Nachrichtentechnik und Hoch-
f. Elektro- empfohlen. frequenztechnik!Datentechnik 
Technik Nachwels bis 26 Wochen Pl'llktlkumstlllgkelt v.-Prfg.: 8 wo. Fach~ebiet Elektrotechnik (prakt. u. 
Nachwels bis schri I. Nachweis) 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
PHILQ- Mag.: as Nein WS oder Magister 
-- --
,SOPHIE HL.: es ss 1. Staatsexamen f. HL. 
GERMA- Mag.: 88 . .. Magister -- --NISTIK HL.: as 1. Staatsexamen f. HL. 
RL.: 68 Fachwlss. Prfg. f. RL. 
ANGLISTIK . . . .. -- --
-ROMANISTIK . . . 
I= 
-
GESCHICHTE . . . erf.: 1 Fremdspr. u. kl. Latinum 
-FakuiWIV POLITISCHE . I . . 
Philosoph. ~S~ENSCH. 
u. Sozial- RECHTS- nur Begleitvorlesung für alle 
wln. Fakultlt WISSENSCH. Studienrichtungen 
WIRTSCH.- 4S . WS oder Zwischenprüfung - t<änn nur blszur-Zwlschenprüfung WISSENSCH. ss studiert werden 
PÄDAGOGIK 8S . . Magister -
WIRTSCH. 4S . . Diplom· Wirtschafts- -- -WISSENSCH. lng~nur f. Dipl.-lng.). 
AUFBAUST. ' Ab luBzeugnls bei 
DlplomprOfu~en ln I naturwissen aft-IIchen Flehern ~ 
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Studentenwerk 
Braunscnweig, 
Förderungsabtlg. 
Fallersleber-Tor-
Wall10 
Tel.: 30844 
Sprachzeiten: 
Mo, Di, Do 
1Q-13 Uhr 
Immatrikulations-
amt, Pockeis-
straBe 14 
Tel.: 391-2834 
Zlmmar 10, 
Sprachzeiten: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Immatrikulations-
amt, Pockeis-
straBe 14 
Tel.: 391-2834 
Zimmer 10, 
Sprachzeiten: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
16 
4. Förderungsberatung 
BAföG 
Es werden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Stipendien 
und Darlehen gewährt. 
Es besteht ein Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderu.ng, wen~ dem. 
Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seme Ausbildung 
erforderlichen Mitteln nicht anderweitig zur Verfügung stehen. .. l 
Die zur Antragstellung notwendigen Formblätter sind bei der Forde-1 
rungsabteilung des Studentenwerks Braunschweig zu den angegebenen 1 
Sprachzeiten erhältlich. l 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden, seiner; 
Eitern .und seines Ehegatten sind nachzuweisen (z. B. Steuer- und' 
Rentenbescheid etc.). , 
Ausbildungsförderung wird von dem Monat an, in dem die Ausb!.ldung-
aufgenommen wird, geleistet. Rückwirkend wird die Förderung fur die 
letzten drei Monate vor dem Antragsmonat gezahlt. 
Förderung wird für die Dauer der Ausbildung, einschließlich der vor· 
lesungsfreien Zeit, geleistet. . . 
Je nach den Umständen kann die Ausbildungsförderung ganz oder te1J. 
weise als Darlehen gewährt werden. 
Graduiertenförderung 
Nach dem Graduiertenförderungsgesetz können Stipendien beantragen. 
1. diejenigen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben, das d1e 
Zulassung zur Promotion ermöglicht, 
2. diejenigen, die in phil. Fächern nur die Promotion anstreben und 
bereits 7 Semester studiert haben, 
3. diejenigen, die einen Abschluß in einem technischen Fach (Dipl.) 
nachweisen und das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium 
durchführen. 
Die Förderung beträgt höchstens 2 Jahre und wird als Darlehen im Rah· 
men dE!r vorhandenen Mittel gewährt. 
Neufassung der Richtlinien: 1. 1. 76. 
5. Informationen und Publikationen 
1. Personal- und Vorlesungsverzeichnis für jedes Semester, erhältlich 
be1m V_erlag. J. H. Meyer, 33 Braunschweig, Oelschlägern 29 und im 
lmmatnkulallonsamt, Zimmer 10. 
2. "Studien- und Berufswahl" Informationen für Abiturienten, Hrg. 
Bundesanstalt f. Arbeit in Zusammen-
arbeit m. d. Bund-Länder-Kommission 
f. Bildungsplanung Frankfurt/Mein 19!2· 
3 ... Blätter zur Berufskunde" Detailbeschreibungen von Studieli-
gängen und Berufen in Einzelhetten, 
Hrg. Bundesanstalt für Arbeit. 
4. "aspekte" Zeitschriften zur Studien- u. Berufsin· 
formation für Abiturienten u. Studien· 
anfänger, Hrg. Bundesanstalt f. Arbeit. 
Akademisches 
Auslandsamt(AKA) 
der 
TU Braunschweig 
33 Braunschweig 
Fallersleber-Tor-
Wall10, 
Zimmer 17-22, 
Sprechz.: Mo, Di, 
Do, Fr 10-12 Uhr 
Tel.: 391-2430 u. 
3642 
5 ... analysen" Zeitschriften zur Wissenschafts- u. Be-
rufspraxis, Hrg. Bundesanstalt f. Arbeit. 
6. "Deutscher Hochschulführer" Hrg. Verlag Dr. Josef Raabe, Bonn,, AKA-Betreuung für 
.. Friedensplatz 10. ~' · e· eh · b 7. "!ochschulfuhrer, erhältlich beim ASTA 33 Braunschweig Kath mges ne ene 
nnenstraße 1. • • Studenten 
8
· Unterlagen über die einzelnen Studiengänge und Praktika, erhäl ~el.: 391"3643 
lieh bel den entsprechenden Abteilungen und Praktikantanämie. o-Fr 8-16 Uhr 
siehe Nr. 3). ~ 
9
· M1 erkblatt ü~er Studienbewerber ohne Reifeprüfung, erhältlich IJW 
10 mmatrlkulatlonsamt, Zimmer 12. ~ 
• ~usammenstellung .studienführender Schriften Hrg Deutsche SI' 
1 entenschaft e. V., 8 München 45 Untere Hausbreite '11 1
• ~~~!>).~ ~:s luAABD für au~llndlache Studienbewerber, erhält! 
r . raunschwe1g (siehe Nr. 6). 
6. Ausländer 
Ausländer können auf besonderen Antrag zum Studium an der TU 
Braunschweig zugelassen werden. Folgende Zulassungsvoraussetzungen 
sind zu erfüllen: 
1. Besitz eines Schulabgangszeugnisses, das im Heimatland des Be-
werbers zum Hochschulstudium berechtigt und dem deutschen Reife-
zeugnis annähernd gleichwertig ist. · 
2. ein Mindestalter von 18 Jahren, 
3. Nachweis deutscher Sprachkenntnisse, die dem Bewerber ein erfolg-
reiches Hören von Vorlesungen gestatten, 
4. eine Erklärung, aus der glaubhaft hervorgehen muß, daß die Finan-
zierung des Studiums gesichert ist. 
5. eine gültige Aufenthaltserlaubnis, 
6. Voraussetzungen, die auch deutsche Bewerber erbringen müssen 
(z. B. Praktika). 
Nach Eingang der schriftlichen Bewerbung (auf den dafür vorgesehenen 
Formblättern, die das Akademische Auslandsamt der TU Braunschweig 
auf Anforderung verschickt), werden die Ausländer in 3 Gruppen aufge-
teilt. 
Austinder der Gruppe I erfüllen sämtliche oben angeführte Voraus-
setzungen und können ggf. Innerhalb der besonderen Quote (80/e) in 
Numerus-Ciausus-Fächern (siehe Anlage) zugelassen werden. Gege-
benenfalls ist bel diesem Personenkreis noch eine Deutschprüfung er-
forderlich, die an der TU Braunschweig abgelegt werden kann. 
Ausllnder der Gruppe II müssen die sogenannten Feststellungs-
prüfung ablegen, d. h. eine im Heimatland erworbene Reife muß be-
stätigt werden. Bei einer fachgebundenen Reife kann aber keine zu-
sätzliche Studienberechtigung erworben werden. Nähere Auskünfte er-
teilt das AKA der TU Braunschweig. 
Ausllnder der Gruppe 111 müssen ein 1jähriges Studienkolleg besuchen, 
da bei diesem Personenkreis eine nicht als gleichwertig anzusehende 
Hochschulzugangsberechtigung vorliegt. An den Besuch des Studien-
kollegs schließt sich wiederum die Feststellungsprüfung an, die ggf. nur 
einmal wiederholt werden kann. Nähere Einzelheiten können vom AKA 
erfragt werden. 
Be1 einem im Heimatland erfolgreich begonnenen Universitätsstudium 
kann je nach Dauer auf den Besuch des Studienkollegs oder auch auf 
die Feststellungsprüfung verzichtet werden. Diese Prüfung ist jedoch 
abzulegen, wenn das Fach der Studienbewerbung von dem Fach des 
im Ausland begonnenen Studiums abweicht oder wenn eine im Heimat-
land nach der Maturitätsprüfung noch zusätzlich geforderte und zur 
Gleichwertigkelt der Vorbildung führende Studienvoraussetzung zwar er-
füllt worden ist, aber nicht zum Studium des gewählten, sondern nur 
eines anderen Faches genügt. 
Die Bewerbung für ein Studium an der TU BS ist an das AKA zu richten. 
Ober Fristen, Termine und das Zulassungsverf. informiert ein vom AKA 
herausgegebenes Merkblatt. 
Ausländer müssen sich darüber hinaus vor dem Belegen mit ihrem Stu-
dienbuch beim AKA melden. 
Die Hauptaufgabe des AKA's ist die Betreuung der ausländischen Stu-
denten bei persönlichen Fragen und Problemen; daher wird jeder Aus-
länder in einer besonderen Kartei erfaßt. 
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Immatrikulations-
amt, Pockelsstr. 14 
Tel.: 391-2831 u. 
2833, Sprechz.: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
tlons-
I U CIIIUnSchWeig 
PockeisstraBe 14 
Zentralstelle für 
die Vergabe von 
Studienplätzen (ZVS) 
46 Dortmund 
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7. Informationen zur Studienaufnahme 
7.1.1. Allgemeine Hochschulreife i 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Stu- i 
diums. Sie wird in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) ~r- : 
worben. Die so erworbene allgemeine Hochschulreife berechtigt : 
zum Studium in allen Fächern. Durch die Einführung des Nume-; 
rus Clausus (Höchstzahlen siehe Anlage), spielt bei der Zu·.: 
lassung die Durchschnittsnote des Reifezeugnisses eine Rolle. 
Sollte Ihr Reifezeugnis keine Durchschnittsnoten enthalten, . so 
lassen Sie sich bitte von der jeweiligen Schule eine Besche1nl· 
gung über Ihre erworbene Durchschnittsnote erstellen. Die Durch-
schnittsnote muß auf eine Stelle hinter dem Komma bestimmt 
sein (z B. 3,0). . 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die: 
außerhalb des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erworben · 
wurde, müssen Sie die Gesamtnote durch eine besondere Be-
scheinigung nachweisen. Eine solche Bescheinigung wird von der 
für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für das : 
Schulwesen ausgestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltungs·' 
bareich des Staatsvertrages, so ist für die Ausstellung der Be-: 
scheinigung der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen, 
zuständig. 
Die allgemeine Hochschulreife wird durch folgende in Nieder· 
sachsen erworbene Abschlußzeugnisse nachgewiesen: 
Öffentliche Fachhochschulen 
Öffentliche Ingenieurschulen (lngenieurakademien) 
Werkkunstschulen 
Höhere Fachschule für Sozialpädagogik 
Fach· bzw. Höhere Fachschulen für Jugendleiterinnen (Prüfungsordnung v. 18. 6. 1962) 
usw. 
Diese Aufzählung Ist nicht erschöpfend; sie enthält nur die h~u­
figsten vorgelegten Abschlußzeugnisse. Auftretende Fragen hm· 
sichtlich weiterer Abschlußzeugnisse können beim lmmatrikula· 
tionsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Die allgemeine Hochschulreife wird auch durch Abschlußzeug· 
nis~e von Schulen anderer Bundesländer oder Berlin (West) er· 
Worben, sofern diese Zeugnisse nicht lediglich eine fachgebun-
dene Reife vermitteln. Auskünfte hierüber erteilt ebenfalls das~ I-Amt. 
Abschlußzeugnisse von Bundeswehrfachschulen, die die Relfei 
feststellen, werden auf Antrag vom Kultusministerium durch be-• sonder~ U~kunden ~nerkannt. Der Anerkennung durch das Kuf•; 
tusmlmstenum bedurfen ebenfalls Vorbildungszeugnisse deut• 
scher Bewerber von Schulen außerhalb der BRD. :. 
7.1.2. Sollte mit einem Abschlußzeugnis nur eine fachgebundenl; 
Hochschulreife. ausgesprochen sein, so können grundsätzlich 
nicht. alle Filch~r studiert werden. in der Regel kann das Studiurll 
nur m de.n _Fächern, bzw. in dem Bundesland aufgenommall werde~, d1e m dem Zeugnis aufgeführt sind, bzw. in dem dat, 
Zeugn1s erw~rben wurde. Durch die Vielschichtigkelt solcher: 
Zeugnisse können hier keine weiteren Auskünfte gegeben 
den .. Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. 
Ist h1erzu die Vorlage des vollstilndlgen Zeugnisses. (bei 
7.2. 
Iichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) erforderlich. 
Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen 
lassungsbeschrlnkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die 
Clem loteten Numerus Clausus belegt sind, d. h. für diese 
steheh Im gesamten Bundesgebiet ZulassunQ!IbeschraniKUiniJ"'ll! (Bun~esverfahren). Bewerbungen für diese StuldietnQiängJe 
an dte ZVS gerichtet sein (Bewerbungsfrlst f. d. WS = . ~.zw._t. d. SS = 1. 12.-15. 1.). Auf Anfrage übersendet die 
fuhrltches Informationsmaterial (Rückporto Ist beizufügen). ~~ssungen und Ablehnungen erfolgen ebenfalls zentral von der 
ur alle Hochschulen bzw. Universitäten Innerhalb der. BRD. 
7.3. 
7.4. 
7.5. 
Neben diesen Studiengängen gibt es solche, in denen die Zu-
lassungen im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und 
Studienplatz-Verteilungsverfahren (Landesverfahren) der Länder 
Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen zentral von der ZVS ausgesprochen werden. Die 
Zulassungen in diesen Studiengängen erfolgen für sämtliche 
Hochschulen in den vorbezeichneten Ländern zeitlich parallel mit 
dem bundesweiten Numerus-Ciausus-Verfahren. Die in dieses 
Landesverfahren fallenden Studiengänge sind ebenfalls in der 
Anlage aufgeführt. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt in den 
ZVS-Fächern die ZVS auf Anfrage zu Beginn der Bewerbungsfrist 
(Rückporto!). (Gleiche Fristen wie im Bundesverfahren.) 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Mi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt 
hat. Die Höchstzahlen beziehen sich nur auf das jeweilige Fach 
an der Technischen Universität Braunschweig. Bewerbungen sind 
auf einem von der TU Braunschwe1g anzufordernden Antrag 
direkt an die TU Braunschweig zu richten (Rückporto!).Aus dem 
Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersichtlich. 
Über die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten. Krite-
rien und benachrichtigt die zugelassenen und abgelehnten Bewer-
ber direkt. Die mit Höchstzahlen belegten Studiengänge sind in der 
Anlage aufgeführt. (Gleiche Bewerbungsfristen wie im Bundesverf.) 
Die Fächer ohne Zulassungsbeschränkungen sind auf dem Einlage-
blatt angegeben. Die Bewerbung für ein solches Fach ist inner-
halb d. vorgenannten Frist an die TU BS zu richten. (Rückporto) 
Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der An-
lage zum allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind un-
bedingt einzuhalten, da die TU Braunschweig den Ablauf der ein-
zelnen Verfahren auf EDV umgestellt hat und nachträgliche Be-
werbungen nicht mehr bearbeiten kann. 
Für sämtliche, nicht in das ZVS-Verfahren (bundesweites NC-Ver-
fahren, Landesverfahren) fallende Studiengänge sind die Bewer-
bungsunterlagen unter Beifügung eines adressierten und frankierten 
Rückumschlages (DIN C 4) beim ·I-Amt der TU Braunschweig anzu-
fordern. Für das Wintersemester in der Zeit vom 1. 6. bis 15. 7. und 
für das Sommersemester in der Zeit vom 1. 12. bis 15. 1. 
Nachdem der Antrag zur Aufnahme des Studiums sorgfältig aus-
gefüllt worden ist, Ist dies~r mit d~n angeg~benen Unterlagen 
und zwei ausreichend frankierten Ruckumschlagen (DIN C 4) zu-
rückzusenden. Sollten Sie bei der Anforderung der Bewerbungs-
unterlagen keinen frankierten Umschlag beigefügt haben, so 1st 
dem Zulassungsantrag ein internationaler Antwortcoupon (an-
stelle von Briefmarken) beizufügen. Über den weiteren Ablauf der 
einzelnen Verfahren geben die nachstehenden Tabellen und die 
Hinweise Auskunft. 
Für alle neu zu immatrikulierenden Studenten ist bei der Ein-
schreibung bereits der Nachweis über das Bestehen einer Kran-
kenversicherung (gesetzliche Krankenkasse oder Ersatzkasse) oder 
eine Bescheinigung über die Befreiung von der Krankenversiche-
rung zwingend erforderlich. Diese Beschei.nigung ist ~el der !:lOck-
sendung der Einschreibunterlagen unbedmgt belzufugen. Nahare 
Angaben über die Versicherungspflicht, Beiträge, Beitragsfrelh~it, 
Versicherungsbefreiung bei privater Versicherung und Zuständig-
keit geben die Krankenversicherungen. 
Das Zulassungsverfahren für höhere Semester wird in analoger An-
wendung des Zulassungsverfahrens für Erstsemester durchgeführt. 
Auch hier lautet die Bewerbungsfrist für ein Sommersemester: 1. 12. 
bis 15. 1. bzw. für ein Wintersemester 1. 6. bis 15. 7. Der 15. 1. 
bzw. 15. 7. 1st auch in diesem Verfahren jeweils als AusschhJßfrlst 
deklariert. 
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Bundes I Landesverfahren (ZVS) 
~ .............................. «'.---.. 
Höchstzahlverfahren (TU BS) 
1. Fach mit bundesweitem Numerus Clausus 
2. Fach mit festaesetzter Höchstzahl 3. Fach mit festgesetzter Höchstzahl 
Bewerbungsunterlagen von ZVS Dort-
mund anfordern 
Bewerbungsunterlagen von TU 
Braunschweig anfordern 
Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an 
ZVS Dortmund zurücksenden 
Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an 
TU Braunschweig zurücksenden 
Prüfung .der Unterlagen und Sammeln für die EDV- Prüfung der Unterlagen und Sammeln 
Auswertung für die EDV-Auswertung 
Zulassung erfolgt nach Leistung 60 'lo (Durch- Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % 
schnittsnote d. Hochschulzugangsberechtigung) u. (Durchschnittsnote d. Hochschulzu-
Wartezeit 40 % gangsberechtigunW u. Wartezeit 40 % 
Berechnung nach Halbjahren Berechnung nach albjahren 
Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid (nähere Information durch Presse, Rundfunk u. an Bewerber ~n etwa Anlehnung an die 
Fernsehen) Termine der VS) 
Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt Mit Zulassungsbescheid wird Ein-
Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat ~risten beachten) TU Braunschweig übersendet unbedingt innerhalb der angegebenen ulassungsantra~ und Erhebungsbogen. Nach Frist zur Einschreibung zu erscheinen 
sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt (= Immatrikulation). Mitzubringen beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung sind 1. Zulassungsbescheid, 2. begl. der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Ein- Kopie d. Hochschulzugangsberecht., schreibun~ vor(= Immatrikulation). 3. drei Paßbilder und die Wohlfahrts-Kann die Inseilreibung nicht sofort erfolgen, gebühr (ca. 50,- DM). Aushänd. d. 
erhält der Bewerber die gesamten Unterlagen mit vorl. Stud.Ausweises u. Stud.Buches der Bitte um Ergänzung, Vervollständigung bzw. zu Beginn der Vorlesg. b . Berichtigung zurück. Die Unterlagen müssen inner- lmmatrikulationsamt. halb der an~egebenen Frist zurückgesandt werden, Falls noch Plätze frei, Durchführung da anderen allsdie Einschreibung nicht erfolgen e. Losverfahrens kann. Aushändigung des vorl. Studentenausweises 
und Studentenbuches zu Beginn der Vorlesungen 
im Immatrikulations- und Prüfungsamt. 
Beginn des Semesters (Vorlesungen usw.) 
Eingang der Anträge für .bevorzugtes" Losverfahren 
(Origln. d. Besch. d. ZVS beifügen) 
Belegen 
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4. Fach ohne Zulassungs-
beschränkung 
Bewerbungsunterlagen von 
TU Braunschweig anfordern 
Ausgefüllte Bewerbungs-
unterlagen an TU Braun-
schweig zurücksenden 
Nach Prüfung der Unter-
lagen umgehender Be-
scheid an die Bewerber 
~in begründeten Ausnahme-
ällen können Bewerbungen 
bis 15. 9. f. WS/f. SS bis 
15. 3 berücksichtigt werden) 
Der zugelassene Bewerber 
hat innerh. d. im Zulas-
sungsbescheid angegebe-
nen Frist zur Einschreibung 
zu erscheinen (=lmmatriku· 
lation) 
Aushänd. d. vorl. Stud.-
Ausweise u. Stud.-Buches 
Nach Durchführung der 
Einschreibung 
Unter d. Voraussetzg., daß noch Stud.Piätze frei gebl. sind: Durchf. d. Losverfahren 
Erstellg. d. Studentenauswelses u. Bescheinigung durch EDV (Zustellg. p. Post) (Näheres durch Aushang Im I-Amt) 
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Wichtige Hinweise zu der vorstehenden Obersicht 
Bei falschen 
Aufdrucken-
bitte umgehend 
Im I-Amt melden 
22 
Zum HL- oder RL-Studlum gehören als Studiengangkombination in der. : 
Regel zwei Fächer, d. h., daß z. B. das Studium Anglistik/Romanistik : 
HL aus den Studiengängen Anglistik HL und Romanistik HL besteht. 
Bei der Einschreibung (= Immatrikulation) müssen die Bewerber die 
bürgerlichen Ehrenrechte besitzen und dürfen kein Verbrechen oder 
vorsätzliches Vergehen begangen haben, das sie für das gewählte 
Studium als ungeeignet erweist. Unzulässige Einschreibungen müssen 1 
widerrufen werden (siehe Erklärung im Antragsformular). ; 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen stu-' 
diert haben, so ist das Studienbuch mit Abgangsvermerken (Exmatrikel) 
aller vorher besuchten Hochschulen bei der Einschreibung vorzulegen , 
(Nr. 4) bzw. zu übersenden (Nr. 1, 2 u. 3). Ebenso Ist ein bereits erwor-
benes Vorprüfungszeugnis oder ein entsprechender Leistungsnachwels 
(begl. Fotokopie) bzw'. eine Bescheinigung darüber, daß der Bewerber 
noch nicht endgültig in einer Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung ver· · 
sagt hat, beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Semester, 
Eine Anerkennung des Ingenieurzeugnisses als Vordiplom ist nicht . 
möglich. Prüfungsleistungen und Studienzeiten an lngenieurakademien, 
Fachhochschulen usw. können nach der Zulassung durch die zuständigen 
Abteilungen auf Antrag anerkannt werden. Das Wlrtschaftswissenschaft• · 
liehe Aufbaustudium kann mit einem Ingenieurzeugnis nicht aufgenommen 
werden. 
Die Anzahl der vom I-Amt bei der Einschreibung berücksichtigten Se-
mester ist für die Statistik bestimmt. Eine Anerkennung von Studien· 
Ieistungen die in anderen Fachrichtungen oder nicht deutschsprachigen 
Universitäten erworben sind, ist erforderlich wenn die Studienzeit nicht au~reicht, sich zu einer beabsichtigten Prüf,u~g zu melden. 
Be1m .Belegen des 2. Semesters müssen' eine ärztliche Bescheinigung. 
und em Nachweis über die Röntgenkontrolle der Lunge erbracht werden." 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverfahren) 
gelten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberechti· 
gung und ~er sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt der TU 
Braunschwe1g. Zulassungsbescheide der TU Braunschweig (Höchst· 
zahlv~rfahren) Qelten ebenso wie die Zulassungsbescheide des ZVS 
nur fur .. das .. dann genannte Semester, Zulassungszusagen sind unwirk· 
sam. Fur Ruckmelder (=bereits an der TU Braunschwelg eingeschrie-
bene [lmmatri~ulierteJ. ~tudenten) werden durch Aushang im Vorraum 
des I-Amtes d1e jeweiligen Termine und Fristen für das Belegen be- · 
kanntgegeben. 
Der Stud.Auswels sowie sämtl. Bescheinigungen werden maschinell er·. 
stellt. D. Zeltpu!,lkt d. Verteilg. wird im I-Amt bekanntgegeben. 
Jede A~ressenanderung Ist dem I-Amt auf dem dafür vorgesehenen vor· dru~ (1m I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begrUn-
deten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werden. 
Die Immatrikulation bzw. ROckmeldung kann nur erfolgen, wenn cter 
Nachwels Ober eine Krankenversicherung vorliegt. 
7.5. 
I mmatri ku rations-
amt 
PockeisstraBe 14 
Zimmer 10 
Tel.: 391-2834 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
was belegt werden muß, geben die entsprecnenden Stunden-
pläne, die Abteilungen, Institute und ggf. die Fachschaften. 
Die Du~hführung des Belegverfahrens richtet sich nach einem 
Plan, der zu Beginn des Semesters im Vorraum des I-Amtes aus-
hängt. Die dazu benötigten Belegpapiere (s. oben) liegen ca. 
2 Wochen vor Beginn des Belegverfahrens zur Selbstbedienung 
aus. 
Jeder Student muß pro Semester eine Wohlfahrtsgebühr ent-
richten. Der genaue Betrag ergibt sich aus der Anlage zum 
Merkblatt. Die Zahlung dieser Wohlfahrtsgebühr erfolgt bei den 
einzelnen Verfahren (ZVS-, Landes-Höchstzahlverfahren) verschie-
den. Den Zulassungsbescheiden, bzw. den übersandten Unter-
lagen liegen die entsprechenden Hinweise bei, aus denen zu ent-
nehmen Ist, wie und auf welches Konto die Wohlfahrtsgebühr zu 
entrichten ist. 
Bel den ROckmeldern Ist die Wohlfahrtsgebühr v o r der Rück-
meldung bar in der Zahlstelle zu entrichten. Hinweise sind dem 
Aushang Im Vorraum des I-Amtes zu entnehmen. 
Bel Abgabe der ausgefüllten Belegpapier~ ist ~as Studi~.n~uch 
ebenfalls vorzulegen. Das Studienbuch w1rd m1t dem gult1gen 
Semesterstempel versehen und zurückgegeben. 
Wird das Beleg- bzw. ROckmeldeverfahren nicht Innerhalb der vom 
Rektor festgesetzten Frist durchgeführt, Ist der betreffende Student 
automatisch aus der Liste der ordentlichen Studenten gestrichen. 
7.6. Gast- und NebenhGrer 
7.6.1. Gasthörer: Als Gasthörer können auf Antrag jeweils für ein Se-
mester zu einzelnen Lehrveranstaltungen Bewerber zugelassen 
werden die mindestens das Zeugnis der 11. Klasse eines deut-
schen Gymnasiums oder eine gleichwe!iige Vo~bild~ng besitzen 
und sich auf den einzelnen Wissensgebieten weiterbilden wollen. 
Von dem Erfordernis der Reife kann ·abgesehen werden, wenn 
der Bewerber ein besonderes Interesse an dem Besuch einzelner 
Lehrveranstaltungen nachweist und wenn feststeht, daß er nach 
seiner Allgemeinbildung in der Lage ist, den Lehrveranstaltungen 
mit Verständnis zu folgen. 
Gasthörer können in der Regel nur zu den einzelnen Vorlesun-
gen die keinen Numerus Cisusus haben, bis zu .insgesamt 8 Wo-
chenstunden zugelassen werden. Beim .~elegen v~n mehr als 
4 Wochenstunden Ist eine Wohlfahrtsgabuhr zu entnchten. Gast-
hörer können jeweils nur für ein Semester zugelassen werden. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches 
Studium Ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und er~alten 
keine Studienbescheinigungen, die bel Beantr!igung vo~ Kl~der­
geld, Renten, Steuerermäßigungen und sonst1gen Vergunstlgun-
gen vorgelegt werden müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im 
I-Amt, Zimmer 10, erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen. muß 
der Zulassungsantrag von den einzelnen Dozent~n ~nte~chneben 
sein. Die Abgabe erfolgt innerhalb der Bel~gfnst 1m Z1mmer 10 
des I-Amtes. AusiBnder können als Gasthorer . n ur zugela~sen 
werden, wenn sie das für ein ordentliches Stud1um erforderliche 
Deutsch für Ausländer" belegen wollen. Eine Aufenthaltsgeneh-
migung Ist von einer Gasthörerschaft nicht abzuleiten. 
7.6.2. Studenten, die bereits an einer Hochschule lmmat~ikuliert sind 
(Stammhochschule), können als Nebenhöhrer an emer anderen 
Hochschule für das jeweilige Semester zugelass~!'l werden, wenn 
die Teilnahme an dortigen Lehrveranstaltungen fur das betreffen-
de Studium erforderlich oder zweckdienlich ist. Das Nebenhörer-
verhältnis endet spätestens mit dem Erlöschen der lmm!ltrikula-
tlon an der Stammhochschule. 
Studlenleistungen, die Im Nebenhörerverhältnis erbracht worden 
sind können im Rahmen der Studien· und Prüfungsordnung so-
wohi bei der Stammhochschule als auch bei der Hochschule, an 
der das Nebenhörerverhältnis besteht, snerkarint werden. 
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Außenstelle des 
Wiss. Prüfungs-
amtes Göttingen 
PockeisstraBe 14 
Zimmer401 
Sprechzeit: 
Di 11-13 Uhr 
Mi 15-17 Uhr 
Do 10-12 Uhr 
Tel.: 391-2546 
Immatrikulations-
amt, Pockeis-
straBe 14 
Sprechzeit: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Tel.: 391-2831 
und 2833 
Immatrikulations-
amt 
PockeisstraBe 14 
Zimmer12 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
Tel.: 391-3206 
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Nebenhörerpapiere sind Im I-Amt, Zimmer 10, erhÖitiich. ln den 
am Schwarzen Brett angeschlagenen Belegzeiten (siehe auch an 
den Schwarzen Brettern der Stammhochschule) werden die Beleg· 
paplere ausgefüllt abgegeben. Vorzulegen Ist der Studentenaus-
weis der Stammhochschule, der mit dem gültigen Semester· 
stempel versehen sein muß. Der Nebenhörer bekommt den Be-
legnachweis von der Sachbearbeiterin untersehrleben wieder zu· 
rück und muß diesen bei der Meldung zur Prüfung mit allen 
Scheinen, die er inzwischen gemacht hat, vorlegen. 
AuskDnHe über die zu belegenden Fächer in der jeweiligen 
Fachrichtung erteilt die Außenstelle des Wissenschaftlichen PrO· 
fungsamtes Göttingen in der TU Braunschweig PockeisstraBe 14, 
oder die zuständige Abteilung. ' 
Die Wohlfahrtsgebühren werden nur an der Stammhochschult 
erhoben. 
7.7. Beurfaubung 
Auf schriftlichen Antrag Ist ein Student zu beurlauben, wenn er 
zur Ableistung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. 
Ferner kann ein Student auf schriftlichen Antrag für höchstens 
2 aufeinanderfolgende Semester beurlaubt werden, wenn ein Wichtige~ Grund nachgewiesen ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte K~ankhe1t od~r Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung. 
DJe erfor~erhchen Formblätter sind Im Immatrikulationsamt er· 
haltllch. D1e Beurlaubung wird jeweils nur f. 1 Sem. ausgesprochen. 
Beurlaubungen k6nnen nur fDr volle Semestar erfolgen (S~mmersemester vom 1. 4. bis 30. 9.; 
Wmtersemester vom 1. 10. bis 31. 3.) 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester' nicht ausgesprochen. 
7.8. Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten das 
kbommende Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr 
elegen möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigu.ng des Studiums nach bestandener Prüfung 
Exmatrikulationen können zum 31. 3. bzw. 30.9. vorgenommen ;er~en, d .. h. es muß spltestens Mitte April, bzw. Mitte Oktober 
te. xmatnkulatlon durchgeführt sein. ~:~msi·Amt Ist e!n Exmatrlkulationsvordruck erhältlich, auf dem 
werde tud~~ten die erforderlichen Entlastungsvermerke eingeholt 
füllte ~o~~ssen. Sodan~ Ist dem I-Amt der vollständig ausge-
führung dd u~ mit 1Stud1enbuch und Studentenausweis zur Durch-Wird wed:: ~matr kulation wieder vorzulegen. vorgenomme~ückmeldun9 noch Belegen noch die Exmatrikulation 
Iichen Studie; werden die Betreffenden aus der Liste der ordent· 
die Einschreibenden ges~richen. Bei einer solchen Streichung Ist 
da die Exmat~ng an emer anderen Hoehschule nicht möglich, 
werden muß ~~~ der vorher besuchten Hochschule vorgelegt 
der TU BraÜnschw:l~e 8/lt1 auch für Wiedereinschreibungen an nach erfolgter Ex : P om-Zeugni~e können ebenfalls nur 
erfolgreich besta~~tnkulatlon ausgehändigt werden. Sollte nach 
noch ein Aufbaustud~ner Abs~luBprüfung des Hauptstudiums 
den, so Ist in dies IUm Oder d1e Promotion angeschlossen wer· 
tlon Unbedingt erfor~~r~~~n die sogenannte kleine Exmatrikula-
8. ZulassungsbeSChränkung 
8.1. ZVS-Ficher 
Bundes-/und .. verfahren 
Stud.-Ginge m. d Absch (ohne &..hrlmter) • , luB: Dlpi.-Magllter, Promotion, Staatsexamtft 
mit folgenden Höchstzahl . Architektur 153 en. Baulngenleurw 240M Elektrotechnik 331 
· athematlk 80 Physik Maechlnenbau 
75 i 
~J 
Zahlstelle der 
TU Braunschweig 
Pockelsstr. 14 (Forum) 
Tel.: 391-2823 
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 9.30 bis 
12 Uhr 
Biologie 40 Ökonomie 100 Psychologie 35 Chemie 63 Phamazie 46 Vermessungsw. 15 
Stud.-Gilnge m. d. Abschluß: 1. StaatsprOfung f. d. Lehramt 
an Gymnasien 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 17 Geographie 18 Philosophie 3 
Chemie 11 Romanistik 20 Physik 32 
Germanistik 37 Geschichte 30 Politologie 58 
Anglistik 31 Mathematik 34 Sport 25 
Stud.-Ginge m. d. Abschluß: Fachwlst. Prüfung f. d. Lehramt 
an Realschulen 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 17 Geographie 15 Mathematik 15 
Chemie 15 Romanistik 11 Physik 10 
Germanistik 17 Geschichte 12 Politologie 20 
Anglistik 28 Sport 14 
8.2. Höc:hstzahlflcher 
Stud.-Gilnge m. d. Abschluß: Dlpi.·Maglster, Promotion, Staatsexamen 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Anglistik 27 Informatik 75 
Geographie 17 Kunstgeschichte 8 
Geologie 17 Lebensmittelch. 5 
Germanistik 20 Mineralogie 7 
8.3. Flcher ohne Zulassungsbeschrilnkung 
Geschichte Magister 
8.4. Zulassung f. h6here Semester 
Pädagogik 
Philosopie 
Politologie 
Romanistik 
0 
4 
33 
17 
Bei den unter I und II genannten Studiengängen ist der Zugang far 
jedes höhere Semester beschränkt auf die durch Nichtausschöpfung 
einer Zulassungszahl frei gebliebenen und auf die später frei ge-
wordenen Studienplätze abzüglich der Zugänge mit folgenden Aus-
nahmen: Im Studiengang Lebensmittelchemie können im Winterse-
mester 77/78 vom 2.-4. Semester keine Bewerber zugelassen werden. 
in den Studiengängen Chemie (Dipl.), Mathematik (Dipl.) und Physik 
(Dipl.) bestehen keine Zulassungsbeschränkungen für höhere Se-
mester im WS 77/78. Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere 
Zulassungsgrenze für die jeweiligen Studiengänge im WS 77/78. 
Diese Angaben sind nach letzten Informationen (Stand 1. 6. 77) erstellt. 
Rechtliche Ansprache Jassen sich daraus nicht herleiten. 
9. Gebühren (Stand - 1. 6. 1977) 
Von jedem Studenten ist pro Semester eine Wohlfahrtsgebühr zu ent-
richten. Eine Befreiung oder Zahlung eines Teilbetrages ist nicht mög-
lich. Die Wohlfahrtsgebühr beträgt zur Zeit DM 30,20. Ober das Ver-
fahren der Entrichtung der Wohlfahrtsgebühren gibt das den Ein-
schreibunterlagen beigefügte Merkblatt Auskunft. . 
Bei Rückmeldern (= Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) ist die 
Wohlfahrtsgebühr in bar unmittelbar vor dem Rückmelden und Belegen 
bei der Zahlstelle der TU zu entrichten. 
Aus persönlichen Granden beurlaubte Studenten zahlen neben der 
Wohlfahrtsgebühr eine Beurlaubungsgebühr von DM 3,-. Studenten die 
wegen Einberufung zum Wehrdienst oder Zivilen Ersatzdienst für min-
destens 1 Semester beurlaubt werden zahlen nur die Beurlaubungsge-
bühr in Höhe von DM 3,-, 
Nebenh6rer zahlen keine Gebühren. Galthörer zahlen, soweit sie mehr 
als 4 Wochenstunden belegen, einen Wohlfahrtsbeltrag von DM 28,20. 
Der Betrag Ist bar vor dem Belegen in der Zahlstelle der TU zu ent-
richten. 
Die Zahlalalie der TU darf Schec:b Jeglicher Art nicht ala Zahlunga-
. mittel entgegennehmen. 
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Gebäudereinigung 
Tägliche G asremtgung von ~ro- Verwaltung 33 Braunschweig I · · ß" Otto Hall KG 
Unterhaltsreinigung von Büro- und Verwaltungsgebauden. Kuhstraße 10 
und Verwaltungsgebäuden. Spezialreinigung H II 
Schlüsselfertige Reinigung von Neonleuchtanlagen. 0 
von Neubauten. Dampfstrahlgebläse reinigt 
Metallreinigung und -pflege. Fassaden aller Art. 
Entstaubungsarbeiten von Fahrleiter (23m ausfahrbar) (05 31) 4 5180 
Kirchen, Hallen, Theatern. wird verliehen. 
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cafe * Conöitorei 
FeineiJ BecJtellgecJcbä~ 
CONDITOREI und CAF!: 
.WAGNE.R 
Braunachwelg 
Hagenmarkt Ecke Bohlweg 
Ruf 44315 
• VERPFLEGUNGSBEIRIEBE • 
Inhaber: Hlldegard KnDppel 
BRAUNSCHWEIG 
Hasenwinkel 9a · Ruf 3311 64 
der gutbürgerliche 
BETRIEBSMITTAGSTISCH . 
für GROSS-VERANSTALTUNGEN, wte 
Schul- und Sportfeste 
Ganztags- oder Mittags-Verpflegung 
preiswert · gehaltvoll · kochfrisch 
WILHELM 0. SCHMIDT 
BRAUNS9HWEIG · ESCHENB.URGSTRASSE 7 
FERNRUF 331572. 
Glasbläserei und Laboratoriumsbedarf 
Lieferant für Glasgeräte und Apparate für Chemie und Physik 
und Chemikalien 
DIEECHTEN 
CORD-JEA~S 
VON 
Jeans 
... in der ganzen 
Welt ein Begriff! 
Das tragen junge Leute 
gern 
Orig. Levi's Strauss 
Hosen und Jacken 
US-Parka-Fiiegerjacken 
Sportkleidung 
in modernem Stil 
Nur bei 
Calilornia-
Kieidung 
Braunschweig 
Kuhstraße 1 
Gifhorn 
Hauptstraße 10 
Träume in Pel~ 
für die modebewußte Frau gehen in Erfüllung 
Pel~-m11den w. und N. Riechert oHG 
Auch 1977 wurden wir wieder mit einer Goldmedaille ausgezeichnet! 
Kürschnermeister 
Neuanfertigung - Umarbeitung - Reparatur 
Braunschwelg - Kuhstraße 8 - Telefon 4 09 91 
Hannover-Döhren - Fiedeler Straße 18 - Telefon (0511) 83 67 23 
SCHWENDDWIUS 
Fotokopien 
ichtpausen 
Colorvergrößerungen Drucke 
Vervielfältigungen Umdrucke 
Verkleinerungen Grassfotos 
Schnelldrucke Zeichenbedarf 
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Durch speziell geschulte Mitarbeiter garantieren wir gleichblei-
bende Qualität bei · 
Bibliotheks-Bucheinbänden 
Zeitschriften, Monographien, Handbücher, Kopien 
BIBLIOTHEKS-BUCHBINDEREIEN 
HERBERT ZERBST 
3300 Braunschweig, Fallarsleber Str. 46/47 
Eingang Wilhelmstrliße, Telefon 4 98 72 
HELMUT POHL 
3330 Helmstedt, Stobenstraße 36 
Telefon (0 53 51) 65 56 
Stempel Schilder Gravuren 
Stempei-Düwel GmbH 
BS-Stöckheim 
Tel. 05 31/616 55 
Braunschweig 
Steinweg 33 
Ein ausgewähltes Lager 
Philosophie 
Soziologie 
Kunstwissenschaft 
Sprachwissenschaft 
Buchhandlung 
Jura 
Wirtschaftswissenschaften 
Naturwissenschaften 
Geschichte- Politik 
J. Neumeyer .1M. Zieger 
Sohlweg 26, Rathaus-Neub 
au · An der Schaufensterpassage 
Ruf 44265 
Der Rektor 
Vorzimmer des Rektors: 
Der Prorektor 
Assistent des Rektors 
und Pressereferent: 
Senat 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
Organe der Universität 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976-31.7. 1978) 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
Packeisstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 115, 
App. 2800 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976-31.7. 1977) 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 113, 
App. 2802 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrs-
sicherung, 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus, 10./11. Stock), App. 2260 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 108, App. 2513 
Der Rektor 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
o. Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
o. Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
o. Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herbart Wolf 
Akadem. Oberrat Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Wiss. Ass. Apotheker Jürgen Graumann 
Wiss. Ass. Dipl.-lng. Uwe Schmeckthai 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Bernhard Zimolong 
Friedrich Hattendorf 
Karsten Kablitz 
Jürgen Mertens 
Udo Riecher! 
Bibliotheksamtmann Gerd Ackermann 
Verw.Angest. Roswitha Willrich 
Der Prorektor 
Die Dekane 
Der Kanzler 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Hochschullehrer 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der wlssen-
schaftliche,n Mitarbeiter 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
16 gewählte Vertreter der Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter 
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Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wlssenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
m1t beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
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Ausschüsse des Senats und 
Senatsbeauftragte 
SportausschuB 
o. Prof. Dr.-Ing. Barthold Gockell 
o. Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
o. Prof. Dr.-Ing. Jürgen Ruge (Vorsitzender) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Dipi.-Ing. Horst Hübner 
Dipl.-lng. Rainer Plewa 
Ulrich Stöckemann 
Hans-Heinrich Wassermann 
Günter Weidlich 
Der Leiter des Instituts für Leibesübungen 
BauausschuB 
Der Prorektor mit beratender Stimme 
o. Prof. Dr.-Ing. Altred Führböter 
o. Prof. Dr. phil. Claus Führer 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Reinhold Ritter 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Dipi.-Ing. Klaus-Dieter Heinrichs 
Dipl.-lng. Cord Weichbrodt 
Johann Frey 
Ullrich Ludewig 
Günther Schneider 
Der Kanzler 
Der Leiter des Dezernats 111 
Der Leiter des Sachgebiets Bau- und Planungswesen 
und Grundstücksangelegenheiten 
BibliotheksausschuB 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne (Vorsitzender) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
o. Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dr. rer. nat. Jürgen Matzdorf 
Bibi.-Oberrat Dr.-phil. Dietrich Kornexl 
Claus Führer 
Hans-Werner Hoffmann 
Bibi.-Amtmann Michael Kuhn 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
-Senatsau11chu8 für elektronische DatenverarbolfUIIG 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm A~t. Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
W1ss .. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader (Vorsitzender) 
0
· Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar 
A~adem. Oberrat Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dlpl.-lng. Gerhard Jakobs 
Herwlg Otte 
N.N. 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
Eckhard Büseher 
Der Kanzler 
Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Förderungsausschüsse 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Der Rektor 
vertreten durch den Senatsbeauftragten 
für das Förderungswesen 
Außerdem besteht bei der Fak. IV und den 
Abteilungen der Fak. 1-111 je eine Kommission 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausblldungsförderungsgesetz (BAF~G.) 
bei jeder Fakultät besteht ein Ausschuß 
Senatskommission für das Akademische Auslandsamt 
AV u. Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Collins (Vorsitzender) 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Hansgeorg Meyer 
o. Prof. Dr. phil. Hans-J. Possin 
Dr.-lng. Mohamed Abou-Aiy 
OSt. Rat Eberhard Kleinschmidt 
Riza Köylüoglu 
Herbert Bruns 
Reg.-Amtmann Günther Röttger 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für das Fernstudium 
Im Medienverbund und Hochschuldidaktik 
o. Prof. Dr. rar. nat. Peter Boldt (Vorsitzender) 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
o. Prof. Dipi.-Ing. Klaus Simons 
AV. u. Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Dipi.-Chem. Ullrich Standt 
Dieter Witt 
Wilhelm Denker 
Ulrich Klages 
N.N. 
Senatskommission für Hochschulplanung 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Bodo Sehrader (Vorsitzender) 
Dipl.-lng. Klaus-Werner Neuwerth 
Siegtried Globisch 
Karl Heinz Markmann 
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Senatsbeauftragte 
für Deutsche Wissenschaftler 
im Ausland: Hon. Prof. Dr.-lng. Martin Karsten 
für Internationale 
Hochschulfragen: Der Rektor 
für das Förderungswesen: 
für Schulfragen: 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
für Verkehrsfragen: 
für Wohnheimfragen: 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Cwttf~ 
Braunschwel~ • Bohlweg 14 (gegenüber dem Schloßplatz) • Ruf 4 95 24 
Damen- und HerrenausstaUer 
, BALI.ARINI Gegründet 1885 
Vertreter der Firmen lbu·~ 
Burberrys London, Peter Scott, Eminence, Creation Otto Hoffmann 
Führerschein ein Problem? 
ein Ehemaliger hilft Euch, das Problem zu lösen!" 
K~..­~~ 
Vormals Hattenbauer 
Südstraße 14~ 15 
3300 Braunschwelg 
Telefon 42587 
Schulfahrzeuge: vw Golf Schaltwa . 
...__T_he_o-.r.-.u;;.;:n:.:.:t•:.:.:rr.:.:lch:::l::_: M:;o:!,!!un:!!:d~Do~1~0-~1~~~.!~~· :W~r~18!:_:~!!;ol~f ~Au~to~m~a~tl~k,~B~MW~;M;ot~o~rra~d~~!!!!~~!!!,.. .•..• · ..•;··'·. 
' -20 Uhr • Prakt. Unterricht: nach Verelnbai'IIIIG , 
30 
' 
Die Fakultäten und Abteilungen 
Engere Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder: 12 (8*) Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der Studenten 
3 (2*) Vertreter der Gruppe der sonst. Mitarbeiter 
• (Philosophische und Sozialwissenschaft!. Fakultät, 
abweichende Zusammensetzu~g gern. § 3 [4] des VG.) 
Engere Abteilung (Organ der Abteilung) 
Mitglieder: 
I. Naturwissenschaftliche 
Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, 
Physik und 
Geowissenschaften 
8 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
4 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
4 Vertreter der Gruppe der Studenten 
2 Vertreter der Gruppe der sonst. Mitarbeiter 
Dekan Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977-31.7. 1979) 
Prodekan: o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977- 31. 7. 1979) 
Vertreter: Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
2. Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
II. Fakultät für Bauwesen 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977-31.7. 1979) 
Vertreter: o. Prof. Dr. rer. nat. Ralf Näveke 
Dekan: o. Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977-31.7. 1979) 
Prodekan: Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Ger-
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für 
Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau 
und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
hard Schaffer 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977- 31. 7. 1979) 
Vertreter: o. Prof. Jürgen Weber 
Leiter der Abteilung: 
apl. Prof. Dr.-lng. Kurt Hering 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977-31.7. 1979) 
Vertreter: Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Ralf Kayser 
Dekan: o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976- 31. 7. 1978) 
Prodekan: o .. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Leiter der Abteilung: · 
o. Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976-31.7. 1978) 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976- 31. 7. 1978) 
Vertreter:- o. Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
IV. Philosophische und Sozial- Dekan: o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
wissenschaftliche Fakultät (Amtszeit v. 1. 8.1976-31.7. 1978) 
Prodekan: o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
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Die PrUfungsausschllsse Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Praktikantenamt für Architektur 
Der Kanzler 
Vorzimmer des Kanzlers: 
Lehrstuhl D für Gebäudelehre und Entwerfen von Vertreter des Kanzlers 
Hochbauten und Rechtsrat: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Leiter: 
Sachbearbeiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprachzeiten: 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Geschäftsstelle: 
Geschäftsführer: 
Sprachzeiten: 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 3207), App. 2198 
o. Prof. Dr.·lng. Manfred Lehmbruck 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Praktikantenamt fOr BaulngenleurweMn 
(Institut für Stadtbauwesen, PockeisstraBe 4, 
Hochhaus, 14. Stock), App. 2286 
o. Prof. Dlpl.-lng. Heinrich Habekost 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App.2404 
o. Prof. Dr.·lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.·lng. Hans-Heinrich Meiners 
während der Vorlesungszeit Di u. Do 9.30-12.30 
außerhalb der Vorlesungszeit Do 9.30-12.30 
Wissenschaftliches Prüfungsamt des Landes Nieder· 
sachsen für die Lehrämter an Gymnasien und Real· 
schulen, 34 Göttingen, Weender LandstraBe 14 
Präsident Dr. Achim Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 9.00 bis 11.30 Uhr 
Außenstelle der Technischen Universität 
Braunschwelg 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 401, App. 2546 
Stud. Rat Gunter Krense 
siehe Aushang 
Der Kanzler und der VerwaltungsausschuB 
VerwaltungsauSSChuB 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wlssenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Der Rektor 
Der Kanzler 
o. Prof. Dr.·lng. Harro-Lothar Hartmann 
o .. Prof. Dr. ]ur. Eckart Koch 
W!ss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
W1ss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Wiss. Ass. Dr.-lng. Konrad Stöcker 
Gruppe der Studenten: Akadem. Oberrat Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Allgemeine Verwaltung: 
Dezernent I: 
Sachgebiet 
Allgemeine Hochschul- und 
Organisationsangelegenheiten, 
Wahlamt: · 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 
Personalangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 
Besoldungs- und 
Beihilfeangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Dezernent II: 
Sachgebiet 
Haushalts-, Finanz- und 
Wirtschaftsangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 
Innerer Dienst 
- Hauptbüro -: 
Sachgebietsleiter: Herbart Bremer 
Gruppe der sonstigen Martin Friesen iit Haus I 
;-:-•_rb_e_lt_e_r: ________ v:.:e::.rw=.·A:::n:::g~e~s~te~ll~te~r~H~e~rb~e~rt~K~ra~u~s~-----i ,.,wa '"""' 
Ernst Vogel 
Verw.-Angestellte Gudrun Grobe 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 114, App. 2806 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz s. o. 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 104-106 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zi. 107, App. 2803 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201,205-207, 216-218 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
Zi. 202, App. 2914 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Zi. 219a-226 
Sprechstunden in Besoldungsangelegenheiten: 
Mi u. Do 9-12 Uhr 
Spreclistunden in Beihilfeangelegenheiten: 
Mo-Fr 10-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 215, App. 2745 
Regierungsoberamtsrat Klaus Ritter 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 112, App. 2812 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 111 und 2. Stock, Zi. 208-211 
Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, Zi. 210, App. 3203 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 002-003, 005/006 
Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp 
Zi. 003, App. 2826 
Spielmannstraße 20, 
, Erdgeschoß, App. 2836 
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Regierungshauptkasse 
Braunschweig 
Zahlstelle der Techn. Univ.: 
Zahlstellenleiterin 
Konten: 
Dezernent 111: 
Sicherheit&ingenieur: 
Sachgebiet 
Bau- und Planungswesen, 
Grundstücksangelegenheiten, 
Wohnungsfürsorge, Zentrale 
Beschaffungsstelle: 
Sachgebletsleiter: 
Sachgebiet 
Technischer Betriebsdlenst: 
Sachgebietsleiter: 
Dezernent IV: 
Akademisches Auslandsamt: 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß ZL 004 App. 2823 
Kassenstunden Mo-Fr 9.30-12 Uhr 
Verw.-Angestellte Iogeborg Fröhlich 
Regierungshauptkasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50 
Bauoberrat Dipl.-lng. Karf-Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß, Zi. 006, App. 3207 
Techn. Angestellter Reiner Holdorf lng. grad. 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Zi. 001, App. 2608 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß, Zi. 012/013 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi. 008, App. 2807 . 
Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoß, Zi. 3 
Techn. Angestellter Bruno Könnecker lng. grad. 
Regierungsrat Bernd ABmuB 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Zi. 110, App. 2815 
Fallersleber-Tor-Wall10, 1. Obergeschoß, 
Zi.17-22 
Sprechstunden Mo, Di, Do, Fi' 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Planungs- und 
Informationszentrum: 
Leiter: 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
2. Stock, Zi. 201-217 
Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Zi. 204, App. 2500 
i Arbeitsgruppe 
) Hochschulentwicklungsplanung: Dipl.-lng. u. Dipi.-Wi. lng. Wolfgang Lanz 
EDV und Statistik Dipl.-lng. u. Dipi.-Wi. lng. Gebhard Vössing 
Ausbildungskapazität: Dipl.-lng. u. Dipi.-Wi. lng. Axel Vöhringer 
Der Personalrat 
,I 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Heinz Piehier (Angestelltengruppe), 
PockeisstraBe 14 (Forum), 2. Stock, Zi. 212, App. 2510 
Sprechstunden Mi 10-12 Uhr 
Heinz Matthes (Arbeitergruppe), App. 3873 
Akadem. Rat Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
(Beamtengruppe), App. 2311 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Die Organe der Studentenschaft 
jielmut Giesecke (Stellvertr.) 
PockeisstraBe 14 (Forum), 2. Stock, Zi. 224a, 
App. 2835 
Katharinenstraße 1, App. 9539 
F. 33 78 51 und 3 08 44-49 
Geschäftszeit: Mo-Fr 11-13 Uhr 
Die Vollversammlung (VV) 
Der Studentische Rat (SR) 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Organe der Fachschaften (FSW, FSR) 
Leiter: 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 
;,:~~~::==~~--~Z~i.~19~·~Ap~p~.2~~~0~---------------------
Zentrale Studienberatung PockeisstraBe 14 (Forum) 
(ZSB) 2. Stock, Zi. 219 ' 
Leiter: 
Sachgebiet 
Immatrikulations- und 
Prüfungsamt: 
Sachgebietslelter: 
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V~rw.-Angestellter Dipl:-sozialwirt Reinhard Böhm 
Z1. 219, App. 2511 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
ErdgeschoB, Zi. 007-012' 
· Regierungsamtmann Kari-Helnz Rappich 
Zi. 011, App. 2832 
Wenn die 
Augen versagen, 
dann sofort zu -+ 
Höchstleistungen Im Beruf 
sind auf die Dauer nur bei 
voller Sehschärfe möglich. 
BRAUNSCHWEIG, TEL. 412 11 
Wendenstraße 63, zwischen 
Hagenmarkt und Gloria-Theater 
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Information: 
Öffnungszeiten: 
'Direktor: 
Vertreter des Direktors: 
Sekretariat: 
Fachreferate: 
E-Technik 
Maschinenbau, Psychologie 
Chemische Technik 
Architektur, Bauwesen Kunst 
Theologie ' ' 
P~ys!k, Mathematik, Informatik 
BIOWissenschaften, Chemie, 
Pharmazie, Geowissen-
schaften, Wirtschaft, Recht, 
Sport 
Sprach- und Literaturwissen-
schaft, Politik, Geschichte 
Philosophie, 
Soziologie, Pädagogik, 
Hochschulwesen 
Collegiumsbibliothek 
Wichtige Dienststellen 
36 
Zentraleinrichtungen der Universität 
Unlversltltsblbllothek 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
und damit vereinigt 
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Nieder· 
sachsen, Abt. Braunschweig 
App. 3018 
Montag bis Freitag 
Leihstelle, Fernleihe 9-14, 15-16.30 Uhr 
Information 
Lesesäle, Kataloge, 
Lehrbuchsammlung 
Mün~kopiergeräte und 
Münzwechsler 
Kopien gegen Quittung und 
größere Kopieraufträge 
Kopierstelle 1 
9-19 Uhr 
10-12. 13.30-16 Uhr 
(Freitag bis 15.30 Uhr) 
Wichtige Dienststellen 
Außenstellen: 
Leiter: 
Sekretariat: 
Rechenanlagen: 
Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihstelle App. 3016 
Fotostelle App. 9679 u. 9680 
Kopierstelle 1 App. 9693 
Kopierstelle 2 App. 9687 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 9685 
Leihstelle App. 3017 
Poststelle App. 3008 
Rechnungsstelle App. 3013 
Zeitschriftenstelle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 
Bibliothek des Physikzentrums 
RECHENZENTRUM 
App. 2363 
App.3638 
App. 2169 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, 1. OG. 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App. 2277 
ICL 1906S und ICL 1907 Ko~ierstelle 2 9-13, 14-16 Uhr 
(Freitag bis 15.30 Uhr) 
Sonnabend geschlossen 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 2775) 
Analogrechner TA 48 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben Au Benstationen: 
(Pockelsstr. 4, Hauptgebäude, Erdgesch., App. 2431) 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 32 28 
Beethovenstraß'e 51, App. 3255 
Ltd. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef oaum 
LicenciiHis-Sciences, App. 3010 
Bibi.-Dir. Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
Öffnungszeiten: Rechenanlagen: Betriebszeiten sind den aktuellen 
Aushängen zu entnehmen . 
App. 3010 Telex: 09-52 323 ubbs d 
Fachreferenten: 
~ibi.-Dir. Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
uber App. 3010 
Bibi.-Ass. Dipl.-lng. Rainer Baum, App. 9692 u. 3010 
Arbeitsgruppen: 
Anwendungen: 
Sprechstunde: Mo.-Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-15 Uhr, 
App. 2446 
Wiss. Mitarbeiter 
D~pl.-lng. Traute Tschlrschwitz, App. 3005 Systemorganisation: 
B1bi.-Rat, Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, App. 3026 
Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 3224 
Dipl.-lng. Dierk Heppner, App. 2445 
Dipi.-Math. Matthias Kroatz, App. 3225 
Dr. rer. nat. Ralf Leibscher, App. 3224 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quante, App. 2536 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 3225 
Dipi.-Math. Peter Dümpert, App. 3604 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 2544 
Oipi.-Math. Reinhard Ries, App. 3604 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 9485 
Dipl.-lng. Rolf Hagemeier, App. 3226 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 3226 
N.N. 
Bibi.Oberrat Dpi.Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, Betriebsorganisation: 
App. 3007 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 Institut fOr Leibesübungen 
(Beethovenstraße 16), App. 3617 
B Leiter: o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann ibl.-~berrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 , Sportrat: Dipl.-Sportlehrer Martin Sklorz, Abteilung 
Dr. phll. habil. Johannes Krause, App. 3006 i Universitätssport · 
--; Sportlehrer: Sportlehrerin Heldrun Brach 
App. 3020 u. üb. 3010 
App.3021 
App.3004 
App.3024 
1 Dipi.-Sportlehrer Manfred Hoster I Dipi.-Sportlehcer Luitgar Lengenfelder l Dipi.-Sportlehmr Klaus Mledzlnskl 
Betriebstechnik 
Buchbinderei 
Datenverarbeitung 
Dissertationsstelle 
Druckerei 
Einbandstelle App.9682 App.3000 j~ Sportplatzanlagen: Franz-Liszt-Straße 34 und Beethovenstraße 16 Sportprogramm s. S. 90 .---~--37 
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Leiter: 
38 
Außeninstitut 
Seminar für Philosophie 
GaysostraBe 7, App. 2266 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
Anschläge besonders bekanntgegeben 
f 
I 
I 
l 
jJ ~~' 
Geschäftsstelle: 
Konten: 
Verwaltungsrat 
Vorsitzender: 
Vorstand. 
Geschäftsführer: 
Stellv. Geschäftsführer: 
Abteilungen 
Sekretariat: 
Kasse: 
Stud. Arbeitsvermittlung: 
Stud. Wohnheimvermittlung 
und Wohnungsvermittlung: 
Beihilfe, Unfall, Röntgen: 
Förderung 
Fallerslebertorwall10: 
Wirtschaftsbetriebe 
(Katharinenstraße 1) 
Mensa: 
Milchbar: 
Cafeteria im Bibliotheks-
gebäude: 
Studentenwerk Braunschwelg 
(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 34 08 44 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 104 554 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Rektor 
o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Wolfgang Ernst 
N.N. 
Dipl.-lng. Karl Heinz Loschke 
Dipl.-rer. pol. Gottfried Stremlow 
Sprachzeiten 
Mo-Fr 12-13 
Mo-Fr 10-13 
Mo-Fr 11-13 
Mo-Fr 10-12 
Mo-Do 14-16 
Mo, Di, Do 10-13 
Öffnungszeiten 
Mo-Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-14.00; 
Mo-Fr 17.3Q-20.00 
Mo-Fr 9-16.00 
Mo-Fr 9-16.30 
Psychotherapeutische Beratungsstelle 
(Katharinenstraße 1) 
Aufgabenbereleh: Psychologische Beratung 
Sprechstunden: s. Aushang 
Sexualberatung 
Sprechstunden: Mittw. 15.30-19 
Papierfliege, App. 3995 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): Mo-Fr 7.45-16.15 
.,An der Schunter": 
.. Apartmenthaus Mühlenpfordt": 
"Jacobstraße• 
.Langer Kamp•: 
.. Wiesenstraße" : 
.Zimmerstraße•: 
Studentenwohnheime 
Bienroder Weg 54, F 35 00 85/9 
Rebenring 61-64, F. 34 08 44 
Jacob~traße 1 .a - Wohnheim für verheiratete 
Studierende 
Hans-Sommer-Straße 25 
Wiesenstraße 17 
Zimmerstraße 2 
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Vertrauensdozenten 
für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Vertrauensdozenten 
Arbeitsgemeinschaft freier Hochbegabten-
förderungswerke 
Wiss. Rat und Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Studienwerk Villigst: N. N. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: o. Prof. Dr. phil. Werner Pöis 
f. die Stiftung Mitbestimmung: Akadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
Vertrauensdozent 
Vertrauensdozenten: 
Auswahlausschußmitglieder: 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut B für Physik, PockeisstraBe 4, Trakt 
Schleinitzstraße, Kellergeschoß) App. 2881 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
o. Prof. Dr. phil. Martm Gosebruch 
----------------------~W~is~s~·~R=~~u=·~P~r~o~f.~D:r~.~re~r~.~n~ru~.~L~u~d~w:ig~J.~W::e·~~g:ert~--
Vertrauensdozent: 
für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 
Haus der Evangelischen 
Studentengemeinde und 
Sekretariat 
Sprechstunden: 
für katholische Studierende: 
Patentstelle fllr die Deutsche Forschung 
der Frauenhofergesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 
o. Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Studentenpfarrer 
N.N. 
n. Vereinb. 
Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Mo-Fr 11-13 und 15-17 
~~~~r ~~~v~ster Beckers, "Meister-Eckehart-Haus·. ~::::======~--------~~·~~u~e:n~t~en~w~o~h~n~h:e~im~,~S~i~el~k:am~p~5~,~F~3~28~32 
---
Studenten-Wohnheim: 
"Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohn heim, Sielkamp 5, F 3 28 31 
40-------==~1 
Geschäftsstelle: 
Geschäftsführer: 
Sekretariat: 
Vorstandsmitglieder: 
Anschrift: 
Vorsitzender: 
Wiss. Geschäftsführerin: 
Sprecher: 
Stellvertr. Sprecher: 
Präsident: 
Generalsekretär: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 3999 
o. Prof. em. Dr.-lng. Allred Kuhlenkamp 
Frau Marianne Tscheuschner 
Hochschulverbandsgruppe Braunschweig 
Schleinitzstraße 16, App. 9648; F. 331716 
o. f:lrof. Dr.-lng. Karl Kordina 
o. Prof. em. Dr. phil. Dr. med. h. c. Hans Herlaff lnhoffen 
Wiss. Rat u. Prof. Or.-lng. Dietrich Rex 
Vereinigung emeritierter und pensionierter 
Professoren der Carolo-WIIheJmlna 
o. Prof. em. Dr.-lng. Herrmann Lagershausen, 
Bültenweg 19, F. 3 81 88 
Hochschularbeitsgemeinschaft für Raumforschung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr. rer. nat. lngrid Mathiesen 
Rat der Wissenschaftlichen MitarbeHer der 
Technischen Universität 
Dipl.-lng. Uwe Schmeckthal· 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 14. Stock, App. 2286 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Collin 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 12. Stock, App. 2369 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Spielmannstraße 20, 2. Stock, App. 3996, F 33 33 22 
o. Prof. em. Dr.-lng. Karl Gerke 
Prof. Dr. rer. teehn. Kari Heinrich Olsen 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Walter Hennicke 
(TU Clausthal) 
Klasse für Bauwissenschaften 
o. Prof. Dr.-ing. Heinz Duddeck 
Klasse für Geisteswissenschaften 
o. Prof. Dr. phll. ArnOid Bauermann 
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Zeichen- und Bürobedarf, Büromöbel, . 
wissenschaftliche Rechner, Büromaschinen, 
Druckerzeugnisse, Organisationsmittel 
P. Borkenhagen Büromaschinen 
Inhaber K. L. Schmidt 
33 Braunschweig, Wendenstr. 3, Telefon (05 31) 4 69 88 
in 
einer Hand 
Wir bieten Ihnen Schutz für jeden Bereich: 
e Lebensversicherungen, 
e Sachversicherungen 
e Haftpflichtversicherungen 
e· Unfallversicherungen 
e Kraftfahrtversicherungen 
e Rechtsschutzversicherungen 
ÖFFENTLICHE 
VERSICHERUNG_ 
BRAUNSCHWEIC 
Bezirksdirektion Braunschweig 
Sohlweg5-7 
Tel. 702-249u. 702-347 
Es gibt viele gute Gründe, sich für die Debeka zu ent• 
scheiden. Einer davon: unsere Angebote 
für Studenten und speziell für Studlenanfänger. 'DeGe/ltl 
Krankenvtfllchtnmgavereln a.O. • Lebensversicherungsverein a.G •• Bausparkasse AG 
HauptverwaHung: S4 Koblenz,.SildaiiH 15-18, Postfach 480 j 
Bezirksverwaitung: Humboldtstr. 4/5, 3300 Braunschweig, Tel. (0531) 332622 + 33011 
42 
Der profilierte Fachverlag und sein Programm 
WILHEIM ERNST & SOHN 
! 'erlag.fiir ;1rchiteltlur und Iechnische ~ J ;·s.'wnw·lu!fien 
~ I. , ' , • ,' ' . '; ' , I 'f.f 
Bemessung im Stahlbetonbau 
mit SI-Einheiten 
Bemessungsverfahren, Rechenverfahren. 
Beispiele unter Berücksichtigung von DIN 1080 
neu. Ergänzende Bestimmungen zu DIN 1045. 
Von P. Funk 
47 Seiten, 15 Bilder,12 Tab. 17 x 24 cm. 1977 
Geheftet DM 16,-ISBN 3-433-00767-5 
SI-Einheiten müssen ab 1.1.1978 bei der 
Bemessung im Stahlbetonbau verwendet 
werden. Die bisher üblichen Einheiten sind nach 
dem Gesetz über Einheiten im Meßwesen nur 
noch bis zum 31.12.1977 zulässig. 
ln Vorbereitung: 
Bemessungshilfen für das Rechnen mit 
SI-Einheiten. 
Stahlbau- Stahlbetonbau - Mauerwerkbau -
Holzbau- Grundbau. Mit Beispielen. 
VonP. Funk 
Etwa 150 Seiten.17 x 24 cm. 1977. Geheftet. 
Baugruben 
Von A. Weißenbach 
Teil!: Konstruktion und Bauausführung 
X.164 s .. 114 Bilder, 24 Tab. 17 X 24 cm. 1975 
Ganzleinen DM 49,-ISBN 3-433-00683-0 
Teil II: Berechnungsgrundlagen 
X. 234 Seiten, 124 Bilder, 25 Tafeln, 20 Tabellen. 
17x24cm.1975 
Ganzleinen DM 72,-ISBN 3-433-00704-7 
Teillll: Berechnungsverfahren 
X, 422 Seiten, 255 Bilder, 14 Tabellen, 36 Tafeln. 
17x24cm.1977 
Ganzleinen DM 100,-ISBN 3-433-00765-9 
Das Gesamtwerk behandelt alle Bauweisen, 
die für die Sicherung von Baugruben in Frage 
kommen. Konstruktive Gestaltung und 
Probleme. die mit der Herstellung von Bau-
grubenkonstruktionen zusammenhängen, 
werden wesentlich eingehender behandelt, 
als in bereits vorliegender Literatur. 
Beton 
Vorschrift und Praxis 
Anmerkungen eines Praktikers zur DIN 1045, 
AusgabeJanuar1972 
Von H. H. Woermann 
VII, 89 Seiten, 8 Bilder, 13 Tab. 17 x 24 cm. 1977 
Geheftet DM 29,-ISBN 3-433-00774-8 
ln diesem Buch wird eine Ergänzung gegeben 
zu dem Teil der DIN 1045 Ausg. 1/72, 
in dem die Materie Beton beschrieben ist. 
Diese ist für die Praxis so bedeutend, weil die 
meisten Betone mit Zusatzmitteln verbessert 
werden. 
Weitere Informationen durch unseren Katalog .Bautechnik" Ausg. 1977 
Anforderungen bitte an: Ernst & Sohn, Flüggenstraße 13, 8000 München 19 
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Setzen Sie sich gleich mit einer 
dieser privaten Krankenver-
sicherungen in Verbindung. 
Ihre Namen und Anschriften: 
Allgemeine Private 
Krankenversicherung AG 
6200 Wiesbaden, 
Frankfurter Straße 50 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G. 
2000 Harnburg 36, 
Neue Rabenstraße 3-12 
· Inter Krankenversicherung a. G. 
6800 Mannheim 1, 
Erzberger Straße 9-13 
Landeskrankenhilfe V. V. a. G. 
3140 Lüneburg, Uelzener Straße 120 
Barmenia Krankenversicherung a. G. Liga Krankenversicherung 
5600 Wupperta!' 1, Kronprinzenallee 12-18 katholischer Priester V. V. a. G. 8400 Regensburg, Minoritenweg 9 
Bayerische M" h y, . 
Beamtenkrankenkasse (BKK) . unc ener erern 
8000 München 22, Thierschstraße 48 Krankenversicherungsanstalt a. G. 8000 München 15, 
Pettenkoferstraße 19 Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G. 
5000 Köln 1, Pantaleonswall 65_75 Nova Krankenversicherung a. G. 2000 Harnburg 60, Kapstadtring 8 
Central Krankenversicherung AG Partner-Gruppe 
500° Köln 1• Hansaring 40- 46 Krankenversicherung a. G. 
Colonia Krankenversicherung AG 6050 Offenbach, 
5000 Köln 1, Mohrenstraße 11-17 Berliner Straße 170-172 
Continentale Pax-Krankenkasse katholischer 
Krankenversicherung a. G. Priester Deutschlands V. V. a. G. 
4600 Dortmund, Ruhrallee 92 5000 Köln 1, Blumenstraße 12 
Debeka Pfarrerkrankenkasse V. a. G. 
Krankenversicherungsverein a. G. 4000 Düsseldorf 13, 
5400 Koblenz., Südallee 15-19 Benrather Schloßallee 33 
Deutsche Kranken-Versicherungs-AG Savag, Saarbrücker 
5000 Köln 41, Aachener Straße 300 Krankenversicherungs-AG 
Deutscher Ring 6600 Saarbrücken 3, 
Krankenversicherungsverein a G Dudweiler Straße 41 
2000 Harnburg 11, · · Ost-West-Straße 110 $BK-Krankenversicherung V. V. a. G. 7000 Stuttgart 50, · 
Erzieherhilfe Wiesbadener Straße 54 
Krankenversicherungsverein a G 
7000 Stuttgart 1, Olgastraße 19· · Signal Krankenversicherung a. G. 4600 Dortmund, Ostwall 64 Europa Krankenversicherung AG 
5000 Köln 1, Goebenstraße 1 Universa Krankenversicherung a. G. G'ld 8500 Nürnberg, 1 e-Versicherung AG Sulzbacher Straße 1-7 
4000 Düsseldorf 4 
Graf-Recke-Straße 82 Vereinigte Krankenversicherung AG , 
Gisela Krankenschutz V V a G 8000 München 40, Leopoldstraße 24 
8000 München 90 • · · · Im Telefonbuch sind die Namen 
WamgauerStraße 42 der mellten dieser Versiehe- . 
Hallesehe-Nationale .. , . · rungen zu finden. Ruten Sie doCh 
Krankenversicherung a. G. · . elnfactt MOder achreiben Sie · 
1000 Stuttgart 1, SUbet~~$0 · ~e mit dem StiChYIOI 
Lehrstühle, Institute und Seminare 
Dekan: 
GeSchäftszimmer: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte 
O~erassistent: 
Wiss. Assistenten: 
-
Direktor: .. 
Wiss. Beamte 
O~erassistent: 
Wiss. Assistenten: · 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 409, App. 2211 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber , . 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 404, App. 2479 
Institut A für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 426), App. 2223 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
N. N. 
Dip/.-Math. Uwe Böekar 
Dipi.-Math. Gerhard Büsehieb 
Dip/.-Math. Ulrich Eberhard 
Dip/.-Math. Helmut Reineke 
Dip/.-Math. Oieter Weikard 
Lehrgebiet Mathematik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Univ.-Doz. or. rer. nat. Gerhard Janssen 
Institut 8 für Mathematik (Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. ;405), App. 2359 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachlm Kanold 
Dr. rer. nat. lngrid Mangersen 
Dr. rer. nat. Frank Piefke 
Dip/.-Math. Michael Koch 
Lehrgebiet Mathematik 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Institut C für Mathematik · (PockelsstraBe 14, Forum, 3. Stock, Zi. 319), App. 2638 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans..Joachrm Kowalsky 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Peter Sperner 
OSt. R. i. HO. Dr. rer. nat. Horst Hiseher 
Ak, R. Dr. rer. nat. Wolfgang Sander · 
or. rer. nat. Robert Zobel 
·Dipi.-Math. Manfred Gosda 
Dr. rer. nat. Wilfried Herget 
Dr. rer. nat. Pater Schr~.th . 
Dipi.-Math. Friedrich Wobkmg 
Lehrgebiet Mathematik _ 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. nat. Gunter Bach 
Institut D fOr Mathematik (Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631), App. 2409 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert ~Oller 
Ak. OR. lk rer. nat. Hartmut Werß 
N. N. . · . . I 
Stud.-Ref. Horst Dlerksme er. 
Dr. rer. nat: Relnho1d Hainemann 
or. rer. nat. Mlchaet Theeß , 
or. rer, nat. Ha.,mut !_~tz 
Dipi.-Math. wemet ZU\il• . 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
L~hrstuhlinhaber: 
W1ss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
L~hrstuhlinhaber: 
W1ss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
84 
Lehrgebiet Mathematik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Lehrstuhl E für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503), App. 3980 
N. N. m. d. Wahrn. d. Gesch. b. WR. und Prof. 
Dr. phil. nat. Günter Bach 
N.N. 
N.N.,N.N. 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624), App. 2240/41 
0
· Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze · 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Hans Wolff 
N.N. 
D~. rer. nat. lngrid Brückner 
D1pi.-Math. Friedrich Jondral 
Dr. rer. nat. Klaus Lindner 
D~pi.-Math. Wolfgang Thomas 
Dlpi.-Math. Horst Völker 
N.N. 
Lehrgebiet Mathematik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Institut für Rechentechnik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 310), App. 2401, 
~·. ~~of. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier 
D!pi.-M~th. Willy Goma 
D~pi.-WJ.-Ing. Michael Junker 
Dlpi.-Math. Günther Segerer 
Lehrstuhl A für Informatik 
( Gaußstraße 12) App. 32 n 
, Äk P0~· gr. rer. nat. .. Klaus Alber D' ·I-M. r. rer. nat. Jurgen Spieß D)~1:-P~~~: ~=~s~g::im Bergmann 
DJpi.-Math. Wolfgang Mücke 
Lehrstuhl C für Informatik 
( Gaußstraße H EG z·1 006) A o. Prof Di 1 ' ' · pp. 2386 Ak OR. 0 P .-Math. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Oipi.-lnf. w~~~~~~a~.D~~~r.~~~ätjen 
lnsUtut A fDr Physik 
(Mendelssohnst 8 · 
Zi.119), App. 21':s 9 1, Gebäude A, 1. Obergescho8. · 
o. Prof. .Or. rer nat Christ 
Ak. OR. Dr. rer: nat • JQ oph Schwlnk 
Priv.-Doz. Dr. rer. n~t. bY:,"~::f 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
~ss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
O~erassistent: 
WJss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberassrstent: 
Wiss. Assistenten: 
Dipi.-Phys. Pater Ambrosi 
Dr. rer. nat. Normann Hirnstadt 
Dipi.-Phys. Günter Schulz 
Dipi.-Phys. Uwe Schulze 
Dipi.-Phys. Volker Ungemach 
Dipi.-Phys. Volker Wagner 
Dr. rer. nat. Günter Wilkening 
N.N. 
Abteilung für engewandte Kern- und Neutronenphysik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herbart Brömer 
Lehrgebiet Physik, lnsbes. Physik der Metalle 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Lehrgebiet Physik lnsb. niederenergetische Kernphysik 
Wiss.-Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Dipi.-Phys. Holger Berg 
Institut B für Physik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Kellergesch., Zi. 126 
App. 2881) 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dr. rer. nat. Herbart Goebel 
Dipi.-Phys. Pater Kittel 
Dipi.-Phys. Kurt Langer 
Dipi.-Phys. Jürgen Mangelsdorf 
Dipi.-Phys. Kurt-Michael Meißner 
Dr. rer. nat. Jürgen Matzdorf 
Dipi.-Phys. Reinhard Müller 
Dipi.-Phys. Wolfgang Olsowski 
Abteilung für Grenzfllchenphyslk, Mendelssohnstraße 1, 
Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205. App. 21 42 
Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof., Dr.-lng. Erich Menzel 
Dipi.-Phys. Klaus-Dieter Stock 
Institut für Technische Physik (Mendelssohnstr. 1, Gebäude B, 1. Stock, Zi. 146, App. 2100) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
· Ak. OR. Dr. rer. nat. l!letlef Schneider 
Dr. rer. nat. Andreas Eiehier 
Dr. rer. nat. Gerhard Krauß 
Dipi.-Phys. Jens Ottow 
Dipi.-Phys. Dietmar Windisch 
N.N. 
Lehrgebiet Physik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Institut A für Theoretische Physik 
(Meodelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zl. 315), 
App. 2146 
o. Prof. Or. rer. nat. Gerhard Simon 
Dr. rer. nat. Rüdlger Baitin 
Dlpi.-Phys. logo Decker 
Dlpi.-Phys. Dieter Roloff 
N.N.,N.N. 
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.Lehrstuhlinhaber: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Stellvertreter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wlss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
O?erassistent: 
W1ss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberasslstent: 
Wlss. Assistenten: 
86 
Lehrgebiet Theoretische Physik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
L~hrgeblet Theoretische Physik elnschl. Kernphysik 
W1ss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat Ludwig J. Weigert 
Lehrstuhl B fOr Theoretische Physik . 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A 3 Stock Zl 304) 
App. 2155 ' . ' ·. ' 
o .. Prof. Dr. rer. nat Egon Richter 
Pnv.-Doz. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlieh 
D_r. rer. nat. Henning Kagermann 
Dlpi.-Phys. Günther Klingenberg 
Dr. rer. nat. Bernd Könemann 
L~hrgeblet Theoretische Physik 
Wlss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Hoch~agneHeldanlaga 
gemems. Einrichtung der physikal. Lehrstühle und 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude B) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 2100 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 2129 
Institut fOr Geophysik und Meteorologie 
A
(Mendelssohnstraße 1 Gebäude A 4 Stock Zi 402) pp. 2112 • • . • . • 
o. Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
~k. OR. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Dr. rer. nat. Ludwig Engelhard 
~· rer. nat. Burkhard Thelle 
glpi.-Phys. Henning Barnstorf 
~- rer. nat. Bodo Hente 
D~pi.-Phys. Norbert Klöcker 
Dipi.-Phys. Hermann Lühr 
Lehrgebiet Geoph lk 
· apl Prof Dr ys und Meteorologie 
· · • rer. nat. Frltz M. Neubauer 
~~~~~!~~ ~eo811ogckle) und Paliontologie 
' · 
0 
, App. 2212 
o. Prof. Dr phil Ak OR D · · nat. Wolfgang Krebs Pri~. D~z rD. rer. nat. Günther Engel 
D . r. rer. nat Warne Sch 'd r. rer. nat. Albrecht 8 r ne1 er Dr. rer. nat W aumann N. N. . erner Gwosdz 
Lehrgebiet Geol 1 
apl. Prof. Dr. re~gn~tunHd Paliontologie 
· · orst Wachendorf 
Direktoren: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
Le:m:.tuhlinhaber· 
Wiss. Beamte: · 
Wiss. Assistenten: 
Lehrgebiet Mineralogie und Kristallographie 
apl. Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanathan Ph. D. 
Geographisches Institut 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
o. Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg 
Lehrstuhl A fOr Geographie 
(Langer Kamp 19 c, App. 2239) 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
St. Dir. I. HO. Ernst Rudolf Voigts 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Dr. rer. nat. Pater Michael Pötke 
Dipi.-Geogr. Gerd Opatz 
Lehrgebiet Geographie lnsbes. Sozialgeographie 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Lehrstuhl B fOr Geographie 
(Langer Kamp 19 c u. b, App. 2551) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg 
Ak. R. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Dr. rer. nat. Peter Göbel 
Dr. rer. nat. Werner Rieger 
Lehrgebiet Geographie lnsbes. Geomorphologie und 
Hydrogeographie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dieter Kelletat 
Mineralien, Fossilien, Rohedelsteine 
Gerätschaften für den Mineralien- und Fossiliensammler in der 
Goldschmiede Peters 
Wendenstraße 63, am Hagenmarkt 
3300 Braunschweig Fachgeschäft fOr Schmuck und Uhren Kari-Heinz Peters 
Goldschmiedemeister und Juwelier · Telefon (0531) 46195 
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Leiter der Abteilung: 
Geschäftszlmmer: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Oberasslstent: 
Wlss. Assistenten: 
2. Abteilung fDr Chemie, Pharmazie und Blc,wlssEtnschaftenl 
o. Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 403, App. 2180 
Lehrstuhl A und Institut fDr Anorganische Chemie. 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App. 2216 
o. Pr~f. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Reinhold Tacke 
Dr. rer. nat. Jürgen Ackermann 
Dr. rer. nat. Dietmar Brandes 
Dipi.-Chem. Gerd Eiseie · 
Dipi.-Chem. Siegbart Klemke 
Dr. rer. nat. Dietrich Koch 
Dipi.-Chem. Werner Krause 
Dr. rer. nat. Reinhard Seifert 
Dr. rer. nat. Lothar Steiling 
Dipi.-Chem. Gerhard Struckmeier 
0~. rer. nat. Klaus Wiegel · 
Drpi.-Chem. Dietmar Wiese 
Abteilung für Analytische Chemie 
Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Spandau 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Armand BlaseheUe 
Lehrstuhl B fDr Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt 2. Obergeschoß Zi. 4309), 
App. 2598 ' ' 
o. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Ak. OR'tin Dr. rer. nat. Marlen Wieback 
Dr. rer. nat. Othmar Sielzer 
Michael J. c. Hewson, Ph. o. 
Dr. rer. nat. Gerd-Volker Roeschenthaler 
Dr. rer. nat. Dietmar Schamburg 
Dipi.-Chem. Jörn-Volker Weiß 
Le~rgeblet Anorganische Chemie 
----------------~U~n:r~v.~-D~o~z~.~D~r.~r~e~r.~n~a~t.~M~a~n~f~~~d~F~i~ld~----------~--
Lehrstuhl A und Institut fQr Organische Chemie . 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
88 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt Erdgeschoß Zi 1322) 
App. 2225, F 331142 ' ' . ' 
m. d. Vertr. b. o. Prof. em. Dr. phil. or. med. h. c. 
Hans Herloft lohoffen ' 
~~· 1°~itriv.-Doz. Dr. rer. nat. Wolfgang Kreiser rp ·• em. Claus-Herrmann Kappey 
Dr. rer. nat. Ralf-Pater Hinze 
Dr. rer. nat. Reinhard Kutschan 
Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
Dr. rer. nat. Jens-Peter Weller 
N.N.,N.N. 
D!pi.·Chem. My Do-Trong 
Drpi.-Chem. Ernst-Michael Sauer 
~~e~ung fDr Angewandte Spektroskopie 
L •• orst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herbart Wolf 
ehrgebiet Organische Cl)emle 
. ~i:!o~~ 00r. rer. nat. Jürgen Fuhrhop 
· • r. nat. Albert Gossauer 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten 
Direktor: 
Wlss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberasslstent: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte· 
O~erassistent': 
Wrss. Assistenten: 
Lehrstuhl B mr Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 3. Stock, Zi. 321), 
App. 2354 
o. Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Dipi.-Chem. Wolfgang Eichel 
Dipi.-Chem. Ulrich Kohls 
Dipi.-Chem. Kari-Hans Menting 
Dipi.-Chem. Renate Müller 
Lehrstuhl A und Institut fDr Physikallsehe Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329), App. 2245 
o. Prof. Dr.-lng. Roif Lacmann 
Dipi.-Phys. Georg Forst 
Dipi.-Chem. Hubart Franke 
Dipi.-Chem. Eilhard Hillrichs 
Dr. rer. nat. Christian Mangersen 
Dr. rer. nat. Gerd Teuber 
Dipi.-Chem. Peter Schmidt 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie und Elektrochemie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie 
Univ.-Doz. Or. rer. nat. Heiko Cammenga 
apl. Prof. Or. rer. nat. Gottfried Döge 
Lehrgebiet Theoretische Chemie 
N.N. 
Lehrstuhl B fDr Physikallsehe Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 1 0, 2. Stock, Zi. 231) App. 2424 
o. Prof. Dr. rer. nat. Herbert Oreeskamp 
Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
Dipi.-Phys. Ulrich Breymann 
Dipi.-Chem. Klaus Peters 
N.N. 
Institut fDr Chemische Technolog~~ _ 
_ Amtlich anerkannte Materialprufstelle fur 
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 222), App. 2235 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Ak. OR. or. rer. nat. Gerd Wollanke 
N.N. . k' 
Dipi.-Chem. Roland Krokoszrns .' 
Dr. rer. nat. werner-Michael Kullcke 
Dipi.-Chem. Hartmut Widdecke 
AbteiJung fDr Reaktionstechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe ------~~~~~~~----~ 
Institut fDr LebensmiHelchemle 
Direktor: CFasanenstraße 3), A~· 2S: rhard Maler 
Wiss. Assistenten: ~~:!~~·9~~r~t!'i>:na:~lt~:,~e~iker Dlethelin Rohrdanz ------------------~A~po~t~h~ek~e~r~ln~Fr~ie~d~e~n~ke~S~ch=m~l:d~t::::~·:;.~:;------
i.ehrstUhl mr Landwirtschaftliche Technologie und 
~hrstuh linhaber: 
st. Beamte: 
Zuckerindustrie ' . 34.09 29 (Langer Kamp 5), APP· 9726, F 
o Prof. Dr. rer. nat Erlch Reinefeld Ak. OR'tin or. rer. nat. Chrlsta Relchel 
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Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
N.N. 
Dipl.-lng. Klaus Austmeyer 
Dr. rer. nat. Dierk Miehe 
Lehrstuhl für Biochemie und Biotechnologie 
(3301 Stöckheim, Mascheroder Weg 1, 1. Stock, Zi. 230) 
F 7008-3 89 
o. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
Dipi.-Biol. Ulrich Behrendt 
Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dipi.-Biol. Ulrike Schömer 
Institut fQr Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 2751 
o. Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Franz-Peter Dubau 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Rainer Stoffel 
Dr. rer .. nat. Detlef Geffken 
Apotheker Bernhard Enders 
Apotheker Eberhard Fischer 
Apothekerio Elisabeth Egthessad Gehrcke 
Apotheker Jürgen Graumann 
Apotheker Michael Heitmann 
Apotheker Gerhard Janssen 
Apotheker Hans-Jürgen Kämpf 
Dr. rer. nat. Ernst-Uirich Ketz 
Dr. rer. nat. Thomas Krause 
Dr. rer. nat. Uwe Krüger 
Apotheker Michael Lorke 
Apotheker Dierk Nanninga 
Apotheker Michael Neitzel 
Dr. rer. nat. Volker Ruthe 
Apotheker Heinz-Günther Schecker 
Apotheker Jürgen Schmidt 
Pharmaziegesechichtllches Seminar 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214, App. 2790 
Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof. Dr. rer. nat. 
Wolfgang Schneider 
Lehrgebiet Geschichte der Pharmazie und 
Biowissenschaften 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Lehrgebiet Pharmazeutische Chemie 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel ------------------------------~~~~~~-----­
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 3. Obergeschoß, Zi. 330), 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
90 
. App. 2202 
o. Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Hans Junginger 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Apotheker Albrecht Beer 
Apotheker Burghard Dörries 
Dr. rer. nat. Marie-Luise MÜller 
Apotheker Michael Schmidt 
Apotheker Ulrich Schmidt 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Bültenweg 17, 2. Stock), App. 2400 
N. N., m. d. Wahrn. b. Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. med. Erich Heeg 
Ak. OR. Dr. med. Roland Niedner · 
Dr. med. vet. Gernot Götze 
Dr. med. vet. Uta v. Oettingen 
Dr. rer. nat. Jochen Ziegenmeyer 
Dr. rer. nat. Eva Schäfer 
Abteilung für Kreislaufforschung und Pharmakologie 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. med. Erich Heeg 
Lehrgebiet Pharmakologie und pathologische Physiologie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. med. Jürgen Haan 
Lehrgebiet Pharmakologie und medizinische Propädeutik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schueppel 
Institut für Pharmazeutische Biologie . 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Zwischengeschoß, Z1. 2343) 
App. 2229 
o. Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Ak. Rtin. Dr. rer. nat. Adelheld Ehmke 
Apotheker Heinrich Bäßmann 
Biol. Leonore Grabski 
Dr. rer. nat. Winfried Nauen 
Apothekerio Ulrike Vetter 
Lehrgebiet Pharmazeutische Biologie (lnsb. die phyto· 
chemische Arbeitsrlchtung) 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Adolf Nahrstedt 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1), App. 2213 
o. Prof. Dr. rer. nat. Han.s Joachim Bogen 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Mana Ne~ber 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hmkelmann 
N.N. 
Dr. rer. nat. Horst Buttler 
Dipi.-Biol. Siegfried Draeger 
Arno Estorf 
Norbert Harms . 
Dr. rer. nat. Reinhard Liebere1 
Hans-Uirich Meyer 
Lehrgebiet Entwicldungsphyslol~gle 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Gunter Fellenberg 
Lehrgebiet Pflanzenphy~lolo~le 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Bole B•ehl 
Lehrgebiet Mykologie . 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gunda Kraepelln 
Lehrgebiet Mikrobiologie 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Helmu~:....H_a_n_e_rt ________ _ 
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Direktor: 
Bauamtmann: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
. Wiss. Ass.: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberasslstent: 
Wlss. Assistenten: 
Botanischer Garten 
(Humboldtstraß3 1), App. 2285 
o. Prof. Or. rer. nat Hans Joachim Bogen 
Georg Speckamp 
Lehrstuhl für Mikrobiologie 
(Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 27 23 
o. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Dipi.-Biol. Günther Kalnowski 
N.N. 
Lehrstuhl für Genetik 
( GaysostraBe 7, 2. Obergeschoß), App. 24 39 
o. Prof. Dr. rer. nat. Herbart Gutz 
Dipi.-Biol. Otto Girgsdies 
Dipi.-Biol. Matthias Lehmann 
Zoologisches Institut 
(Pockelsstraße 10a), App. 2411 
o. Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
Ak. R. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Taschner 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Dr. rer. nat. Diethard Jebram 
Dr. rer~ nat. Hans-Dieter Pfannenstiel 
Ulrich Specht 
Abteilung für Tierphysiologie 
Abt. Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz-Gerd Wolff 
L~hrgeblet Zoologie - lnsbes. Ethologie und Ökologie 
W1ss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Georg Rüppell 
Lehrgebiet Zoologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Lehrgebiet Anthropologie 
(~onstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 2475 
Wiss. Beamte: WJss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Kurth 
Wiss. Assistent: Ak. 0~- Dr. rer. nat. Eberhard May ----------------~D~r:·=P~h~JI.~O~Ia~v~R~ö~h~~~r~-E~rt~l~----------------------' 
Lehrgebiet Humangenetik und CytogeneUk 
(Gaußstraße 17), App. 2530 
------------------~W=is=s=-~R;m~u~·;P~ro~f~-~ap~I~.P~r~o~f-~D~r:-~re~r~.n~a~t~.P~a~u~I~E~b~e~rl~e~---'-
lnstltut fOr ·Psychologie Direktoren: 
Lehrstuhllnhaber: 
Wiss. Assistenten: 
.
0
• ~rot. Dr. Ph!l. Karl Friedrich Wender (geschäftsführend) 
o. rof. Dr. Phll. Hans Christoph Micko 
Leh_ratuhl A fl1r Psychologie 
(SpJelmannstraße 19, Erdgeschoß) App. 2218 
o. Prof. Dr. phil. Karl Friedrlch Wender 
Dr. rer. nat. Gernot von Collanl 
Dr. rer. nat. Hans Colonlus · 
Dipl. Paych. Dorothea Lange 
Dr. rer. nat. Hana-Hennlng Schulze 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Abteilung für angewandte Psychologie 
Spielmannstraße 19, 1. Stock, App. 2547 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Dr. rer. nat. Bernhard Zimolong 
Lehrgebiet Psychologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Mülier-Luckmann 
Lehrstuhl B für Psychologie 
(Spielmannstraße 12 A, 1. Stock, Zi. 110) App. 3146 
o. Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
Dr. rer. nat. Christa Schulze 
Lehrstuhl für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann 
OSt.R i. HD. Volker Getrost 
St.R. i. HO. Helgard Lange . 
OSt.R. i. HD. Dr. phil. Jürgen Sehröder 
Meinhild Hierling 
Jürgen Loibl 
Jörg Wadderkopf 
Individueller Versicherungsschutz 
Unser Programm - Ihre Sicherheit 
Dynamische Todes- und 
Erlebensfallversicherung 
Aussteuer- und Ausbildungs-
versicherung 
Berufsunfähigkeitszusatz-
versicherung 
Familien-Unfall- und 
Sterbegeldversicherung 
Risikoversicherung 
Rentenversicherung 
Haushaltsversicherung 
Wohngebäudeversicherung 
Feuerversicherung 
Einbruch-Diebstahlversicherung 
Leitungswasserversicherung 
Sturmversicherung 
Glasbruchversicherung 
Unfallversicherung 
Haftpflichtversicherung 
Kraftfahrzeugversicherung 
der Versicherer der Eintracht Braunschweig 
= I BRA!!!,!!!!!I!C"E [Q:,____ 
· . 21·Teieton(0531)7oo4-1 ~-~·~3=30:0::B:~:u:ns:c~h:w:e~ig:·~K:u:rt:-S::ch:u:m:~~=r~S~t~---ße~·~~·------------·---·-------------
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Direktoren: 
Wiss. Beamte: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhllnhaber: 
., Oberlngenleur: 
Wlss. Assistenten: 
__ w. 
II. Fakultät für Bauwesen 
o. Prof. Dr.-lng. Barthold Gockell 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 503, App. 3568 
Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), lnstitutsvermittlung: App. 2281, 
' . 
Geschii!tszimm.: App. 2970 (Kordina); App. '2280 (Rostäsy) 
- Amthche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -
(S'iehe auch Institute an der TU) 
o. Prof. Dr.~lng. KarJ Kordins 
o. Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostäsy 
Ak. OR. Dr.-lng. Ulrich Schneider 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinart 
Abteilung für Theoretische Grundlagen des Massivbaues 
N.N. . 
1. Abteilung fDr Architektur 
0
· .. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Muhlenpfordtstraße 22/23, 5. St9ck, Zi. 502, App. 3568 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pcckelsstraße 4, Hochhaus, 15. Stock), App. 2276 
o .. Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gorkan 
Dlpl.-lng. Alfred Dziadzka 
0 !P(.-Ing. Hans-Eggert Bock 
D~pl.-lng. Hartwig Hoppe 
Dipl.-lng. Wallher Schaub 
LHehchrsbtuht B für Gebäudelehre und Entwerfen von 
o auten 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus 1S Stock) App 2236 F331193 •.•• I 
o .. Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
D~pl.-lng. Bernhard Hirche 
Dipl.-lng. Friedrich-W. Kuhn 
Dipl.-lng. Friedrich·H. Pramann 
Dipl.-lng. Hartmut Rüdiger 
Lehrstuhl C für G bl d Hochbauten e u etehre und Entwerfen von .. 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Stock, Zi. 617), App. 3531 
o. Prof. Dipt~lng. Roland Ostertag · 
Dipl.-lng •. Heinrich JQP . 
• . ' l 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberlngenieur: 
Wiss. Assistenten: 
lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrs,uhlinhaber: 
Wiss. Asshstenten: 
Lehrstuhl D für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207), App. 2748 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
Dipl.-lng. Ulla Beinhoff 
Dipl.-lng. Joachim Heftmann 
Dipl.-lng. Horst Marten 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2284, F 33 25 65 
o. Prof. Dr.-lng. Walter Henn 
Dipl.-lng. Claus Lezius 
Dipl.-lng. Wilfried Dechau 
Dipl.-lng. Ulrich Nieschalk 
Dipl.-lng. Michael Schumann 
Dipl.-lng. Helmut Völker 
Lehrstuhl für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23', 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
o. Prof. Or.-lng. Reinhardt Guldager 
Dipl.-d'Arch. Jean-Eiie Harnesse 
Dipl.-lng. Joachim Mix 
Dipl.-lng. Bernhard Stubenvoll 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
o. Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Oipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Henning Kahmann 
Dipl.-lng. Werner Krämer . 
Oipl.-lng. Jörg-Tilman Riemenschneider 
Lehrgebiet Städtebauliche Planung 
Univ.-Doz. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und .Raumgestaltung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 11. Stock, Z1. 108) 
App. 3559 
o. Prof. Oipl.-lng. Heinz Röcke 
Dipl.-lng. Franz. Josef Christiani 
Dipl.-lng. Hanns-Michael Hermann 
Dipl.-lng. Alfred Mitzkus 
Lehrstuhl mr Baukonstruktionen (Schleinitzstraße, Stel(lbaracke, EG), App. 2942, F 34 0319 
o. Prof. Or;·lng. Justus Herrenbarger 
OipJ;-Ing. Rodericlh Hundsdörfer 
Plpl.-lng. KarJ-Helnz Paris . 
• Dlpt-Jnf. Joctl.en Strl~ttharster 
N.N.' ·'· 
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Lehrstuhllrihaber: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberlngenleur: 
Wlss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
LEfhrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhllnhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhllnhaber: 
Wlss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Hochbaustatik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 229), App. 2290 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pieper 
Dipl.-lng. Konrad Ehlers 
Dipl.-lng. Martin Gremmel 
Dipl.-lng. Michael Schütz 
Konstantin Sturnon 
Lehrstuhl Technlacher Auabau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zl. 1013), App. 3555 
o. Prof. Dr.-lng. Barthold Gockell 
Dipl.-lng. Oetlef Hügin 
Dipl.-lng. Wilhelm .Luig 
Dipl.-lng. Helmut lüchner 
Lehrstuhl für BausloHkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), App. 2280 
o. Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
N.N. 
Dipl.-lng. Willi Alda 
Dipl.-lng. Günter Wiedemann 
Dipl.-lng. Helmut Sager 
Dipl.-lng. Björn Svensvik 
Dipl.-lng. Oirk Voigt 
Lehrstuhl für Baugeschichte 
(~ockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß. 
Z1. 3 221}, App. 2256 
o. Prof. Dr.-lng. Konrad Hecht 
D!pl.-lng. Heinrich Dyckmans 
Dlpl.-lng. Brigitte Westran-Doll 
Lehrgebiet Baugeac:hlc:hte - Architekturgeschichte 
. und Geschichte des Städtebaues 
(K~nstantin-Uhde-Straße 1} App. 2318 
W.'ss. Rat u. Prof. Dr. phil. Jürgen Paul 
D1pl.-lng. Martin Thumm 
Dipl.-lng. Martin Schumacher 
Lehrstuhl für Elementares Formen . 
(Braunschweig-Querum, Uhlenbusch) F 35 04 08 
o. Prof. Jürgen Weber 
N.N. 
N.N. 
L~rstuhl lilr KunstgeiChlchte . 
(Muhlenpfordtstraße 22123, 5. Stock, Zi. 514), App. 3528 
o. Prof. Dr. phll. Martin Gosebruch 
l?r. phil. Frank Steigerwald 
Lehrgebiet KunataeiChlchte 
apl. Prof. Dr. Phll. Relnhard Llesa 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieure: 
Wiss. Assistenten: 
lehrstuhlinhaber: 
Oberingenleur: 
Wiss. Assistenten: 
rn. d. Verw. b.: 
lehrstuhlinhaber: 
Wfss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
apl. Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 12. Stock, App. 2375 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
o. Prof. Or.-lng. Heinz Ouddeck 
Ak. OR. Priv.-Ooz. Or.-ing. Hermann Ahrens 
m. d. Wahrn. b. Or.-lng. Bernd Kröplin 
Oipl.-lng. Siegtried Bauch 
Oipl.-lng. Eberhard Krauß 
Oipl.-lng. Rainer Pelz 
Oipl.-lng. Heino Stief 
Abteilung für Experimentelle Statik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Or.-lng. Heinrich Twelmeier 
Institut für Stahlbau 
(BeethovenstraBe 51, 1. Stock, Zi. 114), App. 3379 
o. Prof. Or.-lng. Joachim Scheer 
Ak. R. Dr.-Jng. Herbart Schmidt 
Oipl.-lng. Wolfgang Maler 
Oipl.-lng. Johannes Falke 
Or.-Jng. Udo Peil 
Oipl.-lng. Siegtried Alemann 
Lehrgebiet Baumechanik 
apl. Prof. Or.-lng. Knut Hering 
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 2253 
o. Prof. Or.-lng. Karl Kordlna 
Or.-Jng. György lvänyl 
Oipl.-lng. Helmut Fröning 
Oipl.-lng. Ehrenfried Schaaff 
Or.-lng. Kari-Heinz Sterkebaum 
Oipl.-lng. Conrad Wunnenberg 
Lehrgebiet Stahlbeton· und Massivbau 
Wiss. Rat u. Prof. or.-lng. Walter Oiettrich 
Lehrstuhl I. Mechanik u. Festigkeitslehre {Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusaiem~Straße 7), App. 2450 
o. Prof. or.-lng. Slgurd Falk 
Ak. R. Or.-lng. Peter Ruge 
Olpl.-lng. Oieter KarJus 
Or.-lng. Hartmut Matsch 
Oipl.-lng. J6rg Schneider 
N.N. 
siehe Abt. fiir Maschinenbau 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
m.d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhab~r: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenleur: 
Wlss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wlss. Beamte: 
Oberlngenieur: 
Wlss. Assistenten: 
. m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhl flir Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2, EG.), App. 2730/31 
o. Prof. Dr.-lng. Hanns Simons 
Dipl.-lng. Uwe Backmann 
Dipl.-Geol. Franz-Reinhard Ruppert 
Dipl.-lng. Wolfgang Schnell 
Dipl.-lng. Friedhelm Wolff 
Dipl.-lng. Herbart Frank 
Lehrstuhl fllr Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Stelnbaracke), App. 2397 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
Dlpl.-lng. Georg Wilhelm Mainka 
Dipl.-lng. Hermann Malonn 
Dipl.-lng. Volker Zillich 
Institut für Verkehr, Elsenbahnwesen und Verkehrsslchei'UIII 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 2260 
o. Prof Dr.-lng. Klaus Pierlek 
Dr.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Dipl.-lng. Hartmut Dienst 
Dipl.-lng. Jochen Kirsch 
· Dipl.-lng. Winfried Reinhardt 
Bundesbahnrat zA. Oipl.-lng. Walter Thorwarth 
Abteilung für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
I. d. Verkehrssicherung · 
Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof. Dr.-lng. Hans Fricke 
Lehrgebiet Sicherungstechnik Im Flugverkehr 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Peter Form 
Lehrstuhl flir Stldtebau, ltldt. Straßen- und T~Jfbau und 
Institut flir Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
N.N. 
D!pl.-lng. Uwe Schmeckthai 
D!pl.-lng. Cord Weichbrodt 
D1pl.-lng. RainerWirth 
Abteilung flir Siedlungswasserwirtschaft 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Dipl.-lng. Dieter Bahrs 
Dlpl.-lng. Rainer Stegmann 
Direktoren: 
Lehrstuhllnhaber: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenleur: 
Wlss. Assistenten: 
LeichtweiB-Institut filr Wasserbau 
o. Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter 
o. Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht (gesclläftsführend) 
Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3940 
o. Prof. Dr. lng. Günther Garbrecht 
Ak. OR. Or.-lng. Joachim Schmldt 
Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Henning Fahlbusch 
Dipl.-lng. Klaus Siegart 
Lehrstuhl tur Hydromechanik und Küstenwasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 4. Stock, Zi. 402), App. 3930 
o. Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Ak. R. Dr.-lng. Hans-Henning Dette 
Dr.-lng. Fritz Büsehing · 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3950 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Dr.-lng. Bernd Grobe 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 209), App. 3960 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Dipl.-lng. Fred Christoph 
Lehrgebiet Bodenkunde und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 211), App. 3970 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
or.-lng. Hei·ko Diestel 
Lehrstuhl flir Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 3. Stock), App. 3176 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
N.N. 
Dipl.-lng. Johannes Hagemann 
Dipl.-lng. Erich Kranz 
. Dipl.-lng. Michael Wotschke 
Institut IOr Vermesaungekunde ) A 2267 (Pockelsstraße 4, Hochhaus. a. Stock , PP· 
o. Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Ak. OR. Priv.-Ooz. or.-lng. Heinz-GOnter Bähr 
bipl.-lng. Bernhard Ritter 
Dipl.·lng. Klaus-Petef Doll'ls 
Dlpl.-lng. Ekl«ird l=lelscl'u!~r 
DipL·Ing. Klat.ll· Ham.utn 
Dlpt!·lrtg. ~rc;t Al~ 
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Wlss. Assistenten: 
· Lehrstuhllnhaber: 
Wlss. Assistenten: 
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Lehrgebiet MathemalfiChe Geocllsle, Elektronildie 
Datenverarbeitung I. d. Geodlsle 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Knopp 
Lehrstuhl fDr Photogrammetrle und Kartographie 
(GauBstraBe 22, part.) App. 2870 
o. Prof. Dr.-lng. Günter Weimann 
Dipl.-lng. Aghan Alkis 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Hellmeier 
Dekan: 
Geschiftszimmer: 
Leiter der Abteilung: 
Geschiftszimmer: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberlngenieur: 
Wlss. Assistenten:. 
Direktor: 
Oberlngenieur: 
Wiss. Assistenten: 
. Wlss. Assistenten: 
":'"7--
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wlas. Assistenten: 
Direktor: 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard · 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401, App. 2237 
1. Abteilung fDr MaiChlnenbau 
o. Prof. Dr.-lng. Matthiss Bohnet 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343 
Institut fOr Fahrzeugtechnik 
(Hans-sommer-Straße 4), App. 2610 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Dr.-lng. Heiko Helms 
Dipl.-lng. Wllhelm Dreyer 
Dipl.-lng. Achim Horn 
Dipl.-lng. Joachim lhme 
Dipl.-lng. Franz Josef Laermann 
Dipl.-lng. Horst Oehlschlaeger. 
Dipi.-lng. Henning Wallentowitz 
Abteilung fOr Fahrzeugtragwerke und Aufbauten 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Hans-Joachim Beermann 
lnstftut fOr Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502) 
App. 3317 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
N.N. 
Oipi.-Jng. Heinz Müller 
Dipi.-Jng. Heinrich Rosenfeldt 
· Lehrgebiet elektrische· MaiChlnen und Antriebe 
1. d. Feinwerktechnik · 
Wiss. Rat u. Prof. Or.-lng. Armln Richter 
Dlpl.-lng. Peter Rode 
lnstftut fOr Meßtechnik und Austauschbau (Langer Kamp 19, Südflügel, Westelngang, Zl. 102), 
App. 2668 
o. Prof. Or.-lng. Klaus Hol'(l 
Dlpl.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
or.-Jng. Mohamed Aliou-Aiy 
Dipi.-Jng. Hans-Jürgen Burger 
Institut fOr Flugzeugbau und Leichtbau 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für Leichtbau 
und Maschinenbau -
(Langer Kamp 19b), App. 2685 
N N d Vertr. b. o. Prof. em. Dr.-Jng. Wllhelm Thielemann ~- d:· ~frhrn. b. Dipl.-lng. Bodo Baums 
Dipl.-Jng. Wolf-Dietrich Dolzlnskl 
Dipl.-lng. wemer Mischke 
Dlpl.-lng. Holgard Tunker 
tßllftut· fllr StriJmunprnecltanlk . 
(Bienroder Weg 3), App. 2337, F 32 28 90 
N. N., m. d. Vertr. b. 0• Prof. em. Dr. phll., 
or.-lng. E. h. Hermann Schllchtlng 
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Wiss. Beamte: Ak. OR. Dr.-lng. Udo Stark 
Oberingenieur: m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Jörg Starke 
Wiss. Assistenten: Dipl.-lng. Kari-Wilhelm Bock 
Dipl.-lng. Götz Strömsdörfer 
Lehrgebiet Aerodynamik des Flugzeugs 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel 
Institut fflr Flugführung 
Direktor: 
(Hans-sommer-Str. 66, 14. Geschoß) Zf. 1421, App. 3716111 
o. Prof. Dr.-lng. Kar! Heinrich Doetsch, HonDSc, 
Oberlngenieur: 
F. R. Ae. S., C Eng. 
Dr.-lng. Heinrich G. Jacob 
·"t.~ 
Wiss. Assistenten: Dipl.-lng. Gerhard Gerdsen 
Dipl.-lng. Hans J. Scheib 
m. d. Verw. b. Dipl.-lng. Harald Seidel 
Lehrgebiet Flugregelung 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus 
Lehrstuhl fflr Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
Lehrstuhlinhaber: (Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 o. Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer Wlss. Assistenten: Dipl.·lng. Peter Krauspe 
Dipl.-lng. Robert Luckner 
Lehrstuhl für Maschinenelemente und 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk 
Direktor: 
(Langer Kamp 19, 2. Stock, Zi. 318), App. 2640 
Wlss. Beamte: 
0
• Prof. Dr.-lng. Franz Gustav Kollmann 
Oberlngenleur: Ak. OR. Dr.-lng. Peter Brüser N.N. 
Wlss. Assistenten: D!pl.·lng. Heinz Brüggemann 
Drpl.-lng. Günter Dahl 
Dfpl.-lng. Herbart Feldmann 
Dfpl.-lng. Patrick Fleischmann 
Dipl.-lng. Gerd Lichtenberg 
P!pl.·lng. Volker Meissner 
Dspl.·lng. Frledrich-Wilhelm Sackmann 
Abteilung Fördertechnlk 
(Langer Kamp 19, 2. Stock, Zl. 318) App. 2643 
Wfss. Assistenten: Abt.-Vorst. U: Prof. Dr.-lng. Dietei" Thormann Dlpl.-lng. Hernz Müller -
Dipl.·lng. Klaus Stoanach 
~n~tlt\lt flir Konstruktfonslehre Maschinen- und 
e nwerkelemente ' 
Direktor: (Langer Kamp 8, 3. Stock, Zi. 303) App. 33 43 
Wlss. Beamte: 0 • Prof. Dr.-Jng. Karlhelnz Roth 
Oberlngenleur: Ak. OR. Dr.-lng. Werner Wilhelms 
Wlss. Assistentern N.N. 
Herb&rt Birkhofer 
GUnther Olekhöner 
Gerllard Jakobs Ulrlch . 
KO$Jler· 
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Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl Inhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
O~erlngenleur: 
Wrss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberlngenleur: 
Wlsa. Assistenten: 
~· ;c~;:·.~; .· .. 
Lehrstuhl A für Mechanik 
mit Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, ZwischengeschoB). 
App.2335 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ebsrhard Brommundt 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Ottl 
Dipi.-Jng. Ralf Cronjaeger 
Dipi.-Math. Wolfgang Michaelis 
Dipi.-Math. Manfred Pfeiffer 
Dlpi.-Jng. Jens-Pater Wobbe 
Abteilung fQr Mechanik der Kontluna und 
experimentelle Mechanik 
Gaußstraße 17, 2. Stock, App. 27 47 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng~ Joachim Baumgarte 
Lehrgebiet Experimentelle Mechanik 
PockeisstraBe 11, App. 32 74 
Wiss. Rat u. Prof. Or.-lng. Reinhold Ritter 
Lehrstuhl B fDr Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 14, Erdgeschoß), App. 2701 
o. Prof. Dr.-lng. Elmar Steck . 
· m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Holger Pnes 
Dipi.-Jng. Siegtried Brüdgam 
Dipl.-lng. Andreas Czeratzki 
Dipl.-lng. Hans-Christian Wifle 
Lehrstuhl C für. Mechanik (Mechanikzentrum) 
(GauBstraBe 17, 2. Stock), App. 2724 
o. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Ak. OR. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipl.-lng. Peter Lorenz 
Dipi.-Math. Guido Streicher 
Institut fOr Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanlkzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock}, App. 2394 
o. Prof~ Dr.-lng. Bekir Dizlo~lu 
Dr.-lng. Hanfried Kerle · 
Dipl.-lng. Peter Cordes 
Dipl.-lng. Rainer Lohe 
. Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Lehrstuhl für Mechanik. und Festigkeitslehre (Falk) 
Institut für Statik (Dudcleek) 
siehe Abteilung für Bauingenieurwesen 
Institut fOr Landmaschinen · 2670 (Langer Kamp 198, 1. Stock, Zl. 22) App. 
o. Prof. Dr.-lng. Hans JOrgen Matthlea 
N. N. ch.H s Dlpi.~Jng. Hans Helnrl arm 
Dlpl.-lng. Theodot Hesse 
Dlpi..Jng. Werner H6ffllnger 
.. , g;~:::;~;~::•lners 
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Direktor: 
Wlss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberlngenleur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Assistenten: 
Pflelderer-lnstltut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß), App. 2918 
o. Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Ak. Dir. Or.-lng. Rudolf Rotzoll 
N.N. 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Flörkemeiner 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Henning 
Dr.-lng. Uwe Möhring 
Dipl.-lng. Christian Schroeder 
Lehrgebiet Strömungsmaschinen 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr.-lng. Martln Pekrun 
Institut fOr Verbrennungakraftmasc:tllnen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
~: ~:· m. d. Wahrn. b. o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Dipl.-lng. Klaus Wenzlawski 
N.N.,N.N. 
Lehrgebiet Verbrennungsmotoren · K~lbenpumpen und Kolbenverdichter 
Wlss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Herbart Müller 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Dr.-lng. Otso Haahtela Direktor: 
--------~D~i~pi~.-~Jn~g~. ~U~In~·ch~T_!:l_h~om~s------------·1 Oberingenieur: 
Institut für Thermodynamik Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wlss. Beamte: 
Oberingenleur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte· 
Oberingen Ieu;: 
Wiss. Assistenten: 
(Hans~Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 226) App. 2625 
0
· Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Ak. R. Dr.·lng. Willi Pantermann 
N.N. 
D!pl.-lng. Georg Bühl 
D!Pl.-lng. Ulrich Häuser 
Dipl.-lng. ~~ter-Erich Harting 
D~pl.-lng. Jurgen Havermeier 
Dipl.-lng. Horst Hübner 
Dlpl.-lng. Gerhard Rose 
L~hrgeblet Thermodynamik des Wlrrne- und StotflranfPOrltl 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Werner Klenke _.;--
Institut f~r Wirme- und Brennstofftechnik 
(Franz-LJszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214) App. 3030 ~kPOroRf. 
0
Dr. techn. Richard Dolezal 
• · .~··lng. Uwe Köhler 
Dr.-tng. Jurgen Krüger 
g!P11.-Ing. Gunter von der Kammer IP .-lng. Hans Oberndörfer -----------------~D2ip;l:··l;,n~g.~W~u~l~f~Re~tt~e~m~e~ie~r~------------------__... 
~:~r~!:~~~~Vevrfahrens. und Kerntechnik 
Lehratuhlinhaber: 
Oberlngenleur: 
Wisa. Assistenten: 
( our erfahrenstechnlk Langer Kamp 7), App, 2781 ~. ';J.of. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
m. d. Verw. b.: 
104 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
0~eringenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oidekop 
Dr.-lng. Wilfried Zeggel 
Dipl.-lng. Que Phan Dan 
Dipl.-lng. Sönke Schumann 
Abteilung für Raumflugtechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Dipi.-lng. Wolff-Dieter Ebeling 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 2305 
o. Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
m. d. Wahrn. b. Dipi.-Jng. Paul Gerh. Delimann 
Dipl.-lng. Hans-Peter Kerlin 
Institut tUr Werkzeugmaschinen und Fertlgu.ngstechnlk 
(Langer Kamp 19, Osteingang, 1. Stock, Z1. 203), 
App.2655 
o. Professor Dr.-lng. Ernst Salje 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Diethard Thomas 
m. d. Wahrn. b.: Dr.-lng. Klaus Weinart 
Dipl.-lng. Ulrich Bartsch 
Dipl.-lng. Rolf Frühling 
Dipl.-lng. Ulrich Jacobs 
Dlpl.-Jng. Bernd Meyer 
Dipl.-lng. Heinrich Mushardt 
Dipl.-lng. Werner Redekar 
Lehrstuhl mr Fabrikbetriebslehre und 
Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
o. Prof. Dr.-Jng. Ulrlch Berr 
Dr. rer. nat Hans-Joachim Hatje 
Dr.-lng. Hans-Heinrich Gerth 
Dipl.·lng. Wolfgang Riede! 
Dipl.-lng. Uwe Völcl<ers 
lnstltut.für WerkkstoffkteuMndaete~i~~p~ü~:!~~u~O~~~:~:,;stoffe 
- Amtlich aner ann 
des Maschinenbaus -
(Langer Kamp 8), App. 30 68 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Hae8ner 
Dr.-lng. Wilfried Witzel 
Dipl.-lng. Rolf Gosch 
Dr. rer. nat. Wolfgang Hemmlnger 
Dipl.-lng. Michael Matthes 
Dr.-lng. Paul Wehr 
AbteHung fOr Grundlagen der WerkstoffkUnde 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Gerwlg Vlbrans 
Lehrgebiet Angewandt• WerkttoffkUnde 
apl. Prof, or.·lng. GOnter Lange 
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Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Leitung: 
106 
Institut fDr Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstalle für Schweißtechnl~ Leiter der Abteilung: 
und Werkstoffe - (Langer Kamp 8), App. 30 78 Geschäftszimmer: 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge 
Dr.-lng. Heinz Schimmöller 
Dipl.-lng. Eckardt Krause 
Dipl.-lng. Udo-Wolfgang Peter 
Dipl.-lng. Karl Thomas 
Dipl.-lng. Hubert Wösle 
Lehrgebiet Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Univ.-Doz. Dr.-lng. Kyong-Tschong Aie 
Wöhler-lnstltut tOr FesUgkelts- und 
Schwingungsuntersuchungen 
(Langer Kamp 8) App. 3061, 3078 
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für Werkstoffkun~e 
und Herstellungsverfahren und des Instituts für Schwel& 
technik und Werkstofftechnologie 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor· 
Wiss. B~amte: 
O~eringenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor· 
Wiss. B~amte · 0~eringenieu~: 
Wrss. Assistenten: 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 3875 
Institut fDr elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Sir. 66, 2. Obergeschoß, Zi. 220), App. 3912113 
o. Prof. Dr.-lng. Herbart Weh 
AK. A. Dr.-lng. Helmut Mosebach 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Pater v. Grumbkow 
Dipl.-lng. Jens Hamann 
Dipl.-lng. Wolfgang Hars 
Dipl.-lng. Joachim Held! 
Dipl.-lng. Hardo May 
Dipl.-lng. Eberhard Pohl 
Abteilung Konstruktion und Berechnung 
elektrischer Maschinen 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Institut fDr Hochspannungstechnik . (Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zr. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (0 53 41) 4 35 26 
o. Prof. Dr.-lng. Hermann Körner 
Ak. OA. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dr.-lng. Hans Wehinger 
Dipl.-lng. Peter Braumann 
Dipl.-lng. Dieter Dohnal 
Dipl.-lng. Bernd Fell 
Dipl.-lng. Hermann Holfeld 
Dipl.-lng. Bernd Kübler 
Abteilung fDr Hochspannung~technologle 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. lng. Jurgen Salge 
Institut fDr elektrl~ Energldetahnla~ Stock Zi. 228/229), (Pockelsstraße 4, Muhlenpfor aus, . , 
App. 2313, F 33 56 45 
o. Prof. Dr.-lng. Adll Erk 
N N · · k' 
m·. d: Wahrn. b. Dipl.-lng. Jan Henrr Kamms ' 
Dipl.-lng. Nordholm Sehren~ 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen ~behng 
Dipl.-lng. Kari-WernE!r ~ager 
Dipl.-lng. Thomas Kolpm 
Institut für Regelung8st~~lkGeschoß Zi. 618), App. 3636/37 (Hans-Sommer-Stra e • · ' 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
Ak. R. Dr.-lng. werner Vollstadt 
N. N. k ·er Dipl.-lng. Wilfried Dan mer 
Dipl.-lng. Georg Fromme 
Dipl.-lng. Gert Müller -----------~----~D~ip~l~.-l~n~g~.E~k~k~e~h~ar~d~S~ch~ni~e~de:r __________________ ___ 
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Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wlss. Beamte: 
Oberlngenieur: 
. Wlss. Assistenten: 
Institut für Grundlagen der Elektrotechl'!lk und elektrische 
Meßtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 65/66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Dr.-lng. Bruno Fuhrmann 
Dipl.-lng. Wilfried Plassmann 
Dipl.-lng. Günter Ramm 
Dipl.-lng. Jörg Sehrader 
Dipl.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Dipl.-lng. Peter Wagner 
LehrgebierGrundlagen der Elektrotechnik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Hansgeorg Meyer 
Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik 
(langer Kamp 19c, 3. Stock, Zl. 308), App. 3169 
. o. Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dipl.-lng. Gert Funke 
Dipl.-lng. Dietrich Merkel 
Dipl.-lng. Reinhard Vatter 
N.N. 
Institut fDr Nachrichtentechnik 
(Schleinltzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zl. 204) App. 2480 · 
o. Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
. Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Wolfgang Skupin 
Dipl.-lng. Gerd Brand 
Dlpl.-lng. Peter Brouwer 
Dipl.lng. Peter Jung 
Dipl.-lng. Dieter Lukoschus 
Dipl.-lng. Volker Märgner 
Dr.-lng. Manfred Russegger 
Dipl.-lng. Werner Wolff 
Abteilung für Nichtlineare Elektrotechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Lehrgebiet Digitale Verarbeitung kontlnuletllcher Signale 
-
________________ 7W~Is~s~-~R~m~·=u.~P~r:of~-~D~r.-~ln~g~.~E~rw~i~n~P~a~u~lu~s~--------__. 
Lehrstuhl für Nachrichtensysteme 
Lehrstuhllnhaber: 
Wiss. Ast~lstenten: 
Direktor: 
Wlas. Beamte: 
Oberlngenleur: 
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(Hans-Sommer-Str. 66, 11. Geschoß, Zi.1108), App. 3751152 
o. Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Dipl.-lng. Gerhard Jaskulke 
Dlpl.-lng. Helnz Pfannschmidt 
Dlpl.-lng. Heinrich Stephanblome 
Institut fDr ~uenztec:hntk ~~C:~ck,lni~rra1 !•) 23A. Haus der Nachrichtentechnik. 
, ....,; I pp. 2422, F 33 85 67 
Ao.kProt. Dr.-lng. Hans-Georg Ungar 
• OR. Dr.-lng. Udo Unrau 
Dlpldng. Joll~nn Hinken 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wlss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberlngenleur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberlngenleur: 
Wiss. Assistenten: 
Dipl.-lng. Karl Behm 
Dipl.-lng. Wolfgang Meyer 
Dr.-lng. Jörg Müller 
Dipl.-lng. Gerhard Ohm 
DipL-Ing. Uwe Rütze 
Abteilung für Hochfrequenzelektronik 
Abt. Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
JnstHut für Datenverarbeltungunlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219) App. 3734/35 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh · 
Ak. R. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Dr.-lng. Fritz Gliem 
Dipl.-lng. Manfred Schienther 
Dipl.-lng. Peter Schwartz 
Dipl.-lng. Volker Timm 
Dipl.-lng. Christhard Tscheuschner 
Lehrstuhl B für Informatik 
(Gaußstraße 12) App. 32 71 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfram Urlch 
Dipl.-lng. Reinhard Klenke 
Dr. rer. nat. Wolf-Dieter Rothberger 
Dipi.-Math. Dieter Spreen 
Lehrstuhl D für Informatik 
(Gaußstraße 11, 1. Stock), App. 3288 
o. Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Dr. rer. nat. Fritz Becker 
Dipl.-lng. Wolfgang Hartwig 
Institut für Elektronik . (Hans-Sommer-Straße 66, 10. Geschoß, Z1. 1022) 
App. 3773/74 
o. Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Klaus Axer 
Dipl.-lng. Jürgen Oschmann 
Dipl.-lng. Reinhard Scholz . 
Dipl.-lng. Hanns-Ludger Stembach 
Institut für Elektropaßhys61k6 8 Geschoß Zl. 822) App. 3820/21 (Hans-Sommer-Str e • • • 
o. Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Dr. rer. nat. Joachim Seebaß 
Dipl.-lng. Gerhard Köhn 
Dipl.-lng. Hans-Peter Pottgiesser 
or.-lng. Klaus Sachse 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Sprachlabor: 
Direktor: 
Wlss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
m. d Verw. b.: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405, App. 2417 
PockeisstraBe 4, Trakt Pockelsstraße, Zi. 1110, App. 2288 
Leitung: Wiss. Ass. Peter Nübold · 
Seminar für Philosophie 
( GaysostraBe 7), App. 2266 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boader 
Ak. OR. Dr. phil. Dr. med. Claus-Artur Schaler 
Brigitte Högemann 
.Kenneth Mark Helme 
Seminar fDr Pldagoglk 
(Wendenring 1, 4. Stock, Zi. 406), App. 2554 
N. N. m. d. Wahrn. b.: Wiss. Rat. u; Prof. 
Dr. phil. Reiner Fricke 
Ak. R. Or. phil. Manfred Bormann 
OSt.R. i. HO. Or. phil. Manfred Herbig 
O~t.R .. ~· HO. Helmut Rupprecht 
01pi.-Pad. Lutz-Michael Alisch 
Oipi.-Math. Reinhold Lühmann 
Lehrgebiet Pädagogik m. bes. Berücksichtigung 
d~r empirischen Forschungsmethoden 
W1ss. Rat u. Prof. Dr. phil. Reiner Fricke --------~~~~~~~~----
Seminar flir Deutsche Sprache ·und Literatur 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Lektorin: 
n 110 
0
• Prof. Or. phil. Helmut Henne 
o. Pro. Dr. phil. Jost Schillemeit (geschäftsführend) 
Le~rstuhl flir Germanistlache Linguistik 
(Muhlenpfordtstraße 22/23, 3. Stock, Zi. 316), App. 3514 · 
o. Prof. pr. phil. Helmut Henne (z. Z. beurlaubt) 
OSt. R. 1· HO. Or. phil. Herbart Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Helmu't Rehbock 
Dr. phil. Dieter Cherubim 
Dr. phil. Georg Objartel 
Wilhelm Vesper 
Le~rstuhl flir deutsche Llteraturwl .. enschaft 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Stock, Zi. 416), App. 3521 
o. Prof. Dr. Phil. Jost Schillemalt 
Ak. C?R: Dr. phil. Jörn Dräger ~~~1Rr. 1· HO. Dr. phil. Dieter Prinzing 
· · I. HO. Eberhard Rohse 
Kari-Helnz Habersetzer 
Dr. phil. Chrlstoph Pereis 
~hrgeblet Neuare deutsche Llteraturwlssen.chaft 
iss. Rat u. Prof. qr. phll. JQrgen Stenze! 
Lektorat Deutach •• Frem.s.prac:be · · 
(Wendenrlng 1 3 Stock Zl 
Dr. PrtU. K:\lnlg~ode &Oie • 302), App. 2358 
Direkt oll: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
~.eschäftsfQhrender 
Ulrektor: 
Direktoren: 
lehrstuhllnhaber: 
Wiss. Beamte: 
'Niss. Assistenten: 
Institut fOr Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 2. Gesell., Zi. 216), App. 3507 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin (geschäftsführend) 
N.N. 
Lehrstuhl flir Anglistlache SprachwissenschaH u. MedUivlsUk 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Gesch., Zi. 116), App. 3500 
N. N., m. d. Wahrn. b. Priv.-Doz. Dr. phil. Viktor Link 
Ost. A'tin i. HO Gabriele Link 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Prlv. Doz. Dr. phil. Vlktor Link 
John Frank Turner, B. A., Dip. T.E.O.. 
Dleter Wltt 
Lehrstuhl fOr Angllstl.che UteraturwlssenschaH . 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 2. Gesch., Zi. 216), App. 3507 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Ak. OR. John Charles Gunter, Ph. D. 
Ak. R. Dr. phil. Bernd-Peter Lange (z. z. beurlaubt) 
Pater Drexler 
Lehrgebiet Anglistische Literaturwissenschaft 
mit bes. BerOckslchtlgung der Amerikanistik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
Lehrstuhl fOr Romanistik 
(Wendenrlng 1, 5. Oberg., Zl. 506), App. 3140 
o. Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
OSt. R. i. HO. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
Joachim Carl 
Christian Ohlmer 
Lehrgebiet Romanistische Sprachwissenschaft 
Wiss. Rat u. Prof. Or. phll. Kari-Hermann Körner 
Hlstortsches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
i. A. Wiss. Rat u. Prof. Or. phil. Helmut Castrltius 
o. Prof. or. phil. Werner Pöls 
o. Prof. or. phil. Norbert Kamp 
Lehrstuhl fOr Neuere Geschichte 
{Schlelnitzstraße 13), App. 2243 
o. Prof. or. phll. Wemer Pöls 
Ak. R. Dr. phll. Klaus Erich Poilmann 
OSt. R. 1. HO. Hans-Uirich Ludewig 
OSt R. i. HO. or. phil. Gerhard Schlldt 
or. phll. Jörg CallleB 
Lehrgebiet "....,_ G-.c:hlchte m. bes. BerOckslchtlgung 
der PrOIHm Neudlt · ' . 
Wlss. Rat und PrOf. Or. phft. Kerl Helnz <?elrlch 
Ktemene~~ U.A. · . - . 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
· Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhllnhaber: 
Wlss. Beamte: 
Wlss. Assistenten: 
Lehrstuhllnhaber: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Oberasslstent: 
Wlss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
(Schleinitzstraße 1~). App. 2857 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Ulrich Schwarz 
Lehrgebiet Alte Geschichte 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Theodora Raupach 
Lehrstuhl A für Politikwissenschaft 
(Wendenring 1, 1. Oberg., Zi. 105), App. 2310 
N. N., !"· d. Vertr. b. Ak. ORtin. Priv.-Doz. 
Dr. phll. Ulrike Vogel 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. OR. Dr. phil. Lothar Brock 
Ak. ORtin. Priv.-Doz. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Dr. phil. Birgit Poilmann 
Lehrstuhl B für Politikwissenschaft 
(Wendenrino 1, 1. Oberg., Zi. 106), App. 2311 
o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Hans Heinrich Rass 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. R. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
Wolfgang Bolm 
. Le~rstuhl für Rechtswissenschaft 
(Bultenweg 4), App. 2440 
o. Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Hans-Waiter Louis 
Jürgen Stüblng 
LWelhrstuhl filr Volkswirtschaftslehre und lnsUtut fOr 
rtschaftawlssenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. stock, Zl. 61~). App. 2215 
o. Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm . 
N.N. 
D!pi.-Voiksw. Dirk Bredtmann 
D~pi.-Kfm. Karsten Kirsch 
m. d. Verw. b: D!PI.-Kfm. ~ans Kreiterling ---~------------~D~Ip~l·:·l~n~g.~D=I~pi~.-W~i.~-l~ng~.~A~Ib~r!e~ch~t~H~u~n~te~lm~an~n~-----
--Lehrstuhl fDr BetriebsWirtschaftslehre (Splelmannstraße 20, 1. Stock, lks.}, App. 2872 
o. Prof. Dr. rer pol H J Dlpl ·Kfm R 1 • • ans- oachlm Engeleiter N. N·. • a ner Kelpe 
Lehrstuhllnhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrgebiet Arbeltswlaensc:h•ft . 
(GauBstraBe 23, 2. Stock) App' 3252 Wlss.RatuPto' • 
. • ro • r.-Jng. Johannes-Henrlch Klrchn!!_.....; 
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Lellrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Sprecher: 
Sprecher: 
Dlr~or: 
Geschäftsführer: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Forschungsingenieure: 
Direldor: 
.\bteilungsleiter: 
Lehrstuhl fOr StatlsUk und t:Jkonometrle 
(Abt-Jerusalem-Straße 6, 1. Stock), App. 3610 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Dipi.-Math. Etta Gaus-Faltings 
Bernd Mundlos 
Anerkannte Sonderforschungsbereiche 
Sonderforschungsbereich 58 - Flugführung -
o. Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Eng. 
Institut für Flugführung, 
Hans-Sommer-Straße 66, 14. Geschoß 
Sonderforschungsbereich 148 - · Brandverhalten von 
Bautellen -
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina, Institut für Baustoffkunde und 
Stahlbetonbau, Beethovenstraße 52, App. 2970 
Institute an der Technischen Universität 
Wllhelm-Kiauditz-lnstltut für Holzforschung der 
Fraunhofer-Gesellschaft 
(Bienroder Weg 54 E), F 35 00 98/99 
Priv. Doz. Dr.-lng. habil. Gerd Kossatz 
Günter Kämmerer 
Dipl.-Holzwirt Claus v. Bismarck 
· Dr. rer. nat. Dipi.-Holzwirt Peter Böttcher 
Dipl.-Phvs. Dieter Greubel 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Priv.-Doz. Dr.-Jng., Dipi.-Chem. Edmone Rottael 
Dr. rer. nat. Günther Stegmar 
Dipl.-lng. Hans Joachim Spethmann 
Obering. Wolfgang Kratz 
Obering. Hans-Aibrecht May 
Obering. Lutz Mehlhorn . 
Designer (grad.) Werner Nelgenfmd 
lnstHut mr Landwlrtsd.ftllche Technologie 
und Zuckerindustrie (Langer Kam.P 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erlch Reinefeld 
Dr.-lng. Günter Brasch . 
Dr. rer. nat. AlbertPetEmmeHrlchffm-ann-Walbeck 
Dr. r.r. nat. Hans. er o . 
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Wi~s. Mitarbeiter: 
Freier Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Betriebsleitung: 
Abteilungen: 
Statik und Konstruktion 
Mechan. Technologie 
Physik der Baustoffe 
. Chemie und Holzschutz 
Schallschutz 
Physik der 
Baukonstruktlonen, 
Schwingungsfragen 
Meßtechnik · 
Brandverhalten 
von Bauteilen 
Buchhaltung 
114 
Dr. rer. nat. Günter Baumgarten 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dipl.-lng. Hartmut Köker 
Dipl.-lng. Albert Pellegrini 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 2281 
o. Prof. Dr.-lng. Kar! Kordina (2970) 
o. Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (2280) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (2980) 
Dr.-lng. György lvänyi 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Wirfried Bödeker 
RR Dr.-lng. Jürgen Neisecke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herbert Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Steinart 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Verw.-Angest. Gisela Bochmann 
k Off tdruckbisDINA3 Dissertationsdruck · Schnelldruc · se h .k 
. b' DIN A2. Fototee nr Vervielfältigungen · Fotokapren 15 
8 
't 
. b"s150m rere Großfotos · Fototapeten · Lrchtpausen 1 • 
8 .. ze·rchenbedarf Techn. Papiere · uro- u. m 
Mikroverfilmung auf 35 mm und 16 m 
T 1 (0531) 333325 3300 Braunschweig, PockeisstraBe 9, e · 
Das Grüne Haus im Herzen der TU 
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Das Fachbuch 
von Pfankuch 
Technik 
Kunst 
Naturwissenschaft 
Individuelle Beratung 
Schnelle Erledigung 
Ihrer Bestellung 
Buchhandlung 
Karl Pfankuch 
3300 Braunschweig 
Kleine Burg 11-13 
Ruf 45303 - Telex 952548 
Filiale: Kiosk TU Bibliothek 
lnfonn~on fürTK-Mitglieder 
Wo Sie auch studieren 
Ihre Techniker-· 
Krankenkasse 
ist schon da. 
z.um ~emesterbeginn immer das gleiche, 
h1er e1n Formular, da ein Formular - was 
soll's - was sein muß, muß halt sein. 
TK willihnen helfen, nicht nur bei den 
Formalitäten. Damit Sie unseren guten 
Service kennenlernen und die vorzüglichen T~-Leistungen in Anspruch nehmen können, 
ze1gen wir Ihnen, wie Sie am schnellsten in 
unsere Geschäftsstelle kommen. Dort hilft man 
Ihnen völlig unbürokratisch mit allem, was Sie 
z~r. Rücknieldung oder Immatrikulation be-
nötigen. (Sie wissen ja: »Zuerst. Kranken-
versicherungdann Immatrikulation!«) 
Außerdem haben wir jeden Mittwoch 
v~r der Mensa unseren Sprechtag. 
Fur Kurzinformationen stehen wir 
Ihnen dort von 12-13.30 Uhr 
zur Verfügung. 
TECHNIKER-
. KRANKENKASSE 
Ersatzkasse für die technischen Berufe 
Hagenmarkt 17, Braunschweig 1 
Telefon (0531) 44685-87 
0 44687 
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VEREIN DEUTSCHER STUDENTEN 
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
VDSt 
- nicht schlagend 
- nicht farbentragend 
- Informationen zum Studium 
- vielseitige Weiterbildung 
Soweit Angaben darüber fehlen, sind diese den Stundenplänen der Abteilungen bzw. 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
- Gemeinschaftsleben 
- Besuch uns mall 
-Mach mitl 
DIE MODERNE VERBINDUNG 
SchlelnltzstraBe 17 Telefon (05 31) 3311'14 
tthlfeinel 
Bei uns alle Schreibmaschinen. 
RiesenauswahL 
stets Sonderposten. - K e i 
siko, da Umtauschrecht-
Raten. Fordern Sie 
· Gratiskcitalou 596 s ÖJHELD~utschland.s großes 
o. _ M. z " B u r o m a s c h 1 n e n h a u 
34 GOTTINGEN, Postfach 601 
Fac:hrlchtung/Fachgeblet 
Studium generate • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • · • • • · 
Sportprogramm • • • • • • • . • • • • • • 
Informationsprogramm des Rechenzentrums • • • · • • • • • • 
Lehrveranstaltungen am Sprachlabor • . • • • • ' 
1.1. Mathematik • • • • • • • • • • • • • 
1.2. Informatik • • • • • • • • · • • • • • • 
1.3. Physik • • • •• • • • • • • • • • • 
1.4. Geologie • • • • • • • • • • • • 
1.5. Mineralogie .• 
1.6. Geographie 
. • ... 
.... 
. ..... 
...... 
' . .. 2.1. Chemie ••••• 
2.2. Lebensmittelchemie 
2.3. Pharmazie • • • • 
2.4. Biologie • • • • • 
2.5. Psychologie • • • • • • • • • • • • • • ' • • 
2.6. SpQrtwissenschaft • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
3.1. Ard1itektur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • 
3.2. Kunstgeschichte • • • • : • • · • • • • • • • · · · • • • • • • 
0.4. Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen • • · • • • · • • 
4.1. Bauingenieurwesen I • • • • • · • • • • • • 
4.2. Bauingenieurwesen II • • • • • • • • • • • • · • • • • 
4.3. Bauingenieurwesen 111 • • • • • • • • • • • • · • • · • • • : : : : : : 
4.4. Geodäsie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 
0.5. Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen • • · • •. • • • : • • : • • • 
s.o. Fahrzeugtechnik • • • • • • • • • • . • • • • • · • • ~ • . • • 
5.1. Feinwerk, MeB- und Regelungstechnik • • • • · • • • • • • • • • • 
5.2. Flugtechnik • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
5.3. Maechlnenelemente und Fördertechnlk • • • • • • • 
5.4. Konstruktionstechnik • • • • • • • • • • :: ~ 
5.5. Mechanik , • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • 
118 
118 
119 
120 
122 
127 
131 
137 
139 
140 
143 
151 
152 
157 
163 
168 . 
168 
173 
174 1n 
182 
186 
189 
191 
193 
194 
196 
199 
201 
202 
205 
207 5.6. SChlepper, Erdbau· ul'ld Landmaschinen • • 
S.7. Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
5.8. Wärme-, Verfahrens- und Reaktortechnik • • • • 
5.9. Werkstoffkunde und Fertigungstechnik • 
•,. 209 
212 
215 
219 
222 
226 
228 
229 
230 
231 
233 
235 
237 
238 
239 
241 
KONDITORJ:I 
UND FEINBÄCKEREI 
SEIT 1910 
6.1. Elektrische Energietechnik • • • • ~·~· MeB- und Regelungstechnik. • • • 
G G J lW. Nachrichten-, Hochfrequenztechnik • • • .4 i,."'~ .a,4'-' 6A.Datentechnlk • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ rr ~ 7 ~ · 87.5. Elektronik-Elektrophysik • • , • • • • • • • • · • • 2 .1. Philosophie • ~ • : • • · ••••• • · • • • • . • •• 
33 Braunschweig, MühlenpfordtstraBe . 7 .2. Pädagogik • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : • • • 
Gegenüber der TU ~ .3. Germanistik • • • • • • • • • • • • • • • · • • : • • • • 
.,. .4. Anglistik • • • • • • • • • • · 
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Studium generale lnfonnatlonsveranstaHungen 
Ein geschlossenes Programm für das Studium Generale wird nicht angeboten. des Rechenzentrums der Techn. Unlveraltlt Braunschwelg 
• . RZ re elmäBig zum Anfang und Ende 
.Hingewiesen wird auf die mit einem Stern"') versehenen Lehrveranstaltungen, die tur MaGrundlage der Benutzungsberatung hält dasTh g der Rechnerbenutzung ab. 
Hörer aller Fakultäten bestimmt sind. · der Seinester Informationsveranstaltungen über emen 
Außerdem finden Einzelvorträge im Rahmen des Außeninstituts und Antrittsvorlesungeil 
statt, die durch Aushang bekanntgegeben werden. Hlerbtl werden folgende Informationen vermittelt: 
Sportprogramm des Instituts fiir Leibesübungen 
. . 
im Zuge des Universitätssport bietet das Institut für Leibesübungen allen Universitäts-
mitgliedernfolgende Sportstunden an: 
Allgem. Ausgleichssport Hockey 
Badminton Joga 
Basketball Judo 
Fallschirmspringen 
Fußball 
Geräteturnen 
Gymnastik 
Handball 
Karate 
Krafttraining 
Leichtathletik 
Reiten 
Rudern 
Schwimmen 
Segelfliegen 
Segeln 
Skilaufen 
Tennis 
Tischtennis 
Trampolinspringen 
Volleyball 
Für die Teilnahme an .den Sportarten FallSchirmspringen, Reiten, Segelfliegen, Segeln, 
Sauna und Tennis muß eine Gebühr entrichtet werden. 
ln folgenden Sportarten bestehen am Institut für Leibesübungen Wettkampfmann-
schaften (diese werden in besonderen Sportstunden betreut): Badminton, Basketball. 
Fallschirmspringen, Fußball, Geräteturnen, Gymnastik, Handball, Hockey, Judo, Karale, 
Leichtathletik, Reiten, Schwimmen, Segelfliegen, Skilauf, Tennis, Tischtennis, Trampo-
linspringen, Volleyball. 
Der Universitätssport wird mit einem eingeschränkten Sportprogramm in der vot· 
Iesungsirelen Zeit weitergeführt (siehe die Ende des Semesters herauskommenden 
Sportprogramme). 
Während der · vorlesungsfreien Zelt werden außerdem Sportkurse (Reiten, se9eln. 
Tennis usw.) angeb~ten (siehe Sportprogramm). 
Es Wird auf dfe Jeweils ZU Semesterbeginn erscheinenden Sportprogramme verwletell. 
ln denen auch die betreffenden Sportstätten und Zelten angegeben werden. 
/ 
Elntohrung in die Benutzung des Rechenzentrums· 
~ Qrganlsatlon und Angebot des RZ 
- Informationsquellen tor den Benutzer 
- Betriebsarten der Anlagen 
- Oie Phasen der Jobbearbeitung 
- hardware-Ausstattung des Rechenzentrums 
- AnwendungssoflNvare 
- Benutzung der Bildschirmgeräte 
- Neuerungen Im Angebot des RZ E tb utzern des Rechenzen-
(Oieser Teil der Ve~anstaltung ist Insbesondere rs ert . 
lrums zu empfehlen). 
h nd von mehreren Vorträgen ein. 
Neben diesen Themen wird in jeder Veranst~lt:~a~u~chgeführt. z. B.: 
*Pezleller Themenkomplex behandelt o~er ein 
Daa Betriebssystem und seine Möglichkeiten 
. aftel\ sottware-. und Systemtechniken 
Verwendung von typlsc:tten Spracheigensch ' . · 
zur Erzielung effektiver Programme • Nu-
. in der oatemterarbeitung. 
VOrträge zu besoncieren Anwendungsberelch~:telorganlsatlon · 
m.rlk, Statistik, Bearbeitung groBer Matrizen, . . .. ·· d . g von 
- , . . S rachen oder zur Anwen un 
Kurse zur Einführung ln problemonentlerte P 1 
l<lftware-Paketen . SOALE 
Z. 8; ALGOL 68, COBOL, FORTRAN, SPSS, . 
· . t ltung zum Beglnl'\ 
. . Informationsverans a e 
Ee alnc:l tilr das Wintersemester 1977nB l8 ~1"ZnkOndlgun9 erfolgt durch Aushing · 
UOd atn Ende des Semesters vorgesehen. Die ' • , · 
1 
. . . an den tnformattonsveransta • 
tJer, Benwem des Red,enzentrums wird die Tellnal:lme ·· . · · . . 
tllnven' tlnPfohlen. . . 
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Lehrveranstaltungen 
am Sprachlabor der Technischen Unlversltit Braunschwelg 
Das Sprachlabor befindet sich Im Hauptgebäude, PockeisstraBe 4, E. G., 
Telefon des Geschäftszimmers: 22BB 
Das Sprachlabor steht allen Studenten, Wissenschaftlern und Dienstkräften der iU 
Braunschweig offen. Folgende Veranstaltungen ·werden angeboten: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, 
Schwedisch 
1.2. fachsprachlich 
Deutsch als 'Fremdsprache, Englisch 
2. OPEN HOURS 
Außerhalb .der ·sprachkurse besteht die Möglichkeit, zu bestimmten Zeiten (in 
sog. OPEN HOURS) mit beliebigen Tonbandprogrammen nach eigener Zeitein-
teilung zu arbeiten. Beratung und Anleitung durch wiss. Hilfskräfte. · 
3. Einführungsveranstaltung 
ln der ersten Semesterwoche findet eine einstündige Einführungsveranstalt~ng 
statt, die in Methode und Technik des Arbeitans im SpraChlabor einführt. Ente 
Teilnahme wird jedem· empfohlen, der die Absicht hat, im Sprachlabor 111 
arbeiten. 
Die Themen der Lehrveranstaltungen sind den mit Stern (*) g~kennzeichne~en :~~;gen des Vorlesungsverzeichnisses .zu entnehmen. Termine werden. 
gbrett des Sprachlabors bekat:~ntgegeben. Nähere Auskünfte über 
Abläufe der Kurse erteilen d ,G. • 
Sprech d L h as es.chäftsztmmer des Sprachlabors s'owie en en e rstOhl~ und L~ktorate. · . . 
120 
,, 
Hier einige Entscheidungs· 
krlterlen fiirSie: 
Aufgaben: Planung, Organisation, Grundlagen- und Detail-
entWicklung von Hardware-Systeme.r:', Entwicklung vo~ 
System-Software(Mikroprogramme,Betnebssysteme,Program 
miersprachen), Projektierung, Testung und Dokumenta~1on 
neuer Anlagen, Vertrieb. Kundenberatung und Information. 
Flnnenaröße: 5.000 Mitarbeiter im Stammw~rk Villingen, 
10.000 Mimsehen im Vertriebsnetz der weltweiten Klenzle-
Organisation. , · 
Finnensltz: Villingen-Schwenningen, eit:te .kul~urell le~en­
digeStadt in Bodenseenähe mit besten F.re1ze1tmoghchke1ten, 
allen Schultypen und modernen öffentlichen Emnchtungen. 
Führungsstil: Wir betrachten Führung als zweckgebun-
dene Kooperation und schätzen die faire partnerschaftliehe 
Atmosphäre am Arbeitsplatz. 
Weiterbildung: Intern in unserer Fachschule für Daten-
verarbeitung und extern in Seminaren, Vortragsveranstal-. 
Iungen und Kursen. 
Aufstieg: Laufbahnprivilegien gibt es ~i Kienzle nicht. 
Erfolg und Aufstieg unserer Mitarbeiter smd Konsequenzen 
Ihrer Leistung. 
.. Konditionen: Wir wissen, daß es mit dem ~.ona~ehalt 
nicht getan ist. Ober unsere weitreichenden Verguns~lgu.ngen 
und sozialen Leistungen sollten Sie zu gegebener Zell mit uns 
sprechen. 
Für weitere Informationen notieren Sie bitte folgende A~~~::: 
. Kienzle Apparate GmbH, Abt. PA Herr Ott. Tel 07721/ . • 
Postfach 1640, 7730 Villingen- Schwenmngen. 
Apparate 
Daten-
systeme 
' . 121 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gemeinsam mit Wo.-St. V/0 
u Mathematik 
1111111 OIATNtMA TU I ,,fLfC. JAhiCKE,JOACHII4 VL 116 
, 11111l UffU"GfN zu 14ATHEMAT IK ,,fUC, JH~ICKE,JIIACHIM RIHCKER,UWF Ut Ol 
111111.5 UfiUIIIGf'" zu 'lA THEMATlK IN KLEINEN GRUPP~~ F,fLt~. JHNICKE,JOACHIN BOfCKER,UWf Ut Ol 
1111114 OIAfNtNA I ISCHE$ SE"!INAR JAE~ICKf,JOACH!N 80ECKH,UWE Uf oz 
HARbENBfMio,KLAUS 
JANSSEN,GERHARD 
11110~ lo'•OStM! N•U JAtNICKf,JOACHIM EBfRNARD,UlR!CW Uf Ol 
NAROENBUGtii:LAUS 
1111116 ANLtl TIJNII zu WJSS,ARIIEITEN JAENICKt,JOACH!M Ut 04 
111107 WETIItUUNii VUN DIPLOMARBEITEN JAENICKE 1 JOACH!M UE 04 
11UIIII POTtNTJII~THEORif HAR OE NBENC. 1 KLAUS VL 03 
11 Ull\1 uUUNGJiN zu POTENTIHTHEURIE HARDENBERG,UAUS wElKARn,nrneR UE 01 
11111 Q lfTNtUUNio WISS,ARBEIIEN (HL,RLl HARDfNBERG,KlAUS Ut 04 
11 111, I~TtiiRALiiLEICHUNG!N ELHRMANN,HE!NZ VL 04 
11111 l uUUNßfN zu INTEGRALIILfiCHUNGEN tLTERMANN,HEINZ 8UESCMLER 1 GERH, Ut Ol. 
11111.S I'IATHtP4AliSCHES SE "'I NAR EL TERMUN 1 ME I Nl BUfSt"LEft,GE~H. UE 0~ 
1' 1114 AIILtiTUNio ZU W!SS,ARtiEITEII ELTE~MAIIN,MEINZ Ut 04 
"u, 5 lll TRtUüUNG VOll !llPL~~ARBElHII ELTEAMANN,HEINZ Uf 04 
'""~ t.\1 .. ~"-""'""1> \ .. 1>\1!. f ....... ~\<l ........ \.'1\\$ JANSSEN 1 Gt:R"'ARft VL 04 
'\'"\\)'\I' \ole•u"'G.._ .. 1U" •uklll."'t'1.0"'""'""\..'VS.1.S. .JANSSIEN•GIE5'1MAR.D •IEINI<KE•I-IEL"'"UT 
71U1~ AN&.e,y-ut~tc. zu WISS. A"•e1 TlffV JANSSE""•G~R,.,AA'D 
1lCI19 IINGUrfCtfi/NGfN KANOLD,H,ANS~J. VL 03 
tlll.iO UfJIINGfN ZU UNGLEICHUNGEN KAIIIOLO,HANS,.J, KOCH,I'IICHAfL Ut 111 
11110:1 I'IATHtNATISCHES SE"'JIIjiiR KANOLOoHANSeJ, ~UCHoMICMAEL Uf. Ol 
HARBORTH,"EIKO MiNGERSEN, INGRIO 
PlifKl,FUNk 
11 II .Ce ANLt ITUNII ZU WJSS,AUE!Tf~ IM FACHGEB lET KANOlD, HANhJ, llE 
HHLtNTittORIE 
11Vl3 UT~EUUNio VUN DIPLOMARBEITEN UNO·LD, HANS"J, Uf 
1 111~4 IIRAPII!NTHEORIE HARBORTII 1 HEIKO VL Ol 
11 Ol5 \IUUNftiN ZUR GRAPHENTHEORIE IIAR80RTH 1 HEIKO MtNGERSEN 1 INGRID ut Oi 
1111(6 illl~tlTU!tlo ZU WlSS,ARIIE.lHN 1M HtMGEIIlEltN LAIILtiiTIItiiRltl HARIIORTH,HEIKO Ut 
~OHBINA1URIK 1 GRAPHENTHEORIE,ELEMENTARGEOM~TKIE 
11 ~~~' IETRtUUNio VON Ol PLOMARBE I TEN HARBORTH 1 tH I KO Ut 
"11(11 LllltAIE ALGEBRA LlfNEN,V,H, VL 04 
1111(9 UfiiUNGfll ZUR LI NUREN ALiöEIIRA (I Ii KL, GRUPPtN LIENE~,V,H, PIUKE,FRANK Ut Ol 
11\llO Ii! !'II NU IIOEHERE AL!oEUA LIE~ENoV,H, plffKE,F~ANK UE uz 
11 11~1 ALGtiU KUWALSKY,H,•J. VL 04 
11\ll~ IIIIIIHGtlt ZUR liLfotBU KVWALSKY,H,•J, StHRUTH,PETER UE oc 
11\lll ~ATHtMAT ll lll F,lLH. KOWALSKY,M,•J, VL lll 
"1/_, .. UfiUNGt.ll ZUR MAlMUtAllK ltl F ,Ht.C, KOIIALSKY,II,•J, 'oi0EIIqNii 1 FQHD•. ut 0\ 
11\IJ) i'IHHtMAT ISCHES SEMINAR F,LtHRAMT KOWALSKY,H,•J, HtRGtT,WH.H!En ut 0~ 
HISCWtR,HORST SCHROTH,pfTtR 
SAIIOER,WOLFGANG 
SPf.RNtR,PEHR 
11UJ6 lf TNtUU'"' VVN 01 PLOMARB! IHN (TOPnLOG!Eoi'IEN~ENLtHNtoALutBRll KOWALSKY,H,•J. UE 
11 IIJf •NLlllU"Io l\J WISS.AUf.!Hil KOWAlSKY,H,~J, Ut 
~ 
1\) 
(,) 
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11VjY ARBtiTS~tM,ZUR OIDA~TIK DER MATHEMATIK 
11U~1 ~ETAtUUNb WISS,HAUSA~8EIT~H IH~o~ll 
11U~l AUFBAU UtS ZAH~ENSVSIEMS 
11U~~ D!DA~TI~ DER ALGEBRA 
11~~~ lfTMkUUHb WISS,HAUSA~&EITEN IRL,Hll 
11U4~ )UNKTIO~AL6lEICHVN6E~ 
11U46 MATHtHATISCHES PROSEMI~AR 
11V)1 ANLtlTU~b ZU WISS,ARPf!TtN 
11V)l P!FFt•tHT!ALGEOMtTRit I lAB ),SEM.l 
1\U)5 AHLtiTU~~ zU WISS,AR~lJftN C~EUHfT~lf) 
11V)4 ~tT~tUUNb VON DIP~OMARaEITtN 
11U)) Dlf~tRfHliALGEOHETRlt u.AHALVTISCHt GEOMETRlt 
J, C.tllDH TEN 
'1U)b Ut·U~6t~ ZU DlfJERENTIA~GF.OHllRlE U,ANA~YTIS~Ht 
b~Q"k~Rlk t.GEQn. 
11UOl A~LtiTUN~ zu WISS,AR~E!TE~ 
IAL6~BRA!lAHLfNTHEORIEl 
11UOj lfTMtUUN~ VUN DIPLOMARBEITEN 
11U04 •uN~TIONtNTHEORIE II lAB 5,SEM,l 
11U05 UEBUNO[N ZUR ,VNKTIONENTHEURIE II 
11U06 AN~tiTUN~ ZU WISS.AR~EITEN 
\ALC.~BRA,GtOMET~IEl 
11U0f 8ETMtUUN~ VUN OIPLOMARBIITEN 
11UOI! 1\NALYSI~ 
11UOY Ul8UNGEN ANALYSIS 
11UfP ANLEITUN~ ZU WJSS,AR~EJTEN HL,RL CGEOMETRIEJ 
11 Ufl IETAtiiUNio VON Dl PLOMARIIE I TEN 
11Ufl MlT~tMlllK I F,MACH, U,81\UING, 
11Uf5 UESUNG(N ZUR WAHRSCHtlN~ICHKEITSTWEORIE 
11Vfb HATHtMATISCHES SEMINAR 
SPERNER1PETER 
HISCHER,HORST 
SPER~fR,HHR 
BACII 1 GUI!/IIfER 
HISCKER1HORST 
KOWAl$KY,H,~J, 
SANt>ER,WO~fG, 
SPERNfR,PETER 
KISCKER,HORST 
SAioDERoloiO~fGAIIfl 
HARDfNBERG,KLAU$ 
SAioDfR,WOlFGANG 
BACHrGUE~TER 
8Uf1Df! 1 KI"AUS 
BUROf 1 KLAUS 
BU~Df,KLAUS 
BU~Df,KLAUS 
MAtHlAK,IORL 
BURDf, KLAUS 
MEHR 1 PtTtR 
MEYER 1 PETER 
MfVER,PETER 
N,N, 
HE~ZE 1 ER~Sl 
HENZE 1 ERNST 
WOlF~ 1 HA~S 
H~NZE 1 ER~ST 
WOLH,HANS 
HE~utT,WILFRIE~ 
HltiN~""AHN•"EfNW. 
TIPTZ 1 HA•T"UT 
lUCHrWERNE• 
HOEFER 1 Wf'lLJGANG 
THOMOS 1 Wl'JLFG. 
JU•D~AHl,fRIEDR, 
Z08~L,RU8tRT 
VL 03 
UE Ol 
Ut Ol 
H OZ 
V L Ol 
UE 
\IL 04 
UE Ol 
VL 04 
Ut Ol 
Ut 
ut 
VL Ol 
Ut GT 
ut G T 
V L U3 
Ut Ol 
VL- 0~ 
Ut 0~ 
VL Ol 
Ut Ul 
Ut GT 
Ut uT 
vl. V4 
UE Ol 
\H GT 
Ut u T 
VL 0~ 
UE Ol 
Ut G T 
ut GT 
VL 04 
Ut U4 
VL 114 
UE Ol 
Ut Ol 
UE OZ 
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1 lU III 
1 1U(9 
11 UIIO 
11 Ulll 
11UIIi 
11UIIJ 
11UII4 
T1UII) 
-ETNtiiUNII VO~ OlPLOMARBflTEN 
IETRtUV~II VON STAATStXAME~SAR8EIT!N 
APPRUXJMAf!ONSTHfORII 
UftUNGEN ZUR APPROXIMATIONSTHEORif 
A~GtWANPTE STATISTIK I 
Uf8UNGEN ZUR ANGEUANPTE~ STATIST!~ 
IETRtUUNII VON EXAMEN.AABEIT!N 
P-AII5TfL~UIOE GEOMETRIE I 
UfiUNGIN ZUR DARSTEL~E~DEN GEOMITR!E I 
11UII7 PJSKRET& STRUKTUREN 
11UIII U!IUNGEN ZU DISKRET! STRUKTUREN 
11UIV lfi41NAR Uf8ER NUMfRI~CHE METHODEN 
11UVO lfTMtUUNij VON DIPLOMARBIITEN 
11UV1 lfTRtUUNij VON STA.tTStX.tMENSARB!IT!N 
11U~l PARSTEL~tNDf GEOMITRIE I F,IAUING. 
11U~3 UEIUNG lUR DARSTELLENDEN GEOM!TRI! I F,8AUING, 
11U~4 MATHtNATIK II J,PSYC"OL, 
11U9) UEIUNO ~UR HATH!MATI~ II F,PSVCHOL, 
!1UY6 lllNt UND SPHA(aJSCHt TRlGONOHETRtE 
11UYf Vl~5UCHiPLANUNG 
''~9~ ~~~~Nt l~R VtRSUCHSP~~NUNG 
''~99 NUM~MIS~"l M~THtM~Tl~ l 
~''UQ ~~aUM,.M 1U• NUM~-~-~M·M ~AT~~MA~t~· 1 
1110J ,OR~~IS'"•ITTfNIN•PAAKTIKUM NUMIR!SCHE MAT"iMATI~ 
111U4 I!TRIUUNG VON DIPLOHARBIITEN 
11105 ~ODitRUNGSTHEORIE 
11106 UIIUNG&N ANALYSIS I IN K~, GRUPPIN 
1,107 UIIUNGIN ZUR LINEAREN ALGEBRA 
)501J HIC"ANI~ I f,MATH, AM 3, SEM, 
)5U14 UIIUNGEN ZU MECHANIK I ,,HATH, Al 3, SEM, 
HfNZE 1 ERNST 
HENZE 1 ERNST 
WOLF h HANS 
WOLH 1 HANS 
WOLfF 1 HANS 
WOLFF 1 HANS 
WOL FF 1 HANS 
8UfHM 1UOLFGANG 
IOEHM 1WOLFGANG 
BOEHM1WOLFGA~6 
NOffiR,WOLFG.tNG 
LJNDNU1KLAUS 
BOEHM 1 WOLFGA~G I~UECKNER,!N6RID 
BOEHM 1 WOLF6A~G 8AUECKNER1IN6~!D 
BOEHM,WOLFGANG 
BOEHM 1WOLFGANG 
N,~. 
SCHUELER, LOTHU 
SCHUHU, LOTHAR 
LJNDNfR,KLAUS 
LINDMH,HAUS 
FEILMEIIR,MAIIFR, 
FflLMflfR1MANFR, SEGERER,SUEN,HIR 
F fl LME IE R 1 NAH FR, 
lOBH1RDIERT 
LIEN!N V, 1HORSf 
BAUMGARTE 1 JOACH, 
TllTl,H~nMU' 
ZOCHoWfRNU 
BAUMGARTf,JOACH, WOIIItJENS•P!TfR 
)~U15 SIMINARI~USGIWAIHLT! KAPITiL D,MlCHANIK D,PUNKTf UND ITARREN IAUMGA~TE1JOACH, WOI81
1
JENS@P!TIR ~OIMPI- J, HATH, Al ~.SIH, 
UUMGARTfoJOACH, 
1.2 Informatik 
1 ZUU1 ~OMPHlM ALBI~1KLAUS 
1ZUU<! UUUNUN zu COMI'ILIR I ALlE~ 1 K~AUI IERGMANN,M.I•J, 
llUU3 IINIIIU 'UR IN,ORMATIK ALif~ 1 K~AUI tiOEDE,URL 
URICH 1 WOL,.AM 
spass~oznu 
1ZU04 IITRIUUNii VON STUO I !NAUE I TfN A~Bf~1KLAUI WISS, ASS, 
1lUU) IETR&UUNII VON Dl PLUHA~IE I TeN AL1!~ 1 KLAUS WJSS,ASS, 
SPIISS,JUUGEH 
UE 
UE 
VL 04 
UE Ol 
VL Ol 
UE Ol 
UE 
VL Ol 
Uf OZ 
VL 04 
UE 0~ 
UE Ol 
ut 
UE 
VL 01 
ut 01 
H 02 
Uf 01 
'H oz 
VL 01 
UE 01 
VL 04 
UE OZ 
VL 02 
UE 02 
UE OZ 
UE 
VL OZ 
UE 0, 
UE 01 
VL OZ 
UE 01 
Ut 01 
VL OZ 
VL 04 
UE 01 
UE oz 
Ul 
U! 
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12UU& ANLtlfUN~ ZU WISS,ARiflfiN 
1lUU7 ALQUHIT"M!N UNC KOMP~EXITAETST~EQalE 
1lUU9 lffMtUUNij VUN STUDIENARBEITEN 
llUlO tJNfUfHNUNG IN Dlf INFORMATIK 
1lU11 UfiUNGtN ZU "EINfUfHNUNG IN DIE lwfORMATIK" 
1ZU12 MASC"IHt~LES lEWEISEN 
llUlj U!IUNGEN ZU MASCHINE~LES 8EWEISfN 
1ZU14 ANLfiTUNII ZU WJ$$,ARII.EITEN AUP DiM GUIIT DtR INfUMMATIK 
1lU1~ ANLEITUNII ZU DIPLOMANBEITIN A,D,G!IIET D,JNfU~MATIK 
1lU16 ANLiiTUNII ZU STUDIENARIIITEN A,D,GIBIET D,INfO~MATIK 
1lU11 lfR(~NfNIIAR~fiT UND tNTSCHEJDIARKEJT 
1lU18 UliUNG ZU IERECHINIAMKEIT U,ENTS,H&IDBARKIIT 
1lU19 AUTUMATtNT"fO~JE UND FORMALl SPRAeHEN I 
1lUlO UIIUNGEN ZU AUTOHATENTHEORII U,FORMALE S,RA~HfN 
1lU~1 ANLliTUNII ZU STUDIENAR8EifiN 
1ZU4l ANLfiTUN~ ZU DI'LOMANBEITEN 
1lU~j ANELITUN~ ZU WJSS,ARIIJTiN 
1ZU4~ AUTUMAflN U,KATEGO~IlN 
1lU~) P~QIIKAMMIIREN IINIS MECHNIRI MIT ~RAfiSCHEM $ICHT~t~AtT 
'l~lb Utt 1 l,p~UQR~~~llRiN tlMl$ RttHMiR$ ~.GRAJ,ilCHl~kR~tl 
,l~lf &IT&tUUN~ VON $TUßliNARBllliN 
12Ull PRAKTIKUM JN,O.MATIONSSVSTEME 
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141112 h06Uf PVNAM l K 
14111 j UfJUNGfN ZUR BESTIMMUNG V, GESTEINEN NACH AEUSStRf~ MtRKMALfN 
14111 .. ü!OLUGJ~~H-PALAfUNTOLOGISCHfS PRAKTIKUM 
1401) UUUNGtN IN EINZELAU~GABEN 
141116 UUUNGfN ZUR EINFIIEH~UNG IN DIE G,OLOGif F,ütOGR, 
1401 I GEOLUG!SCHf UfBUNO O,GEOO,l 
14U18 HITfOSSILJEN II 
14U19 ~f!Tfl'lSSILifN II U!IIUNG 
UUlO tiNFU!wRUijG IN Dl! P~LAEONTOLOGI! 
1 411.t1 ijfULUGJHHE ANFAENGEWUEIUNGEN F,G~OL,U,MJ~ER, 
1411~Z üEOLUGJ5~H·MARKSCHEIUERISCHf DARSTELLUNG 
1 4U,tj INDU~TRI~MJNERALE,STtiNE U,EROEN 
1411~4 BfTRtUUNio VON DIPLOM~RBEITEN 
1.5 Mineralogie 
1~UUl lofSTt!NSIIILDENDE MIN~RA~f 
,~UUj ANLEITUN~IN ZU SELBST,wiSS,ARBEIT!N 
1~UII4 MfTR.UUN~ VON DIPLOMeU,DOKTORARBEITEN 
V,tRZLA~tKSTAtTTfN 
1~UU5 MIHtMALUIIISCH~PETROGRAPHISCwE GELAtNDEKURSt 
1)1110 llNfUtMH\ING 111 bl! MINERA.OGIE UND PilROijRA~MlE 
1)\111 MATU~STtiNl\UNO~ J,8AUING,2,SiM, 
1~U1j PO~ARJSATIU~SMIKROSKUP!E II (GESTe!NS&ILO~NDE MINtRALtl 
1~014 U,TiiCHtl PRAKTIKUM ~UER FIIRTGESCwRITTENE 
15015 U'fiSCHt• PRAKTIKUM fU(R FIIRTGESCHRITTfNt 
15U1b VfRTiffTiS MIKROSKOPISCHES PRAKTIKUM 
1SO,f ANLtlTUNü ZU SlLBST,WlSS,ARBEITEN IM FACHGEU,PETRU.Uült 
WACHEN~URF,HORST 
WACHFNOURF,HORST 
WAC~fNDURF,HORST 
WACHfNDORF 1 H0RST 
KHBS 1 WOlFGANG 
SCHN!IDER,WERNER 
WACHENDORF 1 H0RST 
KREBS,WOLfGA"G 
SCHNEIDER,WfRNER 
StHNEIDtR,WtRNER 
SCHN!IOER,wfRNfR 
SCHNEietR,WfRNfR 
SCHiiflefR,WfRNfR 
tNGfl,GUENTHU 
EhGEL,GUfNT~f.R 
E~GH,GUENTHER 
tNGEL,GUENTHfR 
N,,., 
GWOSDZ,WfRNER 
GWOS~l, WENN ER 
LUETT!G,GERO 
SCHNfiHRoloiEA~fA 
O~R_USCH,MUTIN 
OKRUSCH,MARTIN 
0KRUSCH 1 MUTIN 
~fiNSCH1DifTMA~ 
OKRUSCH,MARTIN 
REINSCH 1 DifTMH 
VISWANATHAII 1 ~. 
OUUSCHoMARTlN 
Rti~SCHoOinMH 
VISWAIIATHAII 1 K, 
lll\,\ISCH,MA~Tlll 
RtiNSCH 1 DIElMU 
'IIS\ollNAlliAII 1 1(, 
Ol\RVSCH 1 MARTIN 
REINSCM,Oif'(MAR 
VISWANATHAII 1K, 
ALTHER~ 1 RAINER 
RElNSCHoOIHMAR 
REINSCH,DIETMAR 
REINSCMoDIETMAR 
REINSCH 1DIETMU 
RfiNSCH,DIETMA• 
REhSCH 1DIETMAR 
RfiNSCH,OJETMAR 
J4' N' 
SfiDtL,EIE•HAR~ 
ALTKlU,U!N,R 
stlDt~,HUHlR!l 
ALTHfRPtUIN!R 
VL 02 
V~ Oi 
Ut 
ut oz 
UE 01 
Vl Ol 
UE 01 
Ut Ol 
Ut 
Uf Ol 
Uf Oe 
VL 01 
UE 01 
VL Ul 
UE Ol 
ut Ol 
Vl 01 
u~ 
VL 04 
VL Ol 
u~ 04 
Uf U4 
u~ 04 
Uf Ql 
UE Ol 
UE 04 
ut 04 
UE oz 
VL 01 
UE 01 
u~ oz 
VL Ol 
UE Ol 
UE 04 
UE 04 
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~ 
.... 
0 
:': 
1 )U1 II ~RI~lAll~TRUKlVR8fSTIM~UNG I 
1)U~U ~•JSTALL~RU~TU~BESTIMMUNv 
1)U1 ~~ISTAL&.t;~fMJE 
1)U,I~ AN~tiTUNv zu SELBST,WJSS,AHBEITEN IM F4CHGE~IET 
~•ISTAlLUGMAPHJE 
1.6 Geographie 
16UU1 ~INfU(HMUNG IN DAS GHUNOSTUOIUM DP.R GEOGRaPHIE 
16UUc MfGIUNaLt GEOGRAPHIE VON GRIECHENLAND 
16UUS KARTUGRA~Hit I (KARTtNINHAlTl 
16UU4 f~(M 1 KAHTOGRAPHIE (F,EXAMENSKANDioATEN) 
16UU) M(TRtUUNv VON WISS,AHBEITEN F,OOKTOMANOEN u,OIPL, 
16UU6 iETRtUUNij VON WISS,A~BEITEN f,EXAMENSKANDIDATEN I"LrHLI 
16UUf UNTtRSfMlNARtARBEITSMETHOOtN DER aNTHROPOGtUvRAPHJt 
16UU6 vfLAtNOtPRaKTIKUM ZUM UNTERSEMINAR 
16UU9 MITTELStMINARrPR08LEME DER aGRARGEOGRaPHI! 
16U10 HAUPTSiMINARtR!GIONA~E GEOGRAPHIE SUfDAfRJKA 
16011 KaRTtNJNT!RPR!TATIO~ VORWIEGEND RL 
•16U1t ~•ati,SKU~~EG:GiOGRAPHtE UNO GESC~ICHTE OER USAiv~U~PLA~E~ 
16U1~ ~ITTt~Sl~INAR:PROBLEME DER STAOTG~OGRAPHIE 
16U~O lf?RtUuN~ VON DIP~OMARBEITEN 
16U~1 PWVSISCHt GEOGRAP~IE I GRUNDVORLESUNG 
16U~l ~IOMURPHULOGIE ,,fORTGESC~RITTENE 
16Ul5 ü!~AtNOt~RAKTIKUM F,~ORTGESCHRITTE~E 
16U~6 tOR'C~UN~SSEMINAR 
16U(f ~IlFT BI LUPAAKT !KUM 
16Ul8 UßERSE~INAR PHVSISCHt GEOGRAPHIE LA~DSCHAFTSOEKU~U~It 
16U~9 LAIUR'R~KTIKUM PHYSISCHE GEOGRAPHIE LANDSCHAfTSUt~ULO~It 
16U)O UNTtRSEMINARtARB&ITSMETHODEN IN DER PHVS I HHEN vtU~RAPHIE 
1 6Ul1 UNTfKSEMINARrARBE!TSMETHOOEN IN DF.R PHYSISCHEN ~tU~MAPH JE 
1 6Ul2 tXKUR$1UNEN llJM IJNTEHSEM I NAR 
16UH txi(Uil$1UN!N ZUM UNTE~SEMINAR 
16UH LANDSCMA.TSGENESE MIT 4 EXKVRSIONF.N MITTELStMINAM 
16US~ K&RTtNINTERPRE'ATION F,HL U,DIPL 
16USb P~VS 1 GEUUR,GELAENDEPHAKTIKUM F,GEOL,5TAGt 
16UH STUDIEN U,DIPLOMAABEITEN IN NATURw!SSENSCHA~TEN 
1f>U~tl STAATSE~AMENSARBE!TE~ JN NATU~WI$SfNSCHA~TtN 
16Ul9 ~UANTJTATJVt METHODEN IN btR GEO~~APHif -eOV•~tA~I~ItHUNG 
AUSbtWAtHLTtA 8E!SPitLE 
VISioiANANlHANrk, Vl \IZ 
VISWA~ANT"AN 1 K, UE n 
VISIJANANTHAN 1 K. Vl Ol 
VISWANANTHAN 1 K, Uf 04 
BEUERMA~N,ARNOLO VL oz 
BfUERMANNrARNOLO Ut 0.5 
BtUERMANN,ARNOLO Ut Ol 
BfUERMANN,ARNOLD VL uz 
BEUfRMANNrARNOLO Uf , 0 
BfUERMANN,ARNOLO Uf I!! 
OHNESOR~E.KLAUS Uf uz 
OHNESORGE,KLAUS llf oz 
OHNESORGE,KLAUS UE Ol 
VOIGTS 1 ERNST R • Uf OJ 
VOIGTS 0 ERNST R • UE Ol 
VOIGTS,tRNST R • Ut OJ 
ZIMMERMANNoGERD ut oz 
llMMERMANNoGERft UE oz 
ZlMMERMANN,GERD u~ 02 
.... ~'1.-~Vti'tt.WOt.. .. G. 
M«:XBFYE""WOLI<G. u~ OS 
MflB!'VER,WOL,G. UE 02 
MtiBEVERrioiOLFG, ut Ol 
MEIBEVER,WOLFG, Vf 
RO~D!NBURGrH, VL OJ 
ROHOENBURG 0 H, VL Ol 
ROHDENBURGoH, Uf 04 
ROHOENBURG,H, ßOfBf~,PfH~ Uf Ol 
HLLETAT,DIEH~ RU~tRoiiHTEa 
FAUST 1 BERNO 
SABHBERG,UDO 
ROHDENSURG,H, Uf 01 
RllGERoWALHR GOUH,PEHR ue Ol 
ROIIDENBIJRI>oH, 
KELLETAl rOIETE-
RUGUrWALYER 60l8tL,PEHR Ut 04 
ROHDENBURGoH, 
FAUST 1 BERNO ue oz 
FAUST ,8ERNO Uf Ol 
FAUST,BERNO UE oz 
FAUST, etRNO UE 02 
KHLETAT,DIETER Uf 04 
KELLfTATrDIETE• Ut 02 
KELLETATrOIETER UE Ol 
KHLETATrOIETER Ut 
~ELLETAT r OIETfR Uf 
SABELBERG 1 UOO Uf 
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16U40 Rf61UNALI GtU~RAP~If ~UROFVROPAS 
16U4t IOOt~~JKNOMURP~OL061t 
16U46 tXKUNSJU~fN ZUM MJTTtLSEMI~~M 
JlUJZ 5TAf~TfU~U II (GRUNDLAGEN> F,5,SEM, 
J1UJJ )TAt0TfU~U II (GRUNDLAGEN> F,5,SEM, 
JfUJ4 ~TAt~TEUAU 111 (VEMTIEFUNGl STAE0tf8AUENTWUMF AS r,StM, 
JlUJ) STAtDTfUAU 111 (VERTIE,UNGl STAE0Tf8AUENT~UNF AB f,StM, 
44UJl ~fOMtTRISCHt GRUNOL~~EN DER LUFTBlLDINTERpRtTAT!UN 
44UJ$ ~lOMfTRI~eHE GRUNDLAVEN OER LUFT8!LDINTf~pRtTATION 
44UJ4 ~ARTENPNUJEKT!ONEN FUER GEOGR, UN~ GEOL, 
79Ul4 'TATISTI~ F,WtRTSCHA~TSWISS!NSCK~fT~ER tl 
f9U$) Uf&UHGl" ZUR STATISTIK f,WIRTSCHAFTSWISSENSLHAFTLtR II 
f9U$6 iTAliSTl~ f,FORTGESCHRITTENE 
f9UJ7 U18UNGE" ZUR ST4T!STIK ,,FURTGESC~RITTENE 
2.1 Chemie 
~IUU1 AN0M~lNI5CHE U,lLLGEM,CHEMlE f,NA,URioiiSSCHi~SCHAfT~tM 
I!XPt~IMtNTALVO~L!SUNG) 
~lUVl 5fMl~AR IN ANORG~NIS~HER CHEMIE 
l1UU3 5f~l~l~t ZU D~N PRAKTIKA IN ANORGANISCHER CHEMit 
t1UU4 BfTNtUUN~ VON DIPL0MAR8fiTtN 
l1UU) ANLEITUN~ ZU Sf~BST,WISS,AMBE!TEN 
l\UU6 ANQRv,A~~qEM,~RAKTtKUM F,\,$EM,C~(MIE 
t1UU7 4MQR~ 1 CHiM,PR~KTlKUM F,i,SfM,~MEMIE 
k' "'· 
SEUFH~T,OTMA~ 
~RAE!<ER,IIE~NER 
SCHUSTEM 1 GOJTFR, 
KRAfMf-1\oiHNER 
SCHUSTER,GOTlH, 
BUSCH,IIALf 
SCHioiARlE,JOCHEN 
SCHWARH 1 J0CHEN 
SCH\<IARZ1i 1 J0CHEN 
WANNAGAToULRICN 
SPAN!l4UoHAiiS 
fALIUSoHANhH, 
BLASCHETTE,&RM, 
WANNAGAT 1 ULRICN 
BLASCHffTfpl, 
ltiUNAGAf,ULR!CW 
WANNAGAT,ULRICH 
WAI<IUGAT,ULRICM 
WAI<IIlGAT, U~R IC" 
SPAND&UoHANS 
ll~lSCHElHoA, 
WAII!oiAGAloUlRlCM 
B~ASCHETH oA, 
WANIIAGT,ULRICH 
H~IUSoiiANS.M, 
WANNAGT,UL'ICH 
SP.AN~AU,HANS 
8LA5CHETTE 1 A, 
WANNAGAT,ULRICM 
SPANOAUoHAHS 
8~ASCHETTE,A, 
IIAIINAGAT,UlRICH 
SPAIIDAUoHAN$ 
IIANIIAGAT,UlRICM 
SPA~I>AU,WAN$ 
IIAIINAGT,ULR!CH 
SPAIInAU 1 Hlll$ 
Ht~~l'lti!R,H,•J, 
A~KU,AYHAN 
HiLLMEIER 1 W,~J. 
ALKSS,AYHA~ 
IJISS,ASS, 
IJISS,ASS, 
WISS,ASS, 
IIISS,ASS, 
UCU 1 RE!NHOLD 
wrss,Ass. 
ioiiSS,US, 
WI5S,ASS, 
~ISS,ASS, 
wass,ass. 
WISS,ASS, 
V~ Ol 
UE Ol 
V~ Ol 
V~ Ol 
Ut 01 
UE Ol 
ut oz· 
V~ 01 
Uf OJ 
VL 01 
Ut 01 
UE 01 
Vl 02 
VL OZ 
Uf Oi! 
VL 01 
Uf 01 
Uf 01 
V~ 04 
u~ 03 
Uf 03 
UE 06 
Uf 04 
u~ 05 
Uf 25 
UE l) 
UE ~5 
UE l) 
UE l5 
ut z~ 
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t1Ut6 lfTHtUUN~ ~ON DIPLOMAHBEITEN IM F~C~ ANORGANISCHt ~Ht~lt 
t!Utf ANLliTU~~ zu WJSS,ARIE!TiN ~UER D~(TORANDEN 
t1UJO AHORüAHISCHES SEHJNA~ 
t1UJ1 ANOH~,C"tM,PRAKTIKUM FUER FORTGESe~HlTTENE 
t1UJI IIHI~AR lUH CHEMISCNfN PRA~TI~VM J,PHVS,u,6tOL, 
t1US8 UIIU"GEN ZUM CHEMISCHEN P•AKTIKUM F,FO~TGIS~H~ITltNE 
ifUJ9 NfA~TIO~iMfCHANI5MfN I~ DER ANORG CHEMIE 
t1U'O ~ITMtUUNij VON OIPLOMA~BEITEN 
t1U'1 AN~liTUN~ lU SELBSTAtNDINGEN WISS.ARIEITEN 
t1U-l tNfM 1 ,.A~TIKUM I J,R~ 2,SE~. 
t1u•s tMlM 1 J•A~TIKUM 11 f,ML l,S~M, 
~1U4~ ~MfM 1 p.AlTI~UM 111 F1 RL 4,SEM 
t\U4~ ANLliTUNij ZU JACNWIS$,A.IEITEN f,,L 6,SEM, 
l1U4T u•GANli~"~CHIMISCHfS FORTGtSCHRITTfNIN•PRKATIKUM Al ),SEM, 
l1U4H U•GANIS~"·CHEMISCHIS P•AKTIKUM f,IIOI.,F,4,StM, 
l1U49 ANLliTUN~ ZU SELIST.WISS,ARIEITEN 1 UNTE~SUCHUNGEN lM 
VITAMIN 11l UNO SEINtN Dt•VIATEN 
t1u)• ~•AtPaa•'IYE wfTM~Df~ otR u•G•NISC"t" c•twlt• 
.M("I( Utl T(tP(N( II 
~a••AGAT 1 UlRICW 
>P••~•u,~••s 
0Ali"$ 1 MA~S-w, 
JA ll 'J S t M. Jlll 5 • N t 
SPANOAUrHAN$ 
WIE HO 1 MHLfN 
SPA~OAU 1 MANS 
BLASCHETTE 1 ARM, 
SCHMUTZ\.ERrR, 
SCHMUTZLERrR!INN 
SCHMUTZLfRrRfiNN 
f I ~D 1 MAIHRH 
SCHMUflLERrRfiNN 
FJLD,'1ANFAEO 
SCNMUTZLERrREINN 
Stl4MUTZLfRoR, 
fllf.II,M. 
SC: HMliTI t"~ H •" • 
SCHMUTZLERoR, 
HEWSONrH, 
MuESCHENTANLER 
F ILO oll, 
FILOrM, 
Wlf8!CK 1MARLEN 
WIEBECKrMA•LEN 
WIEIECK,MARLEN 
INWCJFFEN 1 HANS•H, 
I~HQFJ(N,HANS•M, 
wvU,HER&t•T 
FUWR•OPtJUfRGEN 
GOSHUfR,ALBFRT 
lUfSE•owOLFGANG 
••E I st• oiiOLFG. 
RCIIiSCHfNTHALER 
SH\.ltR,!!, 
NEWSON,M, 
•otsCHENfNALER 
SHI.lUrtl, 
WEISSrJ,eV, 
HEIISON 1 M, 
1\CiiSCI\ENHAI.U. 
STfLlfRoll, 
WiiSSrJ,~V. 
ME.WSON,M" 
ROaSCMI:Jrrfl'HAL!'R 
ST.LLI:R"O" 
WI!1Ss,.l" 
ST!LZERrl'l, 
SCNOMBURG,~, 
SCMOMBUR(I ~. 
SCHMOIURG 1 D, 
VL Ol 
V L 01 
ut 04 
Ut 04 
ut 04 
ut 03 
Uf 04' 
ut 04 
VL 0) 
Uf G T 
Ut GT 
VL U3 
UE OZ 
UE 04 
UE 04 
Uf 04 
Uf 04 
UE 0~ 
UE 04 
UE Ol 
u~ 04 
UE ()lo 
ut 10 
UE 02 
UE 04 
UE 04 
ut 04 
Ut 
Uf 
ut oz 
Vl Ol 
VL Ol 
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<!1U)7 ANLfiTUN~ U,BETREIJUNb VON DIPLOHARBEITEN 
<!1U)H ANLliTUNb ZUM SELBST,WISS,ARBEITEN 
fUER ooqnRANDEN 
l1U'9 SPEKTROSKOPISCHE METHODEN 111 (STRUKTURANALYSE UHuANI5CHfR 
VfR8i~DUN6tN) 
<!1UOU ~HiHif ~YCLUALIPHATISCHER SYSTEME 
t1U01 ANLfiTUN~ UND BfTREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
l1UOZ ANLEITUNb ZU S!LBSTAtNOIGEN WISS,tASEITEN FUER 
I>OKTUUNDEN 
t1U6J URGANIS~HE CHEMIE I STRUKTUR UND 81NDUNG 
l1U64 aiO•URGANISCHE CHEMit !•PROTEINE VITAMINE HURMONt 
l1U6) SEMINAR PORPHVAINf UND HETALLPOAPHYRINE 
t1U06 ST~ATfGit BE! DIA SYNTHESE OAGANISCH~A HULEKUELt 
t1UOI SIMINlA fUIR CHEMIE I>EA HETEAOCYCLEN 
l1U6H IETMtUUNb VON DIPLOHARBEITEN 
'1U09 I!TRtUUN~ OtS GRUNDPKA~TIKUM$ FUER ORGANISCHE CHtMIE 
.:,au 4,HM, 
l1Uf0 ANLEITUNO ZU SELBST,WISS,ARBEITEN F,DOKTORANOEN 
l1Uf1 URGAN!S~HE CHEMIE II 
~10'7 ANLfi?UH~ VON DlPLOMARiflTEN 
l1U78 ANLti?UN~ ZU S!LBST,WISS,ARBEITIN 
~1U(Y PNY~I~ALISCHf CHEMIE I (AB Z,SEM.) 
l1UIO U!SUNOtN ZUR PHYSIKALISCHEN tMEMI! 
l1U01 PHYSIKALISCHE CHEMI! II (AB l,S!M) 
(AB 2,HM,l 
~1Uil UEIUNG(N ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE II (AB 3 1 SEM 1 1 
~10•3 PHYSIKALISCHE CHEMIE 111 <AB 4,SIM,) 
l1UI4 U(IUNGIN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE 111 CAB 4,SEM 1 1 
l1UI~ MATHEHATISCHE METHODIN DiR eHEMif I (AB 1,StM,l 
~1Uib UliUNGtN Z,HATHEM,MEIHODEN OEA CHEMIE (AB 1,StH,I 
l1UI7 MATHEHATISCHE M!THODtN , DER CHEMIE II (AB 2 1 SEM 1 1 
l1UI8 PWY51KALISCHE CHEMIE IV (N,D,VOREXAHEN) 
~1UI9 iTATISTiitHE THERHODTHAMIK (f,STUn,N,O,VURE~,) 
l1U90 'INAt•t lUSTANDSDIAG~A~ME 
<!1UY1 PHYiiKALISCWE CHEMIE F,PHARMAZ, 
<!1UY~ PHYSIKALISCHE CHEMIE F,BIOLOG, 
<!1UY3 fORTMA~ ~.CHEMIKER 
~1UY4 AUFtAU DkR MATER!! II 
l1UY) UIIUNGEN ZU MATHEMATISCHE METHODE DER CHtMit II 
<!1UYf PHY51KAL 1 •CHEM, SEMI~AA F,STUO,N.D,VOREX, 
KREISER,IIO\.FG, 
I~HO,FEN,H,•H, 
KREISER,UOLFG, 
INHOHE~,H,•H, 
KREJSER,I.JOLFG, 
KRfiSER,I.IOlFG, 
WOLF,H~RBERT 
WllLF,H~RBERT 
KREISER,UOLFG, 
WO l.F , HERBER T 
WOLF,HERBERT 
FUHR~OP,JUEHGEN 
FUHR~OP,JU!RGEN 
FUHRHOP,JUERGEN 
GOSSAUER,ALBERT 
GOSSAUER, ALBERT 
~USSAUER,ALBERT 
GOSSAUER,ALBERT 
GOSSAUER,ALBERT 
BOLOT, PtTER 
BOlDT 1 PIET~R 
IIOLDT,PETEit 
BOLDT 1 PtTE~ 
BO~DT, PEHR 
DOfG~ 1 GOTHRIED 
DOEGE 1 60TTFAIED 
LACMANN 1 AOLF 
TEUifR,ijERD R, 
ORHSKAMP,HERB, 
OREESUMP, HERB, 
BERTRAM,AOLF 
HILLAICHS,E, 
DOEGE,GOTHHIED 
CAMH!NGA,HEIKO 
DREESKAHP,HERB, 
BERTRAM,MOLF 
CAMMENGA,HEIKO 
KERLtKLAUS 
ARNDT,HINER 
OOEGi ,GOTTFR!En 
MENGERStN,CHR, 
OOtGE,GOTTFRIEn 
ROGOI.JSKiofRITZ 
I.JE\.LtR,RlL'•P, 
SAUER,E,~ • 
~O•TRONG,~V 
WJSS.ASS~ 
WISS,ASS, 
DHEESKAMP,HERB, ,MENG!RSEN,CHR, 
ut 04 
UE 04 
ut 04 
UE 04 
VL Ol 
ut oz 
UE GT 
UE GT 
VL Ol 
V L Oi! 
UE Ol 
VL Ol 
UE 02 
Ut 04 
Ut 04 
UE 04 
VL 02 
UE 01 
VL 04 
Uf; 04 
UE 04 
Ut 04 
UE 04 
VL Ol 
UE 01 
VL 03 
UE 02 
V~ OZ 
ut 01 
V~ 04 
VL OZ 
VL 02 
VL Ol 
V L 01 
V L 01 
VL 02 
VL 02 
VL Ol 
ut 01 
VL 02 
UE 02 
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~1VY9 SFMINAR ~EBER f~EKTR~CHEMJSCHE PRn8LfME I~ DER MtJALLVHY!f 
~11UO SEMINAR ~!NfTIK DER PHASEN6!LDUN6 
t11U1 PHOTUC~tM!SCHE ~R!MAtRPRUZESSE 
t11U~ 5TRU~TU~CHEMISCHES StMINAR 
~11UJ PHVSI~A~ISCH•CHfMISCnes PRAKTIKUM VOR O,VORtXAHfN 
~11U' PHV5 1 •CHtM,PRAKTIKUM F,BIO~,U.LEB!NSMITTtLCHtM, 
t11U6 PHY51KA~ 1 ·CHfM,PRAKTIKUM N,O,VOREXAMIN 
~11U8 ~ETRtUUN~ VON OlPLOHARBEITEN 
t11UY METRtUUN~ VON DIPLOMARBEITEN 
t1110 jfTRtUUN~ VUN OIPLOMAA&fJTEN 
t1111 IETRUIUN~ VON DIPLOMARBEITEN 
t1ll2 •tTRtUUN~ VUM OlPLOMAR&EITtN 
Z11t8 TWiUKEf~~Nf CNEMI! I I VOR~, U, UIBUHG 
~111Y bRUNOLAbt~ DER TfeHNISCHEN CHEMIE 
t11ZO UfSUNGfN ZUR UO~L!SUNG 1 GRUNDLAGEN DER TECH~,CHtMit 
t11l1 T!CHNISLH CHEMIE GRUNDpRAKTIKUM A 
Z11Z5 TECHN!$LH CHEMISC~ES VERTRIEPUNGSJRAKTIKUM 
t11Zl -NLtiTUNb ZU DIPLOMAHBEITEN 
l11t8 -NLEITUNb ZU WISS,AR~EITEN 
l11t9 Ro~~UND ~lLfSSTOfJE UER C~kMISCHEN INDUSTRie IM lo/ANDt• DEA 
HIT 
t11Sl ANLtiTUN~ ZU WISS,ARUEITtN 
t11Sj PLANoll AUD AUSWERTEN VON VtRSUCH~N 
t1lS- -N-tiTUM~ ZU blP.nM~H&ElT~M 
tl1~, AN.ti,Uk~ ZU WISS.~~~EllEM 
~11j6 SEMINAR FUf~ ERDOELTtCHNULOOIE 
LACMANNrROlf 
BERTRAfo'rROlF 
CAMMEN6A 1 HEIKO 
DOEGE,60TTFRIEO 
PHFSKAMP,HERB. 
CAMIHN6A 1 HEIKO 
LACMA NN r ROLf 
DREESKAMP 1 HER8, 
RCI60WSn, FR ITZ 
LACMANNrROlF 
DOEGE 1 GUTTFRIED 
DOE6f 1 GUlTHJEe 
LACIUNIIrROLF 
OREfHAMP,~ERB, 
BfRTRAMrROLJ 
LACMANIIrRULF 
BERTRAMrALf 
CAMMfNGA 1 HfiKO 
DOEGF,GOTTFRIB 
DREES~AMP 1 WERB, 
OOfGE,GUTHAifO 
DRHSKAMP 1 HERB, 
DU'EGE.6U'TTFR1ii:& 
Dlif~~Sf(AMP,,.,ER&. 
KLEIN 1 JOACNIM 
LOfWf, ARNO 
KLEIN,JOACHJM 
LOEWf ,AR~O 
KLEJN,JOACHIM 
LOEWE 1 ARNO 
KLEIN,JOAC~IM 
LOEWE 1 UNO 
HEIN,JUACHIM 
LOEWE 1 Aii.Nu 
IIOLLANKf,GER~ 
KLEJN 1 J0AC~JM 
KLE1~ 1 J0ACHIM 
KLEJN 1 J0ACHII' 
KROHELIN,HANS 
KROtPELIN,HANS 
WOLLANKf,GERD 
WOLLANH,GfRD 
LOEIJE 1 ARNO 
L0Eiolf 1 ARNO 
•OhiE ,ARNO 
SC"MIOT,,ETER 
BRtYMANN,ULAICH 
BRlYMANh,ULAICH 
SC NMI OT, PETfR 
5CHULZhF,•Iol, 
TEUBtR,GEaO 
F~AN~E.~UBER' 
FOUT 1 GEORG 
,EHR!i,~LAUS 
KULICKE•"ICHHL 
I.IISS,ASS, 
WISS,ASS, 
loi!SS, ASS, 
IJISS 1 ASS, 
·loiiSS,ASS, 
ut 01 
Uf OZ 
ut o< 
ut uz 
UE Ol 
uE lO 
ut 04 
ut zo 
UE 1l 
ut 
Uf GT 
Uf 
ut 
ut 
Uf GT 
u• 
ut 
ut 01 
UE 04 
Uf 04 
IJE 0~ 
Ut OZ 
UE lO 
Ut 
ue oz 
Ut 'il'il 
Ut 
UE 
VL OZ 
ut 
Ut Ol 
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i\l~f ~~L~ITU~~ ZU SE~&ST.WlsS.A~SEITEN IM FACMGtH!E1 
~NfMISt•t 7ECijNO~nGJt 
&llJd rECMNfS~HE Vf~FAH~EN PER ORGA~ISCHöN CHfM!f AUF PtTRV~ 
~KJMIStHtR üASIS Tfl~ II 
~11jY 'MiMif VNO TEtHNO~OGIE OE~ LANOWI•TSCH,GtwERat 
t11•u Y•AKTJ~VM UEQER CHEMIE UNO TfCMNUlUG!E OE~ ~ANOW!~lS~KAtT• 
~lCHtN bti.IER8E 
tll•2 ZUCKt~CNtMISCHfS SEMINAR 
t,DIPLOMA~DEN UNO OO~TOAANOEN 
tl1.l lNfWVR, AUF DEM GE8JtT DER ZUCKEAJIIOUSl~IE 
~~JSTALLISATIO~ EXTRAKTION WAERMfTECHNik 
WfiSSE~MELtklAUS 
ll.flllftE\.0,1!1\ICII 
RflNfFElD,fRICH 
RfiNFFHD,HICH 
tll•4 WffRtUUNb VON OIPLOMARBEITEN IM faCNGE~Itf lUCKtMTfC"~OL06JE REI~fFFLDrfRICH 
111110 ~cwtMtE 
4114) A~~tiTU"~ ZU WJSS,AR8!JTllll JM fltMG~B.ZUt~~K,~t~IIIU~O~lk 
UNO ~c"tMJE F.OOK?O~A~pEN 
t1U6 ~OLLOOIIIUM DES AI!UJTSKRtlSES BIIA.IICH.,UNO ~BWASSt~ 
~11•7 I!OTtCN~UlO~IE II 
l11•8 -IOCKEMIJtHES S!MJ~AM 
t114Y llOTtCIIINU~OGtSCHES StMtNAR 
'11)0 v~IIHPP~~~TI~UM 1111 BJULOGIE UND 8l"ffCIIINO~OGJf 
t11,6 liNfUfH~UNG IN DIE BIOCNtMif I 
,11~1 ANLfiTUN~ ZU WISS,AR~EITEN IM FAC~GEBIE? 
II IOtiiEMlt 
~11)6 ~ETHUDf~ I~ PER BIOCHEMIE 
~11)9 STRUKTUH~,UN~TIONSBEllfNUNGEN Bfl PROT!IN!~ 
~1100 ALLutMEI~f VIROLOGIE 
l1161 l!NfU!HRUNG IN OIE I~MUNBIU~OG!f 
~110c EINfUEHRUNG IN OIE RUENTGENSTRUKTURANA~VS! 
4116! ~RlSTA~L~TRUKTURANAlYTtSCHfS PRAKTIKUM 
l110~ ~~~tlTUN~ ZU S!LBST,WISS,ARBEITE~ 
~110) URGANIS~Hf fAR&STOFFt 
l1166 AN~tlTUN~ ZU WtSS,AR•EtTiN 
(''61 ~Mi~l't"tS KOllOQUIUM 
l1166 UtiVHGlN ZUM CHEMISCHEN RECHNEN 
2.2 Lebensmittelchemie 
clVU1 C~EMlt D~~ ~tiE~SMt1TE~BESTA~~llllE II 
tlUQt MfT"UOEN O,lEl!N\M!TTELCHE~lt 11 
tlUU! ~~(MI! U 1 TECIII~OL0GIE TllRtSC~ER \.tiENSMIT1tl 
NOFF~ANN-WALBECK 
DOZ,P,FAk,l 
WAGNH,fRITZ 
WAGNU,FRITZ 
WA6AIEI!,URl 
WAGNERtfRlTZ 
WA61iER, fR I Tl 
SPRI~ZL,MATNIU 
BO~E,JUiRGEN 
MUEHlR-OT, PEHR 
S"ELl'>RlCK,W,S, 
S"ELORICK,W,S, 
HAlti,WIItP6, 
fLA(GrWOLFG, 
DOZ,D,CMEMIE 
WISS,ASS, 
WISS,ASS, 
WJSS,A~S. 
BODE,JIIE•GEN 
LANG,SIEGfRifC 
ARHUNIII,~ANS•U, 
I.UoiiTIKoC~~IS'• 
MAURrNU8(Rf 
RAI>PtPfffll 
StHQ~~tRoUlRtC~E 
VO!GT,"ANS-P. 
Uf &T 
VL Ol 
V L OZ 
Uf U4 
ut Y9 
ut Ol 
ut 06 
Uf 
VL 02 
uf 01 
Uf 99 
UE 04 
u• 
~~~ QZ 
UE 
VL 01 
vl 01 
VL 01 
Uf (14 
UE 04 
VL 01 
ut Q6 
UE OZ 
ut Oi 
VL 01 
VL 01 
V~ Ol 
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t.lUU4 ~ESt~S~ITTELCH!MISCHtS SEM I ~AR 
uuu~ LfStNSMITTELCHEMISCHtS PRAKTIKUM ~.5,SEM, 
U.UI/6 LE8t~SMITTELCHEMISCHtS PRAKTIKUM F,6,$fM, 
l.l1107 L(BtNSMITTELCHEMISCHtS pR.foqiKUM J,7,SEM, 
tlUUil LEBlNSM!TTELCHEMISCHtS PRUTIKUM ~.d,SEM, 
auuY ANLtiTUNII zu SELBST,HISS,ARB~ITEN 
C:lU10 UMINAA t, OOKTORANOEN 
c:lU1 1 ~EBtNSMITTfLTECMNOLOIIJSCHE EXKURS!O~ 
UU1Z ANALYTik V,BEDA~FSGEIIENSTAENOEN U, ZVSUZ5TOHEN~ 
~l!fMISCHI; TUXlkOLOGit I 
czu1.s ~E8tNSMITTELRECMT MIT pRAKTISCHEN BEISPlHEI! 
~~1111t ~MEMIE 111:5 WASSIRS U,A&WASSUS 11 
2.3 Pharmazie 
tlUU1 ~MARMAZtUTtSCMf CHEMIE I 
tlUUZ UNTtR$U~MUNGSf'IETHODl" O,ARZNEIBUCMS 
<JUUl ~N4t1TU~~ Z,WISS,AR9iJTfN 
(PMANMAl&UTISCMf CHfMff) 
I 
~JUU8 P~AKT!KUM ~~ QUALITATIVER ANURGAN!SCHER ANALYSE 
I, PH•HMAZ!UTEII 
~lUU9 PRA~TIKUM IN QUANT!TATIViR ANOR6ANlSCHiR AIIA~VSE 
J,PHARMAZ,(CMfMlSCHEH TEIL> 
t31110 PRA~l!KIIM IN QUANTllAltVER ANORGANISCHER ANA~VSE 
F,P"AAM 1 1APPARATIViR TEILl 
~JU11 ~RAKTtKUM IN PHARMAZlUTISCHER CHEMIE I 
(PAAEPAMATIVE~ TEIL) 
l3111Z PRAKTIKUM IN PHA~MAZI:UTISCHER CHEMIE I 
IANA~VTISCHtR TEI~l 
~JU1j PRA~TikOM JN PHAR~AZIUTISCH!R CHfMif I( 
ICHtMIS~HER TEIL) 
PUKTUUM IN PHARMAZtUT I SCHER CHEMIE 11 
U.PPA•AT I VER anl 
llU15 ~-A~Tl~UM lN PHARMAZtUrtSCHER CHEMIE II/ 
ICMEMIS~HER TEIL) 
~~A~TIKIIM IN PHARMAZtUTISCHER CHEMIE IV 
ltMRUMAtUGRAPHtSCME~ TEILl 
llU,7 \(MIN,Rt ZUM srOFF~ATALOG AAPPU U.~EGENST•MUS~AlA~UG ~~P1 
.,pHAIHA,IUTSICHE ANALVTIK 
llU18 ~~~~l~A~t ZU~ STOfJKATA.OG AAPPO U~D C.EGE"S1~MDS~A1A~U~ ~~PZ 
•ufN 'MAKMAZEUTISCHE CHEMIE 
MAJtR,HANSeG, 
MAHR 1 HANS~G, 
MAIER,HANS,.G, 
MA!EA 1 HANSPG, 
MA!fR 1 HANS~G, 
MA!fR 1 HANS~G, 
MA!fA 1 HANS~G, 
THALER,HfLMIJT 
NEHRJNG 1 PEHR 
KLEINAUoHAN$,.J, 
BROUFRoHERMANII 
BltOUfR,HfRMANN 
ZINNER 1 1iERW4lT 
1:\. ... Me••G'I,RWA\....., 
LJNN~t"R,<ilf"WALT 
S'rOfFEl.r.AINER 
liNNfR16UWAlT 
ZINNfA,61RWALT 
HEUflloWHIIfLM 
ll NNE ~ 1 !iiRWAl T 
MUOERHACKo ~lfH, 
ZINNfRo<ifRWAlT 
KUEGHrWOLfGANG 
ZINNE~,GERWALT 
KLl EGElrWOLfGANG 
ZINN!~,6ERWAlT 
l!NNH,<iERWALT 
0U8AU 1 FRANZ~P, 
liNNERoGERWALT 
ouu.u I fRANZeP. 
SCHMIOT 1 HIHR, 
RO~RDANZ,DIETH, 
SCHMIOT,FRIE~Et, 
ROHRDANZ,OlffH, 
ROHRDANl,OlE,H, 
SCHMIOTo~RlE&EA, 
KRUEGERiUiolf 
JANS,ENoiiERIURe 
f~DEI'.S, BH~HARe 
GRAU"ANN,JUEIG, 
KRAUSt, Tll014U 
GUHENoDEHH 
FISCHtRofBERH, 
E6THlSSA~oE, 
KRUHU,uWE 
RUTHt,VOLHR 
E6THtSSA"o!, 
KRUHER o UWf 
~UTHt,VOLKER 
arzotRNs,~u. 
L0RU 1MitHAEL 
Nil TlEloMICHAEl 
SCHMI DT oJUERGEN 
GHFKtNoDETLff 
FISCHER, EIERN, 
HEITIOANN,MICMAEL 
SCHECKER,HfiNZ•G 
HliTMANN,MlCHAfL 
SCHEC!t.ER,HEINZ•G 
ZINNfRo~ERWAlT WISS,ASS, 
DVBAUofRANZ•P, 
MtUt~ 1 WILHELM 
MOOEAHAtK,DJEH, 
S10FFELtRAIIIfR 
ZI~IIE~oGHWALT 
OU8AU 1 FRANZ~P, 
MEUH 1 WILMiLM 
MUDf'"ACK,DIETR, 
STOFFeL1RAINfR 
WISS,ASS, 
Ut Ol 
Ut lO 
Uf lO 
ut lO 
Ut 110 
UE iO 
Ut Ol 
Ut GT 
VL Ol 
VL Ol 
H Ol 
VL 03 
VL 01 
UE Olo 
u~ 02 
u• ~0 
Ut 
Ut zo 
UE lO 
Ui 05 
UE ZO 
UE 05 
UE ZO 
UE 0~ 
UE zo 
UE U) 
Ut Ob 
ut Ob 
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~JU19 ~PPANATIVE PHA~MAZEUTISCHE A~ALYTtK I CELEKIROC~tMJS~Ht 
VERfAHRtN) 
~JU~O APPA~ATIVE PHARMAZEU!SJCHE A~ALYTtK II tUPTISCHt MtTHUOt~) 
~3U~1 'HRUMlTU~RAPHJSCH~ VtRFAHRtN ZUR JO~NTIFIZitRU~~ V, 
ARZNtfMITTELGEMISCHEN 
tJUt2 tl~fU~HNUNG IN Olf OHGAN,-PRAEP,CHEMIE F,PHARM, 
lJUtJ ANALYTIK U,SYNTHESE V,ARZNEiMITTELN 
tJUt4 A~LtiTUN~ U,UEBUNG Z,!NTERPRETATION V,H•NMR U, 
MA$StN$PtKTNEN 
~jU~~ ~PEKTR05KOPISCHf METHODE~ l,QUANT!TAT!VEN StSTIMMUN~ V, 
ARZNt IMITTEL/11 
tJUt6 AlL~fM,~HUNDLAGEN l,~UALITATJVEN ANORGANISCHtN ANALYSt 
f 1 PHARMAl, 
t3Utf TNEONETIICHE GRUNOLA~EN DER QUANTiTATIVE~ ANALV5t 
ilUl~ ~NfMISCHtS RECH~EN FUER PHARMAZEUTEN 
t~Ut9 IIMINAR l,PRAKTIKUM ~.fORT~ESCHRI~T~Ni 
~]UJO ~fMlNAR U,P~AKTIKUM INSTRUMENTELL, ANALYTIK f,FOKT~t• 
5CH~ITTtNE U,OOKTORANDEN 
l3UJ1 APPAMATIVIS PRAKTIKUM GC U,HPLC f.FORTGESCMR,U,DOKTORANDEN 
tJUJZ PMYSIOLU~JSCH~CHEMIS~HE UNTERSUCHF.NGEN (PHAHM,CHtMJt 111) 
lJUJS P~YSIOLU~!SCM•CHEMIS~HE UNTERSUCHUNGEN 
l3Ul4 ANLtiTUN~ zu WISS,ARdEITEN IM FACHGtB,PHA~MAZ,CHtMIE 
l3Ul~ P~AKTIKUM FofORTGESCHRITTENE (PHARMAZ,CHEMit) 
l3US6 ~NA~YliS~H~ CHlMiE 
~JUl7 tt-fU!MRUNG IN D,PMAKMAZlE·U,NATU~Wl$SENSCHAfTS• 
~t5C"ltMl"f. 
iJ~41 t!HFUPHRU~G JN ~,WJS~CHENSCHFTSTH!ORJE F,NAIVRWISStN• 
$CHAfTLtM 
llU~l ~ES'"'C"T! D,SIOWJSStNSCHFTEN: ENTWIC~LUNGoTENDtHl~N u, 
PROBLEM& 
llU'3 ~ESC"ICMTE D,CHEM!E 
l3U~4 ~URSUS O,MEPIZINISCHtN U,pHAR~AZEIITISCHEN TtRMINULUGit 
I'HAR",,,HM, 
llU·~ iPEli!LL& RfCHTSG!BifTE ,,APOTHEKER (PHARM,f,SEM,I 
llU~& PHARMAZtUTISCH! TECHNOLOGIE 
llU•7 PNAR"AZlUTJSCMI T!CH~OLOG!f ll 
l3U4~ SEMINAR l,PRAKTIKUM ARZNEIFORMENLEHRE 
(JU4Y SEMINAR f,FORTG!SCHRITTENE 
t3U)O ANLtiTU~b ZoWISS,ARBtiTEN tTABLETlE~•U, 
Sl~BtNT~~HNO~OGJE f.~OKlO-ANDENl 
t3U)1 AaZNfi,UMMEM~!MRE 
llU)l PM&RMlztUTISCHE VERFAHREMSTECHNIK 
tJU)J PNARMAltUTISCNE NILFiSTOFFE 
llU)' tiNfUfMMUNG IN Dl! ARZNEIFURMENLlHRE 
t3U)5 PROP~EOtUTJSCHE ARZNtJ,ORMtNLfHAI 
t3U)6 f!NFUEHRUNG IN D,BlOPHARMAllE 
t3U)f 5PEliELLt KAPITEL O,ARZ~EI~ORMENL!HA( 
~lU)ö $fMI~ARAM8ElTE~ Z,PR~KliKUM ARlNEtFO~MENLEHRE 
~jU)9 A~LtiTU~~ Z,WISS,ARBtiTE~ (MODIFI~ATJONSV~ 
WlMO~U~b;SPRUE~T~O'K~UNGSPMODUKTElf.DOKTO-ANDEN 
RVTHE ,VOLKER 
DVABU 1 FRANZ.,P, 
STOFHL,RAIIIER 
STOFHL,RAINER 
STOFHltRAINER 
KLIEGEl,UOLFG, 
KLJEGELtWOLFGANG 
SCHMEl~~R,WOLfG, 
SCHNEIDE~oWOLFG 
SCMtoliE1.CE •• wOLIF<l. 
Si;W..,~J!)E.R,w. 
HICKfL,fRIKA 
FUEHRERtCLAUS 
FVfHRE~,CLAUS 
FUEHRER,CLAUS 
FUEHRf~1CLAUS 
FUEHRER,CLAUS 
FUEMRE~oCLAUS 
SCHULZE,WERNER 
SCHULlf,IJERNER 
Juo;t;INGU,MANS 
FUEH~ER 0 CLAUS 
NEITMANN,MICHAFl 
SCMtcHR,HF!NZ 
WISS,ASS, 
fRDM~~N 1 DOAOTHU 
StiiiLOT,JULIAM~ 
WlSS, ASS, 
V~ Ol 
V~ OZ 
Ut 02 
Ut UZ 
Uf U 1 
Ut 06 
VL U1 
VL Ul 
'H OZ 
Ut OZ 
Ut 01 
ut 05 
Vl 02 
u~ zo 
UE lO 
VL 03 
V l 01 
UE 
VL OZ 
V~ 01 
V~ 01 
V L 01 
VL 02 
VL 02 
VL 01 
Ut 01 
Ut ,0 
UE 20 
V L 01 
VL 01 
VL Ol 
UE , 0 
VL 01 
Vl 01 
Ut 0~ 
Ut ,0 
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i3UOO ~fDiliNISCrit MJKROBIVLOGIE 
i3U01 ~OLLVOUIUM f,fORTGES~HRITTfNE 
i3V0t A~LtiTUNb ZU WISS,AR~EITEN AUF DEM GEBIET 
P,kRtiSLAUFfORSCHUNG 
iJUOj PWARMA(ULOGISC"ES PRAKTIKUM 
iJU04 NfURUPHYSIOLOGJE I 
~3VO) ~OLLVOUIUM F,FORTOII~HIITTENE 
i3U06 5fMINAR F,FORTG!SCHRITtENE 
tJV07 PWAMMAKV~OGIE 111 
~JVOH ANLtiTUN~ ZU WJSS,AR~EITE~ A,O,Gf~lfTEN: 
HAUTPERAMJLITAfT,ALUlG!RINNUNG,TOxiKOLOGIE 
~3U69 PATHULObiSCHE PHYSIO~OGIE 
~3ufo ~IUNDLAbiN O,HEDIZIN F,IHFORHATIKER 
l3Vf1 ANLtiTUN~ ZU WISS,AR~EITEN A,O,Gi~IET D,THfHMORtuVLAlJON 
l3Vft biUN~LAbtN D,PHARHAZtUTISCHfN BIOLOGIE 
l3Vfj PHAMMAZlUTISCHE 8JOLUGJf I !DERIVATE O,~OHLtNHYPMAJ-U, 
PMENYLPMUPANSTOFFWECHS!LSl 
~]Uf4 PHARHAZtUTJSCHl BIOLUGtE IV •ANALVStNHETHOOtN 
~]Uf) PHAMMAZlUTISCHl B!OLUG!! V tM!KIO&IfLLl AllNE!SlUff! 
tlUIO PIA~l!~UM PHARMAZfUllSCHE BlO~OGl@ 
SUC"U~6~") ~u•s A 
L~Ut7 
HHG 1 ERICH 
HEEG,ERICH 
HtEG, ER ICH 
HAAN 0 JUERGEN 
SCHUEPPH,R, 
HEEG,ERICH 
HEEG,ERICH 
HAAN 1 JlJERGEN 
S'HUF.PPiL,RE!NfR 
HfEG,fRICH 
~AA~rJUERGE~ 
HHUfPPEL,REINER 
HEEG,fRICH 
HAAN 0 JUERGEN 
SCHUfPPfloREINER 
NAHUTEOT,ADOLf 
WOLTUSrBRUNO 
t<MMKE • .a.UE\..M.,O 
~~U~B P~A~TZKUM PHA~HAZ~VTISCH~ 810LOGZ« II CD~06~NUNT~•su~H~NG~N, H~-T~ANN,TNOMAS 
K.UifS A 
~JUf9 ~•AKT!KU~ PHARNAl!UTISCHf BZOLOGlf II COROGtNU~TtMSU~HVNGfN) WOLTfRSrBRUNO 
KUU B 
tJVöO ~~AKTJKUH PHARNAZfUTISCHf BIOLOGif III 0 (MfTHUOEN OtR NAHRSTEOT,AOOLf 
PHYTUCHtMISCHEN UNTENSUCHUNGENl KURS A 
t3Vö1 P~AKTIKUM PHA~MAZ!UTISCHE 810LOG1t 111 (METHUDtN OtR PHYTO• NAHRSTEOT,AOOLF 
~WlHISCHtN UNTEASUCHUNGENl KUR5 I 
~3Uö( ~fHINAR PHYTOCHEM!SC"E UNTERSUCHUNGSMETHOOtN 
IKUM5Ub~EITfN0) 
l3Uö5 $fHINAR J,FURTGiSCHRITTEHE (fORTSCHR,A,O,GESIETtN O, 
BlOCHEMit U,PHYTOCHfMIEl 
t!Uö4 ANLliTUN~ ZU WISS,AR~EITEN 
l3Uö~ A~LtiTUNb ZU WISS,AR~E!TEN 
l]UI6 ANATU~ItrPHYSIOLOGIE U,OIAETETIK tll 
~3UI7 ALLbfM,P"ARMAKOLOGIE 111 
~!UI6 ANLiiTUN~ ZUR Sl~BST,W!SS,AMBEIT a,D,GEBIEI OE~ BIUCHtH, 
PMARMU.U\OG IE 
2.4 Biologie 
~4UUl fU(HMIINb DURCH OE'I BUTANISCHEN GARTEN UND DIE GtWAtCHS~ 
HlEUHR 
NAHRSTEOT, lOOlf 
HART~ANN, TH0"AS 
NAHRSTEOT,AOOlf 
HARTMANN, TM OMAS 
NAHRSTEUT, ADOLF 
SCHUEPPtL,RE!Nfl 
SCHUEPPElrREINER 
KREISERrWOLFG, 
BOGEN,HANS~J, 
t<.RAEPEliN,GUNOA 
WISS,ASS, 
NAU«:"',WJNFfltllf'P 
BUS5JIUH~ 0 WEIHI, 
VfTTtR,ULRIKf 
~AtSii~AN~ 0 HfiNR, 
LlfBtREI ,IEINH, 
VL 02 
Ut Ol 
UE 04 
Ut 03 
VL 0, 
UE 0.5 
ue 02 
VL 03 
Uf 04 
VL Ol 
VL 02 
Uf 04 
VL 0.! 
VL Ol 
V L 0, 
VL 0, 
Uf 05 
Uf 07 
Ut 07 
ut U! 
Uf Ol 
ue 
Ut 
Uf Ol 
VL 0, 
UE GT 
VL Ol 
Uf 06 
Uf 03 
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t4UUJ dfTRtUUN~ VON DIPLOMARBEITtN 
t4UU4 BETRtUUN~ VON STAATStXAMENSARBEITFN 
44UU5 ANLtiTUNu ZU WISS,ARbf{TEN 
44UU& KLfiNfS -nTANISCMES ~RAKT!KUM 
t4UU! ENTWieK~UNGSGfSCHICHTE DER ARCHOGnNIATE~ RLUCKPRAKJ,d1J 
t4UU8 PROTtiNt U,NUKLfiNSAtURE~ BLOCKPRAKTIKUM 85 
t4UUY ~IKRUSKUPISCHf UNTfR)UCHUNG PFLAN1LICHER NAMRUN~5·u.~tNUSS• 
~ITTtL IIIGfWUERZ UNU GENUSSMITTEL INACH O,VORfXA~tNI 
t4UTO ~IKRUSKVP!SCHE UNTER~UCHUN~ PfLANZLICHtR NAHRUNbS•U,btNUSS• 
M!TTtL ll1 ANALYSEN IN,D, VOREX,) 
t4U11 ~ASSERHAUSHALT U,STOfFAUFNAHME IBLOCKPRAKTIKUM B~l 
t4U1l CVTULOGit DER P'LANZtN,MIKROPHOTOGRAPHIE U,tLEKTRUNfN• 
~IKRUSKUPIE CBLOCKPRAKTIKUM B8) 
t4UT$ KLEINES BOTANISCH!$ ~RAKTIKUM 
t4UT4 IIOLUOJ5CHE ARIEITSMETHODtN IBLOCKPRAKTIKUM) 
l4U1~ NJfPtRE PfLANZEN CF,ML) 
~~UT6 UEKD~OGit DER PfLANZtN 
44UTf PRAKTIS~H( GELAENDEUtBUNGEN (EXKURSIONEN) 
l4U18 AT~UNG~bAERUNG (8LOC~PRAKTIKU~ 83) 
~4UT9 ALLblM(IN! BOTANIK I (ANATUMJE,MOAPHOLOGIEI 
l4U40 ALL6tHEINE BOTANIK 11 (PHVSIULOGJf) 
l4Ul, ~MlMISC"~ GRUNOLAGEN DIR BOTANIK 
~40l6 lfTRtuUN~ VON DIPLOMARBEITEN 
l4Vl1 SfOffWf'"SfLPHYSJOLObiE J (fMPF,D!PL,,~L> 
l4Ul8 PMOTVSYNTHESE (BLOCKPRAKTIKUM 81) 
~4Ul9 tXKURSJUN ZU INDUSTRIE~U,FURSCHUNGSANST,f,BIDLOGtN 
IEMP.,DIPL,> 
t4Ul0 UETRtUUN~ V,DIPLOMAR~EIT~N IM FACH BOTANIK IPFLANltN• 
PMVSIOLUIIIE 
l4Ul1 IETRtUUNb V,STAATSEX~MENSARBEITEN IM FACH BUTAN!~ 
I~EHM~MT$STUDlENGAENQE) 
l4U5Z ~alti,EN IM ~AIOR (PKIVATISSIME NACH VEREJNS,IM LA~UM 
OER ttNltLNEN DOZENTtN (14 TAGE GT) 
l4Ul3 ANLEITUN~ ZU SE~ST,WISS,AABEITEN 
l4Ul4 iEMINlR iTOfFWEtHSELPHVSIOLOGIE DER PFLANZt• 
l4Ul5 T~ALLOPKY,EN 1 (ALGEN) 
l4U)6 MVKULOGitiCHES PAA~TI~U~ 
l4Ul7 IETRtUUNQ VON DIPLOMARBEITEN 
l4Ul8 BETREUUN~ VON STAATStXAMEN$ARBEITFN 
l4UlY ANLtJTUN~ lU WISS,ARBE!TEN 
l4U'U baUNOZutQE DE~ MI~RO~IOLUGI! IEMPF,F,HL U,RL) 
l4U41 MtKWU8!ULOGIE F,LEBlNSMITTELCMEM, 
ßOGEN,HANS~J. 
~INKfLMANN 1 WIL~. 
N~UBF.R 1 EVA 
80GEN 1 HANS~J. 
WINKfLMANN 1 WILH, 
NfUBER 1 fVA 
BOGE~ 1 HANS~J. 
MfYER,HANS.,UllR, 
N~UBFR 1 EVA 
NEUBER 1 EVA 
HINKELMANN,WILH, 
HI~KfLMAN~,WILH, 
ESTORF,ARNO 
DRAfGER 1 SIEGFR, 
BUTTLERrHORST 
BUTTLER1HORST 
MARMS,NURBUT 
FELLENBtRG,G, 
HLLfNHRG,G, 
FEI..LfHB~RG,G~ 
~HLENBERG,G, 
BIEHL 1 BUELE 
BIEHL,BUfLE 
BIEHL,BUfLE 
BHHL,BUHE 
BlEHL,BUELf 
FELLENBERG,G, 
NEUBH,EVA 
HANERT 1 HELMUT 
BlfHL,BUELE 
BltHL 1 80HE 
KRAEPELIN,GUNDA 
KRAEPELIN,6UNOA 
KRAEPELIN ,GUN DA 
t4U4l t!NFVEHMUNG IN Dl! MIKROBIOLOGISCHEN M!TMOOtN IIBLUCKPRAKTIK NAEyEKE 1 ROLF 
UM) 
NAEVfKE,ROLF 
Ut 
UE 
Ut 
ut u~ 
ut 03 
Ut 06 
Ut 03 
Ut ()J 
ut 06 
Uf 06 
Uf 0~ 
ES TORf ,ARNO Ut 06 
Ut 05 
VL 01 
UE Qj 
Uf 06 
VL Ol 
VL Ol 
V~ 01 
Vl. OZ 
Uf 
·V L 02 
LIEBtAEl ,REINH, UE 06 
LIEBERfi,R~INH, ut 02 
Ut 
Ut 
LUBfRFI,HINH, UE 06 
Uf 
LI lURE I ,R~INH, UE 02 
Ut 04 
Uf 
UE 
UE 
VL 02 
VL OZ 
uE OJ 
KALNOWSK! ,G, Ut 06 
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~·~·~ IOt-rl~l~lf•f~ vo• B~(Tf~l~~ MIT ~tMI••• lv• 
•HTtAIIt"SY~TE>UT!l 18L0CtP~A<T!(HMl 
~4V49 W!TNtuu•~ VUH STAATSt<AME~SARßtiTE~ ~L 
I~AC• Vt~fi~IARU~Gl 
(4V)P ~~LtiTUN~ ZU WISS.AAW!ITf~ 
~~·~· ytWfiNIANU~Gl 
i4V)1 MJ~NU~Jt~LE UMWAHOLU•~ U~D ABBAU VOH ABFALL~TOfft• UND 
PfSTICJOtN 
(4V)l ~-UNULA~lN DER Gf~!TIK (MIT UEBUNGl 
i4U)4 ~t~tTJSL"E$ SEMINAR 
i4V)~ KL(IN!S ~ENfTISCH!S PRA~TIKUM 
i4U)/. dETHtU~N~ VON OIPLUMAR&EITEN IN GpNETIK 
i4U)8 ANLtlfUN~ ZU UISS.ARUEIT~N IN GENETIK 
l4U)9 UJOLUOIS,NES ~OLLnQUIUM 
l~U6/ lOOMUIP"DLOG!SCMfA ~URS IALIGAUPPP 
l4U68 'OOMUIPMU~OG!SCMEI ~~AS ~-~)GRUPP@ l 
l4Uf0 TttMPMV5IO~OGIE I 
l4Uf1 MLU~K.AAKTIKUM TIEAP"YSIO~UGil ll (F,H~ U,OIP~UMI~~UPPk I 
t4Ufl ~IUMUfTMU~OGISCHES StMJNAA 
~40f' tT"U~nGit f,ltOLOGE~ 
~40/) 5t~INA• (U• lTMOLnGttVOA~tSU~G 
(40/6 UllU•fT"U~OiiStMES SIMI~At 
(4Uff tUUASJUII 
tAUI8 fLO~l,l.lTilUM TlfAP"YSIOlUGlf I IHl,DIPLIG"UPPt c 
~·UIY I~O,l•tAlTI•u• TlliP"YSIOLOGlE (ALIG•u~Pt 
(4UfU I~U~lPtAlTilU~ TI!A'"YSIULUGit <•L>~tUPPl 
t4Ufl l•Tu·n~ll,MlS'OLOGll U~O Mll105l0PlStHl TlC"~Il \I~U,C• 
~tA<fllU" 
i4UI4 •-Ltl•v-- l~ Sf~ltT.wJsS,IIItiYI~ .u, OfM GtiJ~Tt Dt• lUO• 
.Oiill 
(4UI) ·~Q·~•tv•Sf•(OIIl,.liTAMMUMG OlS ~l-SC•I- yMO paoav\ 
'•o••~•t ?f• '>lGf••••• 
GUTZtHERBERT 
DOZ,O,BOTANIK 
MIKROBIOLOGIE 
GENETIK 
HAUENSCHILD,CARL 
~AUi~SC~lLD,CA•L WISS,ASS. 
ovz.o.,Z<.J0\.0&1• 
TfSCN~IArDIITR. 
ruc~~u,ouu. 
HSC~~fR,OHU, 
HSC~IIERoOlEH, 
WOLff 1 MEliiZ GE~O 
WOLfF 0 MtliiZ GERO 
UOLff 1 HEl~Z GE~D 
RUEPPEL 1 GEORG 
RUEPPEL1GtORG 
AUEPPHtGEORG 
uE vo 
•Jt. 0& 
ut Ol 
ut 
ut 
ut 
VL 03 
ut Ul 
Ut 04 
UE 06 
ut 
VL Q) 
VL 03 
u~ 
Ui 0~ 
uf o• 
VL 03 
ut 02 
Ui 02 
ut 
VI. U4 
Ut 04 
UE U2 
VI. 02 
Uf Ol 
ut 02 
ut Ul 
ut 04 
Ut 0~ 
ut 
u~ O& 
UE 
ut 
V L Ol 
•;t 
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(j} 
"' 
t4U5f AN~tiTU~~ zu UJSS,AR•EITEN 
t4U5H U8f~SEMINAAIOER MENS~H;,UER 8IOL0GIELEHRER 
t4UV1 ~fMI~AA ~PORTMEDIZIN 
t4UVZ BAU UND ~UN~TJON nES MENSCHLICHEN ~OEAPEAS f,BIUL, 
t4UV3 e(TRtUUN~ VUN fXAMENSAABE!TEN 
•t4UV4 iOliALf 8fNOUNG ALS tiN FAKTOR DER HOLOZAENtN StYUtLKt~ 
KUN~~fNT~!CKLUNG I 
t4UV) SEMINAR M!THOOtN WISS,ARBEITEN$ 
t4VVf ~•OSSPAAKTIKUM HUMAN~ENETIK 
t4UV8 MfTHU~EN DER CVTOAENtTIK 
t4UV9 P•AKTIKUM IN HOMANGE~ETIK UNO CYTnGENETIK 
~41UU liTRtUUN~ VON OtPLUHARSEITEN 
t41U1 ifTREUu~ü VON SfAATStXAMENSARB~IT@N 
t41Ul ~fKUNOAtM( PflANZSTOfFE ~2 
(41Uj ifSTIMMUNGSUEBUNG!N AN HEIMISCHEN WIRSELTJEHEN 
t4,U4 VlR~AIE VON PROMOTIONSARI!ITEN 
(4,U) VtR~Ail VON ST~~TilXAMlNS~RBEITEN UND H~USARBEllkN 
~4,06 *™O~OGl& fUE* ~&VCHU~OGE~ 
t4110 A~~tiTUN~ ZU WIIS,AR•fiTEN 
~4111 lJHf~!HN~NG IN DIE GIOMIKROBIOLOGIE 
t411l ANL!ITUN~ ZU S!LBST.~ISSEHSCH,ARB,!TEN 
(4lll ILOC~PIIA~TIKUM TIERP"YSIOLUGIE I (HL,ALl GRUPPE l 
11UYf V!RiUCK'PLANUNG 
11U96 UIIUNG lUR VEIISUCKSP~ANUNG 
~1U)2 UIGANIS~"E CHEMI! II f,BIOL,PHARM,UND RL, 
.:11/H 5T!IIU!Ot 
l3U4Z ~iSC"tC"TE D,RtOW!SStNSCHFTENa ENTWICKLUNGrTENDtNttN u, 
PIIOB~IMt 
2.5 Psychologie 
~5UU1 UtltM8LitK UEBER o,Tt!LGEBIETE DER PSVCHULO~IE 
l~UUZ WAMMNEHMU~G MENSCMll~HE INFORMATI~~SVEMARBEITUNG 
(~UU5 ~EOAtCHTNISPSVCHOLOGIE 
~)UU~ ~~D~teMTN!SPSVCHOLOGIE 
~~UU~ JORSCMUN~SStMINAR: StMANTISCHES G!OAECHTNIS 
~~UU6 ~N~tiTUN~ Z,SELBST,WISS,ARBEITEN IM FlOH PSVCHOLUblf 
~5UU7 tXPtRIMtNTALPSVCH"LO~ISCHES PRAKTIKUM 
~)UU6 ttN~UfHMUNG IN D,STUUIUM O,PSYCHUlOGIE 
KU~TM 1 60TTFHIED 
KURTH,GOTTFRIED 
MAV,EBERH.IIRD 
KURTH 1 60TTFRIE~ 
MAY 1 EBEAMARO 
KU~TM 1 60TTfRIED 
MAY,FBERHA~O 
MAYrEBERHA~O 
KURTH 1 GOTTFRIED 
MAY,EBERHARO 
ROfiiRER~!RTL,O, 
AOEHREA~ERTL,O, 
EBERLErPAUL 
EBERLE,PAUL 
fSERLEtPAUl 
f8ERLE r PAUl 
EBERLE 1 PAUL 
LIE&EAEI,RiiNH, 
81EHL,BOfHE 
FRISCH,OTT0 1 V, 
FRISCHoUTTO,v, 
K'-J. ... GE'-.eM ..... S 
K&,.~NGWL,I'tANS 
SCHWARTloWILHHM 
LINDNER,KLAUS 
LINDHERrHAUS 
KREISEA,WOLFG, 
KRE!SEA 1WOLFG, 
HICKHoi~IKA 
WfNDERo~ARL~FR, 
WENDER 1 KARL"FR, 
SCHUlZE 1 MANS•H, 
NJPPERT1HAUS 
L~NGE,DOROTHEA 
COLONIUS 0 HANS 
SCHULZE; HANS~H, 
Ut 0 7 
Ut 04 
UE 04 
u~ 02 
u~ u< 
VL Ol 
UE 
Ut 02 
VL 02 
u~ 04 
Uf Ol 
Uf 02 
V~ 
ut 
Ut· Ob 
Ut O.S 
Uf 
ut 
VL 02 
u~ oz 
ut 
VL 0, 
ut 
Ut 04 
VL 0, 
UE 0, 
V~ 02 
VL 02 
VL 0, 
VL OZ 
Uf 02 
V L 112 
UE 0, 
UE OZ 
UE 04 
ue u 
ut 02 
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~)V11 u~rt"su~"U~GSVtRFA•Rt~ I:LEISTu~G~TfSrS,f"A~teu~t•, 
I~Tt~l5st>tTtS15 
t)Ulj SOZJA~P5YC"0L061E:UfdU~G Z,EI~fUf"RU~G I~ D,SOZIALPSYC•U 
~CHi I t 
~SU1) d(fRtUU~b V.OJPLO~ARdffff~ 
iSU16 A~LtiTU~b ZU SfLBSTAt~DIGEN WJSS,&RBEITEN 
i)Ulf PSVCHOLUblS~NE DIAGNUSTIK:UEBUNGEN Z,TEST•TtORit Ii 
~)U19 WAHRNEH"UNGSPSYCHOLO~If:GRUND~AGf~ 
~5U~O t~TWICKLUNGSPSVCHOLO~IE I:EINFU!HRUNG 
~50~1 tNTWICKLYNGSPSVCHOLO~IE II A:JUG!NDPSYCHOLO~If 
~5U'~ tNTWICKLUNGSPSVCHOLO~lE li 8:HfiMUNTtRB~IN6UNG 
~)U~3 dETRtUUNb WISS,ARBEITEN 
~5V~) DlfftRENT!iLLE P$VCHULOGIE&AUSGEWAEHLTE KAPITEL AU~ PtR 
TllftNPSVCHVLOGIE 
l)Vl& TMEMAPltfOR~ D,GEQENWART:ElN Ut9ia9LICK 
~~U~7 DIA~NOSTISCHE UfBUNGtN 
~SU~Z IJNIUfHHUN6 IN O,OATRNVf~ARBEITUNG F,PSVCHOLOGf~ 
t,U~4 Dll PUBtRTAfT ALS ENTWICKLUNGSPSYeHOLOGI5CIIt5 PRUBLtM 
~)OS> KOLLOQUIUM Uf,ARB!ITtN AUS O,INST!TUT 
iSOS6 PSYCHOLUbJSCHES KOLLUQUJUH 
t)USf lfTRtUUN~ VON OIPLOMARB!ITEN 
~5Ulö VIRHALTlNSHDOifiKATIUN II 
V,(\Jl~A~I,G~R~OT 
MJC~o,•ANS•CMR, 
IIIPPfRT,KLAUS 
MJCKO,WA~S·CHR, 
IIIPPFRTrKLAUS 
MICK0 1 WANS•CHR, 
fRKE 1 HEINER 
ERkf 1 HfiNER 
ERKf 1 Hfi~ER 
MUELLER~LUeK~ANN 
MUELLER~LUCK~AHN 
MUf~lER•lUCKHA~N 
MUfLlER~LUCK~ANN 
TUECkf riUNfRfO 
DOZ,OER PSVCN, 
DOZ,OER PSVCH, 
DOZ,O,PSYCH, 
SCHULZfrCHRISTA 
i5Ul9 VERHALTtNSH0DifiKATIUN IN ERZIEHUNG U,UNTERHICHT I lf,PAEO,) HUJFMANN,HONIKA 
i)U-0 V(RHALTtN5H0DifiKAT1UN IN ERZIEHUNG U,UNT!RRICHT lllt,PAEO,> HOFFMANN,HONikA 
l5U~1 V(.HALTlNSTHERAPI! Ii (NU• F, PSYCHOLOGEN> 
(~U-l V(.HALTlNSH0QtflK'TlU~ 
11Uil A~'tWl"Ott STATISTIK l 
''UIS UliU~Gt~ ZUR AMGtWANUltM $TlllSTIK l 
,1UY7 11.iU!MSP~A~U~G 
,1UY& UliU~\ ,U. ~t•sutMIP\lMUNG 
WO~H,"ANS 
SCKVfLfRo~OfHAR 
l!Rt•"ta,J,~M. 
t~lE,14fiNE• 
•t"llE o JOAC~IM 
LINONt~ol~lUS 
l I'•O~ONG ,IERNN, 
CULLANirftERNOT V 
lfi!O~ONG,IEIINN, 
COLLANI rUIINOT V 
ut 01 
VL Ui 
Uk Oi 
VL Ol 
Ut 
Ut 
Ut 02 
YL 02 
~~~ 02 
ut 02 
UE 02 
UE 
Ut 02 
VL 02 
VL 02 
Ut 04 
ut 
ut 
VL 02 
UE Oi 
u~ 02 
UE 01 
u~ 01 
ut 04 
Uf 0~ 
UE 02 
ut Ul 
u~ Ol 
Ut 02 
VL Ol 
UE Ol 
VL Ol 
UE 01 
Ut Ol 
/JE 01 
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m 2.6 Sportwissenschaft 
~6UU1 l~(URI( O,SPORTSPIE~~ 
~6UQl l!JT~f.SC"ICHTE ~ES SPORTS 
t6UU5 TMEUM!I ~,SPORTUNTER"JCHTS 
~6UU~ t~TWU-f O,RICHT~INIE~ ,,P,SPORTUNTERRJCHT AN DtN 
SCHV~f~ PIS L~NDES NIEOERSACHSE~ 
l6UU' PAEDAGObiSCHf P~OILEME IM SPORTUNTERRICHT 
l6UO& SDZIAlPiYCHOLOGISCHE ASPEKTE IM SpORT 
~6UUl ~IOMtCHANJSCHES PRAKTIKUM 
l6UU8 $PQMT ALS THERAPIE 
l6UU9 t!HfVfHMV~6 I~ D,THEVRJE O,SPORTW!SSENSCHAFTEN 
l6UIO MfTNUOI~ U,BEWEGUNGS~EHRE O,SKILAUFS 
l6U11 tiNFUfHRUijG IN DIE SPORTWISSENSCHAFT 
l6U1Z TRAINI~biL(HRE 
l6VIJ ~POHTNEDill~ 
l6U14 l~RNtN Al PHASE 
l6U15 TURNtN Alll PHASE 
~·U~O ••PRV •• N EIN~~ SPIW~~EIHE I~ 8A$K.1BAL4 • UMSETZVN~ 'H OIE 
PliAAl II 
l6Ull NANOIA~L 81 PHAif 
t6Utl VOLlkYBA~L A1 PMASE 
l6U~~ YDLLiYBA~L AZ PHASE 
c6U~) YOLLtVIA~l BZ PHASE 
C6U~6 .ASKt,IA~L Al PHASE 
i6Ul7 ~ll~t,aA~l Al PHASE 
t6Ul6 llS~tTBA~l BZ PHASE 
t6V4Y $eHWIMMlN A1 PHASE 
t6U)0 itMWIMMkN Al PHASE 
t6U)1 1tMWIMMtN Bt PMAS! 
l6U)Z ~OlM~faiiLOEM~t UEIU~GEM A, PMASl 
t6UJ3 ~OiRPf.llLDtN~l U!IU~G!N 81 PHASE 
t6U3' SCMU~SQNDI.lU.NIN 
l6UJ) ~fJCNTATNLfTIK 81 PH~SE 
l6UJ& TIS,HT(NNIS 11 PHASE 
NfU"lNNrliANNES 
NEU .. lNN 1MANNES 
5tHROEDE~rJUERS, 
SCHROfefR,JU!R6, 
<HHOST,VOLKER 
LUIBL,JUERGEN 
~IEOZINSKioKLAUS 
WEODERKUPF,JOERG 
LENGENFtlOIR, LUI 
HlfRLINGol4fiNH, 
HUSTE~ 1 MANFREO 
HARMS, Pt TER 
NEUMAN-..,HANNES 
CifTROSToVOLK!R 
GETROST ,VOLKER 
SCHROfDER,JUERG 
SCN~OECfR,JUERG, 
SCHROfDER,JUERfi, 
LUIBL 1 JUERGEN 
LOIBLrJUERGEN 
LOIBLoJUERGEN 
W~DOE~KOPFoJOE~G 
WlOOER~OPfoJOE~G 
WEOOERKOPfoJOERG 
~IJ~TII 1 GilTlfAitb 
I<AY. ~URMA~D 
.. AY,HERNARD 
~U~T",60TTF~1E~ 
HOSTER,~•NFRfD 
LE116l'IFHI>!R, L, 
HIERLING,M!INH, 
LfN<ilNfElOER,L, 
HllRLING,MEINH, 
LfNiifNFEtOER 1 L, 
WURLING,MEINH, 
MIIOZlNSKl,KlAUS 
MlfOlfNSKI•KlAUS 
H05Ttii,".UIJR!O 
MUSTU,"'AJ;JAFD 
Ut 02 
VL 01 
V L 01 
Ut 0~ 
UE Oi! 
V L 01 
UE 03 
UE OZ 
Uf Ol 
VL 01 
ue Ol 
Ui. QZ 
Uf OZ 
Ut Ol 
Ut 01 
UE Ol 
u~ 02 
ue: 03 
Uf 02 
ut Ol 
ut Oi! 
ut oz 
Ut OZ 
ue oz 
ue oz 
ut oz 
UE 02 
ut 01 
ut oz 
ue oz 
ut oz 
UE OZ 
ut oz 
Uf OZ 
ut 1 lo 
Ui: Ol 
ut. IIZ 
ut 02 
ut Ol 
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~~~~.1 Architektur 
J1UU1 t~TWlR~tN <iERKAHrMEINH,V, BOCKrH,•FGGE~T UE 06 
NOPPt,NARTio/16 
SCHAUS,I<IALTHER 
'1VUl HMINH ~UER ENTWERFtN ufRKANrMfiNH,V, BOCKtH,•EGGERT Uf Oil. 
NUPPt 1 HAHW 16 
S'HAU8,WALTHER 
J1UU$ III(Jiit HA 4 TIING fiERKAN 1 ME!IIIH, V, VL 01 
J1UU4 TNEUNIE ~!S ENTW!Rf!NS uERi<.ANrMEliiH,V, 80CKrH,•P<iG~~T V~ oc 
HOPPErMAHWI6 
SCMAU&,WALTHfR 
.S1UU) ttNfii~HHtll IN OAS ENTWERfEN OZIAOZUrHf~Ee VL 0, 
.S1UU6 EIHFIIfHiltN IN OAS ENTWE~fEN DZ IADZKA, ALf~ED Ut 02 
.51 UU I TH(UHI( 11!5 UITWUHNS WAGNfR 1 1iEAHARD VL oz 
.HUU6 hTWUJtN AB S,SE"'• WAGI<ERrliEMHARD HI•CHE,B!-NH.&Re Ut Oll 
KONNrfRifOR,I/, 
PRAMANN,,.IHR, 
RUlOiufR,NAATMUT 
Jll/119 UHINAII JUEII !NTWERHII WAGNER 1 fiERHARD HIRCHf,BfiiNHAII~ UE Ol 
KU•~rfRifDR,W, 
PRAMANN,,.IEeR, 
"Jl016ER,HHTMUT 
",1110 I~TWtHU AS 5,Sf~. OSHRTAG 1 R0LA~e ~ASS1ALfHn Uf Oll 
JOirMtt~~ICM 
KRUflofR•NEVDfN 0 K 
J1 U1, ilMINlR fUER ENTW!RHN AB !>,SEM, OSTE•TAG,ROLAND MASS1A~fRED UE oz 
JOtlrMltNW!CII 
KWUf~EA,.WEVDEN 0 K 
3'\U,Z 'TME.U'Rtl. I>I!:S E.N1W~"fe.trtß t$1.M1MA.tU 0STE~TA6,RO\.AND MASS1Al.FREO UE o• 
..IO ... ~!i;lNRltM 
"""'ue..q,.:."'-wii!Vtlot"N • ..:. 
"1U13 ~MTWICK4UNG D~R HODEHNEN ARCnlT~KTUR OSTERTAG,ROI,.AND VL g, 
"fl/14 $f~INA~ ~fBAEUOfLfHRt/WAHLfACH TH"ORlf DES UITioltHF~N$ JOII,IIflliRHH Uf oz 
.J1U1~ EfNFIIEHIIUI lH DAS ENTWtRffll II LEHMSRUCK,~ANFR, S,LENRST,A UE 03 
UUE~ER•wEVDPII, l 
.51U16 llHFU!HRtN lN DAS ENTWERfEN II LfHMBRUCKrMANFR, VL 01 
J1 U1 7 lNTWUHN LEHM8RUCK,MANFR, !EliiMOFf,ULlA UE Oll 
WEIT"'ANN,MICWAH 
l1U18 IIUAtUOti,!HRE LEHMBRUCKrMANfR, ~EI NMUFF 1 ULlA UE U2 
NEIT"'ANN,MICWAH 
"U19 iiNfUPHMIN IN DAS ENTWERFEN II LfHMBRUCKrMANF•. HOPPE,HAHI/16 VL 0' 
KRUEGER•WEYOfN,K 
~UTlN,H~RST 
piUMAIIN, H !E!IR. 
l1U.t0 UNfU!MMiill 111 DAS ElllWtllfEN II LltiMUUtK 1 MANFR, HOPPk ,IIAHW16 UE 03 
KRUEGER•HfVOfN,K 
"'~RTkN, HORST 
'RAMAIIN,JRIEDR, 
l1U~1 IAU~UNSTMUKTION III•WE)TGESPANNTE HALLEN ,,),+7,$tM, HENNrWALTU VL 01 
.S!UU UUKUNSTRLJKTION IIJ,WEJTGESPAIINTE HALLEN ,,,,.,,,tll1, HtNN 1 WALTER eECHAU,W!LFRIH UE Ol 
NIUC"ALWrULUCH 
SCHUMANN,MICWAH 
VUlLKERrHELMUl 
"U'3 INOUITRIEBAU,F,ARCH,UND BAU JNG, r5. '7,SEM HfNN 1 WA~TE~ VL 0' 
'1Ut4 tNTWiRftN VON INDUSTMIEIAUTEN,F,A•CH,AB 7,StM, HENIIrWALTU ~EllUS,KLAUS Ut 06 NUSCHALKrULAICH 
l1U~) KQNSUUKTIVE ! NTWIJRf li&E RA TUNG HENN 1 WALTER VOI LKER 1 WElMUT Ut 04 
l1U(6 AU$BAUTt~HNI$CHf BERATUNG HENN 1 WA~TER NlfSC~ALKrULRICH UE Oil. 
~'U(f lNTWlCKLUNGSPLANUNG UND SI EDLUNGSI.IESE~ GIJLOAGERrRfiNH, VL oz 
l,U,tl ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEOLUNGS~tSEN/~NTWtRfEN ~ULDAGfarREINH, HAMtSSErJEANaE, UE 06 
MJ.bJOACHI~ 
STU8tMV0tL 1 8ERNH 
C1> (!) $1U~9 lNTWIC~~UNGSPLANUNG UND S!EDLUNGSuEStN/StMINAR GULDAGUrR~INH, ~1XrJOACHI14 UE oz 
STUUNVOLL 1 8ERNM 
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J1U.)O P~ANU~G IN ENTWIC~LUN6$LAENOERN 
.)1UJ1 STAtPTEWAU I(EJNFUEHKUNG) f,J,SEM. 
J1UJl STAtOTfBAU II CGRUND~AGfNJ F,5,SEM, 
J1UJJ STAE0Tf6AU II CGRUND~AGfN) F,5,SfM, 
J1UJ4 STAEPT(~AU 111 CVIRTifFUNG) STAf0TEBAUENTWUMf AB t,StM, 
J1UJ) STAtDTtBAU llt (VERTIEFUNG) STAEDTEBAUtNTWURF A~ f,StM, 
.)1UJ6 STAtDTEBAU 111 (V!RTIEFUNGJ PFLICWTENTW,Z,WAHL AB f,)tM, 
J1UJ8 5TAt0TfBAU 111 CVERTifFUNG) WAHLfACH 8 AB f,SEM, 
J1UJ9 lfTRtUUN~ OfR DIPLOMARBEIT 
J1U40 SlfP~UN~~GtSTALTUNG UND WOHNUNGSWIRTSCHAFT 
J1U41 ~ANDSCHA~TS~UNO G&~TtNGESTALTUNG 
J1U4l •AULt!TP~ANUNG 
J1U43 URUNDLE"Rf ~RAFJK 
1,StM,Pf~ICHTFACH 
~RUNOLAGEN DER GESTALTUNG 
J1U44 ~RUNDlEHM! GRAFIK I ijRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
1,StM,Pf~ICHTFACH 
J1U4) ~RUNDLfHM( 6RAFJK II GRUNDLAGE~ OfR GISTAlJUNG 
J,SEM,Pf~ICHTFACH 
~1U49 8AUKONITRUKTJON 
.)1U)1 IAUKUNSTRUKTJON Jt 
J1U)~ IAUKUNSTKUKTION lt 
l1U)4 IINfUfHKUNG IN OEN HUCHIAUtNTWU~P F,BAUING, 
l1U)~ llNfUIHMUNG IN DEN HUCHBAUENTWURf F,BAUING, 
l1U)6 $TlTIK UNO fESTlGKEITS~iHRt 
J1U)f iTlTIK UND fESTIGKEITSLEHRt 
SI UOQ U AM \.UU 
~1U01 KO~LUOUIUM A •STATIK UND FESTIGKEITSLEHRE I 
S1UOZ KOLI.IIQUIUM B. BEMESStN 
Al f,5tflll, 
~ULDAGER,REINH, 
STRACKfo HRO, 
STRACKEoHRO, 
KUl(f 1 RUf I), 
KRAEMERoWUNER 
SCHUSTEM,GOTTFR, 
KRAEMERoWERNER 
SCHUSHR,GOTTFR, 
STRAC~E,HRO, 
~AHMANN,HENNING 
SCHUSTER,GOTHR, 
STAACKE,FUD, 
JELPKE1FRIEDRICH 
STRUSE, DIETER 
RIIEC~E1Hf1NZ 
R0ECKE 1 HEINZ 
RO~CKE.•MEINZ 
kAHMANN,Wf~N. 
RlfMfNSCHNEI"ER 
CHRI5T!ANI 1 FR,J, 
HERMANN,HANNSeM, 
MITZKUS,ALFRfD 
CHRUTIANJ ,FR,J, 
HtRMANN,HANNSeM, 
MITZKUS,lLJAEO 
eHRISl!ANI,fR,J, 
HiRMANN 1HANNSeM, 
MITZKUSoALFRED 
eHRISTJANl.FIIt.J. 
M~"MANN.MA .. NS•M. 
MlT<l!KUSeA\..RI"'O 
HfRRENBfRGiR,JUS WUND500fAfER 1 ROD 
Hf R REN BERG ER ,JUS 
HERRENBERG!R,JUS STRIIT"OfRSTERoJ 
PAUS 1 KAR L.,H !I NZ 
HfRRENBfRGER,JUS ST~ItTHOfRSTER,J 
HERRENBlRGERoJU$ 
PUPERo~LAUS 
PIEPH 0 KLAUS 
PIEPER, HAUs 
PIEPER 1 K~AUS 
P1EPER1~LAUS 
PIEPfR,KLAUS 
ROSTASY,HROIN, 
ROSTASY1FEROIN. 
PARUoKARL~H!INZ 
EH~ERS, KIINUe 
~RlM"'floM,HTIN 
SCHUtlZiMICHHL 
ST •MOU 1 KilNS Tl NT, 
WISS,ASS, 
WISS,ASS, 
PH~ERS,KONRle 
GRtM"'lL•MARTI N 
SCMUlTZ,MICHHL 
STAMUU,KONSTANTI 
!HLERS,KI!INRA& 
GRIMMlLtMARTIN 
SCHUlTZ,MICHHl 
STAMOU,kiiNSTANT, 
ALDA,ioiiLLI 
5A6ER 1 HfLMUT 
VOJGT10IU 
Wlt DtMANN 1 GUfNT, 
Uf OZ 
VL 01 
V~ 02 
UE Ul 
VL 01 
Ut 03 
Ut U6 
Ut OZ 
UE Ol 
Uf 01 
V L 0, 
V~ Ol 
VL OZ 
VL 01 
Ut 03 
UE 04 
UE 03 
UE 06 
VL. QZ 
UE OJ 
UE 06 
VL OZ 
UE 03 
UE Ob 
VL OZ 
UE 06 
VL OJ 
UE 04 
VL 01 
V~ Ol 
Ut OZ 
UE OZ 
Ut OZ 
UE 04 
VL Ol 
UE 02 
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"' 1\J 
J1UI>I> UUSlOF~~UNDE 111 
.51110( ~ONSrRU~TJVt ENTWURJUERATUNG 
J1UI>I! IAUtHEMit F' L SfM, ARCH, LI, BAUING, 
J1UOII UU6tSCHICHTf F, 1, ~EM, 
J1 U(U IAUC.iSCHICHT( F, 3, SEfol, 
.J1Uf1 UulotSCHICHTf II ,,S,Sffol, 
J1 UfZ UUAUJNAHfolt AB 5,SfM, 
J1Vf3 ARCHITf~fURGfSCNICHTt F,1.SfM, 
J1Uf4 A•CHITE~TuRGfSCHICHTt F,3,SfM, 
J1Uf5 ifAOTSALI6ESCWICHTi ,u 5,5!M, 
S1Uf6 STAOTIAU6($CHJCHTE StMJNAR 
J1 Uf7 IIEN~IIALP~LtGE 
J1Uf8 6fSTALTI~EWfGUNG,FAR~E 
J1 U/\1 6RUNPUEIIUNGEN IN FORII UNP MATERIAL 
J1UIIO AKTlt!CHN!N 
J111ll1 u•u~IIGAHflk 
S1UIIl HCH~ISt"!R AUSBAU 
.H\1113 HCHIItsl;"fR AUSlAU 
~" "'" T•t>IMtSCH.II. "usa"u 111 
$'\\)·~ '1tC.M .. 1S~"t1t. a.usaAu 
'" -··-- ....... .."._.._ __ ,._""' __ 
____ .,...,_ .... 
.S1ftlllr ,.,A&JitllfW~HI(S.AU 
4!11(4 H•U"• U~P I•LIAKVS?IK 
4lU43 $(1'UIUR fUER PLANUNG~WESEN 
43U.5f> ~RUNPLAI>lN DER BAUWI KTSCHAFT 
43U40 tU UMSJUli GRUNDSTUDIUM 
"4UU1 liRUNOlUt6f DER VER~HSUNGSKUNDE F,ARCW,3,SEM, 
3.2 Kunstgeschichte 
SlUUl 
:SZIIU 3 
HUU4 
~I(NOLAtiiDISCH! KUIIST IY,IOIE KATMEDRALGUTII\ 
StfiiiNARVtiUNG ZUR VOKLiiUNG 
UIEMitMINARIOA$ wnLftN&UfTTLER MUSTERSUCH 
IIORfiiA~NiiCH~ ARCHtT~IITUR DER ROfiiA~I~ 111 f~ANK.EI'M UND tiiG• 
~A~O (JN VORIEAl!,UNV EINER INGLA~DEX~UASIO~l~IT ~tJtM~If~ 
~Uil~S IN ITALIIII:UE~UNGSEXKURSIO~ IN DIR RVB(~S~V~STtLLU~G 
1- lVHN 
U(IUNG tUI URTEI~SBI~DUNG UEBER MnDERNE 4RC"ITE~!UM: 
~llt~•l~" Gl~~y 
O!t NlfDtRLAE~DISCHE ~ALERt! VON ~EN V, lYC~S SI$ ~EMLI~G 
~OSTASYtfERO, VL Ol 
LAEMfoiKE 1 AXEL 
MEVE~•OTTENSoCL, 
Nt IUCKt ,JUE~GEN 
RllSTASV,H~O. ALOA,WILLI UE Ol 
SYfNSVIK 1 8JOER~ 
VUIGT,OUK 
LAEMHK!,AXEL VL 01 
HEC~T,KON~AD VL Ol 
HfCHT 1 KUNRAO VL oz 
HECHT 1 KUNRAD VL Ol 
HHHT 1 KONRAD ut 06 
PALIL1JUERGEN fHUMMtMARTIN H Ol 
PAULtJUERGEN VL Ol 
PAUL,JUERGfN VL oz 
PAUL, J UtRGEN Ut oz 
MOELLE~tHANS•H, VL Ol 
WEBER,JUEAGEN VL 01 
WEBER,JUERGEN Uf 08 
Wt8fR 1 JUER6EN UE OJ 
lo/EBER 1 JUERGE~ ue oz 
GOCKELL 1BERlM0LD VL Ol 
GOCKELL 18ERTHOLD LUIGiioiiLH!L~ UE 01 
ZUiitHIIER,WELMUT 
WISS,ASS, 
GOCKELl,BE•TWOlD VL oz 
GOeKe~~.aEa~HOLb WISS 9 ASS~ 
~~ .... -·~~.--- .... -~ .... ~a--_ ...... _. 
.-.A~tT~NS,PII!:TIEit 0~ 
STfi~ERT1JOACHIM VL Ol 
HABEKQST,HEINR, VL Ol 
STRACKE 1 f, 
GOEROERITZ,JOH, 
SIMONS,KLAUS 5HGiiRS,eiFHR VL Ol 
S!MONS,KLAUS SEeGiRS,nJPTER UE 01 
WOTSCHKE 1 M!CWAPL 
HAGEMANN 1 JOHANN 
MOELLER,DifTR, FL!IHHER 1 HKARD VL oz 
DOMSrKLAu&~P. 
KNOPPrHANS~J. 
R1 TTU, BERNIURD 
N, N, 
GOSEBRUC~oMARTIN Vl 02 
GOSEBRUC~,foiARTIN UE Ol 
GOSEIRUCW,MARTIN Ut Ol 
LIESS,UIIIHAAD UE U4 
Ut Ol 
llf$S 1 REINWUO Ut Ul 
STEIGERIIALD 1 FR, Ut Ol 
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0.4 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
<Grundstudium} 1. Semester 
11Uil MAT~tMATIK I F,MACH, U,BAUING, 
11UIJ Uf8UNGf~ Z,MATWEMATI~ I f,MACH U,RAUING, 
11 U\1.5 
J1Ufl4 
UA~STflLtNDE GEOMETRIE I F,BAUING, 
U!SU~ß lUR DARSTELLENDEN GEOMETRIE I F,BAUING, 
UUSTOHilUNOE I f,1 ,HM,AR~H,U,BAiJING, 
J1Ufl~ UESUNG lU SAUSTOFFKUNDE I F,1,SEM,ARCW,U,BAUING 1 
J1ll011 IJAUL~EMit F, 1,$(M, AI!CH, u, BAUiwG, 
~1U44 Tf(HNfS'"E MECHANIK I f,8AU!NG, 
~4UU~ VtRMESSUNGSKUNDE 
44UU3 VE~MtSSUNGSKUNDE 
foßAUINb,U,GEU~,1.StM, 
F, BAU I NI> ,1, SEM, 
0.4 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
<Grundstudium} 3. Semester 
''u~9 
~~1M~M.1L~ 111 J.H~t".,8~Ul~G.,GEnD. 
U~au~e~~ M~~~EM~~lK llt f~aAUt~G~ 
RtlST~SY,FERDIN, 
ROSTASVtFEROIN, 
HLK,SIIiURD 
fA LK, S luURO 
MIJE~lER,OlfT~. 
MOE~LER,DIEfR, 
BHHR 1 HtiNZ~G. 
BUROF. 1 1(LA!JS 
WOtftfi.,W(')~FGl"f. 
T"OMAS.Ioi"L'G. 
ALDlfJ.illll 
SAG~R,HElMIIT 
VUIGlrDIRK 
l.lltOHUHN 1 GUf~l, 
SCWHtlOER 1 JOERG 
RlTTtH,SE~~HAA~ 
FLtiSCHERo~~KARO 
KNOPP,HA~S-J, 
N,N. 
PASC~E~•HEtN~ICH MAJN~A,GPORG~W-
43UJ6 ü~UNPLAbtN PER BAUW!~TSCHAFT 
43U3f ij~UNPLAbtN DER BAUWIMTSCHAFT 
44U~O P•u&MAMI"'IfAEN IM BAU~ESEN (ALGOL) F,GEOD,U,ING,~,s~M, 
S!MQNS,KLAUS 
SIMONS,t<:LAUS 
~4U~1 PR06~lMMifREN IM BAUWESE" (ALGOL) f,GEOD,U,ING,j,~tM, SCHAADER,BOOO 
44U~Z ~-QGRAM~"~IERtN IM 8AUWESEN (ALGUL•pRAKT,)f,btOO,U 1 1Nb 1 l,SEM, SCHRlOER,BOOO 
0.4 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundfachstudiuml 
~1UUZ I.IEIUMG 6AUSTATI~ lA 13,SEM,) 
~1U)~ ~~U~OIAV U, BODfNMECMlNI~ 1 13,SE~. 
~1U)~ UfiV~& tV GRU~OBlU u~O BOO~NMECWANIK I (j,StM,) 
3,S(M, BAUIMG,GRUNOFACHSTUOIVM 
3,SEM, IAUI~G.GRUNDFACHSTUOIUM 
DUDDECK,HEIHZ 
FUfHRBOtTeRrAlFR 
... ALOHN,HER""AflltN 
ZlLLICHrVOlli:ER 
SHbtfi.S,OieT~fl. 
SHGtRS, o I HER 
Rl TTtR ,BERNHlRO 
Vl 04 
IIE Q4 
V L U1 
u<. 01 
VL Ul 
uE Oe 
VL 01 
VL 04 
UE Ol 
V L OZ 
uE 01 
Ull:. 02 
VL 02 
uE 01 
V l 01 
VL Oe! 
UE Oe! 
V L 01 
ut 01 
V~ 01 
uE 01 
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""' ~· 
0.4 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
CGrundfachstudium> 5. Semester 
~1UUj ~AUST&TI< II (~,SEM,l 
~1Uil4 Uf8Ur;G ~~IJSTATIK II 15,Sf",l 
41U1~ ~-UN~Ll~tN DES STAHI.~AUS 
41U11> ~E,..IUR lU ~RUNDLAGE~ pfS STAHLBAllS 
41Uj~ U!&UI;(,fN ZU MASSIVBAU J/1 (uRUNOL&GfN UNP BtMES~UN~) 
lo1 U)l u•UN08AU UND BO~ENME~HANik 111 (~.HM,l 
.. 1U)I! ueauNGfN ZU GRUNDRAU UND BUOENMECHA~IK II! I) • 5 tM,) 
42U~4 ~RUNPZUt~E DER SIEDLVNGS~ASSERWI~rSCMAfT 
.. zut' loRUNDZUhE DH SlfDLUNGSWASSfRWIRTSCM~FT 
to;!ll)1 H~~iSfNPLAr;UNG ( S, SfM,) 
<t,i!(l)c/ SUASHNPLA~UNG ( S, SEM,) 
f9U40 UESUN~fN ZUR ANGE~ANVTEN STATISTIK F,INGfNJtVAf 
4.1 Bauingenieurwesen I 
"1UU1 UU~HTI!I. I A O,SPI.I 
to1UU,: UF BUf!l\ IIIIUSTATJK I A 13,SEM,l 
.. ,(/\)} •au$ TA Tl~ II <S,S!M. l 
lt1UV4 UEBUNG tiAIJSTATIK II 15, SHI, I 
lo1UU) •AUST&TIK III ( 7, SEM,) 
lo1UU6 lolliUNG lU IIAUSTATIK III 17, SE",> 
41UUt t8ENl F~AECHiNT~AGWE~~E (7,SE>I,) 
.,llllt! ••usTArl< I~ (7,SFM,) 
.. 1UU9 ~f&UNr, lV 8AUSTlTJl IV <f,SEM,) 
1o1v1u t I~ llf t~EMtNT"ETHOOt~ I u.u.9,s,,.,> 
., 111 1 UEiVNG lU n~IH ELE"~ENTMETHODEN I 
•1V1l soaH•S IUNOt Gf u.v 
OUDOFCK,HEINZ 
DUOOfCKrHfi~Z 
S(HEFR 1 JOACMIM 
SCHEER,JOACH!M 
<O~OlNArKAML 
DlfTTRICH 1 WALTER 
STIHf,HFI~O 
fALKf 1 JOHANNFS 
~lfMA~~I,SIFufR, 
PtlL,UI>O 
~,~, 
KORDINA,KARL SC•AAFF,FHRE~FR, 
OlfllRICH 1 WALlfR WONNt"BERG,CON 
SIMONS,~~NNS 
A~At.DrloiDLFGA~G 
S!EI~~OH,GBO 
~IUN0 1 WIJUG~»G 
STEI~HOfF 1 GERO 
MAN(AI(,ULRICH 
t"'Afroi'JA"-,VlR1CM 
SCHW/I.R2E,J0CMEN 
ARAND,WOLFliANG 
MABE•OST,~f[NR. 
MANIAK 1 ULRICH 
PIERICKrKLAUS 
SCMIJARlt I JOCHEN 
AR~ND,IJOLFGANG 
HABEKOST,MEINR, 
MANIA~ 1 ULRIC~ 
PIERICK,KLAU~ 
DUODECKrHEINZ 
DUODFCK,HEINZ 
OUODFCK,Hf!NZ 
0UOOFCK 1 Ht1Nl 
AHRfNSrHfRMA~N 
AHRf•S,HfRMANN 
DUOOfCKrWEINZ 
lHRE~S,HE~MANN 
AHOE~SrHEWMA~N 
•••enRDrRUDOlf 
Hl081'>ROrRU00LF 
DuDDfCKrHEINZ 
•••t~S,HE~MA~N 
KVPKitPEHR 
(IJLLIN,JUBGEN 
DI~NtMAN~ 1 BERN~ 
RE'IUN,PEHR 
ßAUCI<,~IEGFAIE~ 
STIEff,HFINO 
KROtPLIN,sFR~IO 
~~OtPLJN,BEANO 
8luC• 1 SI~GFRIEn 
KRlUS~,ESERrUR~ 
PHZrHAlNEQ 
HIH,HE!NO 
VL Ol 
ut Ol 
VI. Ol 
Ut U1 
VI. 01 
VI. 02 
Ut Ol 
VI. 0' 
u~ 01 
VI. 01 
Uf 01 
H 01 
u~ 01 
u t 01 
VL 01 
Uf 01 
VL 02 
UE 02 
VL Ol 
Ut 02 
VL Ol 
Ut Oi 
Vl 02 
VL 01 
Ut 01 
VL 02 
UE 01 
t!E Oi 
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41U1j ANLtiTUN~ ZU ENTWURF~ARBEITEN 
41V15 ~RUNDLA~tN DES STAHLH~uS 
4!1110 HMliiiAR I.U CiRUNII~A6EIV (tfS HAHLSAIIS 
411117 ITAHLRAUTEN II 
411113 f!STIGKiiTS•UND STABILJT~ETSPROBLEME I 
411119 Ui'lliUR "' FESTIGKEifS,.UND STABIL!TAUSPAOBLfMfN 
-1111.0 PRA~ISilTREUUNG 11'1 STAHLBAU 
4111/.l lfTRIUUN~ VON DIPL0i'IAR8fiTfN 
41111.1 MODtLL$T~fiK 
41Ul8 ~f-KSYO~J~UND IAUTEILP.UE,UNG IM STAHLBAU 
4111~9 VE-II~DUNGSMITTlL IM STAHLSAU 
41U~1 lAUDYNAMlK SEMIN~R 
4\UJl lllRkUUNij VON OIPLOMAR&EITEN 
4\UJ~ tX~URIIUNIN IM STAM~~AU~UNO BEHAELTER&AU 
410J4 "f.SSLVIAU l/1 (GRUHD~AGEH UND IE~!SSUN6) 
41UJ~ UIIUNG!N ZU MASSIVBAU 1/1 (GRU~D~lGEN UND BtMESSUN~) 
41U~f MASSIVlAU 11/3 CKnNSTRUKTIV! GRUN~LAG!N • VtRTIEfUNGI 
41U41 ffATIGTtiLBAU 
41U4l JLAtCHENTAAGWEAKE IM MASSIVBAU I 
DUDDECK,HEINZ 
TWEIMEIER,HEINR, 
AHRE~S,HfRMA.NN 
DUOOFCK,HEINZ 
TWEIMEIER,HEINR, 
AHREN$ 1 HfRMANN 
SCHHRoJOHHI"' 
SCHEER,JOA.t:HI"' 
SCHEfR 1 JOAeHIM 
SCHHR,J0HHI!o4 
SCHHR,JOACHII'I 
SCHHRoJOACHIJo4 
SCHHRoJOACHIM 
SCHHRoJOACHIM 
SCHHA 1 JOACHIM 
$CMR~a:,.IO"CMIM 
8A"'81111~,RUOOLF 
SCHMIOT 1HfR8fRT 
HER(NG,II.NUT 
II.OROINAtlUL 
DHTTAICH,WALTU 
KROEPLJN,SERND 
8AUCH 1 Sif6FRJf~ 
KRAUSS,EBfRHARD 
PHZoRAINfR 
Sf!tF 1 HE!NO 
KROEPLIN 1 8ERND 
8AUCH,S1~6FR!H 
KRAUSS,E~fAH&RO 
PELZtRAINER 
STIEF,HEJNO 
FALH,JOWANNH 
Rlfi'UNN,SIHFR, 
,en,uoo 
N,lli, 
IUI'IANN,SIP~FR, 
FALlt,JOACNII• 
Pt/Lti.IOO 
.,, .. , 
lltMAN~tSifGFR, 
1ALH,J0~A~"fS 
,liL.tVOO 
lij,illl. 
lllMA~~,SI!GH, 
fALKl,JOWA~~!S 
nn,uoo 
... ~. 
aJIMAifNtSifGJR, 
fii.~W.l,JOIIf.ltlt'$ 
,liLtUDO 
N .... 
llt)I!MA ... N.SJ.GIIR • 
....... -. •• .-o ....... ,...s 
_.,. !_0... ......... <;> 
KOIDINA,tr.AIL SCNAAfFtfHRENF,, 
DIETTRitH,WAlTEI WUNNlNSEaG,tOH 
KlllllliNArUI\L 
DIETRICH, WAL TU 
KllRDJNAtKAIL PROENING,~~L~UT 
wt-u ,vou:u 
IVANYI,GVO~GV 
HMAAH, EMAtllfa, 
WUNNiN8E.G,COH•, 
KORDINA,~ARL FROENIN~ 1 H!l~UT 
DIETTRICH,WAlTER SCMAAffi!MAENfR, 
WUNNtNBERGtCONR, 
KORibNA,KA•L FROtNING 1 H@LJo4UT 
DIETTRICM,W StMAAfftF.M•ENfR, 
11-0RDllo!A,KARL 
DIETTRitH,WALT!R 
DIETTRICH,WALTER 
DIETTAICH,WALTEI 
S TOUUAUM 
WUN~tN8E~G,C~NR, 
ut Ol 
UE 01 
VL OZ 
!JE 01 
VL OZ 
VL Ol 
Uli 01 
Ut 0~ 
UE 03 
Ut 
UE 01 
VL Ol 
Ut 02 
UE 01 
VL Ol 
ut 01 
ut 
H OZ 
UE 02 
Ut 02 
UE 01 
UE 01 
UE Ol 
VL OZ 
V L 02 
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41U43 ~EfHtUU~U VUN ENTUU~~SARBEITEN 
41U45 UEBUNG lV TEC~NISC~f MECHANIK I F,BAUING, 
41U46 SE~INIR lU TECMNISC~t ~ECNANIK I F,BAUING,(~REIW 1 l 
41U4~ UEBUNG lU TECNNISCHf HfCHANI~ 111 F,BAUINr., 
OlETT~tC~,WA~TE~ fROE~l~G 
FALK 1 S!GU~D 
RUGE 1 PFTER 
FALK 1 S!uURD 
RU GE, PETER 
HMAAH 
WU•NtNAERG 
SC~NtiOtR 1 JOPAG 
41U)O UfBUNO ZU NU~EAISCHE METHODEN OER MECHANIK II RUGt 1 PETER 
41U)$ ANLEITUNb DIPLOMARBEIT 
•1U)4 ANLtiTUNU ENTWURFSBEARBEITUNG 
41U)~ bAUNUR&U U, BOOfN~fCMANIK I (3,5E~. ) 
41U)6 ~!SUNG ZU GRUNDBAU UND BODtNMECHANIK I (J,StM,l 
41U)f b~UNDBAU UND SODENME~HANIK 111 <5.SEM,l 
41U)6 UE8UNGfN ZU GRUNDBAU UND BODENMECWANIK 111 \),SEM,l 
~1U~O Ut8UKGtK lU G~UN08AU UNO 8UOENM!CMAN1K V t7,SlH,I 
41U61 •nOtNMt~"ANISCMES PR~KTIKUM (7,5EM,l 
~1U64 SfMINIR IN GRUNDBAU VNP TUNNELBAU 
~1U~6 ~AUNDIAUPVNAM)K UNP VA$ BAufN IM fADBEBENGEBIET 
~1U6f fAANiPOMT"UND MONTAGtPROB~tME 
41U68 ßAUKUN$TMUKTIONS~EHAt I 
~1069 U(IUNG tu• BAUKONSTRUKTIONSLEHRE 
~1Uf0 PROILEMt DER VORfERTIGUNG 
41Uf1 ANLEITUN~ ZUR !NTUUR~SBEARB!ITUNG 
41Ufl ANLI\TUII~ lU W1SS,l.II~ElTEN UEBE~ vOIIJ!RT1GUNG 
41Uf3 SE~INA~ ~.KONST~UKTIU" UND STATIK 
41Uf4 MAUM~ U~D BAUAKUSTIK 
~1Uf6 tiN~, IN DIE ZUV!RLltSSIGKEITSTHEnAIE DER BAUWtRKt 
)9U)6 fESTIGKliT DER SCHWEISSKONSTRUKTinNEN 
fALK 1 SibU~D 
AUGf,pETE~ 
FALK 1 SI!iURD 
SIMONSrHAIINS 
SIMONS,HANNS 
SIMONS,HANNS 
KLEIN,GUENTER 
P~ELL,tHRISTIU 
PASCHENtHEINRitW 
SCM~IIDEA 1 JOPRG 
MALSCH 1 HARTII4. 
SC~Nti~H,JOERG 
MALSt~ 1 HIRfM, 
!>t~lltl!\B 1 JO!IIG 
MALSCH,Hi~TM. 
AUPPtRT,FRAJI!l•R, 
Bt.C.tc.fi\A.MM,U\JE. 
P·RAN'ltHE~~tet!R'Y 
ltUPPeM.T,~IftAN~••. 
!~~~~~~~~~~~:~~G 
fttti'-MANN 1 U\Jf 
FRAN"r"f•BfRf 
•UPPIRT,~RINZeR, 
SC~NILL,WOLfGANG 
WULFF,FRIHHELM 
PA5CHEN 1 HEINRieH MAINKA,GEORG~w. 
Ml.~QK!I,M~II"'ANN 
ZILLHH,VOLKER 
PASCHEN 1 HEINRICH MAINKA,GEOAG~W, 
PASC~EN 1 HE I NR !eH 
SARBAE 1 RUDOLF 
DUDDfCKrHtlNZ 
1\0II!l\Nl.r'I:A~~ 
PASCHEN 1 H~INR!eH 
PIEPERrKLAUS 
SCHHRrJO~CHI'I 
SIMONS,H~NNS 
STEINERT,JOACHIM 
OUDDECK,HtiNZ 
MIIEA 1 WOLFGANG 
RADAJ ,DIETER 
MALONN,HER~ANN 
ZILLltH,VOlKER 
VL 04 
UE Ol 
Uf OZ 
VL 01 
Ut 01 
VL Ol 
Ut 01 
Ut 01 
UE 
UE 
Vl 01 
UE 01 
V L 01 
UE U1 
VL Ul 
Ut OZ 
Ut Ul 
Ut. 01 
Uf 0, 
ue oz 
Uf Ol 
VL U1 
Vl 01 
VL Ul 
Ut OZ 
VL OZ 
Uf Ol 
Ut 04 
ut oz 
V L UZ 
VL Ol 
ut 01 
V L 01 
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~ 4.2 Bauingenieurwesen II 
4~UU4 T~ANSPOMTSJMU~ATJnN 
4lUU) TRANSPOHTTf~WNJ~ 
4lUU6 f-ANS,OHTTfC~NIK 
4~UUf YfRkt~R5ANLAGfN II 
~lU10 TECHNJS~"E ZUVfR~AES51G~EIT 
4lU11 t1kURSJUN GRUHO,ACHSTUOIUH 
4lU1j tXKUMSIUN SPURGffUfHHTER VfRkEHR 
42V19 NEUt IA"NSYSTEMf 
42U~O t~TWUERft JH FACHG,E~EKTRON,V!RKfwRSSICHERUNv 
4lU~1 5TUDI!NAR&EITEN IH fACHG,ELEKTRON.V(RKEHRSSICHtAUNb 
4lU~i ~IPLUNAK~(ITEN IH FA~KG,ELEKTRON,VERKEHRSSI~HEAUN~ 
4lU~3 VfR~EHRbYERKNUlPFYNGbPUN~T FLUGHAPEN I 
4lUl~ btUNDZUtbE PE• SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
4lU~) ~tUNDZUi~E PER SI!OLUNGSWASSEMWIRTStHAFT 
42Ut6 btQ55$TAtOTISCHES VERKEHRSWES(N 
4lUt7 btOSSSTAiOTI$CHES V!KKEHRSWESEN 
~lUl! 5JHU~ATIUNSVEAfAHAEN IN OER Vf~KIHRSPlANUNG 
4lU~Y YfR~lHt5URSACHEN !H WIRTSCHAFTS• UND EINKAU~SVER~tHA 
42UJO t~TWU-F••tTAfUUNG IN "STAEOTISCHit VERKEHR" 
4lU)J HlTHUDl~ DER STADT• UNO RE610NA~PLANUNG 
4lUj4 "OOt~lE lU- K~E!NtAfUMJGEN BEVUE~KERUNGSPRObNOSt 
4ZUS' MOOl,Lf IN OE• -AUMOMONlRJSCMfN ,LANUNG I 
PIERICKtKLAUS 
KIR5CH 1 J0CHEN 
CLAUSEN,ANOREA! 
BtLINv,RAl~ER 
REJNHAROT 1 WINFR, 
RtiNHARDT,WINF•, 
PIERICKtKLAUS RE!NHARDf 1 WINFQ, 
RfiNHARDT,~INFR, CLAU5E~,ANOREAS 
PIERICK,KLAUS REINHARDf 1 WINFR, 
PIERICK,KLAUS THOMWA-TH,WALTfR 
TWORWUfH,WAlTER 
REIHHA-DTrWINFR, 
PIERICK ,KLAUS 
KJRSCH,JOCHEN 
PIE.RICK,KLA.US 
KAYS@R,ROLf 
KAVSfR,~OLf 
~ABfKOST,HfiNR. 
HABEKOSTrHEINR, 
HABE KOST 1 Hf J NA, 
IIUT~rRAlNER 
HABiKOSl rHUNR, 
HABEKOSfrHEINR, 
HAUKOST, HE I NR. 
HAUKQST,HEINR. 
5CWIHCKTHAL,UWE 
5tHU!TH, HAUS 
HABEK05T,tHlNR. 
BELI.,Ii,RAINU 
UJNMAROf,WINH, 
OHNST, HUTMUT 
CLAUUN,ANDRfAS 
!HING,RAINER 
RfiNHAROf 1 WIIIfR, 
THORWARTW,WALTER 
OllliST ,KA~HIUT 
liRSLH,JeCHU 
CL•US~N<UilREAS 
I!E~ING,IIAlNE• 
RiiN"A~DT,WINFA, 
lKORW~RlW,WAlT!A 
tlli.NS1'.ttl.ltTMUT 
Kl•Sc",..JetCMa ... 
e'-'"'._. ..... , ..... D-II:II!AS 
81tLING,NA.J,_.Eit 
•tl"lfAIIVr 1 WIN,II, 
TrfORWAIITH 1 WAL TfR 
SCHMiCKTNH,uWP. 
WEICHIRO~T,CORO 
WIRTM 1 RAINER 
SCHMiCKTHALtUioiP 
Wt I CIIUOOT, CeRO 
WI~TM,RAftUR 
SCHMICKTHAlrUWP 
WEICNIRU~T 1 CeRO 
wr•r•,RA!NfR 
stHMlCKTMALrUIH 
WE I CHIROnT, Co Rn 
WIATHrRA!NfR 
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V L 01 
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~~u•u ·~~t~~V~~ AVSG(WA~H~fER MfTHUOtN ~ER EMPIRI~CH~~ )Ull•~· 
fORS~WU~~ IN DER STAUTPlA~UNG 
4iU41 HAriSTI5CHf METMnDE~ (N DER P~A~IJNu 
4~V4l t•KUWSIU~ IN "STAoT~IREGinNAl• UN~ VERKEHRSV~A~U·~· 
HABt•osr, Hf IN~. 
WfiCHBRUDT,CI'lRD 
HABE<OST,HEJ~R. 
HABE<OST,Hf!NR, 
SlRAC<E,F, 
uOfRPERITZ 1JOH, 
KAVSER 1 ROLF 
BAHRS,DifTER 
4tU4/ VfRSUCHt ZuR PROZESSfECMNI< KAVSER,ROLF 
4ZU46 tNTWURFSBfTAEUUNG IN "SifDLUNGSWASSERWIRTSCHAfT" KAVSER,ROLF 
4lU)O tXKUMSJU~ iH "SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHlFT" KA~SER,ROLF 
4lU)1 STRASSENPLANUNG (5,Spl,) 
(5,SeM,l 
4lU)5 tXKURSiUN IM ST~ASSENWESEN (5,SEH,) 
4lU)6 STRASSfN~AUlECNNIK II (7,SEM,) 
4lU)f SfRA5SENPLANUHG II (f,SEM,) 
4ZU)S t•OSAU II (f,SEM,l 
4lU)Y ~TRASS(Nioi(SEN UNO ERP!AU (f,SEH,) 
4lU6) 
4lUIH> 
A~AI<D 1 W(jlfGA~G 
SIEINHOFF,GERO 
ARAN(' 1 WOlFG"NG 
STElt~~HOFFr<iEJI:O 
AHAND,WULF6ANG 
STEJ1tH#OfF,GfRI) 
ARAN~,WUlFGANG 
STEINI'\OFF,G!Rf) 
ANAN0 1 WOlFGANG 
SH!IIHOFF,GERO 
STfGER,KlAUS 
ANAIIOoWUlFGAIIIG 
ARAI(~ 1 WOLFGANG 
RENHNoPEHR 
STEIN"OFF,GERO 
KUPH,PtTER 
SH JN~Off,I>ERD 
ARAND 1 WOLFGANG 
ST! 1 NilOff, GtR!l 
llflERS 1 ROLF 
ARA~jO,UULFII~NG 
HE)NH\lHrGUD 
4lU6! P~--~~-~ ~~0 AUSJU(HQU~G ~0~ l~fQAST~UKTU~MA~SNA~Mt• IN ~Af~- tOlLINrJUtRGfN 
OfR- ~E~ ORITTE~ WfLI 
44U(3 
lo4Vt4 
lo4Vtr ~ET(P~&~rrc•~[<,GQV~~laGf••"lT•OCf•••~wE•~v••f• 1• e•vwt5!~ sc•••oe~,eooo 
•.1 .. ~ ,,,, •. 
SCHMtC<THAl,Uiolf 
WtiCHBRUDT,CORl> 
WIRTH,RA!NFW 
BAHR5 1 ~!FTFR 
5 ff6MAAIN 1 R, 
B~HRS 1 Dl FfER 
STfuMANN,R.INER 
BA~RS,OHHR 
STiGMANN,RAINER 
BAHRS,DifHR 
SHI>MANII,RllNtP 
8AHRS,DIHER 
SHbMANN,UlNER 
KUPKt,PETER 
eo~~llj,JUUGEN 
DI6Nti'IAN11 1 HRN6 
R~NKI!NoPETEH 
I(UPKE,pE~I:IIf 
COt.LJN,JUfRGP'N 
eJ~IftiHANH,_,EQN~ 
RiNKfN,Pf,ER 
~UlLIN,JUERGFN 
Dli!;!MAHNrBEJI!;D 
JttNKtN,PE,ER 
KVPKI,PEHR 
tlllUII,JUfJIGHI 
DIENUlANNoeEJIN~ 
RtNl\~!I,Pf,fR 
VL 01 
VL Y<! 
UE Ol 
UE 0<! 
Uf 01 
VL 0.! 
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VL UO! 
V~ 01 
Ut o.s 
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UE 01 
Uf 01 
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()) 
CJ) 
lo4Ut~ ~ETULANTECHNIK ~SEMINAR F,ING,7,~EI1, 
lt4Uty t~TWURFSARSE!TEN IM YERTIEFUNGSfACtj 
)0U11 SPU•uEFUt~RlE ~ANOVEHKtHRFAHRZEUGf 
4.3 Bauingenieurwesen 111 
4lUU1 5TAUAN~AbEN UND WASStRKRAFTWERKE 
4JUUl SERE~NNUNGEN AUS OlM WASSfR8AU 
4lUUl SERl,HNUNGE~ AUS DEM WASSERBAU 
INGENitURGtUOAtSit 
I(SCHIENt~FA~NltUutl 
43UU4 uES,HICNTE DES WASSERBAUS UND DER HYORAU~!K I 
4lUU5 WASStRQAUPRAKTIKUM 
43UU7 BETWfUUN~ VON OIPLOM~RBEITf~ IM W4SSERBAV 
43UU~ B!Wt~UN~ bES w•SS!RS IM BOOEN 
43UU~ -tWfuUK~ bES W~SS!RS ~~ BODEN 
4JU15 P•A~TJ~UM IN HYDRnME~HANJ~ UND KUEST!N~A5StWBAU 
4JU16 tXKURSJUN 
43U17 YORTRAQ5SEMINAR IM ViRK!HRS~ UND KUESTENWASSERS~U 
4JU19 BETRtUUNb VON DIPLOMARBEITEN 
43U(0 "VORUMEC"AKIK UNO STAHLWASSERBAU 1,SEM,BAUI~~. 
43U(1 IERttMMUNQEN ZUM KU(-TEMWASSE~BAU 
43U(Z STURMFLUTFORSCHUNG 
'lU(j ~RUNUlA~tN DES MAFEN~AUES 
43U44 IN~lN!lV~MYDROLOG!E 
43U~~ INGEN!(VRMVDRO~OGJE 
43U~f ANALYSl UND OPTIMIERUNG WASSERWIRTStHAFT~ICKER SV51lMt 
'3Ul8 t~TWURFS•tt"lUVNG IN DIR HYDROLOGIE 
43U(9 lfTMtUUNb VUN DlPLOM~RBEITEN I~ DER HVDADLObiE 
SCHRAOER,BOOO 
SCHRAOER,BODO 
ALT~ l MIH R, KAR L H, 
GARBRECHT,GUfNT, 
GARUECHT,GUENT, 
GAR8RHHT ,GUENT, 
f>AABRECHT,GUENT, 
GAR8RECHT,GUENT, 
SGHMIOT,JOACHIM 
GARBRECHT, GUfNT, 
SGHMIOT,JOACHIM 
SCHtoi!OTrJOACHIM 
SCHto\IOTrJOACIIIM 
FUEHABOiTERoAlJR 
KNtlPP,HANS•J. 
MERTtUS,W0LF6ANG 
CIOARlR,NIOAYET 
MERTtNS,WOLFGANG 
CI OARfR, W I DAYET 
MERTfNS,wOLfGA~G 
e I DARtR, NI OAYET 
fUEHR80tTtR 1 AlFR BUtSCH!NS,FRITZ 
FUEMIII:&OtTE:",AlFR 
fU~"'RBOf:TERtALffl: 
6AAIIItf(KT,GUENT. 
SCHAFF fA di ERHA A D 
COL~INS,H4NS .. J, 
MANIAK 1 Uti!ICH 
FUfH~BOtTER,ALFR 8UISCHJNS 1 rR!Tl 
FUEHR8DfTf~,ALFR 8UfSCHING 1 JRITZ 
OE TH, MANS.MEHN, 
FUtHRBOETER,.LfR 
0ETTE 1 HANS.HENN, 
FUEHRBOETER,ALJR 8UISCH!NG 1 JR!Tl 
OE TT E 1 HANS~ HENN, 
FUEHQ80tTER,ALFA BUESCH!NS,,Rlll 
OtTTf 1 HANhHE Nli, 
BUiiSCM!NGrFRITZ 
DHH 1 HANhHENN, 
SIEHRTrloiiNfRIED 
MANIAK 1 ULRICM 
MANJAK 1 ULRICM 
MANJAK 1 ULRICM 
MANIAK 1 ULRJCH 
"'ANIAK 1 ULRICH 
GROSE,BERN~ 
SllGERT,KLAUS 
P~iWA,UJNPR 
UDB!,AEU~ 
S lfGtRT r KLAUS 
,~twA 1 RAJNER 
GRO&t, BE•ND 
SlfGtRT,rLAUS 
P~EWA,RAINfR 
ue 01 
ue 01 
VL Ol 
VL Ol 
Ut 04 
UE 
UE 
UE 01 
Ut: 01 
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Uf 04 
Ut 02 
Ut 01 
UE 
UE 
UE 01 
UE 01 
V L 01 
VL Ol 
VL Ol 
Ut 
UE 
Vl 01 
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CO 
CO 
CO 
<n 
~.JU.H •ewAtSStNUNuSVERfAHRtN U~<jO•SVSTEMF 
~.SU.5l ABJALlBt~EITIGUNG UNU DEREN fiNFLIJSS AUF GtWAESStM 
~3U.53 t~T~UPFiBETHEUUNG IM LANDWI~TSCHA,TLICHEN ~Asst••Au 
43UJ4 eerRtUUN~ VUN Dl PLOMARBE I H~ IM LANDW.~ASSt•BAU 
~.JU.5~ •ootNniNDLILHE GRUNDLAGEN FUEH GEno,,BAUING,u,NAtuMWJss. 
43U.56 ~~UNDLAIItN DER BAUWINTSCHAFT 
~.JUH IIRUNDlAIItN DER BAIIWIMTSCHAFT 
~3UJ6 S'EllfLlt VtRFAHREN UES TlfFBAUS 
~JUJQ ~PELHLLt VEHAHREN UES TIEFBAUS 
4JU40 tXKUMSIVN GRUNDSTUDIUM 
4JU41 tHUK~IUII VtRTIEFUNG~STUDIUM 
4.5U4l tNTWUAF~~•BEIT~VE•TltFU~~SSTU~IU" 
4.5U43 OtPLU"lRIE(T Vl-Tt!FUNGSSTUOlUM 
43UU SOhDUFMIIGEN DES BAUKECHTS 
43U4~ ~•u•tl~ll8SW!RTSCHAFTS~EH~E 
'3Ua..6 ll'\.,A.MU"-Cir. u .. o ~USfU~"'tlUlt4G. "0" \MfaA5tRU~lU~M~~SM~"~kN ... \.AE.NO 
....... ...... 0•1.,,.~~ we.\.."t' 
4.4 Geodäsie 
44UUl Y(AMtSSUNGS~UNDE ftBAUINII,U,G!0D,1,SiM, 
F.BAUIN~,1 ,SEM. 
44UU4 Y!.MtSSUNGS~UND! I foG!OD,1,SEM, 
44UU) IIUSARB(ITUN~ DER WAUPTVERMtSSUNGSliEBUNG I F,bEUD,U,BlUING, 
S,SEM, 
44UU6 I'LANlE I ~HN(N I F ,r,EOU,1 ,SEM, 
uuur IN5TKUMtNTENKUNOE ~.GE00,3,SEM, 
lo4UUII I~STRU~tNTENKUNDE ~.GEU0,3,$EM, 
lo4UU\I V! RMtSliUNG S KUNDE 111 F,GEOU,l,SEM. 
lo4U10 VEMI'ItSSUIIGSKUNDE 111 f,Gt00,3,SEM. 
~4U11 llflRtUUN~ DER STUDIENARBtiHN 
COLLINSrNANS•J, 
COLLINStNANS•J. 
COLLINStHANS•J, 
COLLINS,HANS•J, 
SCHAFFERrGERHARD 
SIMONS 1 KLAUS 
SI MONS, KLAUS 
5JMONS 1 HAU$ 
SIMON$ 1 HAUS 
SIMONSrKLAUS 
SIMO~S,lllUS 
SIMO•S,lLAUS 
SIMO•S 1 llAUS 
BlATSCH 1 EAICH 
T0fHL 1 M0l' 
C0\.1..1Jr4,.tUl.GPN 
MOELLERtDIEU, 
"OELLEAtDIETO, 
BHMA 1 Hl!NZ•G, 
MOELLERrDI!TA, 
WtiMANNrC.UENHR 
BAEHA 1 Mii~ZeG, 
MOfllERt DIETA, 
MOELLE~rDIETA, 
MOfllEAtDIEU, 
MOfllEPr OIETR, 
MOELLERtDIETR, 
MOELlE~rOIETA, 
lo4U1l AUS~lfi~MUNuSR!C~NUN~ NACH ~ER MElMODE DER ~LEIN~TtN ~UADRA• BAE~R,MEINl~G, 
TE I f,Yt00,3,SE~. 
44U13 IIIJSulfl~MUNbSRECHNUN~ NACH DtR METHODE DER K~EINiTtN QUAORa• BAEMR 1 HEINZ~G, 
TE I F,~t00,5,SEM, 
SPillMANN 1 PfTER 
tHO!STOPH 1 FRif" 
CHRDTOPw,,RIE" 
StfGtRS,"IETFR 
stHtR~•"IfTfA 
Ht6tRS,"IEHR 
WOTSCrUf 1 MICHAfl 
w•t.Jt"'A""frll, J(htAflllllf 
HtlltA5,~1FTfR 
WOTSC•rt,MICHA'l 
WAut"A~~.JOWANN 
UHtA5,~1fTEA 
~OTSC•rt ,•tCwAfl 
NAttt•A .... ,J"MAIIIe .. 
~HGta5,~1fTtA 
wOTSC•rE,~ICwAfl 
.. At.t•Ait111 1 JQ~~t"At" 
SHGtlS,•!fTfl 
wOTH•rt,•tCwAfl 
•AIIt~A~~. JO•A~~ 
UtlltiS. ~lfTfR 
WOTSt•<t,•tCwA'L 
"''-t"'""·41"'11filtllll 
SltWtlS,oiETO 
wOTSCMrt,MtCWA'L 
SU~tRS,olFTt• 
WO?SCMKt,MOCN&fL 
WlN .. t\,MANNeiHGon 
,Lfi5CNft,HrAtD 
&O•S r (lAuS•P. 
r~OPP 1 wi~S-J. 
•ITTIM,BF•••aRO 
.,, ... 
IITTtR,BPR•HAA~ 
~~11H•ER 1 fUUO 
KIIOPPrWA•S·J, 
fll,'t, 
&U•5rlLAUS·P. 
MElL"fiERr~.-J. 
FLtiSCHEt 1 EKKARD 
KNOPPtNANS•J, 
RITTtA,SfRN~IRO 
KIIOPP,HANS•J, 
OO"S 1 HAUS•P. 
DUMSrKLAliS•P. 
FLEI5tMER,flKA•D 
KNOPP,MANS~J. 
RlTTtM,Bf-NHIRe 
....... 
Vl 01 
Vl 01 
ut 
IJt 
VL 01 
VL Ol 
Ut Ul 
Vl Oi 
ut 01 
Ut 01 
Ut oz 
ut 0~ 
ut Ob 
ut 01 
ut Ql 
uo oz 
Vl OZ 
Vl Ol 
ut Ul 
ut 01 
UE Ul 
UE 01 
H 01 
u~ 01 
VL OZ 
Ut 01 
Vl OZ 
u t 01 
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44V16 ~EODAfTI~CHt 8ENECHNVNGSMETHODEN F.Gf00,1,5fM, 
f,GE00.1,SEM, 
44V1H ~EOPAFTI~CHt 8E~ECHNVNGSMETH00EH !II F,GtnO,J.StM, 
440~3 IRAS~!EHtN f,!NG 7,StM,U,GfOD,3,$fM, 
44U~4 TRASS!fWtN F,!HG 7,StM,U,GfOD,l,S(M• 
440~5 U,TIM!fHUNGSVERFAHREN IM VERKf.HRSuEGeaAU f,ING,f,StM 1 
SCHRAOEil,BOOn 
SCHRAOER,BODO 
SCHRAOER,BOOrl 
SCHRADER,BOOO 
PlfRIC~r~LAUS 
44U~6 UPTIMJfWUNGSVfRFAHREN (M VERKEHRSufGEBAU F1 1NG,f 1 StM, SCHRAOEW,&OOO 
PIERICK 1 KLAUS 
44UtT NETiPLANTECHN!~,GRUNPLAGEN,MfTHODfN•AN~ENnUN~EN IM BAUwtSEN SCHRAOEK,BOOO 
~, fNCI 7 1 ~fit, 
44Ut9 tNTWU.F»AA8tiTEN IM YERTJEFU~~SFAC" J~GE~JtURGtVPAtSit 
44UJO ~AUIIPlUtijf DER PHOTO~RAMMETRIE 
~~U51 TOPV~8AP"ISC~ES ZEICHNEN 
~~U~6 P~OTU6R~M~ETR1E UND INGENIEURBAU 
44U$9 ~ATASTEHV(RMESSUNG 
11U96 ti(Nt UNP SPMAERlSCHt TRIGOIIOMETRt~ 
0.5 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
tSemester 
11Ufl MATMtMATIK l P,MACH, U,BAUING, 
11UIJ U(JUNGEN Z,MA,HEMATI~ I F,MACH U,AAUJNG, 
~,UJ~ Tft•N, "lCHANI~ I F.~ACH, 
~,V)) UfiUNG Zlol TttH-, NlC"ANI~ 
)9U.j Wf.K$TOffTfCWNOLUGI! F, 1, SEM, 
)9U44 loiiiUNGfll IN ~(~KSTOFfTECHNULOGIE 
SCH~ADH,BOOO 
Wtii'IANN,GUENTER 
Wt:IMAIIr4N,GUEfiiTEII 
..,t:I,..ANNtGVENTE" 
llflMANN,GUENTH 
GtRH,KARL 
MOELLER,DIETR, 
SCHRAOER,SOOO 
loiEIMANN,GUENfH 
KNOOP,HANS 
... H I 
N,~, 
~ULL"AN~,fRANZ~G 
IIRUiSiR,PilER 
~OLLMANN 1 FRANZeG 
IIRUtH•rHTU 
STIC~FORTHtJUER, 
5TIC~F0RT14,JUfR, 
ST!t(FOI\~M,JUER, 
AUGE,JUtRGE~ 
RuGf.JUHGEII 
RITTt~,BfR~HAR!> 
8tliNG 
K'IOPP,HAN$-J, 
KIIOPP,HANS•J, 
Wt~LI'IEIER 1 WAIIS•J 
AL~!StHWAII 
NtLLfiiii:IEtt,~,".J. 
A.l.tctS,AVWA.frli 
HE.LL""ElEIII'•"'•""'• 
AL-:s~ • .-.V ... AN 
WELL"'EIE.,WANS·~ 
HK!S 1 AYWAN 
WOff~R,WOLFUIIG 
TMOMU 1 WOlHo, 
FLfi5,HMA~N,,, 
LI CHTEN&E~G, GUD 
ezfMATZKI,A, 
tliRAlZI(l ,A, 
WI\AUSE,EeKARH 
PtTER 1 uo~~w. 
St14IMMOi.tlfR,H, 
THOI'US,KARL 
vL n 
Uf 01 
Vl 01 
Ut 01 
Ut 01 
VL 01 
Ut 01 
Vl 01 
Ut 01 
V L 01 
V L 01 
UE U1 
UE 0, 
VL Ol 
ut 01 
VL (11 
u~ O'J 
VI. U1 
V L 01 
Ut U, 
V L U1 
VL 01 
VL 04 
UE 04 
Uf 01 
UE 0~ 
VL 04 
UE Ol 
u~ Ci 
Vl 04 
UE 01 
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0.5 Maschinenbau. Studium vor dem Vorexamen 
3. Semester 
llU14 U(IUNGfN ZUR VO~LESUHG PHVSIK F,MaCH 
'• 3,SEM, MaCH, 
)2Ulj STAUt~UN~SMECHANIK UfBUNGEN 
)3UU4 tiNfUfHHU~G ZU D,UEBUNGfN MASCHJNEN!LEMENTE II 
)~U~/ UEBVNG(N ZUR T(CHN, MECHANIK 111, F, MACH, 
)5U48 S(MINARbRUPPE~ ZUR TtCHN,MtCHA~IK 111 F, MA~H. 
)8UU3 TM(RMODYNAMIK I F,3,SEM,MACH, 
5.0 Fahrzeugtechnik 
)0UUl U(IVNß lU. VO~LfSUNG FAHRZEUGTiCHNIK, THEORIE A 
~OUU4 JlMRl(U~TiCHNIKoKONSTRUKT!ON (f,7. SfM,) 
)0UUS Ml$5TfCMNIK AN JAMRZtUGEN 
)0UU8 -~~tl,UN~ ZU WtSS,AR•tt'lN IM FACHGEllET 'A"RZtUwTtt•NI• 
,OUUY StMI~a• JU(R 'AMRZlU~TICH~IK 
BUROF,KLAUS 
BROf"ER,HER8fRf 
SCHLJCHTJNG 1H, 
HtJNtMANNoREJNW, 
SCHULZE UWf 
at•~1HOL6i:R 
SCHULl 1 GUINHR 
HARKE, JOERG 
KOLLMANNofRANZ•G SACKMANN,FR•WILH 
BRUESER,PETER 
KULLMANN 1 FRANZ•G FELOMANN 1 HERBERT 
BRUESER1 PET ER 
STECK,HMAR 
PRifS 1 HULGER 
STECK,HMAR 
LOE F F LfR, HANSwJ, 
LOEFFLER,HANS•J, 
LOEF'LEA,HANS•J, 8AADt,HANS•J, 
WISS,ASS, 
MJTSCMKE,MANfRED 
MITSCMKE,MA~FRED eRtYER,WJLHELM 
MITSCHKi,MANfRED 
BRlUH 1 HORST 
MHMS,MEIK~ 
MITSCHKE,MANfREe tMMOt 1JOlCHJM 
MITSCwKE,MA~fRED 
BRAUH 1 WORST 
LAlRMANN 1 fRANZ~J 
WALLtNTOWITZ,M, 
MIT$CMKE 1 MANfRfD wQRN,ACHIM 
BHRMANN 1 HANS•J, 
MJTStwKt 1 MANFRED 
lfER"ANN,MAN$•J, 
I<UELLEA,MERBfRf 
"AT'TWifS,HA~S-J, 
WfM,MfRBERf 
1'\tMLSCWLlfGE••• 
t'ltMLSCMLlfGE••• 
VL Oi 
UE OZ 
Ut 04 
VL 04 
Uf 0, 
VL 02 
ut o, 
VL 04 
ut 01 
Uf 0, 
V L OZ 
UE 0, 
Ut 02 
VL OZ 
ut o, 
Uf Ol 
VL Ol 
UE 0, 
VL Ul 
VL OZ 
Ut 01 
Ut 06 
ut 06 
ut 
ut oz 
Uf 
VL Ol 
ut 01 
UE 06 
ut 06 
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<D 
(ft 
5.1 Feinwerk-, Meß- und Regelungstechnik 
~1UU1 tiN~UF~KUNG IN DIE FtiNW~RKTfC~N, KU~STRU~TIONSLtH~t II 
~lUUl tJNfUfHRU~G IN DIE FtiNWfRTECHN,K~HSTRUKTJON II 
)tUUj UPTISCHt GERAffE 
)tUU) tNTWtRFtN FtiNWfRKTE~HN, GfRAETE 
)1U06 lfTNtUUNb VON DIPLOMARBEITEN IM FACHGEB, FtiNWtNKitCHNIK 
)1UU6 ~A8UM FUkR AEGELU~Gsw UNO STEUERU~GST!CHNIK 
,1UU9 PIE UELHYDRAULIK IN ~IGNALVERARB, GfRAETtN 
)1U10 PIE U!LHYORAULIK I~ ~IGNALVfRARB, GERAETEN 
)1U11 tiNfUEHRUNG IN DIE MtTROLOult <FUfR ), SEMESTER> 
)tU1Z ffRIIGUN~SMtSSTECWNI~ 
)1U15 Uf8UNGfN ZU FfRTIGUNbSME$STECHNIK 
,1U16 SrUDl~~AR8ElTEN l~ FACHGEBIET MESST~CH~I~ 
51U19 ANLii,UNij ZU WISS~NS~H,ARBEITEN 1'4 FACWGE&ItT Mf~5TE~HNIK 
)1Ul0 ITUDifhARBEITEN 1'4 FACHGEBIET ~E$STECHNIK 
,tUt~ ~~~tLUN~·TECHNll 
~1Ut) ~IGtLUNU$TECIIHll 
),Ut6 kllKT~Q~tCHANIK 
)1U4f lLtKTROMtCHANIC 
)1UlB ~AIUM fUtl ANOEWANOTt ELE~TAONIK 
SCHifRoHANS 
SCHIER 1 HANS 
SCHifRoHANS 
SCHHR 1 HANS 
RICHTER 1 ARMIN 
KUHLENKAMPoUFR, 
ROTH,KAMLHEINZ 
SCHifRoHANS 
KUHLFNKAMPoHFR, 
MUHURrHfiNZ 
ROSEN FE L~T 1 HP I ~R 
MUtLLtRrHEJNZ 
ROSENHL~T,HEINR 
'4UHLtRrHEINl 
RUSENfELe,,H~I~R 
KUHLENKA~PoALFR, MU!LLERrHEINl 
IIORN, KLAUS 
HORN,KLAUS 
"40RNrKLAUS 
HORN, KlAUS 
HORN 1 HAUS 
HORN 1 KlAUS 
WEINGRABER1V,H, 
WEINGRA8ERoV,H, 
WEINGRABERoV,K, 
GEVATTER, KANS•J, 
R I CMTEI 1 ARM IN 
RICHTBrAR"IN 
ABOu•ALI,MOHAM~O 
KEINMICKS,~LAUS 
BURGtR,H-NS~J, 
HfiNRICHS,~LAUS 
.. &0U'!!'ALI,MO\o4.MED 
8UII:61f.'-t.HA.NS-Je 
..... , ..... ,c ............. us 
AISOU~ALI,MOHAMEO 
BVRGtR,KANS•J, 
HfiNRICHS,~LAUS 
UOU~ALI,MOHAMfO 
8U~G!R,HUS•J, 
HEINRICHSoUAUS 
UOU•ALI ,MHAMfO 
BU~CitR,HANS•J, 
HliNRICHs 1rLAUS 
ABOU~ALI,M"HAMfD 
BU~CitR,HANS•J, 
MtiNRICHSoUAUS 
UOU8ALI,IIIOHAMfO 
BU~GtR,HANS~J, 
HtiNRICHS 1 KLAUS 
ABOU~ALI,IIOIIAMEI> 
BU~GtR,HANS~J, 
NEINRICHS,~LAUS 
~OOtoPHFR 
~UOEoPEHR 
~OOtoPETER 
ROSENFHOT,HEI~A 
)1Ut9 ANLtiTU•~ ZU [NTWUER~EN A,0,6EBIETEN SVSTEMOY~AMJ<rtLtlTRO•I ~ICMT[RoARMJ~ 
MltKA~Ilr(.tK1RIStK[ AkTR!t~E ~.AM~iW,tLttTaU~ll 
RODfoPETFR 
),UlO A-LliTU~b lU ~IPLOMA•BEITEN A,0,6ti1ETEN SY>TEMPYNA~I<r 
lLflTIOMtCHANIKr !LE~TR,ANTRIEBE IJ,ANGlW,ELtKTRONIC 
lODE 1 PfTPR 
VL 02 
u~ o, 
V L 02 
UE 06 
Ut 06 
UE 02 
UE 02 
Uf 01 
V L OZ 
VL Ol 
ut 01 
Ut 04 
Ut. 02 
utc 06 
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Uf 06 
Uf 06 
UE 06 
Uf 06 
Uf 06 
VL 01 
VL Ol 
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Uf 01 
Uf Ol 
Uf 06 
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5.2 Flugtechnik 
>lUU3 ~fi~HTBAV I 
)lUU4 UEBU~GE~ ZU LEICHTBAU 
)lUU~ LEILHTBAU 111 
)~UU6 UfBU~OfN ZU LEICHTBAU 111 
EMSC~E~MANN 1 ~.~. 
BOHNFT,MATTNIAS 
DOETSCN,URL H, 
DVLEZH,RICHAR~ 
MORN,KLAUS 
LHIN~ARD,WfRNER 
SALJE,HNST 
SCNHR 1 HANS 
DOZ, FLUvTECHNJK 
DO 2, F L Ub TECHNIK 
THIELEMANN 1 1o/ILH, MISCHKE,wERN~R 
TUNKt~,HOLGA•D 
THIELEMANN11o/l LH, 
THIELEMANN1WILH, eOLZINSK!,WOLF~D 
)lUOH STUPIENARI,U,ENTWUER~E A,D,GEB,D,,LUGZEUvßAUES U,LtiLMTBAUES THIELEMANN11o/ILH, CULZINSKI,WOLF•D 
MISCHKE,VERN!R 
TUNKiiR,HOLGA•D 
)lUU9 D!PLUMARB!ITEN A,O,GtB,D,FLUGZEUG~AUES U, LtiCHTBAVfS 
)2U10 AERUtLASTIK 
)lU11 ~UJlV!R~tNR U,FLUGSETRIEH ZIVILER LUFTVEMK,vESELLS~HAfTtN 
F, 3,SEM, MACN, 
UEBUNGEN 
~~U'' $~RU~MU~~SPRAKT1KUM 'lt~~CHNISCHl ANW!NDUN~~N> 
t~U~&·u~••&RObV~~M1~ 7. 5.M. 
)lU1T ~~UPifNAK8flTf~ IN STROE~UNGSHECHANIK 
)lU19 AfRUUV~A~IK ll (TRAG~LUEGELTHEORI~ 
)lUlO AE.UPYNAMJK II (T-AG~LUEGELTHEORIE 
7. SE"', 
UEßUNGtN I 1 SEM, 
)lU(l 5TR0i"'UN~$MECHANIK 111 (5TROEMUNG!N MIT REIBUNG) 
)2Ul2 STUDifNAMIEIT JN AERUDVNAMIK 
)lUll PIPLUMAM.EJTEN IN AEMOOYNAMIK 
)lUl~ ~AUNPLA~lN ~ue• OIN tNTWU.f VON S!GELFLUGZEUGEN 
)iU() DIPLUMwU 1 STUDIENARBEITEN IM fACHGtBIIT JLUGZEUGAtRUDYNAMIK 
)lU(6 fLUbfUEHRUNG l 
)iUCf $("11NlR~MUPPENUEBUNG IN FLUGfUEH.uNG I 
)ZUCS LAIUK IN JLUGfUEHRUNb 
)ZUl1 D1P~UMAHI!JTEN l,O,GtiJET D, FLUGFUEMRUN6 
>2Ul4 tlNfVfMMVNG IN Dl! FLUGNAVIGATION 
)2Ul~ flUbMfDiliNISCME FRAbEN fUEA LUFTFAHATIN~ENIEUERt 
)2Ul6 J~uGRfGtLUNb 
)lUlf fLUbRfGtLUNb 
7,$(1'1, 
THIELEMANN,WILH, 
GROEGER 1 HERBER' 
SCHLICHTING,H, 
SCHLICHTIN6 1 N, 
SCHLICHTJNG,H. 
SCHL.ICHTI~G,H. 
SCHLJCHTING,H, 
SCHLICHTING 1 H, 
HUMMH,OitTRICH 
HUMMEL1DIEYAICH 
HUMMfL10IETRlCH 
HUMMH10IETAICH 
HUMM1L10IETRICH 
THOMAS1 HED 
THOMAS 1 FREC 
DOETSCH,KARL~H. 
DOETSCH,KAAL~H, 
DUETSCH,KUL"H, 
JlCOB 1 HEI~R,~G. 
DOETSCM,KUL,.H, 
DOETSCM 1 URL~H, 
DOETSCH,URL~H. 
DOETSCMrKUL~H, 
KAAWlTM1KARL 
STROtMSOOEaF!R,G 
JACOI,HEJNR,wG, 
GUDUNrftUHARe 
JACOII 1 HEINR,~G. 
SEIDt~,HUALe 
.GIADUN, UAHARe 
JAtOI,HE!NR,•G, 
S~HEIB,HlNS,.J, 
SEIDtLrHlRALe 
IROClHAUS,RUDOLF SC•Eli,HAN5•J, 
VL 01 
UE OZ 
Ut 01 
VL Ol 
Ut OZ 
VL 02 
UE 01 
VL UZ 
UE 06 
UE 
VL OZ 
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VL 02 
Ut 0, 
ut o~ 
Ui: 0.5 
ut 06 
Ut 
VL 02 
ut u, 
VL OZ 
UE 06 
Ui 06 
VL 02 
Ut 
H 02 
UE 0, 
UE 0~ 
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Ut 06 
Ut 06 
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UE 01 
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UE 01 
V L Ol 
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<D 
CO 
<D 
<D 
~~UlH TWEUH!E ~!NEARfR SYSIE~E II CMEHRGROESSENRt~ELV~~~ 
)cU•U ~TUDIENANHflfEN A,D.~EB,Rf~ELUNGSr~CWNIK U,~LUGR~~tLVNu 
~iu•1 D!PLUMAR~EITEN A,u,GtB,~EGELUN6STECMNIK U,FLUGRt~tLUN~ 
)cU•t ANLtiTUN~ ZU WISS,AR~.A.D,GEB,RE~ELoTECHN,U,~LU~Rt~tLUNU 
)cU•) tLU~~lt"A~1K 111 
)lU.6 fLU~~EC"ANIK 111 1 UEöUHGEN 
)lV•/ JLUuVER~UCHSPRAKT!KU~ 
)iU.6 STuDifNARaE1TEN IN FLUGMECHANIK 
)lU)U U!PLUMAMDfiTEN IN FLUGMECHANIK 
)lU)1 NAU~fLUuTfCHNIK I 
)lU)Z $TUDIENANI,AU, D,GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
)lU)3 STUDIENANREITEN AUf UEM GEB1tT DER RAUMFLU6TtCHNI~ 
)lU)4 D1PLUMAMB!ITEN AUF OtM GEBIET DER RAU~FLUGTtCHNIK 
)lU)~ NAU~~LUvTECHNIK II(SATELLITEN U,RAUMSONDtN: LAut~IADILI• 
~!EMUNG rWAtRMEHAUSHALTrNACHRICHTENVEBEATRAuUN6> 
)ZU)6 UIIUNGtN ZU RAUMFLUGTECMNI( II 
)~U)f STUDl!NAMBElT!N AUF Pt~ GEBIET DER RAUMJ.UGltCM~l~ 
~ZU)& OtPLUM~MBElllN ~UF D~M GE81El OER ~AUMJLUGTttM~I~ 
>ZV6! ~fRUUVNA~lK DER TUR8UHASCHlNfN ll 
)lU03 STUDI!~ARBEITEN IN STROEMUNGSMECHANIK 
)2U04 ST·A"LTHifBIIERkf I 
)lUO) UEiUNQfN ZU STRAHLTRIEBWERKE 
)lUOO STUDI!NAN8EITEN AUF U,GEBitT DER STAAHLTRIEBIIER~t 
)lUOt ~TUOIEMARBEile~ AUf P,GEBitT DER STHAHLTR1t8WfR(t 
)2U06 PIP.UMAHBEITEN AUF DoG!BIEI DER STIAHLTRIEßWtRKt 
)2U69 STRAH~TRllBWER~l ll1 A (KONSTRUKTtONSELE~, DiR ~~~tTtK) 
)ZUfU UtiiUNQEN ZU $T~AHLTRIE8WiRKE 111 l 
~ZUf1 ANLtlTUN~ ZU S&LIST,WISSENSCH,ARB!!TE~ 
,9U)7 TtCHN!SLHE RISSBRUCHMECHANIK 
5.3 Maschinenelemente und Fördertechnik 
~3UU1 tiNfU!HMUNG ZUP< THHNISCHEN ZEICHNEN 
!>lUUl HCHII!SLl!IS ZEICHNEN 
).JUU.J ~ASCH!NtNELEMENTE II 
)3UU4 t!NFU!HRUNG ZU O,UEBUNGEN MASCHIN'-NELEMENTE II 
~ROCk~AUS,~UDOlF 
BROCKMAUSrRUDOlF 
SCMHNZtR,GUNTM, 
SCHAENZfPrGUNTH, KRAU~PftPETf~ 
SCHAENZER,GUNTH, 
SCHAENZERrGUNTH, KRlUSPEr,ETfR 
SCHAENZfRrGUNTM, K~AUSPf.rPETfR 
LUCKNERr ~OBfRT 
SCMAEHZtRrGUNTH, KRAUSPE,PETE~ 
SCHAfNZERrGUNTH, 
O•PEKOP•IIERHER 
REhDifTRICH 
REXroDlETRI eH 
:iCHULZ1WfRNE" 
DAS,ARABINDO 
DAHL 1 GUtNHR 
DAHL 1 GUE~TfR 
OAHL,GUENTER 
IIUSCIIULHrW, 
BUSC~ULTE,w, 
8USCMULTE,w, 
RADAJ, D I ETE~ 
KOLLMANN,f~ANZ•G 
BRUESERrPETER 
KOL-~ANNrFAANZeG 
UUESER,PETER 
KOLLMANNrFRANZ•G 
KOLlMANN 1 FAANz~o 
e~uue~,PfTEA 
lUCKHtR r R08fRT 
FLfiSCH'4ANN,,, 
LICHTENBfRGrGEAD 
SACKMANN 1 FR~WILM 
V L Ol 
Ut U1 
ut 06 
Ut 06 
Ut GT 
Ut Ol 
H \ll 
ut oz 
UE OZ 
Uf 03 
ut 011 
Ut 06 
V L Ol 
UE Ol 
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UE 06 
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UE 01 
ut 06 
ut 06 
u• 
Ut 06 
VL OZ 
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Uf 06 
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Uf 01 
Ut 04 
VL 04 
UE 01 
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)JUU~ llfiU~GE• ~ASCwJNt•lL<Mf~Tf II 
)JUU6 H"JNjA tuE~ WASCwJHtNElfWtNTf 
,j\11/f )TUDifHA~~f I Tf• l '1 F Uf>< GE BitT Ofo ><ASCHINt•tLf~t•lf 
)JIIUt! l>T\IU I fHA~tl( IHN A,O."EBitT DEa MASCHIHtHtlfMtlllt 
)JUI/9 O!PLUMANBf ITfN A,O,GtSifT DER MAirwiNENfLf"'tNTt 
)JUli> LlHHNAObtTRlfBf I (PLAIIETENGfTRIE~t 
).51111 tiNHifHkiiNG IN DH fVEROEafECHNIK 
)JUll IJOUNULA6tN DEo SHTIIIFOERDERER 
>.!111 .s UfiVIIIGEN IN FOE•OEATtCHNU 
)jUh HMINAR ~OfROfRTECHNIK 
)JUl) HIJPifNAMSEIH~ A, O,IIE&IET DER FOERDEATEC~NIK 
l3Ul6 HVPif~AMBflTE" A,D,I>E&IET DER fO!~OERTH~I<IK 
)JUli UJPLU~URUITEN A,D,GtSIH OER F<JhOUTfCHAIIK 
).SU 1 IS $Pi "Mti(•UNO IJIISCH~AIITECNNU 
HU19 HI/NIItAC.&II OfR fR rtlO~OG lf IJNO SCHM!fAUNGSTt~HNIK 
)4U1 ( Hili, J' ~ONSTRIJKT!QNSLtHRE,MASCHINENELtM, U,liETRjtBfLtHNi 
5.4 Konstruktionstechnik 
)4UU1 ~ASCH!t;tN!Lf"'fNTf II F, J, SEM, ltEC, 
)4UUl 5EMINARUttUNG ZU MAS~HJN(NfLEMENTE II 
)~UUj ~IUN~LA~lt; Oll KON!TMUKTIONSL!HR( 
)~UU4 )fMINAIUiiUNG ZU QAU~OlAGE~ PE~ KnNSfRVKf!O~Slt~Mt 
)4UU( ITUOI(-AM&lll!~ A,D,I>E&ItT D,!t~~u,AU5ijA8E~tRAElt ~utM 
1>, PAH"'IUAAilll\111& 
~4UUS $'UOI!~AAiliTE~ A,O,bEIIET O, KONSTRUKTIONSltC""I' 
)4Ul1 •tT•tUYNb V,PI~L0~4••.A,D,.At~GEIJlTtN Jt\N~tRlTtL--1•• 
Yllll&•-VN,5l(CONJC UND lONSTIIUKTinNSTECII~IK 
<O~L"l'''fRA~l·G 
B~UfStR,PtTER 
<Oi.i.'"l'"•f•A~Z·G 
<OLL"AIIII,fRANZ•G 
<vLL"ANII,fRAHZ•6 
•uLL"•••· '~••z~G 
BRUESER,PfTER 
THO~"ANN,OIETER 
TH0A"jNN 1 DIETEA 
TI!0A"ANN 1 0IETE• 
hOA"A~N,OIETER 
fHOR"ANN,OifffR 
THOR"A~N 1 0IEffR 
TH0R"Aii11 1 0IETEP 
F~ANkf,loiA~TfR 
8AAT1 1 11lLFR!ED 
RIJTH,URLHE!~Z 
OlZIOGLIJ,BEKIR 
KOa,.ANN,fRANZ 
ROT~ 1 OIILHE I~Z 
lolll~<f.LMS,IolfRNER 
RIJT~ 1 KARLHEINZ 
OOT• 1 CliiL•rtNl 
Olll!lftLU,aHIR 
•u(LLflloWANS•R, 
MAt .. ,(UMT 
I•J»ft,J•Jlf)WfL.N 
... ,., .... ~.. .. ,, .. , 
~llJ~·~l~oefl\8 
«;".Ll,.•&ltflt,J•Atrtl 
Jt~OMANH 1 HfR~ElT 
eRUfij6f"'ANN,~ 1 
STOSNAC" 1 Klli!S 
lo!Ut~LfA,HEINl 
loiiSS,ASS, 
iJISS,ASS, 
DIHH0EIIf. 1 G, 
KOGltR,HANS•G, 
$CHOLZ,GPR~AIII> 
JUUIIS,f>ER•"D 
OltKHOF.NE.,G. 
HAUPT,Ul~tiCH 
&JaK•o,e•••· 
"'UH~fA•E•JCw 
ut U1 
ut Ql 
ut 06 
ut UJ 
Ut 06 
H 01 
VL oz 
VL 02 
IJt Ol 
IJ~ Ol 
ut 06 
ut o.s 
Ut 06 
1/L Ul 
\IL uz 
Ut oz 
Vl 01 
UE OZ 
Vl OZ 
UE Ol 
'H Ol 
Uf Oi 
ut 04 
UE 06 
Ut 06 
ut 06 
Ut 
ut 01 
wt 01 
vt Cl 
'IL Ol 
ut Ql 
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1\.) 
0 
1\.) 
)1UUI SfMINAR fUE~ FEINWER~TECHNik SCH lf R 1 HANS RICHTER1ARMIN 
KUHLF~KAiolP1ALFR, 
ROTH,KAR~~EI~Z 
•t9U~f OIP~UM•U,STVDIENARBEITfN JN ARSEITSWISSfNSCnAFT U,tRuUNUMif KIRCHNf~,J.~H. 
•tYU~H A~LtlfUNu ZUiol WISSEN~CHAFTLICHEN ARBEITEN IN AN6tiTSWJSSEN• KIRCHNfR,J,sH, 
~CHAtT U 1 (R~0NOMIE 
5.5 Mechanik 
)5UU1 MECHANIK I fUfR ELEC, 
)5VUl Uf&UNGEN ZU MECHA~IK I F, ELEC, 
)5UV3 SEHINARuHUPPEN ZU ME~HANIK I F, ELEC, 
)5Uu4 ~CHWJNuUNGSLEHRE 
SSUUS U!SUNGEN ZU SCHWi~GUNGSLtHRE 
)5VU6 )EMINARURUPPEN ZU SCHWINGUNGSLEHRF (FREIW,l 
)5VUf NICHTliNtARE SCHWINGUNGEN 
)5VU~ UfBUNGEN ZU ~ICHTLINtARE SCHWINGU~GEN 
))UU9 5TUOlENAR&liTEN ~M LtHRSTUHL A FUlR MECH~NIK 
))U1Q ~'UOIEMAHBEITEN AH LtHRSTU~L A FU!R MECHANIK 
,)U11 PlP~UMAM•ttT!N AM ~EHRSTUM~ A FUll MECHANIK 
BHOMMU~DT 1 EBE~H 
HfCKER 1 FRlfD~.w 
HfCKER 1 FRIEDR,IJ 
BROMMUNDT,EBERH 
OTTL, 0 I f TER 
OTTL,DifTER 
SHOMitUIII)T, EBf RN. 
MICHAELIS,WOLFG, 
BROI'\MUNDT, E6E~H • 
BH0MMUNDT 1 EBERH, WISS,ASS. 
SROMMUNDT,EBERH. 
HtCKER 1 JRif0R,W, Ktl~t,HANfllfD 
OTT~,oltlf~ 
t!oAUMCiAATI!:,JOACM,. 
~~U1~ SfHI~ARIAUSGEWAErlLTE KAPI~~L O,M~CHANJ~ D.PUNKT~ UNP STAHREN BAUMGARTE,JOACN. W08ae,JEN5-PET~~ 
I((JfHP*Jl 1, H-4r;,, .4B .J"SEM, 
rv 
0 
w 
)'U16 ANA~YTIS,HE MECHANIK I 
)SV11 UfiUNGEN ZU ANALYTIS~H! MECHANIK I 
)~U18 N(UtNE AN-LYTISCHE MtTHODEN DER HIMMELSMECHANIK 
)SU19 STUDIENARBEITEN IN MtCHANIK 
)5U~O ifUDIENARBEITfN IN MtCHAN!K 
)5U~1 U!PLOMARBIITEN IN ME~WANIK 
)5U~Z HllEHUE fEST I GK! tTSLtHRE, GESHL r~u, BETR IEßS f f S T lloKt I T 
)5U~3 UE8UNG!N ZU HOEMEPf ~ESTJGKEITSL!~RE, GEiTALT•UNO 
•tTMIEBSfESTIGKEIT 
)SUl4 STUOIENAKBEITEN IN E~PERIMENTELLER MECHANIK 
)SUl5 OIPLUMAMB!ITEN IN EX~ERIHENTELL!A MECHANIK 
))Ul/ UfBUNG(N ZUR TECHN, MECHANIK 111. f, MACH, 
)~U~8 SEMINARUKUPPEN ZUR TtCMN,MtCHANIK 111 f, MA~H, 
))Vl~ ~RUNULA~kN DER KONTINUUMSMECHA~IK 
))UJU UEIUNGtN zuM VORL,GRUNDLAGtN DER KUNT!NUUMSMECH~NIK 
))UJ1 5TU01fNAMBfiTEN AUF P,GfSIET DtA TECHN, MEC"ANI< 
BAUMGARTE, JOAC~. 
PFfiFFfR,MANFR, 
BAUMGARH,JOACH, 
BAUfolGARTE,JOACM. 
BAUMGARTE 1 JOACH, 
BAUMGAUE, JOACH, 
BAUMGARTE, JOACH, 
MlTTER1MEIN~OLD 
RITT!R,REINHOLO 
RITTER 1 REtNMnLD 
HfCKE~,t~I!DR,~Iol 
0TTL,DitHR 
RITTER,REINHOL~ 
HECKER,FRIEOR,"Iol 
OTTL,DIETE~ 
STECK,ELMAR 
STECK,ELMAR 
PR I ES, HULC.fR 
STECK,ELMAR 
SHCK,ELMAR 
STECK,ELMA~ 
STfCK,ELMAR !RUEO~AM,SfiGfR. 
CllRATZK!,AN&R. 
PRIEStHOLGER 
W.J Lll 1 HANhCMR. 
BRUIDijAM,SIEGf•, 
ClERATZK!,ANeR, 
PRIES,HO~GfR 
WILE,IUNS"eH~, 
u~ oz 
u~ 06 
Uf 1l 
VL 03 
Uf oz 
Uf oz 
VL Ol 
Uf 01 
ut U1 
VL Ui! 
Uf 01 
ut 03 
uE 06 
ut 06 
Uf 04 
VL oz 
u• 01 
VL uz 
Uf 01 
VL oz 
Uf 03 
u~ 06 
UE 06 
V~ OZ 
UE Ol 
Uf \16 
u~ 06 
VL oz 
uf 01 
ut uz 
V~ oz 
ut 01 
Uf 03 
Uf 06 
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,." 
))Ujj DIPLU~AM~EITEN A,n,GtB!ET O,TECHN. MECHANI~ 
'5US4 TfCMN, MtCHANI( I f,MACH, 
))Uj~ UEBUNG tU TECHN, MECHANIK 
))Ujf VEKTUI•UrTENSORRECHNUNG FUER INGENIEUR~ II 
)5Ul8 UfSU~G tUR VEKTOR•U, IE~SORRECHNUNG f,!NGENitURE II 
55US9 tiNfUEHHUNG IN 0, fLASTil!TAETSTHeORIE I 
5)U40 UESUNG lUR fiNFUEHRUNG IN D,ELASTIZITAETSTHtURit 
55U41 ANLtiTUNv ZU SELBSTAtNO,WISSENSCHAFTL. AMBEITEN 
))U4Z IETRtUuUNG VON STUDitNARBEITEN 
))U4l lfTRtUUNv VUN DIPLOMARBEITEN 
55U45 PR06HAMMIEREN IM ~AS~HINENBAU /FORTRAN 
55U46 "OEHtRE ~STRIEBELEHRt 
55U47 6ETRIEBt~EHRE I 
)5U4~ UEBUNG IN GETRIEBELEHRE 
55U49 iONOtRGt•IETE D,GETRIEBELEHRE U, MASCHINENDYNAMIK 
55U)U Uf8UHO lH $0H~tRGt8ltTE DER GETRlt8E~EHRE 
U"O MAS~HlNENOVNAMlK 
>5U)6 KOLLUOUIUM FUER MECHANIK 
)5U)I NfUtR~ lNTWICKL, AU' DEM GEBIET D~R ANALYTISCHEN MtCHAIIIK 
41U49 IIUMEMIS~"E METHOD!II PER MECHANIK 11 
41U)O UfBUNG ZU NUMERISCHE MfTHODEN DER MECHANIK II 
41U)1 5!MINAR lU NUMlRlSCHt METHUDEN DER MECHANIK II lf"tiWIL~lGl 
41U)3 ANLliTUN~ DIPLOMARBEIT 
511U1 Z 
)loU1 7 
'i9U)7 
5.6 Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen 
)6UU1 ~ANOMAS~HINlN I 
)6UUl P~IUMATliCHl fOfRDEIUNG 
~ )6UU4 lO~ST•U'TIO~SU!IU~G ~HEU"AT, FOEA~ERUNG 
SHCK,E~MU B~UED~AM,Sif6FR, 
ClfRATll(J 1 AN!lR, 
PR I U 1 HOLGER 
iJILLtrMANS~CHR, 
STICrFORTH,JUEA. CZtRAfZKt,A, 
STICKFORTH 1 JUER, eztRATZK1 1 A, 
STICKFORTH 1 JUER, 
STICKFORTH,JUER, STREICHER 1 GUISO 
STICKFO~THtJUER, 
STICKFO~TH,JUER, LORfNZ,PET~N 
STICKFORTH,JUER, 
STICKFORTH,JUER, LORtNZ,PfT~R 
STREICHER 1 GU!SO 
STICKFORTH,JUER, LORtNl,PfTFR 
ANDRfSENrKLAUS 
ANDRE SEN, KLAUS 
DIZIOGLU,BEKIR 
DIZIOGLU,BEKIR 
DIZJOGLU,BEKIR 
DIZIOGLU,8EKIR 
DlllOGLU,BhiR 
DIZlOGLU,BfKIR 
DIZ:lOGLU,B!KIR 
D'lZtnG~u.& .. IC.'l .. 
OZZIOCiL.V,Se'I(J'R 
OCJZt~Tf'l OfS 
MfCHANIK~ZfNTR, 
DOZfNTfN DES 
MfCMANU•HNTR, 
BAUMGARTE, JOACH, 
FALK,SI~URD 
RUGE,PETER 
RU6E, PETER 
FALKrSI~URD 
ROTHtKARLHEINz 
DllJOG~U,8EKIR 
MUELLER,HANS•R, 
HAIN 1 KU~T 
ROTH,KARLHlJNZ 
DIZI06~U,BEKIA 
K0LLMANII 1 FRANZ 
RADAJ 1 DIETER 
MATTHlfS,HANS•J, 
MATTNJEi,HANS•J, 
MATTNJE~,HANS•J, 
11ATTWJE$ 1 HANS•J, 
STREICHER, GUI SO 
SCHNtiDEI,JOERG 
MALSCH,HARTM, 
,AOLIM, KPMAAA 
Ut 06 
VL 04 
ut 03 
ue az 
VL Ol 
UE OZ 
ut O.l 
UE 06 
ut 06 
UE 06 
Vl 01 
UE 02 
VL OZ 
VL Ol 
u~ oz 
VL OZ 
UE 0, 
Ut 06 
UE 06 
U6 
06 
ut u1 
VL 01 
Vl 01 
Ut 01 
UE 
Uf 02 
Ut 02 
VL 01 
VL 02 
VL oz 
VL oz 
ut 01 
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)6UUf 5TUDif~ARREIT!H P~EU~AT, FOERDERUNG 
)6UU6 ~TUDI!~AKBEITEN P~EU"AT, JUERDtAUNG 
)6UU9 STUUif~ARBfiTEN SCHLtPpERBAU U, lA084UMASCHINf~ 
)6U11 ~TUPIE~ARBfiTEN O!LHYDRAUL, ANTRIEBE U, STtUtAUNbtN 
)6U1Z STUPI!NARB!lTfN O!LHYDRAUL, ANTRIEBE U, STtUEAUNbEN 
)6U15 UJPLUMAH~EJTfN SCHLE~PERBAU U,tRDBAVMASCHJNtN 
)6U16 PJPLUMAN,fJTfN O!~HYPR,ANTRJEBE U,STEUERUN6fN 
)6U1f i&MIIIlR f, IIE~HVDR,AHTMIEIIE U,ST!IJEMUMGEN, StHLtPPtRIIAUt 
tRDHAUMA~CHINEN, LAMUMASCHINEN U,pNEUM, fOtNOERUN~ 
MATTWJES,MANS•J, HlSSt,THEO~O• 
HOlffLlNGE•,w, 
SCHUfFlf,,flEAIIIn 
MATTMJESoHANS•J, HE5Sf 0 THEO~OR 
WOtffLIN~fA,W, 
HHUHLU,SUND 
MATTHIES,HAMS•J, PAOLIMoKEMARA 
MATTNif5rKANS•J, Mi1NiRS 1 KA~S~H. 
HiUSLfRtKELMUT Ri0tN806EN 1 HEINR 
MATTHIEi,KANS•J, MliNtRSoKANSPK. 
HtUSLERtHflMUT RIGtN806EN 1 HfJNR 
MATTMIES,HANS•J, MARMS,HANS•K, 
MATTMJE5 1 HANS~J, KARMS 1 KA~$PH, 
MATTK!Ei,HANS•J, HISSt,THf0~0R 
HOHFLINGER,w, 
SCKEUFLfR,&END 
MATTMJfS,HANS•J, PAOLJM,KEMARA 
MATTMIEitHANS•J, MtiNtRS 1 wANSeH, 
HEUSLER,HELMUT REGtNBOGfNoHfiNR 
MATTH!ES,HANS•J, WARMStMANS•H. 
Ht:Sst 1 THEODOR 
HO!Ff~IIIGER,w, 
Mfl Nii!S t WANS•H, 
PA0LIM 1 KEI'IUA 
RtGEH806ENoHEINR 
SCHEUFLfR, ~UND 
)6U18 ANLtlTUN~ ZU WlSS,AR-f!TEN I,D,FACHGEBlET,OtLHYDM,ANTR, U, I'IATKIESoHANSPJ, 
&TEUIRUN~,SCHLEPPF.RotRDBAU•,~ANDMA$CHINiN u,PNtUM,~UtMntRUNG 
)0U10 ~OLLUQJUM fUE- fAMRZtUGl UND A~lRtEBl MllSCKkfoMANfRfD 
5.7 Srrö",ur.gsmaschinen unc:l Verbrennungsl<ranmaschlnen 
)7UU~ tNfWIR,tN VON OAHPFTVR&lNEN 
)7UU3 t~TWt•FtN VUN TURaOVtAoiCWTUNGEN 
)7004 ~AIUNATURfUM FUER STHOEHUNGSMASCH!NE~ 
)7UUI iONPtRfKAGEN AUS DEM GASTURBINtNIAU 
)7VVB KECMiNU'IUN~ Z,SO~DEKfaAGEN A,D,GA$lURBlNINIAU 
)fVU9 IERi~WNtN UolNTWERF&N VON ~REII!~pUMPEN 
)7U10 RltMlNUl.,l,BfRECWN(N U,INTWERfiN VON KAtlStLPUMPtN 
)7Vl1 llat~MNUNG PiA DAUt~~TOI$SE IM PONRLElTUNGEN 
)7Ul2 RICMINUliUNij Z,IERECNNUN~ O,DRUCKSTOSSt$ IN R0MR~tiTUN6tN 
)7U13 SIMINAR JUEM STROlMUNGSMASCMlNEN 
)#Vl' tNTWtRJlN VON ~RElSl~PUI'IP!N 
)/U1) tNTWlRJlN VON WASSERfURIINiN 
)7Ul6 tNTWtRftN V,MVOROOVNAHlSCM,OR!MHOMENT•U,DRtNZAHLWANDLt~N 
8kEIItHANN,MAN$•J. 
"'UE.\.LEtlltMI.•aER1' 
':"'!.,."' 11i .. • MANS-.t,. 
PfTfRMA~N 1 MARTII, 
PETERMANN,NARTW, IIISS,ASS, 
PETfRMANN,NARTW, WISS 1 ASS, 
PETERMANN,WAATW, WISS,ASS, 
ROTZOLLtAUDOLF 
PfT~RMANN 0 WARTW, WISS,ASS, 
AOTZOLL1RUDOLF 
ROTZOLLtRUDOLF 
PEKRUN t MARfJ N 
PEKRUN,rURTI~ 
PHRUNoliiARTIN 
PlKRUIIoMARflN 
PEKRUNoMARTlN 
PEKIIUNtMAUIN 
PfUUNtMARTlN 
PEKIIUNoi'IAUIN 
WISS,ASS, 
WlSS, ASS, 
wus,.us. 
WlSS,ASS, 
)7U1f ANLliTUN~ ZU E~PlRll'lkMTl~~tN UNTl-SUtNUNG!N AN MTPNAULtStMEN PIKRIINo"ART!N 
STRUiNUN~SMASCMINEN 
wns,ASs, 
)7VlB tlN.VfMNVN~ l,D,KDLikNMAStNIMIN tPUI'IPIN U,Vt•DltMtt•J 
,7V19 Yt~IRINNUNISMOTORIN I<IEINP,&,D,VIRIRINNUNGS"OTURtNJ 
I'IUfLLU,NIRI!U 
MUf LLU 1 MHIERT 
ut o& 
uE 03 
ut 06 
Ut 03 
ut 06 
ut OJ 
ut 06 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
UE U6 
Ut 06 
Uf Ol 
ut 
ut 
VL 04 
ue 06 
ut 06 
UE 04 
Ut 06 
Uf OB 
VL Ol 
UE 01 
VL Ol 
ut o, 
VL OZ 
ut 01 
UE OZ 
Ul 06 
ut 06 
Ut 06 
Ul 06 
VL OZ 
VL Ol 
Yl. 05 
UIE 01 
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1\) 
0 
CO 
>fU~.! ~ABUN II FUtR VERBRE~NUNGSMOTORfN 
)fV4!3 $TUPI F.NAHAE I TEN I~ KllLBENMASCHINf~ 
)7V4!4 HUD H ~AHSE I TE N IN KllLBEN~ASCHPih 
)fU4!!> ~IPLUMAHIIEITEII IN KOLBtNMASCHI~I:M 
)7V0:6 STUDifNAH!ltiTEN IM VtRBRtNNUNGSMOTOREN 
'HVU STUDI fNANBE IHN IN VtR&Rf~NUNGSMOTOREN 
>fU0:8 ~IPLUMAN.fJTfN IN VEHBRENNUNGSMOTnREN 
)7U0:9 SfMINAI UEIER VERRRfNNuNGSKIAFTMASCHI~fN 
HU.SO AIILt lfUIIII zu WI$$,AU,JM FACHGlll PT Vf~IRf~NUN6SMUIUMt~ 
)7U.Sl A.,Lt Hu~ll lU WJSS,AU,IM FACHGUIH Vllllfii~UN~S~UTUMtN 
)/U.tl KOLLUOUIUM UfBEI VllllfNNUNGSKIAfT~ASCHINfll fut• 
~IPLUMA~PIN U,FOITGfiCHRITIE~t 
)0U10 .. OLLIIOIIIM JUfl JANRllUGl UND ANTI!ill 
5.8 YVärrne- und Verlahrenstechntk, Reaktort:echnlk 
)IUU3 TMlR"ODYNAMIK I J,3,1E,.,MACII, 
'IUU4 U(IUNGfN Z,VOILISUNG THERHODYIIAMI• I f,3,SE" 1 MA~H, 
'IUU~ 51MINARIIRUPPEN Z,VOR~ESUNG THIAMOeVNAMIK I t,3,5t,.,MAtH, 
)8UU6 1Hli"0DYNAMIK 11 ,,S,S!M,MACH, 
,IUU7 VliU~GtM Z,VQ•~ESUMG l~ERMUOV~AMI~ II f.),StM,MA~~. 
)8U08 AUS~tW,~AP,D,TIIER~OOYNAMlKIKAl~TETECHN,F,7,19,5tM,MAtH 1 
)IUUY iTUOI!NAMBEITE~ 
)IU10 ~TUOIENARIEITEN 
)8U1Z TWtRMQpYNAMIK f.E~ECo 3, SE~, 
)IU1l Ul&llNGfN z,VORLlSUNG THERMOOYNAMlK F,3,SEM,tLEt, 
>8U1 4 ijfi\)P~(NUtBUNG IN THEM~ODYNAMIK F,eLEC, 3,SEM, 
)aU1~ STATIK U1 KINETIK THEHMOOYNAMISCHiR PROlESSI: 
MUELLfRt~fRBERY 
MUfLLERtWERBERT 
MUfLLERtHERIERY 
MUEL~E-tMi:WifU 
MU( LLER 1 H(RI(U 
MUELLERoHERBfAT 
MUELLERoHtllfAT 
MIJfLLflolt(llflf 
LOliiNflolUIT 
"UILLfloMlllfiY 
LOEM~flfiUIT 
"UfLLfloM(IIfU 
LuENiofloiiiiT 
.. ,,,, ...... ,_,.,0 
ltf l"l""• •A-S•J, 
MUfLLII,MltUU 
MATTMilS,MAIIS•J. 
11'lH 1 "tllftT 
IOMNtToMllTMIAS 
DOLIZAlrlftMUO 
LOIHLEI 1 11AKS•J, 
DLDtrOPtl.lfllffl 
SCMWfDf5 1 MAIIS•J, 
Kl(Nrf,IIUN(t 
JUNHT,MITTIAS 
OUltZAlriJCHUO 
LOEJFLfi 1 NA~S•J, 
OLOtrOPoiJtiKfl 
SCNWIOU 1 NliiS•J, 
lLflllf ,IIUIIlt 
LOfffLfi 1 HANS•J, 
LOEFFLfi 1 HANS•J, 
NAAHlfLA 1 0TSO 
THOMS,ULUCH 
Wl~ZLAWSKit qAIIS 
THOMStULRICH 
TH0MS 1 ULUCH 
lMOMli,ULWICH 
HA-MlELA 1 0TSO 
THOMS,ULIICit 
Wt~ZLAWSKI,o.LAIIS 
NAAH T HA 1 OT$11 
TMOMS,ULIICH 
wt~ZLAWSrlolLAUS 
MAAH yt LA 1 Ol$11 
UO"SoULIICH 
wt•lLAWSrJ,IlAU$ 
IIAIMTILI,QT$!1 
TIIO"'tULIJCII 
wt•lLAWSrJ,llAII$ 
LOEfFLER 1 NAKS•J, IAJ0t 0 WAIIS•J, 
1115$ 1 ASS, 
~QHf~fii 1 HAIIS•J, 
LOE FF LER, HANS•J, 
~UfFF~U,HANS•J, 
LOEfFLER,HANS•J, WIIS,ASS, 
K~fNKfoiiERIIlR 
~OEFFLER 1 HAIIS•J, WlSS,ASS, 
KlfNKEtWERNER 
LUEFFLfR 1 HANS•J, WISS,ASS, 
K~fNKErllf~N(R 
ut 04 
Ul 06 
ut Ol 
ut 06 
Ul: 06 
ut 03 
ut 06 
ut Ul 
ut 
Ul 
ut 
ut 
Ul OZ 
Ul 01 
Vl Ol 
Uf 01 
ut Ol 
VL Ol 
Ul: 01 
VL Ol 
Uf 0.5 
u~ 06 
Ut 06 
VL Ol 
Vf Ol 
Ul: 02 
VL 02 
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)~U16 vLti~WGtWJC~T U,Kl~EfiK CHtMISCHiR ~~AKTJO~t~ 
)~U11 WAEMMF~u, STOFFUEBERfRAEG~~ 
)dU1K Uf8U~G ZU WAERHE•U, ~TOFfUtBtRTRA~ER 
)~U19 WAERMeTt~MNISCHE ANL~GEN II 
)~U~O WAERMETtCMN, LABOAATUR!UM 
)8U~4 WA(RM~Tt~HN,D,HEIZUNv U, K~IMATISJERUNG 
>8U~5 TM(RMISL"E TR~NNV!RF~HREN 
)8U~6 THIRM!St"E TRENNY!RF~HREN 
)~U~I MEHKPMAitNSTROEMUNGE~ I,D,VERFAHR!NSTECMNJK 
)8U~d MEHRPH&itNSTROEMUNGE~ I,D,VERFAHRfNSTECHNIK 
)6U~9 YERtANRtNST~tHNISCHE~ LABO~ 
)8UJ4 UfiUNGEN ZU AEAKTOATtCHN(K 
)fUJ) AU$btWAtHLTE KAPITEL DER REAKTPRTfCHNIKI 
AUSLtGUNv VO~ DRUCKWASSERREAKTOREN 
)8UJ6 ~TUDI!NANREITEN A,D,vEBIET DER REAKTO.TECHNIK 
)8031 STUDIENAMBEITEN A,D,bEBIET &ER REAKTORTECHNIK 
)8UJö DIPLUMAMIEITEN A,n,GtBIET O,REAKTORTECHNIK 
)8Uj9 APPAMATtiAU 
)8040 UE8UNGtN ZUM APPAAATtB&U 
)6U41 MECHANiiCHE VERFAHRENSTECHNIK II 
)8U4l UfiUNGEN Z,MECHANISCHEN VERFAH~ENSTECMNIK II 
)1043 iTUPifNARBEITEN A,D.~EBI~T DER MleHANISCHEN VEMFAHRlNI~ 
TECHNIK U,D,APPARATEBAUS 
)IU4 4 ITUDIEN~MBEITEN A,D.~EBI~T DER MleHANISCHIN VERfAHRENs~ 
TECHNIK U,D,APPARATE•AUS 
)8V4~ DIPLVM~RIIITEN A,O,GtltET O,MECHANISCMlN VEMfAHAtNi• 
TECHNIK UND D,APPARATEBAU$ 
62U42 KOLLUQUIUM F,MESS U,MfGELUNG5TECHNIK 
KKUEGERrJUERGEN 
DOLEZAL,RICHAR~ 
DOLEZALrRJeHAR~ 
KOE H LEA r UWE 
DOLEZHrRICHARD 
KOEHLEA 1 UWE 
DOLEZALrRICHARe 
KOEHLER 1 UWE 
OOLEZALrRICHARD 
KOEHLER 1 Uwl 
LEHMANNrJUERG~N 
BOHNETrMATlHIAS 
BOHNET r HA TTH I AS 
BOHNfTrMATTHUS 
SCHWEI>ESrJOERG 
BOHI'IE T 1 HA TT H lAS 
!IOIHU:T,MAT'JMJA.S 
OLilfKOPrWfRNER 
OLilE~OPrWEIIN~R 
ULOEKOPrWtANER 
OLDEKOP,WERNER 
SCHioiEDES,JOER6 
SCHWEOES,JOERG 
StHioiEDESrJOUG 
SCHWEDES,JOERG 
StHWEDEirJOERG 
StHioiEDfS,JOERG 
StHW~OES,JOERG 
tMSCHERMANNrR,M, 
8UH!!ET 1 1'1ATTMIAS 
OOETSCH,KARL H, 
OOLEZAlrRICHARD 
HORN ,!(LAUS 
LtONHARDrioiEANEA 
SALJf 1 E~NSl 
SCHIERrHANS 
KRUEGERrJUfRGEN 
HOH"ANN 1 FRANK 
AETTtMEIFR,WULF 
08eRNOOERHR 1 H, 
VU~ DER ~A~MfR,G 
KRUEC.ER,JUFRGEN 
VON PER KAMMfR 1 G 
08tRNDOERfER,H, 
RtTTtMEIEA,WULF 
lRlJtfitR,JUF.RGEN 
VU~ DER ~AMMER,G 
OBtRNOOERFER,H, 
RtfTtMfJER,WUL' 
KWUEGER,JUF.RGEN 
VU~ PER KAMME~,G 
PAPENDIEeK,HATTO 
PAPENDJEeKrHATTO 
O~LL"ANN 1 PAUL~G, 
KERLINoHANS•P, 
HIFKEoJUERGEN 
WAI.ii:NKNE~HT,UWf 
btMMICM,JOERS 
~APtNOitCKoHATTO 
TliFII.Ii,JUERG@"'i 
WAGE.Nt(NEeMT.UWI! 
K~·U-NII!'YeR.,UW& 
NJI!SM~K,SIE,_D 
etLL"ANN,PAUL 
Kli~LIN,HANS~IO, 
DELL"AN~rPAUl 
KEALIN,HANS•I', 
etLLMANN,PAUL 
KtALIN,HANS•P, 
VL 01 
VL Ul 
Ut 01 
VL OZ 
ut 04 
UE 03 
Ut GT 
UE 06 
VL OZ 
Vl OZ 
Ut 01 
VL OZ 
Uf 01 
Ut 04 
UE 06 
u~ 116 
VL 03 
UE 01 
VL 02 
ut 03 
Ut Oll 
UE 06 
II L OZ 
ut 02 
VL 02 
UE 01 
UE 03 
ut 06 
UE 06 
VL 0, 
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~ 5.9 Werkstoffkunde und Fertigungstechnik 
)YVV1 f!RTIGUNbSfECHNIK 
>9VU4 UEBUNGfN ZU SPANE~DE WERKZtUGMASCwiNEN 
)9UU5 LABUNATURJUM ,UER WEHKZEUGMASC"INEN II 
)9UU6 f(Rli~UN~STECHN, STUPIEN•u, DIPLQ~ARBEITEN 
)YUUf tNTWtRJtN V,WERKZEUGMASCH,U,DIPLOMARBEITEN A,KUN~TNU~TIYEN 
IIUnHPI 
)9UU9 MAS~"JNlN D~R UMJORMTECHN!K 
59U10 6E~U 1 VERA•BEITUNG VON HDLZ·U, KUNSTSTOFF 
)9U11 ~!RTIGUNbSTtCHN,STUDIEN•U, DIPLOMARBEITEN 
)9U1S ~OLLUQUlUM fUER MEsseu, REbELUPIGS,ECHNlK 
)9U14 ENTWtRJtN VON EINRIC"TUNGEN D,UMFORMTECHNIK 
)9U16 UfBUNGEN IN OAGAN!SAl!ONSTtCHNIK 
f, >1 SEM, HACII,IELECodNf, FUER 1.SEM,WWAS 
)9U1f ilN~UEHRUN~ IN &IE UNTERNE"M~NSfORSCHUNG 
f, f 1 SIM,MACH,,ELEC,fUER 5 1 SEH,INF.FUER S,StM,WWA5 
)9U16 tACH~ABUM lN 0RGAN1$~l10~STECH"l~ V, D4TtNVtRARBlllUN~ 
~.7,StM,MACH,,lLlt •• INF, FVtR l,$@M,WWAS 
,9U19 ~~UDitM~RillTEN Z.F~~R1KIETRllii~EKRE 1 UNTIM"tKM~N5fURStM, 
UND ANGkWAMD~EN INPOKMATIK 
SALH 1 fi!NST 
SALJE,fRNST 
SALH ,ERNSY 
SALJE,fRNSY 
SALJF, ERNSf 
SALJE, ERNST 
FRIEBErHKEHAR~ 
PAHLITZSCH1GOTfH 
PAHLITZSCH1GOTTH 
ZUENKLERoBER~H, 
BERR 1 ULRICW 
BERR1ULRICH 
BUR,ULRICH 
BERR 1 ULRlCH 
~9U~O O,.~U~k~•tl,~~ '~ fk~MG··~~~ ·-·-tKat~a1taSL~M~~fUNT&KN.MM~ aeaR 1 uLRICM 
·O~S,MU~~ UMO AM~aW~MD~· lM•OaMA~WK 
>VV~1 S·~I~A~ ~U~R ANGW~ANVTa IN'O~"ATI~ 
(IM HAHM&N D,S.HINAR~ ,.F.8RIK8E1•1E. u.WrR~~EU6MASC"IN~N) 
)9Ul4 W!RKSTOFPKUNDE II(ME~M,VERHALTEN vON WERKSTVFFENl 
)9UC5 UIIUNGEN IN WERKS10FtKUNO! II 
)9U(6 "fRITfL~UNG U, EIGENSCHAFTEN HOeMREINER ~lTALLE 
59U(f fAC"~AIUR ,, WERKSTOFFKUNDE U, SCMWEISSTEt"NIK 
~9V49 STUOIEMAR~flTEN 
)9U$0 DJ,~UMARIEITEN 
)9Ul2 UEIUNG(N IN WERKSTOFtKUNDE IV 
)9Uj3 ~ORUSSJUN DER W!RKSTU,F! 
)9Ul4 STUDI!NAM!IiiTE~ IN WtRKSTOF,KUMDE 
)9Uj6 ~EGitRTt STAEHLE 
)~Ujf ~TUPI!NARBEITEN 
)9US6 S'UOI!NARBEITf~ 
)9UJ9 PIPLUMAN~!ITfN 
)9U40 A~LtiTU"~ ZU WISS!NS~HAFTL,ARBEITPN AUF D!M GEBitT DtM 
WER~STOffG~SCHieHTE UND WERKSTOFFKUNDE 
8~ttl't 1 UI.III:JCN 
8tRil 1 ULIIJCH 
PAHLITZSCH,GOTfH 
SALJf,fRNST 
HAfSSNER, FRANK 
LAN6E 1 6UENTER 
SCHAA8ER,OHO 
YIBRANS1GtRWIG 
HAESSNER,FRANK 
HAUSHER, FRANK 
HAESSNER, FRANK 
RUGirJI.IUGEN 
HAESSNER 1 FR~NK 
HAESSNER 1 FRANK 
MUShER 1 FRANK 
V I !IRANS 1 GUWl G 
V IBRANS 1GERWIG 
VlBRANStGUWIG 
LIINGE 1 6UENTER 
LANGF. 1 6UUTER 
LAIIIGf, GUf.,TER 
LANG!,GUfiiiTER 
scHueu,ono 
THOMAS, D I ETHARO 
URTSI;H,ULR!eH 
HDEI\Uo\oiERtUR 
14U5HAROT,HEJIIIR, 
JACUBS,ULRICN 
Wt I Nt MT 1 KLAUS 
UDtltRoWERNH 
MtvtM,!IERNO 
voncuRs,uwe 
ftleoe~rWf"tLFGANG 
VL 02 
Uf 02 
VL Ul 
u~ Ol 
Ut U4 
Uf 06 
ut 06 
VL Ol 
VL 0, 
Ut 06 
ut o, 
Ut Oi! 
VL Oi! 
u~ 01 
VL Qi! 
Ut 06 
UE 06 
Ui; OZ 
ut oz 
u~ oz 
VL 0~ 
UE 0, 
VL Oi! 
UE 04 
Ut 06 
UE 03 
UE 06 
VL OZ 
UE 0, 
VL U, 
UE 06 
Ut 06 
VL Ul 
ue 06 
Ut Ol 
Uf 06 
Ut 
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~ 
CJl 
)9U'1 NEUkHE tHGEBNISSE OER ~EM~STOFFGEsCHIC~TLICHtN fUMSCHUN~ 
A ~~lALLt IM ALTE-TUM Al EISEN~ER~STOFfE 
)9U42 ttHFUf~MUNG IH OIE PHOS~fMt OER WIERMESEH4~PLUN6 
)9U45 WfR~5TOFfTECHNOLOGIE F, 1, StM, 
)9U44 UESUNGfN lN WERKSfOFfTECHNU~061E 
)\IUio( SU41NIIl fiiER SCHWEISSTECHNIK 
)9UioH STUDIENAMBEITEN I~ S~HWEISSTECHNI~ 
)9Uio9 STUDIE~AR8EITEN IN S~HWEISSTECHNIK 
)9U)O UIPlU~IRUEITEN IN SCHWEISSTECHNIK 
)9U)6 •ESTI~KtiT DER SCNWEISSKONSTRUKTJOitjfN 
)9U)t TfCHNtSt"E RISSBRUCHMECHANIK 
OlUiol ~OLLUQUIUM ~.MtSS U,MEGE~UNG$TteHNIK 
•t9U~4 tJNFUEHHUNG JN D,ARB~ITSWISSENSCHAPT 
•19U~6 KO~I'IUNJKATJONSTRA!NING IN B!TRIEBLJCHEN ARBtJTS~MUPPtN 
SCHUBI'R,OTTI) 
SCHAIBfR,OTTO 
RU6t 1 JUti!Gf~ 
RUGE,JUERGEN 
RUGf 1 JUERGEN 
RUGE 0 JUERGEitj 
RU6EoJUERiifitj 
RUGE 1 JUtRiiEN 
SC H llll't0fl L E ll. H. 
R!E 1 ~VON6•T, 
tMSCIIERI'IAIIN,H,H, 
IOII~EToMIHHUS 
DOtTSCH 0 UR\. H, 
0UlEZAL,RICHAR6 
HURN 1 KLAUS 
LEONNARD 0 WfRNfR SALJE,ERHST 
SC.Ml~RtM,..N.$ 
;;;;;;;;;:.Eit--. 
H~"TZEo~OACHIM 
•f9Ulö ANLtiTUN~ ZUM WISSEN~CHAFTLICHEN ARBEITEN IN AM8&iTSWISifN~ KJRCHNfR 1 J,wH, 
SCMA~f u,eR~ONO~IE 
6.1 Elektrische Energietechnik 
61UU1 tl ~~U!HRUNG IN D,!LEKTROMECHANISCHE ENERG!EU~FO~I'IUNG WEH,HE,IIERT 
61UUZ lJijfU!HMUitjG IN D,!\.E~TROMECHANISCNE EN!A~IEUI'IFORI'IUNG WEH,HfRBERT 
61UII3 lLU.TRii~HE FAHazeUGANlalEBE U, NliJE VER~E~RSlECHNi~tN WEH 1 HERBEU 
6,UU4 t~EKTRJ~~Hf FAHRZEUGANTRIEBE U,NiiUE VER~eHRSTECHNI~tN WEH 1 MER8ERT 
61UU) STAWKSTMUMPRAKTIKUM tL!KTAISCHE MiSCHINEN WEH 1HERBERT 
MOSEUCH,HEVWT 
61UU6 PRAKff(UI'I THV~ISTnRGtSTEUERTE ELE~TRISCNE H~SCHINt~ WfH 1 HEJI8ERT 
MOSEAACHrHELMUT 
6,UU( iTUDifNtitMJNAR J,ELE~TROM!CHANJSCwt ENERG!tUMWANULUN~ WEH,HERBERT 
ECKHARI>lo HUU, 
H"OSEUCH,HELMUT 
K~IUH, f(.KAROT 
~tTER 1 uon .. w, $tMI"'M0ELLfR 1 H, 
T"0MA$ 1 1C.IRL 
li~'~OLONG 1 1PRNH, 
tUL\.ANlo&ERNOT V 
ZJMOLOitjG 1 1!RNH, 
CULLANI 0 8ERNOT V 
MAIS,WOL,GlN5 
MH!)l,JOJCIIJ!ol 
HARSoWOL,GlNG 
NtLDT,JO.CNII'I 
MAYrHARR!I 
PONL,e&UNARil 
HARS,WOLfGA~~ 
HiLDT,JOJtNI" 
MAV,HARR" 
POHL1liiUNIRil 
MAMS,WOLJGIN6 
IIAMANNoJfNS 
MtLDT,JOICWI" 
MAV 1 HARR!I 
POHLoEIIUHUil 
VL 01 
VL 01 
1/L 04 
ue 01 
VL OZ 
UE Ol 
Ut OZ 
Uf Ol 
Ut (16 
ut 06 
V L 01 
VL Ul 
ut 0.5 
ut oe. 
Ut (16 
V L 01 
VL 01 
V L 01 
UE OZ 
1/L 01 
UE 01 
UE 06 
Uf 1Z 
VL oz 
ue 0, 
VL Oe! 
UE 0, 
ue Ol 
Ut Ol 
UE OZ 
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61UUY •NLtiTUN~ ZU STUDIENARBEITEN 
61U10 •~LfiTUN~ ZU DIPLnMA~B~ITEN 
61U11 ANLfiTUNU ZU WISS,AR~EITEN 
61U12 tLEKTROMtCHANJSCHE ENERGIEUMFORMUNG II 
61V14 ~RUNUZUt~E P,ELfKTAI~CHEN MASCHINEN U.A~TRitSE ~,M-~H, 
61U1~ UAUNDZUtuE DER ELEKT~.MASCHINEN U,ANTRIEPE f, MA~H, 
61U16 A~LtiTUNu ZUM SELBST,WJSS,ANBEITEN A,D,GfBicT pt~ 
•E•t~H~UNG U,KONSTAUKTJON tLEKTAISCHEA MASCHINEN 
61U1f ANLEITUN~ ZU DIPLOMAKHEITEN 
61U1H ANLfiTUNu ZU STUDtENARBEITtN 
61U1Y ANLtiTUNU ZU ENTWUERffN 
&1V~l ANLtiTUNu ZU DIP~OMAKBEITEN A,D,~EBIET DtA HOCH$PANNUNb~~ 
lECHNil 
6,U~5 AN~kiTUN~ ZU 5TUDtENAR81tTtN A,D,GIBIET P,HUtHSPANNUNbSP 
TltMN1K 
WEH1HERBERT 
MUSEBACH1HELMUT 
WtH 1HERBERT 
MOSfBACH1"ELMUT 
WEH1HERBEAT 
MOSEBACH,HELMUT 
tCKHAAOT1HANH, 
HKHAAOT,HANH, 
fCKHAR0T 1HANSK, 
fCKHARDT1HANSK, 
ECKHAAOT1HANSK, 
ECKHARDT 1HANSK, 
tCKHAROT1HANSK, 
ECKHARDT,HANSK, 
SALGE,JUERGEN 
SALC.F,JUERI.t~ 
SALGF,JUERGEN 
SALCiP.JUEAGI:N 
SALC.f,JUfAGEN 
KIND1DifTU 
SAL6! 1 JUERGEN 
qNo,Dtnu 
61 uu ANLtiTUN~ zu WISS,AR~EITEN A,O,GEsiET O,HOCHSPANNUNGSIECHNIK KIND1DIETER 
&lUCß AN~EITUN~ ZU ~IPLnMAM8!JTEN A,O, GtBIET D, HUCHSPA~NUN~ST, 
61U~~ ANLtiTUNU ZU STUO!ENARBEITtN A,O,GEbiET P,HUCHSPANNUNuS• 
TECHNIK 
61USO ANLliTUN~ ZU ENTWUER~EN A,D,GEBIET D,HUCHSPANNUN~STt~HNIK 
61UJ, ANLtiTUN~ ZU STUOJEN~RBEITEN A,O,QEBIET DER tL,tNtHult~ 
WIU5C~AJT 
KINP1DitTU 
qNo 1 Drne~ 
8RII!KMANN1KARL 
&1Ul2 ANLtiTUN~ ZU WJSS,AR~!JTEN A,D,GEßlfT D,EL,tNER~ItWIHTSCHAFT 8AI~~MANN1KARL 
&1Ul5 HOtMSpANNUNGSTECHNIK U,iNERGIEUEB~RTRAGUNG f,~,StM, 
61Ul~ HOCH~PANNUN~STECHNIK U,ENERGIEUEBEATRAijUNG f,~,StM, UERNEA 1 HERMANN 
61UJ5 AN~EITUNv ZoWISS,ARBtlTEN A,O,GEBtET D,HOCHSPANNUNGSltCHNfK KAfRNERrHERMANN 
&1Ul6 HOCHSPANNUNGSPRAKTIKUM f,7,SEM, 
61Vl7 A~LtiTUN~ ZU DIPLOMAMBEllEN A,O,GFBIET D,HO~HSPANNUNijS• 
HCHN!K 
61 u5S ANLtiTUNij ZU STUDIENARBEITEN A,D,GEBIET D,HVCHSPANNUNvS• 
HCHN!K 
KAER~U 1 HE.MANN 
KODULL,WHNER 
KAERNEA1HERMANN 
KODO~L 1 WERNER 
HARSrltiOLFGAN~ 
HHOT,JOACHIM 
MAV,HARRO 
PONL,tBtRIIU/1'1 
HUS1WOLFGANG 
HtlDT 1JUACHIM 
MAY,HARRO 
PONL1ERt~MAR~ 
HARS1WOLFGUG 
MHDT1JOHMlM 
MAY1MARR1'1 
POHL1UUHARI'I 
HA'1ANN,JfNS 
GAHB~ERrfNGOAf•T 
HAMANN,J!NS 
GAHB~tR,!NGOef•T 
HAMA~N,JFNS 
GAMBLtA1ING08ERT 
HAMANN 1 JENS 
RRAUMA~N,PFT~R 
WEHINGER 1 HANS 
BAAUMANN 1 PFTEA 
DOHNAL,DIETtR 
FtLL1BERNO 
HOLFILD1WERMANN 
KU~8LEA18ER~~ 
SCMMIDT 18ERNI'IeD, 
DUHNA\.oOifHR 
FtLL1iERNO 
HOLFELD, HERMANN 
KUULER1BfRND 
StliMIIH, RtUII!."D, 
WEW!NCOEH 1 HUS 
DOWNALIOIETER 
JHL1BfRKD 
HO\.ftlD1HERMANN 
KU!HER18ERN& 
SCHMIDT18lRN~.,.D, 
WEMIN(iER,MlNS 
Ut 03 
Ut 04 
Ut 06 
vL o'2 
VL 02 
Ut 01 
Ut OH 
ue os 
Ut 04 
Ut 03 
Vl 02 
Uf 
uc 08 
UE 04 
VL OZ 
Ut 01 
UE 
ut 011 
Ut 04 
Uf 03 
Ut 0~ 
Uf 
Vl OZ 
Ut 01 
UE 
Ut 02 
ut os 
UE 04 
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t11UlCJ ~~~~tiTU~II ZU ENTWilfR~EN A,P,GEBIET D,HOCMSPANNUN115THHNIK 
61U'O tL!KTR!S~NE ENERGIEANLAGEN II F,7,SEM, 
61U41 tlEKTRI~~ME ENERGIEANLAGEN II F,7,SEM, 
61U42 tNTWU•F U,AUSFUEHRUNII V,SCHALTGERAETEN f,7,~t~, 
01U43 tNTWUR, U,AUSFUEH~UNII V,SCHALTGERAETEN F1 7,StM, 
61V4) STUDIENStMINAR F,ELE~TRISCHE ENEAGIEANLAGEN•SCHALTIItHAtTt~ 
UNO STRUMTRICMTERTECHNIK 
01V46 A~LtiTUNII ZU WISS,AR~E!TEN A,D,GERIETEN ELfKTRI5,Ht tNEH• 
lllfANLAIItNISCHALTGERAETE•U,STROMA!CHTE~TECMNIK 
6'U4l ANLtiTUN~ ZU OIPLOMARI&ITEN A,O,Ge&ltTtN EltKTRI5~HE tNtR• 
~IEANLAIItNISCHALTGERAETE~U,STRUMMtCHTERTECHNIK 
01U4H ANltiTUNII ZU STUDIENARBEITEN A,D,GiBIETEN ELEKTRJ5~Ht 
tNfRIIJfANLA6(N,SCHALTGERAETE•U,STROMRICHTEATECHNJK 
01V'9 ANLtiTUNII ZU ENTWUER~EN A,D,6EBIETEN ELEKTRISCHe tNtMIIJt• 
ANLAII!NiiCHALTGERAETt~U,STROMRICHTERTECHNik 
01U)() 
6111)1 
~OLLUOUIUM F,STAAKSTMUMTECH~IK 
ANL~i~UN~ ZU STUOJEN~R.eJT~N A.o.G•8~fT 
eLE~T~l5~NE KLflNHAS'NINf~ 
61U)4 ANLtiTUNv zu DIPL011ARBEITEN A,D,GriiET ELEKTRISC"t 
KLEJNMAS~MINEN 
61U)) tLEKTRI~CWE ENERGIEWIRTSCHAfT UND KRAFTWtRKt 
!IOU1U KOLLUOIUM fUEit FAWRZtUGE UND ANTRIEBE 
6.2 Meß- und Regelungstechnik 
6ZUU1 WECHIELITitOEME U,NET(WERKE 
l,StM, 
6~UUZ U!JUHGllll lN W!CH$ELSIROEME U,IIIETZWERKE .1 
Oc!UU.5 
OlUUit 
Oc!UU~ 
IIRUNDlA~tN D,R!GlLUNIISTECMNIK 5,Sfl'l, 
UfBVNGtN IN GRUNDLAGtN DER REGELUNGSTECHNIK 
K!GtLUNbiTECHNIK ll \DISKRlTE REGfLSYSTEMEl 7,Stl'l, 
6lUUO UEBUNQfN IN REGELUNG~TECHNlK II (~ISKRETE RtGELSY~TtMtl 
6c!UU/ REGt~UNbiTECHNISCMES PRAKTlKUM ll 
OlUUil MfGtLUNbiTECHNJSCHES PRAKTIKUM 111 
KHR~ER 1 HER11ANN 
KUDOLL1WERNER 
ERK1ADIL 
WfM1MERBERT 
tCkHAROT,HANSK, 
ERk 1ADIL 
KAEANER,MfRI1ANN 
LEONMUD1WlR~U 
MAR.k 1 ERWIH 
RICHTEit1ARMIN 
SAl6& 1 JUER6EIIl 
GfltSDORFF V,,B, 
MITSCHKE1MANFRfD 
BtEAMANN 1 HANS,.J, 
MUfLlER,MUIIERT 
MATTWJES1HANS.,J, 
WEH 1 WEitBHT 
MUElLER,GERT 
LEONHARD1WERIIER 
L't DN WARD 1 WE RliER 
FROI1"E1G!ORG 
LlDNHA.D1WlRNER 
LEONHARD1WERNER 
OAU"EIER1WJLfR, 
LEONMARP1WERNU 
LtOIIHARI>IWEIINER 
VOLLSTEDT1WERNER 
DUHNAL,D!EHR 
ftLL1BERND 
MUlftlOIMERM.Iill 
KUtBLER,~fRIIID 
SCMMIOT,RER~D~O, 
WEH!IIl(iEH,HANS 
REHRtNS,NOROMOLM 
EBtLII'IC"MANS,.J, 
JAECiUtURL•W, 
KAMINSki,JAN~M, 
KOHP IN, THOMAS 
Elfll NG 1 MANS,.J, 
KAMJSN.KI 1JAII.,H, 
Dt.NKMEJEitoWILH, 
'ROI'II'II,CiEO•G 
MUlLLER,UaT 
SCNNUDUoEKKEH, 
LEONHARD1WER~ER 
VOLLSHOT 1WERNER 
DAN~MEIU 0 WilFR, 
FROMI'IE,GEO•G 
MUtLLllt1GIItT 
SCHIIUDU,EKKEW, 
Ut 
VL Ol 
IJE 01 
VL OZ 
UE 01 
UE OZ 
Uf UZ 
UE 
u~ UH 
Uf U4 
UE Ol 
UE OZ 
Vl OS 
UE 06 
.... 
Ut 06 
VL Ol 
UE 
VL oz 
UE 0, 
VL oz 
VE 0, 
VL 0~ 
UE 0, 
Uf U3 
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1\) 
1\) 
0 
11.11110 
&l\111 
~~LfiTUN~ ZU STUDIEN~RBEITEN A,D,GEBIET D,Rt~ELUN~~Tt~HNJK 
~~LtiTUN~ ZU ~IP~OMAMBEITEN AUF D~M GEBIET 
TECHNIK 
6l111l ~NLEITUN~ ZU WISS,AR~EITEN A,D,GE&IET D,ReijtLU~~'Tt~HNIK 
6l1113 ~TUDIEN~kMINAR f,MES~·U,REvELU~GSTECHNIK 
6ZU14 t~EKTRI~~HE AUFNENMEM F,ME~HANISCNE GROESSEN 
6ZU1~ M!SSTECHNISCHES LABOH II 
LEONHARD,WERNER D~NKMiiE- 1 WILfR, 
VOLLSTEOT,WERNER FROMMf,GEORG 
LEONWARD,WFRNEA 
VOLLSTEOT,WiRNER 
Lf0NHARD 1 W!RNEA 
VOLLSTEOTrWERNER 
LEONNARD,WERNEA 
MUHUR,GERT 
S(;HNIEDER,fKkEH, 
DANKMtiER,WILf-, 
fNOMMl 1 GEOAG 
MUHLER,GERT 
SCHNUDER,fKkEw, 
D~~kMEJEA,WilfR, 
FROMJOf,GEOAG 
MUILLERtGERT 
SCWNitDU, EKUN, 
lEONHAAD,wERNER DANKMtJEA 1 WilfA, 
VOLLSTfDT,WERNER FROMME,GEORG 
EMSCHERMANN,H,H, 
HELMHOLZ,GfORG 
MUHLtRtSUT 
SCHNIEDEA 1 EKKEN, 
E~SCHERMANN,H,H, WISS,A~S. 
HUfHNKEtDIEHR 
6ZU1f ANLEITUN~ ZU ENTWUERfEN IM FACHGE&IET ELEKTRIStHt MtSSTtC~N, EMSCHERMANN 1 H,H, 
HELMHOLZ, 6EAD 
HUHNKE, DIETER 
JUHRMANN,B~U~O 
'I.ISSMANN,WILFR, 
RAMI'ItGUE~TH 
6ZU16 ~NLtiTUNij ZU STUDIEN~RBEITEN IM FACHGEB,ELEKTRIS~Ht Mtss~ 
TfCHNJK 
6ZU19 ~~LEITUNij ZU OIPLOMARBEIT!N IM FAeHGEBIET ELtKTRIStHt 
l'llS&T!CHNJ K 
6lUl1 A~~~~~U~~~ ZU WlSS,AR~llT~N A,O,G~~IET O,ELE~T~IS~M~N 
"tSSTt:t"Nll'. 
EI'ISCHERM~NN,H,H, 
HHI'IHOLZ,GERD 
HUHNKEtDitTER 
EMSCHERMANII 1 H,H, 
HELMHOlZ, Ci ERD 
MUHPIKE, DIETER 
EMSCHERMANN 1 M,H, 
MfYtR,MANS6E0R6 
EMSCHERMANN,H•M• 
OlU.C4 ANI,liTUNij zu STUDIENARIEITEN A,P,G!BIET D,tLEKTM,MtSSTttHNjK MEYER,HANSGEORG 
6lUl~ ANLtiTUN~ ZU ENTWUERfEN A,O,GEBIET D,ELfKTR,MESSTt(;HNIK 
6ZUl6 tLlKTP15CHE MESSUNG BIOMEDIZINISCHER GROESStN 
6ZUl/ tl,lKTAiiCHE MESSUNG ~IOMEDIZINISCwER GROESStN 
6lU'8 ALI,ijiHEINE MESSTECHNIK 
6lUlY ALL~tMEINE i'IESSTEeWHIK 
6lU50 WECHSEL~TROMI'IESSTtCHNIK 
6ZU~1 i~EKTROWAERME I UNO II 
•6.11152 t~tKTROMflliZIN ll,MEUIZJNlSCHE GRIINDL,U,ANWtNOUN~S!itB, 
62Ul5 ~RUNDLA~tN D,ELEKTR01ECHNIK I F,,,SEM, 
6ZUS4 Ui8UNßEN ZU GRUNOLAGtN O,ELEKTROT!CH~IK 
6lU5~ ~ITZWER~lMEORIE II 
6lU56 U!BUNGlN ZU NETZWERKTHEORit II 
6lUlf ~ABUKATURIUM NETZWERKTHEORIE 
6lUlH AN~tiTUN!i ZU ENTWUERfEN 
6ZUS9 A~~tiTUN~ ZU STUO!ENARBEITEN 
MEHR 1 HAHSGEORG 
MEYE R 1 HA~SGEORG 
HtYER 1 HANS6EOR6 
MHH 1 HANSGE0R6 
SC HUDElt, I!ANS•J, 
REIHKE,fRJEDH, 
~LY,fRIEOR,eWILH 
SCHW~RTZ,EIIUAR!l 
SCMWARTZ,EDUARil 
SCNWARTZ,tllUARil 
SCHWAATZ, ECUAR!l 
SCHWIRTZ,EOUARD 
FUWRMANN,BRUNO 
PI,ISSI'IANN,IolllfR, 
AAMMtGUtNTER 
FUHRMANN,BRUNO 
'I,ASSMANN 1 Ioll LJR, 
RAMMtGUENHR 
S'"RA0ER 1 JO!RG 
VARCHI'IJN,UWf 
SCHRAOER 1 JOUG 
VARCHMIN,UWE 
HHRADER,JOERCi 
VUCMMIN,UWE 
S(;HRAOER,JOEACi 
VUCMMIN,UWE 
N,J.~, 
FUNKt,GE~T 
MfRKtL 1 0JETRICH 
V~TTER 1 REINHAR!l 
Nt N, 
FUNU,GEAT 
MERKt~oDIETRICW 
VATTtR 1 REINH·R~ 
N1 N1 
FUNKt,GE~T 
MEAUL,D!URJCW 
VATHR,Rf!NHAR~ 
N,P-4, 
UE 03 
Ut 06 
UE 01! 
Uf 01 
VL Ul 
UE 03 
Ut 03 
Uf 03 
UE 04 
UE 01! 
UE Ol 
Ut 0<1 
UE 04 
UE 04 
UE 04 
UE 01 
VL 0~ 
Ut 01 
VL 02 
VL Ol 
VL 04 
VL OZ 
VL 0.5 
UE Ol 
V L Ol 
UE 02 
.ut Ol 
UE 03 
Ut 04 
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"' 
"' 
"' 
"' 
"' w 
&lU~1 ~~L,~U WISS,~RBfJTEN IM fACHGfB,ALLG,ELEKTHUTECH~I~ 
6lU~( ~OLLUOUIUM f,MESS U,KEGELUNGSTECHNIK 
62U'3 tlllf 1 1N UJE WERKSTOF~KUNDE F,ELEC 
02U•4 UEBU~GE~ IN WERKSTOFfKUNDE 
61U)O KOLLUQUIUM f,STARKSTKOMTECH~IK 
6.3 Nachrichten-, Hochfrequenztechnik 
6SUU1 NltK~1tKTINlEC~N1K 1 
t,~·''"'• 
O!UU~ UltUNG(N ZUR NltK•lC"TfNT(CMKl~ 
~RUPP~~UII~ER.\tMT J.~.S~M. 
63UU) ANltiTU~~ ZU WiSS,ARdEJTfN A,O,GE~Iff NACHRICHTtNTtCHNIK 
6JUU6 A~LfiTU~~ ZU OJ,~OHAH8elTEN IM FAfHGfBiET 
~'C"MJCHTfNT!CMNIK 
6JUut ANLEITUNb ZU STUPifNARSfJTEII IM fACHGEB,NACHRJCHTENTtCMNJK 
63UU9 STUDI(N$t!4lNAR FUER NACHMJCMTENTEr,HNlK 
6JU10 PRAKTIKUM f, JiACHRlCHTfNTECNNJk J 
6JU11 PRAKTIKUM F,NACHT!CHT!N~U,PATfNTEtHNIK I 
f,7 1 H!I, 
6lU13 tODitRUN~STHEORlE 
6JU1~ Uf1UN6EN CODlfRUNGSTHEORIE 
6lU1) 'TUDif~~kMlNAR F,NACHRlCHTENTfCHNIK 
63U11 ANLtiTUN~ ZU STUDt~NARBEITtN A,D,G~81ET DER NAt"MI~HltN• 
TECHNIK 
63U19 t!NfUf~NU~G IN Dl! N~CMRICKTENTMEnRIE 
SC~WARTZ,fDUARD 
SCHWARfl 1 EDUARO 
Ei'ISCWERMA~N 1 H,H, 
BOHNET,MATlHIAS 
oo~rsc~,UI!L N. 
DOLEZAL,RICHARD 
HOR~ 1 KLAUS 
UONHARD,WEANER 
SALJf 1 ERIIST 
StHJfR,HANS 
VI8RANS,GtRWIG 
lll8UNS,GERWJG 
WEH,WEPB~RT 
ECKHAR~T1HANSK, 
tR,K,ADH 
K.-fllNfRtHfRMANN 
LEOHHA~O, WERNH 
MARX 1 ERWIN 
RICMTERtARMJN 
SALGF1JUER6E~ 
SCHOFIIFflOERoN, 
SCHOfNff~OfRoH. 
O~H~fLt<ilJE.ftriTM'E. 
SCHO!NFfLOfRoH. 
SCHOfNHLOfR1H, 
SC HOE N F H OEII, II. 
SCHOfNFHDER,H, 
StHOfNFELOfR,H, 
SCIIOf~FHDfR1H, 
UN6ER 1 HANSeGI0RG 
ltl~lCH1HANS•O, 
SCHOEIIfELDfA,N, 
LtiLICNtlfANSwO, 
El~NER,RUDOLJ 
HSNfR, RUDOLF 
HSNER,RUOOLJ 
FUNKttG~RT 
I'IERKtL,OIETRICM 
VAfftH,RFI~HARft 
N,Jrt, 
loiiSS,ASS, 
JQWANSEN,tW. 
l.UII(0&C.~US 1 f\tFTER. 
WISS,ASS. 
SKUPJ~,WOLFGANG 
BIU.NO rGtR() 
WISS,ASS, 
SKUPIN,WOLFGANG 
8UND,H~Q 
WISS, ASS, 
SKI.JPIN1WOLFGANG 
UAND,6ERD 
WISS,ASS, 
WISS,ASS, 
WISS,ASS, 
LUlOiCHUS,~IETFA 
WISS,ASS, 
LU(QSC~US,OIFT~R 
WISS,,-ss, 
WULfJ,WUNER 
eaouwu, ,n u 
SKUPINrWOLFGANG 
WULH,WERNeR 
BROUWIR 1 ,fTfR 
SKUP l.N, WOLFGANG 
WOLHoWUNER 
UOUWIR t JIJiTU 
SW.UPUoWOLJG~IIG 
UE Otl 
Ut 
Vl 01 
VL 0.! 
u~ oz 
u~ Ol 
VL 01 
Uf Ul! 
vL oce 
Uf Oll 
Uf Oll 
Uf 04 
u~ 03 
uE Ol 
ut Ol 
UE 0.5 
UE 
VL OZ 
ut 01 
ut Oi! 
UE 08 
Ut 0~ 
UE 03 
IIL QZ 
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N 
N (II 
&l\1(0 
03\I~Y 
63Ul0 
6511$1 
65VJ3 
OlUl4 
63Ul6 
03Ull 
6311.)8 
t!NfUf~~UNG I~ DH SIATISTJSCHt M!ISTERERHN~UNG 
t!N~UE"~UNG I~ DIE STATI$TISC~t MUST~RtRKENNUN' 
Uf&UN(il N 
~NLtlTUN~ ZU WISl,AR»E!TEN A,D,G~·I~T VERANREITUN& o DER NAtHRI~NTtN 
U!6JTALt NA~HRICHTENIIEHERTRAuUNG 
NACHWJCHTENVER~ITTLUNG UN~ •NETZE 
NACHMJCHTfNVfRMJTTLUNG U~D ~NETZt 
~TUDIENS~MINAR fUf~ NACHRICHTENSYSTEME 
ANLEITUN~ zu ENTWUER~EN A,D,GESifT NACHRIC~IfNSY5TtMt 
A~LtiTUN~ ZU SfUD!ENARBEITfN A,O,GEBIET NACHRIC~ltNSYSTtME 
ANLfiTUN~ ZU DIP~OMA~BEITEN A,D,GFBIET NACHRICHTtN~Y~ItME 
ANLEITUNb zu W!SS,AR»f!TEN A,D,GERifT 
NAC"HIC"TENSYSTEM! 
TNfUHtt PfR ~!ITUNGEN f,S,SeM, 
VE8UNGEN ZU TMEOR!E U!R ~EITU~GE~ f,5.SE", 
tl!~T-OMAGNETISCHE WtLLE~ 
tLlKTAO~AG~ETI$CHE WtlLEN 
llliiiNGt:lt 
f,7,S~M, 
F,7,SEM, 
PAULlJS 1 ERwiN 
PAULUS,i~Witol 
PAUlUS 1 tRiollll 
PAULUS,tRWIN 
HARTMANIII 1 HARRO•l 
HART~ANIII,HARROeL 
MARTMANN 1 HAR~O~L 
HARTMANN 1 MARR0•L 
HARTMANIII 1 HARRO~L 
HA.TMANN,HARRO~L 
~ARTM~NN,"ARRO~L 
HARTMANN 1 HAR~O~L 
UNG(R,MANS~GEORG 
UNGE•,MANSeGEORG 
UNGE~,NANS~GfOAG 
UNGEN 1 WANS~GEORG 
"'AfRbNfR 1 VOLKER 
WISS,ASS, 
WISS, ASS. 
JASKULKf,GERNAPD 
WISS,ASS, 
1.11 SS, ASS. 
WISS,ASS, 
WISS,ASS, 
VN6f~ 1 HANS~6t0~6 ~IHKfN,J~HANN UNRAU 1 UDO WISS,AS$, 
UHGER 1 ~AHS~GE0RG MINK\H,JeM~NN 
UNRAU,UOO WlSS,ASS, 
0311'4 ANLtiTUN~ ZU WISS,AR-EITEN A,o,Ge~IET HOtHfMtQUtNlTELHNIK 
6311.) STUDitN~t"'INAR FU!R "OCHFREQUE~ZTfCHNI~ 
63U4h NEUE N~LBLEJT!R84UiLtMENTE DER HOCHFREQUtNZltCHNI~ 
63U4f INTt~RttKTf SCKALTVN~!N 
03U'8 Vf&VNGEN tU INTlG-IE~TE SCHA~TUNGf.N 
03\1'9 AN~tiTUN~ zU ENTWUER~EN A,D,GE81ET HOCHFREQUENZtLt~TMUNIK 
UN6f~,HANSeGEO•G 
UNUU,UDO 
UNGEP,MANS•GEORG 
SCHLACHETlKI ,A, 
SCMUENEMAHN 1 Kl, 
SCMLAtMtTZKI,4, 
SCHLACHUlKioA, 
SCHVCHUHI 1 A, 
stHLACHITZKI oA, 
SCM~ACIIHZKI ,A, 
03U)' AN~~lTUN~ tU DlPLOMA~ItlllN A,O,G!Ilil HOtHfREQU\MIE~tl1RON, StM~AtMETllltA, 
63U)2 ANLtiTUN~ zu WISS,AR•EtTfN A,Q,GtaltT HO,HfMtQUtNltLtKTNONil SCHLACMETZK1 1 A, 
SCMUfNfP'I.ANN,Kl, 
&JU)) ANLtiTUN~ tU !NTWUERJEN A,D,~EBIEf MQCHFREQUtNlTt'M~IK SCH(IPNfMANN,KL, 
63U)6 ANLtiTUN~ lU STUO!ENAR&EITEN A,D,~E8JEl HOCHfR~QUtNlltCHNIK StHUENfHAN~oKL, 
&JU)f ANLtlTU~~ Zll DlP~OMA~BtllEN A,D,61Blll HUCHtREQIItNll~CHNIK SCHUENfP'IANNrKL, 
O)II)H ANLtiTUN~ ZU WISS,AR»EITEN A,D,Gi-IET MO,MfMtQUtNllf~HNIK StHVENEP'I·~~,KL. 
6 }U)9 ~OL~UQuiUM OER MAC~RlCMllNlECHhl~ OOZ,O,NAtH~ RICMHIIHCIINIK 
WISS,ASS, 
WISS ,ASS, 
IJt 01 
Uf 03 
Uf 04 
Ut 08 
VL 02 
Vl oz 
Ut 05 
Uf 0~ 
Ut 
VL OZ 
ut 01 
VL OZ 
UE 01 
Ut 03 
Ut Oll 
Uf 
Uf UZ 
VL 03 
VL OZ 
UE 01 
Ut O.S 
UE 04 
ut Oll 
Ut 
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Ul< 01 
ut 03 
Uf 114 
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1\) 
cn 
1\) 
1\) 
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63061 flEq~ONISCHE EISENBAHNSICHERUNGSsYSTEME 
63U6l tNWUMFSAMBEIT A,D,GEIIIET FfRNMElDf•U,HOCHFRtQUENt• 
tU l(f AON IK 
()jU()j STUDIENAMßEIT A,D,GEIIIET FtRNMElDE•U,HOCHFRtQUtNlTtCHNI~ 
63064 P!PlU~AHII!IT A,D,GEBIET F!RNMELDE-U,HOCHfREQUENlltCHNIK 
OJUO) ANLtiTUN~ ZU WISS,ARIIEITEN IM FACHGEBIET FEHNMtLPt· 
u,~UCHFWtQUtNZTEC~NI~ 
6JU06 fLUbSJCHtRUNGSTECHNIK 
loi!U.tO tNTWUERft IM FAeHG,ELEKTRON,VERKEHRSSJCHERUNG 
4lU.t1 STUDIENARBEITEN IM fACHG,ELEKTRON,VERKEHRSSICHERUNb 
lolU.tl IIIPLU'4ARIIEITEN IM FA~HG,ELEKTRON,VERKEHRSSICHERUNv 
64U1 0 P~AKIJkUM fUER N~CHA&C"TENTECHNJK U,O.IENVtRA~BtllUN~ 
6.4 Datentechnik 
64UUl· UiGITALt SCHALTUNGEN 
04UUS U!IUNG 'U "DIGITALE ICHALTUNGE~" 
AIOI&.e .# ru-Coo VCI'IItl DIP&.O""A,..II!!~.;:.-,., 1- , .. ~,..Oll!•• p...,. 
64UUa ANLIITU~~ VUN fNfWUR>SA~BEITEN J,,A,HGfB,DV•ANLA~tN 
64009 ANLtiTUNb VON STUDJfNARBtlTEN IM FACHGEBI!T OV•NALAütN 
64U10 PRAKTIKUM FUER NACHRICHTENTECHNIK U,DAIENVtMAA8~1TUN~ I 
04U11 tiNS~TZ VON PAOZESSRtCHNERN 
64U1l tiNSATZ YON PAOZESSRtCHNERN 
)lUlY H!CHNER~tSTUETZTE OPTIMIERUNG VON STAT, U,OYN, ST$TEMEN 
)YU1~ URGANISATIONSTECHNIK F,5,$EM,MACH,ELtC,INF,f,1,StM,WWA5 
)9U16 UfiUNGlN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
~. ,,SEM, MACH, 1 ELEC 1 t1Nf, FUER ,,SEM,WWAS 
)9U1f tiNFUEHMUNG IN Dll UNTERN!HMENSFO•SCHUNG 
f, f 1 StM,MACH,,ILEC,PUER 5,SEM,IMF,·FUER l,StM,WWAi 
)9U18 PACH~ABUM IN OAGA~ISATIONSTECHNI~ U, DATiNVtRAR~tiTUNij 
f,7 1 »EM 1 MACH,,ELEC,,INF, fUER 3,S!M,WWAS 
6lU11 PRAKTIKUM F,NACHTICHT!N•U,DAT!NTEeHNIK 
f,r,&eM, 
63U1Y tiNfUfHMUNG IN Dl! ~ACHRICHTENTHEORIE 
63U.t0 EINfU!MRUNG IN DIE NACHRICnTENTHEnAii 
uUUNGfN 
63U)9 ~OLLUQUIUM DER NACHRICHTtNTESHNIK 
FRICKE 1 HANS 
FRICKE,H~NS 
FRICKE,HANS 
f-RICKE,HANS 
FRICKE,HANS 
FORM, PETER 
FORM, PETEW 
FORMrPETER 
FURM,PETER 
LEILICH 1 H.NS•O, 
SCHOENFHDEA 
Lflll CH 1 H~NS"O, 
GAEATNER,~ANFRED 
Lt1LICH 1 HANS•O, 
LEILICHrHANS~O. 
L~ILICH 1 HANS•O, 
LEILICHoHANS•O, 
LEILICH 1 HANS•O, 
SCHOENHLDEA 
VUEGE, ERNST 
VOEGE 1 ERNS\' 
JACOB 1 Ht1NR,•G, 
BfRR 1 ULRICH 
BUA 1 ULAICH 
BERR,ULRICH 
~AVENJI ,l, 
ROSStijGEA,MANFA, 
6AVEN,r,T, 
ROSStliGER 1 '1ANfA, 
GAVEN,J,T, 
R05St6GER 1 "ANFA, 
ARUN'IfRteiRK 
KUGELoROLF•OIETE 
KUGf\.rROLF•DIETE 
WlSS,ASS. 
WISS,ASS, 
VUHCKERS, UW! 
BERR 1 ULAICH HATJE 1 HANS•JOAtH 
SCHOENfiLDEA,H, WISS,ASS, 
UNGER 1 HANSeGEORG LUKOSCHUS,~IETfR 
LtiLICHrHAN$.,0, 
SCHOENfELDER,H, WISS,ASS, 
LEILICHtHANS~o. LUK05CHU$,DI!TER 
PAULIIStlfRWIN 
PAULUS,lRWIN 
DOZ,D,NACH" 
RICHTENHCHNIK 
Vl 02 
Ut 0' 
Ut 04 
Ut 08 
Ut 
VL 02 
Ut OJ 
Ut Olo 
ut U4 
Ut 03 
Vl oz 
Vl OS 
UE 01 
UE 03 
UE 0.5 
UE 04 
UE 03 
VL 02 
Uf 01 
Vl oz 
VL OZ 
UE 01 
Vl 02 
Uf 04 
Ut 03 
UE 03 
VL UZ 
UE 01 
Ut 
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~ 6.5 Elektronik - Elektrophysik 
65UU1 tLf~TRONISCHf ~fTZWf"KE 1,$EM, 
&~UU~ ftf~TRO~ISCHE NfflWERKE F,7,SEM, 
6~UU3 ~N~tiTU~~ ZU WISS,AR~EITE~ IM fACwGEB!ET f~tKTMUNI~ 
6SUU~ A~LtiTUN~ zu STUDJE~~RBEITEN JM fACHGE8,tLEKJRONJK 
65UU6 lLEKTROMAGNtTJSCHf FtLDER l 
6'UUV UfSUNGfN ZU EL!KTAOMAGNfTISCHE FELDER I 
65U10 ~MVSI~ALISCHE GRUNDLAGEN D,FESTK0[RPfR8AUELtHEN1t 
65U11 ~~V~I~A~ISCH! G~UNDLAGEN D,FESTKO!RPERB~UELtHENTt 
6~U1Z ANLiiTU~~ lU fNTWUERflN A,D,GiBIET DER fL!kTROPHYSIK 
SCHULTZ,WALTER 
SCHULTZ,WHHR 
SCHULll1WALTER 
SCHULTZ,WALT!A 
SCHULTZ,WAlHA 
SCHULTZ1WALHR 
LAUTZ 1 GUENTER 
LAUU 1 GUfNTfll 
LAUTZ 1 6UENTER 
LAUTZ 1 GOfiiTU 
LAU Tl 1 6UfMTER 
\.AU 'I l, GUE ll'fl! A 
VL uz 
iJEI/iiOAU$fN,G, IJ( oz 
Ui: Q!l 
lollf~NAUSFN,G, fit 98 
U!RJI(LAUS 
O~CHMA~N,JUEPG~N 
SHJIISAC~,NANNS 
WkiNHAUHN,G. Ut 04 ' 
Ut R 1 KlAUS 
OSCM"A~N,JUtWG!N 
SltiNUCII 1 MANIIS 
Wt I NIOAUSEN, G, UE Ol 
UtRtKLAUS 
OiCHMANH 1 JUE~GPH 
SftJ!jßACII 1 MANIIS 
A)(tR,qAUS Ut OJ 
OiCHMANN 1 JU~~GfN 
VL oz 
KOfHNtGEAHA~D ut 01 
POTT~JESSER,NANS 
SACHU 1 KLAUS 
UEIIASS,JOACMIM 
V~ 02 
UE 01 
KOIIIN,GERMUD Ui 0.5 
~OllGIESSER,NA~S 
$4CM51! 1 kLAUS 
StE11"5SoJ0lCMl"t 
kOE~N,GE•HAAI> Uf 04 
•O~T~lfSSIR,MA~S 
SAC"$I:.,t(.l.AUS 
&lla.ASS • .JOAC .. Ifl4 ·-·~·-·-----·------------_.:.;:.:.::.:.:.:..:.;:..::.;.:;.;::.:.:_ ____ _ 
65U14 ANLtiTUNG ZU DIP~OMAMREIT!N A,O,GEBlET Dl~ t~EKlMUPHYSJ~ 
AN~flfUNG zu WISS,A~-ElfEN A,O,GE~IET DIR ELEKT~OPMV~lK 
iTUDI!NitMlNA• f,!~E~T~ONIK U,!LI~THOPHVSIK 
7.1 Philosophie 
.,, Ull1 
71UUl 
rwu.s 
•r1UII9 
f1U10 
PIE ~<•ISIS D,p~JNCIPIEN 
PJI fiEIH!JT DES !RSTEN (PLOTIN Vt,8) 
MEIOtGG~RI UAUEN,WOH!jENrDENKEN 
tJNJ,IN OIE SPA·C~AN~LVT, PHlLOSOp~ll CBEOEUTUNGiT"tURJf) 
"EGl~11t~RifF DER GE~CMICMTE OtR P"ILOSOPMlt 
tiNfUfK~UN6 lN ARt$TUll~ES 
A~JSTOTl~!S•TEXTE 
"EGt~l OIE ERSCHEINUNG 
PLATUN,PNILEBOS 
•aJSTOTt~fSIOIE flliSlCNT O,WESENS (HfTAPHVSIK,BU~" ~11) 
TMEUMJE g,REDE U,o,Gt$pRAEtMSFUEMIUN6 
UIIUNGfN IM fREIEN $PRiCKEN 
Oll ~lA~IERMUSIK ~ES 19, JAMRHUNOtRTS, AUS~tV, Ut\SPit~t 
~AUTZ 1 GOENHR 
LAUTZ,GUEiiHR 
SCHULTltWAI.Tf.R 
LAUTZ, 6UU1TE~ 
80f DER ,IIUIIERT 
BOfOfR, NUtaUf 
BOEDER,IIERJBERf 
G~Ot~NER,MERHANN 
Gl0CKNER,MERH4NN 
SCHEtERtCLAUS•t., 
SCNfJHrCLAUSd, 
SCHEUR,CLAUSd, 
BOCIC,&ERNIIARD 
llOCI(dtfRN"ARD 
Wlli(E 1 R4tNlR 
WILW:f 1 11AllllR 
UE 08 
UE Gl 
ut Ql 
VI. OZ 
UE OZ 
ut o~ 
ut oz 
Ut 04! 
V~ Ol 
Ut OZ 
ut ol 
ut oz 
IJE OZ 
V L 01 
UE Ol 
ut oz 
UE OZ 
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7.2 Pädagogik 
f~UU1 lUR P~Oij~f~ATIK D,RE~OA~IfATEN SE~UNDA~STuFt II · 
fcUUl ~TRUKTUM~LAN U,BILOUNGSGtSA~TPLA~ AL$ fLfMfNTE 0 1 
MILDUNG~PLANUNij IN DoBRD 
flUUJ lUR l!EL~ROBLEMAT!K IN D,PAEDAGO~!K 
flUU4 TMtUHif ~fHRZifLORIENTJERTfR TESTS 
flUU6 MOTIVATIUN 
flUUI tNTWICKLUNG5PSYCHOLO~IE 
flUU8 ~fHHl!f~PEfiNITION UoLfHRSTOFFANALYSf 
flUUV AUS~tWAtHLTE KAPITEL AUS p,PAEOAGOGISCHEN PSYCHULU~It 
flU10 LEHRV!AHALTtNSTRAINING 
f~U\1 ~EHRtN UNO LERNEN 
flUl~ UE8UNGfN ZUR VORL!SUNG,LEHREN UNO LERNEN 
flU1J ~EHAVfRHALTtNSTRAINING 
flU\4 PAEOAGO~ISCNES KOLLO~UJUM 
/lU\5 OOKlU~ANUEMKOLLOQUJU~ 
flU\6 METHUDOLUGJSCHE _GRUNPL,EMPtRISCMER ERZIEH,WISSENi~H, 
7lU18 ttNf, JN OIE ERlltMUHGSWJSSENStMAJl 
7lUlY lAAlN!Nb VERSTAENDLI~MiR INJURMATtONSViRM!TT~U~G 
7.3 Germanistik 
f3U01 UNTfRSU,HUNG(N ZU• PROSASPRACHE P,17,JAHRHUNDERT~, 
/3UUl UfBUNGEN ZUM D(UTSCHtN WORTSCHATZ: 
HAUP f SfMI ~AR 
f3UU3 SpRA,H(HWfRB,:HAUPTS&MINAR 
13UU4 tiNfUEHRUNG IN D,LIN~UISTIK I,GRUPPE A 
P•OStMINA. F,ANFA!NGtR 
/3UU) ttNfUfHMUNG IN D,LJNvUJSllK GRUPPE 8: 
PROitMINAR F,ANfAENGtR 
f3UU6 li~FUfHRUNG IN O,LJNbUJSTl~ J,GR,f.l 
PROStMINAR F;~NfA!NGtR 
flUUf tJNfUEHRUNG IN D,STUUIUM HISTORISCHER SPRACHSTUftN 
flUU6 iiHfUtMRUMG I,O,PIAGMA•UN~ SOZlOL\NGUJSTIKr~R,AI 
PIOStMINAI AB 3,SEM, 
7JUU9 l!NFUIHRUNG IN D,PRAbMA•U,SOZIOLINGUISTIK, GR,B~ 
PIOStMINAI AB 3,SfM, 
/3U10 iiNfUEMMUNG IN ~,ALTWISTNOROISCHI :UEBUN~ 
f3U\1 SCMWtDI$~M F,GERMANI~TEN 111: Uf8UNG 
f3Ull ~~~6UJ$TISCHE UEBUNGtN F,EXAME~SKANDIOATEN I 
U!IUNG 
/JU,l ~INbU!Sl'K U,SPR~CHUHT&IRJt~T 
/3U14 PIDA~TISI!RUNG SP~ACnWISSINStHAFTliCH!R MODtLLE I~ D,SE~UN 
IIUSTUH II 
1311\~ PER 5PAtT& ~OETM! 
f3U16 AUTUiiQ~MAPHJE U,ROMAN MAUPTSEMINAA 
/jU\f ~OLLUQUIU~ f,FOATGES~HRITTt~t,OBERSEMINAA 
flUltl tiN.UEHMU~G IN D,ANA~.YSE V,PIIOSAT!XTlNo PAOSE~INAM 
RUPPRECNT,WELMUT 
RUPPRECHT,HELMUT 
FRICKE 1 Rfi~ER 
FRICKE 1 REINER 
f R I C K f 1 RE I~ E.R 
ALISCM,LUThM, 
HUME 1 HER8fAT 
REHBOCKoHEl"'UT 
RtH80CKrMHMUT 
ILUME 1 HfRBERT 
8 LU"'f 1 MlRBfAT 
CHERlJBI~oDIETER 
OBJARTELoGEORG 
REH8flCK 1 MtlMUT 
RfHIOCKoHELMUT 
BLU"'!,MUBERT 
8~UMf 1 HER8ERT 
AEHIOCKoHElMUT 
VtSPER rWli.MtlM 
SCHILLEMEJT,JOST 
SCHILLEMEIT,JOST 
SCM!l\.EMEJT,JOST 
HABtRSElZER,KARL 
Ut Ol 
Ut Ol 
Ut Ol 
Uf Ol 
Ut OZ 
ut Ol 
Ut Ol 
ut Ol 
Ut Ul 
VL 01 
Ut Ol 
ut 03 
Ut Ol 
Ut 01 
Ut 0~ 
VL 02 
Ut Ol 
UE UZ 
Ult O.! 
UE 02 
UE 02 
Ut Ul 
ut Ol 
ut Ol 
ut 02 
UE Ol 
UE lU 
Uf 02 
UE OZ 
ut 01 
Ut 02 
Ut Ol 
UE 02 
VL OZ 
UE OZ 
Ut Ol 
ut Oo! 
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•tJU1Y DEUTSCH ALS FREMnSPRACME I 
u~AMMATI~ IM UEBERBLICK 
•r.su~, 
f3Uot4 
f3U46 
7 3UU 
f3Ui!8 
f.SUl9 
f3UJO 
f3U.51 
•r.Ju.s~ 
f3UJ3 
U~bUNGEN IM SPRAC~LAöOR I 
UEUT&CH ALS fR(MDSPRACHE II 
ufSPMOC"tNE ALLGEMtiNSPRACHE 
UEBUNGl~ IM SPRAC~LA~OR II 
DEUTSCH ALS ~RtMDSPRACHE !II 
ANALYSE WISSENSCHAFTSSPRACHLICHER TEXTE 
NEUtNE DDR•LVRIK (HAUPTStMINAR) 
tiNfUfWRUNG IN D,LITtRATVRWISSENSCHAFTLIC~ ARBtjTtN u, 
I~ D,ANA~VSE LVRISCHtR TtXTE 
PROStMINAR;EJNFUEHAUNG IN O,ANALYSE DRAMATISCHEN TtXTt 
PROitMINARJtiNFUEHRUNG IN O,A~ALYSE V,PROSATEXTtN 
HlUPTSEMINARIHfiB!LrPRAMEN 
DEUTiCHt ~VRIK V,17,JH,BIS ZUR GEGENWART IM 
UEatMILH~ 11 
uOETHES tpiSCHE DICHTUNGEN, HAUPTSEMINAR 
EINfUEHNUNG IN D,ANA~Y51 DRAMATISCHER TEXTErPROitMINAR 
lfNUTZUNu WISS!NSCHAfTLICHtR BIBLIOTHEKEN 
HAUPTSEMINAR : KLOPSfOCK 
BUESE, ~UNIGU~DE 
BUtSF,KUNIGUNOE 
BUESE,KUNIGUNDE 
BUESf,KUNIGUNPE 
BIJESE,KU~·IGUNOE 
PRINZI~Io,DIIETER 
PRINZINfi,DIETER 
ROH SE, EBERHARD 
~OHSE, EBERMARD 
ROH SE, EBERHARD 
SH!iZH 1 JUERGEN 
STENZELtJUERGEN 
DAUM,JOSH 
f.SU.S4 tiNFUEMNUNG IN O,LITtRATURWISSCHE~SCHAFTLJCHt ARDtiTtN u ORAEGE~tJOERN 
IN D,ANA~VSE LYRISCHtR TEXTE (6RUNDKURS J,tNSTStMt&TtR) ' 
tiNf,JN PIE MITTELHO~HDEUTSCHE SPRACHE UND LITtRATUR PRUSEM, SCHMIDTtJUERGEN 
SCIIMIDT,JUtRGEN 
7.4 Anglistik 
f4UU, NlUPTSfMJNARISYNCNRONE LIN6UISTIK U,CORPUS•ANALYSt GRAIANO,GE•HAAO 
f4UU~ UIIRSEMINARI fORSCHUNG U,FORTSCHRJTTt IN ANioLISTIS~HtR GRABAND,GtRHARO 
SPRA,NHII$ENSCHAFT U,MEDIAEVJSTIK 
f4U03 HAUPTSEMINAR! O,H,LAHRENCE LINK,VIKTO~ 
T4UU4 6RUNDKURI"GRAMMATIK V,MiUTIGEN !NGLISCH" LINK,GAIRiiLE 
r4UV5 UEStRSET'U~GSU!BUNGEN ENGLISCN~DEuTSCM f,RLPKANDIDATtN LINK,GABRIELE 
IM HAUPTSTUDIUM CKUAS A> 
74U06 UtltMSiTlUNGSUIBUNGEN ENGLISCH•DEuTSCM F,RL·KANDIDATtN LINK,GABRIELE 
IM HAIJpTiTUDIUM (KURS 8) 
74UU7 AUJIAUKURS "GRAMMATIK II" J,HL~KANDIDATEN (NACH LINK,GABRIELE 
M!STtNEN D,ijRUNDKURS.S) 
f4UU8 HAVPl$EMINA~ 1 SPAACHERWERISlHEORtEN SCHMIOt 1 HELMUT 
f4UU9 PR05EMINARI EINFUEMRUNG IN O,ALTENGLISCHt SC"MIDT 1HELMUT 
f4U10 ~RUNDLAiotN D,PHONETlK U,PMONOLOGIE D,ENGLtStHEN SCHMJOT,HELMUT 
f4U11 GRUNUKUM5"PRAKTISCHE PMONETIK"!GRuPPE A SCHMIOT 1HELMUT 
f4U14 PRO&tMINARt A COMMON LANGuAGE" IRtTlSH AN~ AMERI~AN tN~LISM TURNfR 1 JOHN F, 
f4U15 PROSEMJNARI EINFU!HRUNG IN D,SPRAeMWISSENSCHAFT f, WITT,oiETER 
ANGL I STtN 
f4U10 ufRM~N~tMGLlSM TRAMSLATIUM 
f4U1f ~ERMAN~tNGLISH TRlNS~ATION 
C.ROUII II 
UOUP B 
r4U1~ uiRMANetNGLlSH TRANS~ATtUN ll GROUP A 
f~U19 ~lRMA~~tNGLI$M TAANS~ATION II GROUP B 
74Ul0 5PRA~HPRAKTI5CHER GRUNDKURS ORAL wORK 
14Ul1 ~PRAtMPMAKTISCH!R GRUNDKURS ORAL wOMK B 
tURNILL1ALAN 
CURNELL,ALAN 
tORIIf.LL 1 ALAN 
CORNELLtALAN 
CORNELLtALAN 
tORNfLLrALAN 
CORNELLtALAN 
ut Ol 
Ut Oi 
UE Ol 
Ut O·l 
ut Olt 
Ut OZ 
Ut 04 
Ut 0~ 
ue oi! 
ut oz 
VL Ol 
Ut 0~ 
UE OZ 
Vl Ul 
ut u.t 
Ut 04 
ut oz 
Ut 02 
ut 02 
Ut OZ 
ut Ol 
UE Ul 
Uf Ol 
UE OZ 
UE OZ 
Ut Oil 
. Ut Ol 
UE Ol 
UE OZ 
ut oz 
UE OZ 
ut oz 
Uf OZ 
ut Ol 
UE 02 
UE 01 
ut 01 
Ut Ul 
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f4U~3 "'UPTSEMINARJDEUTSCHtR NATIONALSOZIALISMUS I,SPit~tL D,tNGL, POSS!N,HANS•JOA, 
~lftMHUM 
f4U~~ tSSAY wMITING II 
f4U~6 HAUPTSEMINAR! SMAKESPEAREAN TRAGEnY 
f4Ulf PRO~tMJNAR: fARLY TWtNTIETH CENTURY BRITISH DRAMA 
f4U~K PROStM!NARiLITERATURW!SS,GRUNDKURSI 
I~TNUDUCTION TO LITEMATUME 
f4UlY tSSAY.wRITING JA 
f4UJO tSSAY~WRITING IB 
f4UJ1 ~RUNPKuM5 ORAL WO•K IC 
f4UJi ijRUNDKUN5 ORAL WORK ID 
f4UJ3 iPRACNPRAKTISCHER GRUNDKURSJGRAMMAR AND VOCABULAMY 
74UJ4 ~RUNPKUR5JPAAKTISCHE PHONETIK 8 
f4UJ~ bRUNDKUM51 PRAKTISCHt PHONETIK C 
f4UJ6 KOLLUOUIUM F,EIAMENS~ANDIDATEN 
f4UJ7 HAUPTSEMINAAl THE TfACHING OF ANGLO~AMERICAN LITtRATUHt 
f4UJ6 PRUitMINARI STUDI!S IN TH! HISTORY OJ TMt AMtRICAN SHURT 
HURY II 
f4UJ9 AN INTHUPUCTION TO AMERICA'S MAJOR POETS 
74U40 PROitMJNARJ U!BUNGEN ZUR ROMANTHEORIE 
f4U41 PROStMINARI LYRISCHE OPPOSlTIO~JBLAKi UNP SHiLLtT 
14U4Z PROStMJNAAJlNTRODUCTION TO LITE~ATUME 
f4U4S PROStMJNARJElNF,lN DtLITE~ATURWlSsEN5CHAFTL,BEGR&ffSBIL­
PUN~ u,MtTKUDOLO~lE 
t•u~· PaQ~~MlMAa 1 DAS SP~ACM~A80a IM 'at~OSPAACK~"U"T~RRI~Hl 
_.._, ~ ·'-------- --d •r4U4~ &NQLI5C" IM $P~ACHLA•O~' AU~8AU~U-· A 
•r4U46 t-GLISCH IM SPRACHLAWOR: ,URTGESCHRITTENE A 
•f4U4f tNGLISCH IM SPRACHLAWORI ANFAENGER A 
POSS!N 1 HANS"JOA, 
POSSI~oHANS•JOA, 
GIJNT~ERrJOHN C~. 
GUNT~EA.rJOHN CH. 
PERKINSrCHRIS, 
PERKINSrCHRIS, 
PERKINSrCHRIS, 
PERKINSrCHAIS, 
PtAKINSrCHRIS, 
PtRKINSrCHRIS, 
PEAKINSrCHRIS, 
HtUERMANN 1 HARTM, 
HEUERMANNrHARTM, 
HfUERHANNrHA~TM, 
Y,ROSENBERG,INGR 
Y,ROSEN8ERG,I"G~ 
Y,ROSENBE~G,ING~ 
DREXLERrPETER 
,.UESOLD,Pt:T~R 
~NOJI!'LCKI::;'I'"•J~ 
AU$üEW, PROBLEME O, tN6~1SCMEN GRAHMATIK:UtH, IM ~PAACHLABOR N,N, 
t16U12 AR8flTSKULLtG:GEOGRAPHIE UND GESCHICHTE PE~ USAI~"UNPLA~EN VOI~TSrtPNST A, 
7.5 Romanistik 
f5UU1 PMONULO~lE DES FRANZUESISCHEN 
f~UUl ~~ TH!ATM! AU 19E SltCLE 
75003 ~~N~U!STlSCHE~ GRUNO~UR$ F,ROMANI!TEN 
/~UU4 fRANtAIS ECRIT~FRANCAl$ PARLi 
f5UU~ ITRUKTUKtLLE StMANTI~ D,FRANlOESI~CHEN 
f~UU6 ~-ANlOESlSCHI ROMANE D,1~.~AHNHUN~ERTS 
f~UU7 MO~ltH 
f5UU8 AUS~tWAtHLTE MODlRNI fAANZOES,ORAMEN 
f~UUY Llh~UISTISCHES MAUPTiEMINARI DIE "VERBES OPtRATEUMS" 
f5U10 ~RAN,OtilSCHE ROMAhTHEORlE U,•KRITI~ IM \7,U,1~,~AHR~ 
HUNDUT 
f5U11 H$ UND tlYILISATION ll1 ~A SOCIETE fRANCAISt ET Lt RUMAN AU 
19E su~~! 
f5U12 tiNfUEHRUNG I" D,ALT~RANZOESISCHE 
f5U13 DA$ SPRA~H~ABOR IM FMEMDSPRACHENUNTfRRICHT 
KOERNEA1KAR~•H, 
HATTAUCH 1 HANS 
MUELLERrKARL•L. 
SCHE~KERrSIGAUN 
CAR~ 1 JOACHIM 
MATTAUCHrHANS 
OHLMERotHRISTIAN 
IC.OERNERriC.AR~-H; 
MATTAUtH, HANS 
MATTAUCH,HANS 
VA $LET, OAIO El 
MUE~LfRrKAAL•L 
KltlNSCHMIDToE. 
Ut 02 
Ut Ul 
Ut Ol 
ut Ol 
UE Ol 
Ut 03 
Ut Ol 
ut Ol 
ut 01 
UE 01 
ut 02 
ut 02 
UE 02 
Ut 01 
Uf 02 
Ut 02 
YL Ul 
UE 02 
Ut 02 
Ut 02 
u~ oz 
Ut. 041! 
UE 02 
ut oz· 
Uf Ol 
ut 01 
VL 0~ 
VL 0~ 
Ut 03 
UE 02 
UE oz 
ut 02 
UE oz 
UE oz 
Ut 02 
UE 0~ 
UE 02 
ut oz 
NUfBU~f),pfTU ut Ol 
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f~U14 'IVILISAIION II LA fMANCt ACTUELLE 
f~U1~ t!VILISATION II: LA VE REPUBLIQUE 
f~U16 PHONtTI~UE ET PHO~OLUGJE• VORLtSUNGt COUMS THEO~IQUf 
VASLET,DANIEL 
BRASCHEtELISAB, 
f~U17 PWONtTI~UE tT PHONOLOGIE ~U FRANCAIS:EKERCI~ES Pt ~~UNUNCIAT BRASCHEtELISAB, 
ION AU LABORATOIRE GMOUPE A 
f5U18 PHONtTI~UE ET PHO~OLUGIE DU FRANCAIS EXfN'ICES Df 
PRONUNCIATION AU LABURATO!REt GROUPE ß 
f~U1Y PHONtTIQUt ET PHONOLUGJt DU FRANC•IS EXER'ICtS Pt 
PRO-UNCIATION AU LABVRATUIREt GRU•JPE C 
f5Ul0 'OUMS pMATIQU~ 1,1,: GRAMMAIRE IC~URS THtOMIQUEttXtM,ICtS 
AU LABOMATUIR!), GROUPE A 
f5Ul1 ~OURS pNATJQUE 1,1,: GRAMMAIRE <CnURS THEORIQUEtiXtR'I'tS 
AU LABoMATOIRE)t GROUPE B 
f5UtZ tOUWS pMATIQU! 1,2,: EXERCICES ORAUX ET CONVERSATIUN 1 
la•OUPE A 
f5Ul3 ~OUWS PNATIQUE 1,2,: ECERCICES ORAUX ET CONVERSATIUN 1 
la•OUPE II 
f5Ul4 'OURS P~ATJQUE 1,2,: EXERCICES ORAUX ET CONVERSATIUN 1 
la•OUPf ~ 
f~Ut~ COUR$ PHATIQUE 1,2,: EXERCICES OR&UX ET CONVtRSATIUNt 
lo•uUPf 0 
f5Ul6 tKER~ICtl Dt RESU~E tT DE COMPOSITION 
f5Ul7 TRAPUeiUN ALLEMANn~FMANCAIS I 
f)Ut~ T.AOUCTIUN ALLtMAND~~RANC&IS II ij~OUPE A 
f,UlY T•ADUCTIUN ALLEMAND~JRANCAIS 11 GROUPE B 
f5USO T•ADUCTIUN ALLfMAND~t.ANCAlS 111 
BRAstHE 1 EL ISAB, 
BRASCMEtELISAB, 
~LEINSCHMJDT 1 E, 
~LEI~SCHHIDT,E, 
HENTSCHEL,ELISA8 
VALVASORitMARYSE 
KLEJNSCHMIDT,E, 
VALVASOR!,HARYSE 
VASLET,DANIH 
VASLEToDAIIIH 
VASLfT,DANIEL 
HtNTSCMHtELISA, 
II.LEJNSCHMIDT,E, 
ut 04! 
UE 02 
VL Ol 
Ut U1 
Ut 01 
Ut 01 
u~ Ol 
UE OZ 
UE U~ 
UE OZ 
UE Ol 
Ut Ol 
Ut Ol 
UE Ol 
UE Ul 
ut oz 
Ut 02 
Uf Ol 
Uf OZ 
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('4 rA~'-101 
•r5US6 ITALIENISCH 111 
*f5USH SPANISC" II 
*f5US9 ~A NUVE~A PIClRESCA 
*f~U40 tRANlOEtiiSCH F,ANFAENGER OHNE VOR~ENNTNISSE <GNUNOII.UMS) 
~ROioRAMMIIRTER KURS IM SPRACHLABOR 
*75U41 ~RANZOE~ISCH F,ANPAENGER MIT VOR~I~NTNISSEN (AUtBAUKUMS) 
PROioRAMHIERTER KURS IM SPRACHLABOR 
*f5U4Z tRANZOESISC" F,FO.TGtSCMRITTlNt 
P~UioRAMMIERTER KURS IM SPAACHLABO• 
•t5U43 ~E .RAN~AIS DE TOUS ~ES ~OURS1 FRANZOESISCHt KONYtR5ATIUN 
f5U44 5PANISC" 111 IE~ERCI~IOS PRACTICOS ) 
f5U4~ ~ONYtRSA~JON ESPANO~A 
7.6 Latein I Griechisch I Russisch I Schwedisch 
f6UU1 LATEI~ 1 (EINFUEHRUNIISLEHR6ANG 
f6UUl ~•IE~•JS~"E SP~ACHE 111 
*f6U03 NUSSISC" ,,ANPAEN~ER OMNE VORKENNTNISSE 
BUCK 1 DIETER 
BUCK,OIETER 
BUCK,OitTfR 
BUCK 1 0IEHR 
BUCK,DJtTE• 
BUCK 1 DitTER 
SCMMELING,MEINZ 
SCHMHINGoHEINZ 
SCHMELING,MEINZ 
MATTAUCH,HANS 
TUNU LoHANS..P, 
BA6H 1 ANTONIE 
Uf Ol 
UE 01 
Ut 01 
UE U~ 
Ut 01 
UE OZ 
Ut Ol 
Ut OZ 
Ut Ul 
UE 02 
ue 01 
UE 04 
UE 04 
ut oz 
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N (o.) 
CO 
Of6VU4 RUSSISC" AUfSAVKV~S 
•t6VU~ HUSSISC" AUfBAUKURS lll U,FORT6~SCHRITff~' 
•t6VUb SCWWtDIS~H IM SPR.CH~A80R: ANFAE~GfR A 
7.7 Geschichte 
flUU1 ~-~t~wiS,Hf GESCHICHIE IM ),JH,V,C"R, 
f7UUl PIE 8U~HbfRLICHEN REVOLUTIONEN l C1763•1(ßVI 
ffVUj KOLLVOUIUM U,QUELLfNLEkTUEHE IM A~SCHLVSS A~ D,VV~Lt~UNb 
flUU4 
ffUU6 ~IOStM!NAR: DAS MITTtlALTEHLICHE ltHNSWE5fN 
1/VO! D!t IGLV~REICHE R!VO~UTION' VON 1~8~/89 
f7UU6 PROSEMINAR: Dl! DfUT~CHnRUSSISCHEN BEZIEHU~btN 10f)•1aVU 
f7UU~ P~OStMJN~RI DIE G-OS~! KOALiliO~ 1928·19j0 
f7V1U ROM U,ijtRMAHIE~ VO~ AUGUSTUS BIS 7,FAlL O,U~ERbtRMA• 
N!SC"•RAtfiSCHEN LIMtS (HAUPTS!HINAR) 
f7U11 Pli AU'~~AERUNG IH HtRZ06TUM SRAUNSCHWEtü•WULF~N~UtTTt~ 
f1U,Z "~UPTSE~IN~RI DEUTSC"LANU lM ,,WELT~RtE6 
CASTR!TIUS,HELM, 
OfLRICH,kUl•H, 
OELRICH1kARL•H, 
StHWlRZtULRICH 
SPilfCHLMtVfR,G, 
WlfCZOilfK,qflll, 
SLHILI>TtGiiAHAilll 
LUDfiiJG,ULRICH 
CASTRJTIUS,HElM. 
OElRICH,kA-L•H. 
PUELS,Wt:R'IER 
I.UI)f:W1G,lii.R1CM 
CASTRITIUS1HELM. 
f7U1~ P•E"USP~ACHLJCHE QUf~I.ENLEKTUEKf (fN6liS~"ll CHUH~HILL UEBEq SLHJLDT,GERH~qo 
D,VOHGES,NJCHTI D,Z.WELTK~IE6S 
17U16 f•!HDSPRACHLJCHE QUELLENLEKTVfAfC,Rl): FMANlOESI~~Hf OfUTSCH LUDfiiiG,ULRICH 
LA~PPOLITJK ZWISCHEN D,WELTKRifGE~ 
ffU,7 KDLLVQUIUH F,fMAH!NSKANDIDATEN PUflS,WfRNER 
ffU16 ~OLLUOUIUH; STRUKTURtN U,STAOEMUNGEN JH VORNEVOLUTiUNAENEN SCHILDTrGtRHARI> 
RUSi~AND 
ffU19 VEIUNGfN ZUR SOZIALGtSCHICHTE D,FRA~Z.AEV,:DIE SA~SCULOTTEN CALLIESS,JOERG 
fPU~u ~OLLUQUIUM:THfORI! UoDJDAKTIK D,SoZIALGESCHitHTt C~LLIESS,JOERG 
•77U~, illD~U~~iWESEN DER BKO~Z~ZEIT 8USC" 1 RALF 
11~tl tURUPA IM f~UEKE~ MlllE~ALlER IJ KAMP,NORBERT 
f7U~5 ~~OB~EMt DER 'RUEHEN STAUFERZEIT KAHP,NDRBERT 
SPRECKHMEVE11 1 G. 
•16U1Z ARIEJTS~ULLtG:GiOORAPNi! U"D GfSCNICHTt DER USAI~~U~PLAbEN VOJGTS,ER~ST R, 
jlUU1 AIENPLAtNDISCKE KUNSI JV,JOJE KATWtDRALGOTJK 60SEBRU,H,MARTIN 
5lU~l SEMI~A-UtBUNG ZUR VOKLESUNb 6USERRUCH,MARTI~ 
7.8 Politikwissenschaft 
fliUUt A(fUtl Lt FPAGfN ZUR WELTPOLITI~ BERGWJTZ,HU8ERT 
\PRUiEIO.IMU INTERNATIONALE POL!Til) 
IIU AIIS5tNPOLITIK D.~OWJETUtUON: BtR6WITZ,HUBERT fiiUUZ 
\I>RU5f14INAR IIITE RNA Tl ONA LE POLITJ() 
ut Ol 
Ut 
Ut 0~ 
VL OZ 
Ut Ul 
Ut Ql 
Ut OZ 
Ut Ol 
Uf Ol 
ut oz 
ut Ol 
ut Ol 
UE OZ 
UE OZ 
u~ oz 
u~ 02 
Ut 02 
UE 01 
Ut OZ 
u~ oz 
VL Ol 
VL OZ 
ut Ol 
·ut uz 
UE Qj 
VL 02 
ut oz 
Uf U2 
Ut Ul 
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"' ~
f~UU3 PJE AUS~tNPOLJTIK D,U~fl WtLT~AEC~TE 
~MAU~lSkMlNAR INTERNATIONALE POLITIK) 
f8U04 TfCHNJS~"E "IL'f U,TkCHNOLUGIElRANSFE~ ALS PROSLtM O,BE• 
~IE"UN6~N ZWJSCHE~ INDUSTRit•U,ENTWICKLU~GSLAENPtMN 
f6VVS Off KUBANISCHE R!VOLUTJOH U,O,KU8ANISC"E fNTWJCKLUN~~· 
POLlT!K 
f~UU6 I~PtMIALISMUSTHEO,lEN U,A~ERIKANlstHi AUSSENPOLI11~ 
f6UUf VORLtSUN~ ZUR LAGE D,FRAU IN UNSERER GEStLLStHAFT 
f3UU~ HAUPJSEMINA~ ZUR LAGt O,fAAU U,ZUR fRAUENStWEGUN~ IN 
DER öUNOtS~tPU8Ll~ ~tUTSCHLAN~ 
f8UUV PROStMJNAR SOZIALJSATIONSFURSCHUNG U,,AMJLit 
f8U10 ~nLLUOUIUM IN VERGL,M!GifRUNGSLIDJE SOWJtTUNI0Nt1Y1f•1Vf7 
iiNt PO~ITOLOGJSON•SUZIOOEKO~OMISeHE LAND!S~UNOt 
78U11 PROit~,l" POLIT,T~EOMJE:MAHXJSTJSeME POLJJISCHt UtKONUMIE 
PlS ~APilALISMUS 
18U1Z PRQitMJN~R IN VEROL,M!GJtRUNGSL,I~IE SOWJflUNIUN AUf 0 1 
WEG IN ~,KQMHUNISTIS~NE GESELLSCH-FT (WISS,KUM~UN,TtiL II) 
f8U1l PARTtlfN U,REGIERUNGtN IH ITALI!N 1 HISTURI~'HtR 
r.OMPK0141li$ 
f8U14 tiNfUEKMU~G lN D,POLITtSCHE WIRTSCHAFTSLEHRt 
f80\~ ~-lllSC"tR RATIOM,LISMUS U,POLITISCHE PR,~IS •HAUPTStMINA• 
POLITIS~"E THEORI! 
78U1b PART•JfH$YST(M O,aUNPESREPU8~1K~ NAUPTSEMJ~AR IN"tNPULJTik 
f8Ul7 tlMtUEHMUN6 lN D,POLITISCME SYSTEM D,BUNPESRtPUBLIK 
71Ul~ TMlUR!EN O,SOZIALEM WANDELS~ HAUPtSEMINAR SUZIOLUGI~ 
18U19 KOMM 1 SULlALPLANUNG,»TAEOTiEMTW, u,•SAN, 
P~Q$iMJNA~ POLl~lSCM~ SOZlULOGlE 
BROCK 1 lOTHAR 
BROCK 1 l0THAR 
BROC~tlUTII~R 
WREDE 1 KLAUS 
WRfDf,KLAUS 
~UMPt,K~AUS 
LOMPh~~AUS 
~IIHPf,kLAUS 
BOLH,WOLFGANG 
HtVDER 0 ULRICH 
HEVDfRoULRICN 
78U~J ~AR~ANfNTARISCHES REUJ(RUNüSSYSTfM OO!R KA~l~ERPt~UKATIII RASS,HANS~HEINR, 
U~QiiiRITANNffN U,BUNO(SREP,OEVTSCH~ANOCHS KOHPA~Afi'TJ~) 
7.Ul4 tJNfUfHNU~G IN D,WIS~E~SCHAFTSTHf~Riti F,STUDifRtNDt 0, ROELkf,PfTER 
POLITIKWISSENSCHAFT II 
f8U~5 IJNfU!MRUNG IN D,$0ZIOLOGIE ~PROS!MINAR SOZIOLOijjf RO!LKE,PETER 
f8U~6 ~!~TUEAt U1 01SKUS$ION AUSGEWAEHLT!R KlASSIS'HfR U,~UDtR• ROfL~E,PETER 
~ER l!Xlt 2UA SOlJOLUGII• PROSEMINAR SOZJOLUGit 
f8Ul7 Dlt MOLLt P 1 8U~DiSTAUtS IM POLITISCWIN ENlS,HElDU~bSPROltSS WASHUND 1 KLAUS 
f&U'~ IEDINGUN~~M U,HOlGLl~HK~ITEM POLITISCHER Ttl~MA"~t IN MU~ WASHU~D 1 KLAUS 
DERNtN UkMOKRATIEN 
7.9 Wirtschaftswissenschaften 
!911(11 TN(UMETiieHE YOLKSWIKTSCHAFTLEHRI I WILIHLM,HERBI'RT 
f9UUl ij~U~DlUtijE D,VOLKSWIMTSCH-fTSLEHR! F,!Nij, WILKHM,MER8ERT 
!911U3 YOLKSWIMISC"AFTLICHE~ SEMINAR F,WWAt 14~TAt~LH" WJ LHfLH1 MEII8EAf 
f9UU4 DOKTUIA~DINSEMINARt 14,.TAIIiLICH I<IHHELM,MUBEAf 
f9UUS WIRT5CWAfTSPOLITIK F,WWA, WILH!LM,MERI!RT 
f9UU6 YOLKSWJMTSCHA,TLICHE UEBUII<iEN F,ANFAENGU I BRUIIS 1 KUL 
f9UUI VOLK5WJRTSCHAfTLieHE UEIUNGEN (N MAKROUEKONU141E BREDTNANN,IIlRK 
191108 WJRTSCHA~?SPOLITJSCHt UEBUNGEN I 1\IRSCH,KARSTfN 
f'IUU'I V0Ll5~JRTSCHAFTL,UE8UNGEN IN MJKIIIlOHONOMJK II lREITERLlNG 1 HANS 
f9U1 I) P~OB~'~t ~.EN!R61!WIKTSC"Af1 BRACMIUNN tlRNSl 
f9U11 f~EM~fHVtAKEHRSPOLITIK MHER,MICKfL 
Ut 02 
Uf ()2 
ut oz 
u~ oz 
Uf 0Z 
VL OZ 
ut. Ql 
Uf ()Z 
ut oz 
VL Ol 
UE 02 
Ut Oi! 
Ut OZ 
UE 02 
UE Ol 
u~ oz 
Ui: OZ 
YL OZ 
ue oz 
Uf 02 
Uf 02 
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UE 01 
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/9U1~ ~~~WUO[KU~OMISCHES P~ANSPIEL KRESKO 
19U1) ~AKWUOt~UNOMISCHES P~ANSPifL K~ESKO 
/9U16 ~AU~~Liut~ D,BETRIEB~WIRTSCHAFTSLF.HR~ (8WL I) 
19U1f PAODUKTIUNS~ llfiiD KOSIENT~EVRIE (lliJL IJ) 
19U1Y ~FTHIF.BSWIRTSCHAFTLI~HES SE~INAA (14~TAEGLl :F,WWAS> 
f9U~O UEBUNG lUA KOSTE~- U,PREISTHEORIE 
GUENTER,HORST 
ENGHEIHRoH,J, 
ENGHEIHRoH,J. 
ENGELEITER,H,J, 
f9U~1 TECHNIK D,BETRIEBLIC"EN RfCHNUNGSuESENS 
19U~l TfC"NIK P,SETRIEBLIC"E~ RECHNUNGSwESENS 
(HUCHF,U,AöSCHL) KELPE 1 RA!NfR 
*f9Ul3 tJNfUEHWUNG IN OIE AMBEITSWISSENSC~AFT 
*f9Ul4 EINfU[HHUNG IN O,ARBtiTSWISSENSCH-FT 
*19Ul5 KOMMUNI~ITIUNSTRAINING IN BETRIEBLICHEN A•BtiTSuHUPPtN 
*f9Ul6 KOMMU~IKITIONSTRAINING IN BETRIEBLICHEN ARBtiTSbMUPPtN 
KIRCHNER,J,~H. 
EAKE 1 HE I NER 
HENTZE,JOACHI.~ 
*f9Ulf DIPLUM.U 1 STUOIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSC"AFT U,tRuUNUMIE KIRCWNER,J,~H, 
•fYUl~ A~LEITUN~ ZU~ WISSENtiCHAFTLltHEN ARBEITE~ IN AM8tJrSWISSEN~ KIRCW~ER,J,•H, 
SCHA~' U,ER~ONOMIE 
f9UlY INDUSTRitRETRIEBSLEHKE HENTZ!,JOICHIM 
f9Ul0 PiRSU~ALWIRTSCHIFTSLtHRE HfHTZEoJOACHIM 
f9U~1 UIBUNG lUR PERSOHALWIRlSCMAfTSLEHRl HENTZEoJOACHIM 
r•US3 Y~aUMGEM ZU~ MA~~EMA1l~ f.WlR~SC"AFTSWl5S~M~CMAt1~~M l 
------::1"9U.:.4 •rAr6srl~ ,,.,I"T5C,_A,.T.tJ6S.$EI'IS(;IIIAf/JT&.•IIf -;--, 
f9UJ) UfiUNGfN ZUR STATISTIK F,WIRTSCNAFTSWISSENS~HAfTLER II 
/9UJ6 ~TATISTIK F,FoRTGESC"RITTENf 
f9Ulf UEIUNGEN ZUR STATISTIK F,FORTGESCHRITTENE 
T9UJ8 STATISTISCH~$ SEMINAH 
f9Ul9 IHGtWANUTE STATISTIK F,INGENIEUAE 
f9U~U UfiUNGEN ZUR ANGEUANPTEN STATISTIK F,!NGENI~URE 
19U~1 b'UNDZUt~E D,PRIVATEN U,BUEAGERLICHEN RECHTS I 
t9U~i ST(UE.Rt~HT I 
f9U~3 VEATMAGS~•EIHf.IT U,A~LGE~EINE GESCHAEFTSBEDINGUNbtN 
f9U~4 UEBUNGEN IM BUERGERLIC"EN RECHT 
f9U~5 UliUNGEN IM OEFfENT~ICWEN MECHT 
fYU~6 UEF~tNT~ICHES RECHT II 
~9U16 UfiUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
~. ~,SEM, MACH, 1 ELEC 1 ,1NF, FUER 1.SEM.wWAS 
)9U1/ tiN~U!HRUHG IN DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
f, f 1 $E~oMACH, 1 ELEC,tUEA 5,SEM,INf,fUER J,StM,WWAS 
)9U1~ tACHLIBUR iN ORGANISATIONSTECHNIK U, DATE~VtRAA~tiTUNu 
f,7 1 SEM 1 MICH,,tLEC,,INF, JUER 3,S(M,WUAS 
)9U1Y STUDIENARBEITEN Z.FA~RIKBETRIEBSLF.HRE,VNTfRNtHMtNSfOWSCH, 
UNO ANGtWaNUTEN INFOHMATIK 
SCHWARZEr JOCHE"'· 
::llL"W""IIlZe,JOCMEN 
SCNWAAZt,JOCHE~ 
SCHioiARZf, JOCHEN 
SCHWARHoJOCHEN 
ARA~O,WOLFGANG 
HA8EKOST,HEIHR, 
MANIIK,ULRICH 
PIERICK,KLAUS 
SCHWARlt,JOCHEN 
ARAND 1 WULFGANG 
HABEKOSTrHEINR, 
MANIAKoULRICH 
PIERICKrKLAUS 
KOCH,ECKAAT 
KOCH 1 ECKAMT 
LAMBENT 1 PUER 
BERR 1 ULRICW 
BERR 1 ULMICH 
BERR 1 ULRICH 
B t R R rU L R ICH 
)9U~O ~IPLOMAM~(ITEN IM FA~HGEßiET FABR!KBETRitSSLEWRt,uNJtMNtHM, BEAR,ULRICH 
tORSCHUN~ UND ANGEWANOTE INFORMATIK 
ZI''ULONG,BEANH, 
CULLA~IoftERNOT V 
ZIMOLONG,8fRNH, 
CULLA~I,RERNOT V 
GAUSe-Jt.L1'1~GSrll. 
MUNDL0So8ERNB 
~UNOLOSo8ERN~ 
votLCKERs,uwe 
HATJf 1 HANS•JIIAeH 
VL OZ 
Uf Ol 
ut Oe 
VL OZ 
VL UZ 
VL Ol 
IJE 01 
VL Ol 
UE Ol 
VL Oe 
UE OZ 
VL 01 
UE U1 
Ut 06 
ue H 
VL OZ 
VL Ol 
Ut OZ 
VL OZ 
u~ 02 
VL Ool: 
Ut Ol 
VL 01 
UE 01 
Ut 01 
VL 01 
UE 01 
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VL OZ 
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NOTIZEN 
244 
Deutsches Rotes Kreuz 
Adolfstraße 20, 3300 Braunschweig, Telefon 7 35 35 
Postscheckkonto Hannover 320 27-303 
Können SIE einen Bewußtlosen richtig lagern? 
Können SI E einen Atemstillstand beseitigen? 
Können SI E eine lebensbedrohliche Blutung stillen? 
Können SIE 
Es ist nicht schwer, die richtigen Maßnahmen zu erlernen. 
Wir bilden Sie gerne aus. 
I. Unterrichtungen über Sofortmaßnahmen am Unfallort 
Tel. 338629 
II. Erste-Hilfe-Grundausbildung in acht Doppelstunden. 
Telefonische Anmeldungen für Ausbildungen zu I. und 11.: 
Werktags 9.00 bis 19.30 Uhr nur unter Tel. 338629 
111. Unterrichtungen: "Häusliche Krankenpflege", Tel. 73535 
IV. Schwesternhelferlnnen-Ausblldung, Tel. 73535 
Termine werden auf Anfrage mitgeteilt 
Helfen auch Sie helfen durch eine aktive und fördernde 
Mitgliedschaft im Deutschen Roten Kreuz 
Kreisverband Braunschweig-Stadt 
ASSMANN Dlktleraysteme 
REMINGTON Kugelkopf-Schreibmaschinen 
REMINGTON Kopierautomaten 
DEVELOP 
SHARP 
Kopierautomaten 
Elektronenrechner 
DR.BOOTZ& 
OBEREECK 
maschinelle Büro-Organisation 
Zweigniederlassung der Assmann GmbH 
SM-Oifsetpaplere 3300 Braunschwelg, An der Paullklrche & 
Elektronen-Rechner verschied. Fabrikate u. a. Telefon (OS 31)33 60 OS 
RICHARD I(EHR 
Pharmaz. Großhandlung, Chemikalien, Tinkturen 
Pharmaz. Spezialitäten 
Lieferant sämtlicher Apotheken, Laboratorien und 
wissenschaftlicher Institute 
Schnellste Bedienung . Gewissenhafte Ausführung 
der Aufträge 
._. BRAUNSCHWEIG Blumenstraße36 ·Ruf *80011 
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einGebiet von 
13 800 Quadratkilometern 
mit elektrischer Energie. 
... gewährleistet groß-
räumige Stromversorgung 
zu gleichen Preisen 
in Stadt und Land. 
... zuverlässiger Partner 
der Bevölkerung und 
der Wirtschaft 
seit über 45 Jahren. 
Mitglied der 
E3 
Arbeitsgemeinschalt 
Regionaler 
Energieversorgungs· 
Unternehmen e.V. 
. . Als regionales Stromversorgungsunternehmen 
1n Niedersachsen 
lieferte die /1. 
1976 insgesamt 4,8 Milliarden Kilowattstunden 
SI ROM 
für 1,8 Millionen Menschen. 
Namensverzeichnis 
Lehrkörper Seite 43- 79, Lehrstühle, Institute, Seminare Seite 83- 114 
Vorlesungen und Übungen Seite 122- 243 
Name/Seite 
A 
Abou-Aiy, Mohamed 29, 101, 194, 195 
Ackermann, Gerd 27 
Ackermann, Jürgen 88 
Ahrens, Hermann 62, 97, 177, 178 
Alber, Klaus 31, 43, 83, 84, 127, 128 
Albert, Bernd 35 
Al?a, Willi 96, 171, 172, 174 
Al1sch, Lutz-Michael 110 230 
Alkis, Ayhan 100, 142, 1'90, 191 
Althammer, Karlheinz 69, 186, 193 
Altherr, Rainer 86, 139 
Aly, Friedrich-Wilhelm 73, 221 
Ambrosi, Peter 85 131 
Andresen, Klaus 2S, 69, 103, 204 
Angermeyer, Mathias 55, 164 
Arand, Wolfgang 60 98 176 177 184 
185, 243 ' ' ' ' ' 
Arfmann, Hans-Uirich 150 
Arndt, Reiner 147 
Aßmuß, Bernd 34 
Auffarth, Fritz 76 
Austmeyer, Klaus 90 
Axer, Klaus 109, 228 
8 
Baade, Hans-J. 192, 209 
Bach, Günter 44 83 84 124 
Bähr, Heinz-Günter 62 99 174 189 190 
Bäßmann, Heinrich 91: 15'7 ' ' 
Bagh, Antonie 79, 237, 238 
Bahll, Siegtried 62 
Bahrs, Dieter 98 184 
Baitin, Rüdiger S5 135 
Barbn1, Rudolf so' 179 181 
Barkow, Ulrich 27·, 46, 'a5, 133 
Barnstorf, Henning 86 
Bartsch, Erich 62, 188 
Bartsch, Uirich 105, 212 
Bartz, Wilfried J. 69, 200 
Bauch, Siegtried 97,175, 177, 178 
Baum, Rainer 36 
Baumann, Albrecht 86 
Baumgane, Joach im 66 1 03, 127 202, 
203,205 ' ' 
Baumgarten, Günter 114 
Baums, Bodo 1 01 
Bayer, Georg 37, 47, 129 
Becker, F ritz 1 09 129 
Beckers, Silvester '40 
Beckmann, Uwe 98, 176, 180,181 
Beer, Albrecht 91 
B
2
eermann, Hans-Joachim 67, 101, 193, 
06, 208, 219 
Begemann, Günter 225 
Behm, Kar I 109 
Name/Seite 
Behr, Manfred 4, 6 
Behrendt, Ulrich 90 
Behrens, Nordholm 107, 218 
Beinhoff, Ulla 95, 169 
Beting, Rainer 182, 183, 190 
Bennemann, Otto 6 
Berg, Holger 85, 132, 192 
Bergmann, Hans-Joachim 84, 127 
Bergwitz, Hubertus 77, 112, 239, 240 
Bergwitz, Joachim 33 
Berndt, Friedrich 58 
Berr, Ulrich 29, 65, 105, 129, 130, 212, 
213, 227, 243 
Bertram, Rolf 50, 89, 147, 148 
Bertrand, Colin 61 
Bettenstaedt, Franz 45 
Beuermann, Arnold 40, 41, 43, 87, 140 
Beyer, Erwin 4 
Biehl, Böte 52, 91, 159, 162 
Birkhofer, Herbert 102, 201 
v. B ismarck, Claus 113 
Blaschette, Armand 52, 88, 143, 144 
Blenk, Hermann 65 
Bliesener, Klaus-Michael 114 
Block, Achim 32 
Blume, Herbert 78, 110, 231 
Bebbert, Gisbert 67, 193 
Bochmann, Giseta 114 
Bock, Bernhard 78, 229 
Bock, Hans-Eggert 94, 168 
Bock, Kari-Wilhelm 102, 197 
Bode, Hans 53 
Bode, Jürgen 55, 150, 151 
Bä;ker, Uwe 83, 122 
Bödeker, Wilfried 114 
Boeder, Heribert 38, 75, 110, 229 
Böhm, Reinhard 34 
Böhm, Wolfgang 28, 44, 84, 126 
Böttcher, Peter 113 
Bogen, Hans Joachim 49, 91, 92, 157, 158 
Bohnet, Matth ias 31, 65, 1 01, 104, 196, 
209, 210, 211, 214, 222 
Boldt, Peter 29, 49, 89, 146, 147 
Bolm, Wolfgang 112. 240 
Barmann, Manfred 77, 110, 230 
Born, Rainer 63 
Brach, Heidrun 37 
Brachmann, Ernst 78, 241 
Brand, Gerd 108, 223 
Brandes, Dietmar 88, 151 
Brasch, Gü nter 113 
Brasche, Elisabeth 78, 236 
Braumann, Peter 107, 216, 217 
Braun, Horst 69, 101, 193 
Brauns, Adolf 52, 161 
Bredtmann, Dirk 112, 241 
245 
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Name/Seite 
Bremer, Herbert 32 
Breymann, Ulrich 89, 148, 149 
Bnnkmann, Karl 72 217 
Brock, Lothar 77, 1'12, 240 
Br?ckhaus, Rudolf 67, 102, 197, 198 
Bromer, Herbert 44, 85, 131, 132, 192 
Brommundt, Eberhard 65, 103, 202 
Brenner, Joseph 67 
Brouer, Hermann 55 152 
Brouwer, Peter 108, '223 
Brückner, I ngrid 84, 126 191 
Brückner, Paul 4 ' 
Brüdgam, Siegtried 103 203 204 
Brüggemann, Heinz 1 o2 200 
Brüser, Peter 69, 102, 19'1, 192, 199,200 
Brunner, Dirk 226 
Bruns, Herbert 29 
Bruns, Karl 241 
Buck, Dieter 78, 237 
Bühl, Georg 104 
Büscher, Eckhard 29 
Büsching, Fritz 99 175 186 187 
Büschleb, Gerhard '83 i 22 ' 
Büse, Kunigunde 79, i 10, 232 
Burde, Klaus 44, 84, 124, 125, 174,192 
Burger, Hans-Jürgen 101, 194, 195 
Busch, Ralf 78, 142, 239 
Buschulte, Winfried 67, 199 
Buttler, Horst 91, 158 
c 
Calließ, Jörg 111, 239 
Can:tmenga, Heiko 53, 89, 147, 148 Cano, Gunther 43 
Carl, Joachim 111 235 
Castritius, Helmut 76, 111, 112. 238 Cherubim, Dieter 110 231 
Chr!stiani, Franz Joset' 95, 170 
Chnstoph, Fred 99, 188 
C1darer, Hidayet 186 
Claas, August 4 
Clausen, Andreas 182 
v. Collani, Gernot 92 164 165 215 242 
Collin, Hans-Jürgen 4'1 98. 176• 184· 185 188 • • ' . . 
Collin~. Hans-Jürgen 29, 61, 99, 187 188 
Colomus, Hans 92, 163, 164 ' Cordes, Heinrich 49 
Cordes, Peter 103, 204 
Cornell, Alan 233 
Cramer, Friedrich 51 
Cronjaeger, Ralf 103 
Cyntha, Helmut 36 
Czeratzki, Andreas 103, 191, 203. 204 
D 
Dahl, Günter 102, 199 
Dankmeier, Wilfried 107 219 220 Das, Arabinde 68, 199 ' ' 
Daum, Josef 36, 76, 232 
Dechau, Wilfried 95, 169 
246 
Name/Seite 
Decker, lngo 85, 136 
Dehmel, Günther 72, 1 08, · 222 
Dellmann, Paul Gerh. 105,210 211 
Demmich, Jörg 104, 210 ' 
Dempwolff, Kari-Rudolf 63, 185 
Denker, Wilhelm 29 
Deters, Rolf 63, 185 
Dette, Hans-Henning 62, 99, 187 
Dettmer, Klaus 85, 133 
Diekhöner, Günther 102 201 
Dienemann, Bernd 98, 1l6, 184, 185 
Dienst, Hartmut 98 182 
Dierksmeier, Horst 83, 125, 174 
D1estel, Heiko 99 
D!e~t~ich, Walter 61, 97, 176, 179, 180 
DIZIOglu, Bekir 65 103 200 201 204 205 • • . . • 
Döge, Gottfried 52 89 147 148 
Dörries, Burghard 91 ' ' 
Doetsch, Karl Heinrich 65, 102, 113, 196, 
197, 211, 214, 222 
Dohnal, Dieter 107 217 218 
Dolezal, Richard 65, 104, 196, 209, 210, 
211, 214, 222 
Dolzinski, Wolf-Dietrich 101, 196 
Doms, Klaus-Peter 99, 173, 189 
Do-Trong, My 88, 146 
Dräger, Jörn 77, 110, 232 
Draeger, Siegtried 91, 158 
Dreeskamp, Herbert 49 89 147 148 149 
Dreves, Otto 58 ' ' ' ' 
Drexler, Peter 111, 234 
Dreyer, Wilhelm 101, 193 
Dubau, Franz-Peter 54, 90, 153, 154 
Duddeck, Heinz 41, 60, 97, 103, 175,176, 
177, 178, 181 
Dümpert, Peter 37 
Düsterdieck, Peter 36 
Dyckmans, Heinrich 96 
Dziadzka, Altred 94, 168 
E 
Ebeling, Hans-Jürgen 107, 218 
Ebelmg, Wolff-Dieter 105 198 
Eberhard, Ulrich 83 122' 
Eberle, Paul 51 92 '162 
Eckhardt, Hanskarl.' 71 107 215 216,218, 222 . • • 
Ehlers, Konrad 96 171 
Ehm, Herbert 63 ' 
Ehmke, Adelheid 54 91 156 
Eibl, Hansjörg 53, 151 ' 
E1chel, Wolfgang 89 
Eichler, Andreas 85 134 
Eigen, Manfred 51 ' 
Eisele, Gerd 88 
Elsner, Rudolf 27, 71, 108, 129, 223 
Eltermann, Heinz 29, 44, 83, 122 
Emmerich, Albert 113 
Emschermann, Hans Heinrich 71, 108, 
196,211,214, 22~ 222 
Name/Seite 
Enders, Bernhard 90, 153 
Engel, Günther 46, 86, 138 
Engelcke, Tommye Jeane 79, 235 
Engeleiter, Hans-Joachim 75, 112, 242 
Engelhard, Ludwig 86, 136 
Erdelyi, Edward A. 4 
Erdmann, Dorothea 155 
Erk, Adil 71, 107, 218, 222 
Erke, Heiner 50, 93, 164, 165,215,242 
Ernst, Wolfgang 39 
Ertingshausen, Helmut 114 
Estorf, Arno 91, 158 
Eversberg, Bernhard 36 
Ewe, Henning 45, 134 
Fahlbusch, Henning 99 
Falius, Hans-Heinrich 52, 54, 88, 143, 
144 
Falk, Sigurd 60, 97, 103, 174, 180, 205 
Falke, Johannes 97, 176, 178 
'Faust, Berno 46, 87, 141 
Feilmeier, Manfred 43, 84, 126, 127 
Feldmann, Herbert 102, 192, 200 
Feil, Bernd 107, 217, 218 
Fellenberg, Günter 51, 91, 158, 159 
Fendt, Hermann 4 
Fi!d, Manfred 53, 88, 144, 145 
Fischer, Eberhard 90, 153, 154 
Fischer, Frank R. H. 34 
Fischnich, Otto 52 
Fiachsenberg, Paul 4 
Flaig, Wolfgang 52, 151 
Fiathe, Herbert 45, 136 
Fleischer, Ekkard 99, 173, 174, 189 
Fleischmann, Patrick 102, 191, 199 
Floeck, Wilfried 78 
Flörkemeier, Kari-Heinz 104 
Floßdorf, Josef 55 
Försching, Hans 68, 196 
Form, Peter 61, 98, 183, 226 
Forst, Georg 89, 148 
Frank, Herbert 98, 180, 181 
Franke, Hubert 89, 148 
Franke, Walter 69, 200 
Franz, Gotthard 4 
Frey, Johann 28 
Fricke, Hans 61, 72, 98, 183, 225, 226 
I~ Fricke, Reiner 76, 110, 230 Friebe, Ekkehard 69, 212 
. Friedrich, Wolfgang 69 
Friese, Hermann 49 
Friesen, Martin 32 
I v. Frisch, Otto 52 162 Fröhlich, lngeborg' 34 
· Fröning, Helmut 97, 179, 180 
Fromme, Georg 107, 219, 220 
Frühling, Rolf 105 
Führböter, Altred 28, 60, 99, 175, 186, 
187 . 
Führer, Cl aus 27, 28, 49, 90, 155 
NEU 
Rechtzeitig 
zu Semesterbeginn 
als Kassette: 
K. End I I W. Luth 
Analysis 1-111 DM 56,-
(einzeln Bd. 1-111 je DM 22,-) 
ISBN 3-400-00344-1 
H. Scheid u. a. 
Mathematik für 
Lehramtskandidaten 
I-IV DM 68,-
(einzeln Bd. I-IV je DM 19,80) 
ISBN 3-400-00345-X 
W. Martienssen 
Einführung in die 
Physik I-IV DM 58,-
(einzeln Bd. 1-111 je DM 14,80/ 
Bd. IV 28,-) 
ISBN 3-400-00346-8 
E. Wicke 
Physikalische 
Chemie I, II DM 29,-
(einzeln Bd. 1-11 je DM 19,80) 
ISBN 3-400-00347-6 
W. Ludwig 
Festkörper-
physik I, II DM 29,-
(einzeln Bd. 1-11 je DM 16,80) 
ISBN 3-400-00348-4 
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Fuhrhop, Jürgen 52, 88, 145, 146 
Fuhrmann, Bruno 108, 220 
Funke, Gert 108, 221, 222 
G 
Gärtner, Manfred 72, 109, 226 
Gahbler, lngobert 216 
Garbrecht, Günther 60, 99, 186, 187 
Gaus-Faltings, Etta 113, 242 
Gayen, I. T. 226 
Geffken, Detlef 90, 153, 154 
Ge~rcke, Elisabeth Egthessad 90, 153 
Ge1tmann, Hans 4 
Gerdsen, Gerhard 102, 197 
von Gerkan, Meinhard 57, 94, 168 
Gerke, Karl 41, 60, 191 
Gerlich, Gerhard 46 86 135 
Gerling, Manfred 230 ' 
German, Sigmar 47, 135 
Gersdorff, B. 219 
Gerth, Hans-Heinrich 105, 130, 212, 243 
Getrost, Volker 54, 93, 166, 167 
Gevatter, Hans-Jürgen 67, 195 
G~y, Wolfgang 43, 85, 86, 134 
G1esecke, Helmut 35 
Girgsdies, Otto 92 160 
Gliem, Fritz 109 l29 
Globisch, Siegfri~d 29 
Glockner, Hermann 75, 229 
Gockell, Barthold 27 28 31 57 94 96 172 • ' • ' • • 
Goebel, Herbert 85 133 
Goebel, Peter 87, 141 
Goede, Karl 84 127 G~deritz, Johan'nes 6, 58, 173, 1g4 
Gonner, Diethelm 63 
Götze, Gernot 91 
Gomm, Willy 84, 126 
Gorn, Friedemann 37 
Gosch, Ralf 105 
Gosda, Manfred 83, 124 
Gosebruch, Martin 28 40 57 96 173 239 . . ' • ' 
Gossauer, Albert 53, 88, 145, 146 
Goubeaud, Friedrich 4 
Graband, Gerhard 75 233 
Grabski, Leonore 91 '156 
Gramm, Werner 70 ' 
Grass!, Hans 4 
Graumann, Jürgen 27. 90, 153 
Gremmel, Martin 96 171 
Greubel, Dieter 113' 
Grobe, Bernd 99, 176, 187 
Grobe, Gudrun 33 
Gr~ger, Herbert 70, 196 
Grottrup, Hendrik 79 
Grützmacher, Martin 45 
v •. Grumbkow, Peter 1 07 
Gunter, Horst 76, 242 
Guldager, Reinhardt 57 95 169 170 
Gu ntner, Joh n Charl es 77, ;11 , 234 
248 
Name/Seite 
Gutz, Herbert 49, 92, 160 
Gwosdz, Werner 86, 137, 138 
H 
Haan, Jürgen 51, 91, 156 
Haas, Peter 94 
Haathela, Otso 104, 207, 208 
Habekost, Heinrich 30 32 41 60 98 
173, 177, 183, 184, 243 • • • • 
Habersetzer, Kari-Heinz 110 231 
Haeßner, Frank 65 105 106 137 213 
Häuser, Ulrich 104: 209' ' ' 
Hagemann, Johannes 99 173 188 
Hagemeier, Ralf 37 ' ' 
Hahn, Harro 44, 86 135 136 
Hain, Kurt 70, 201.'205' 
Hamann, Jens 107, 215, 216 
Hamann, Klaus 99 
Hamesse, Jean-Eiie 95, 169, 170 
Hanert, Helmut 53, 91, 158, 159 
Hanßen, Kari-Joseph 45 
Harbord, Rudolf 63, 177 
Harborth, Heiko 45, 83, 123 
Hardenberg, Klaus 46, 83, 122, 124 
Harjes, Hans-Peter 47, 136 
Harms, Erich 52 
Harms, Hans-Heinrich 103, 206 
Harms, Norbert 91, 158 
Harms, Peter 55, 166 
Hars, Wolfgang 107, 215, 216 
Hart, Franz 4 
Harting, Peter-Erich 104 
Hartmann, Gunther 79 
Hartrnann, Harro-Lothar 32 71 108 224 
Hartmann, Hellmut 49 ' ' ' 
Hartmann, Thomas 49 91 156 157 
Hartmann, Wilhelm 6 ' ' ' 
Hartung, Wilfried 61 
Hartwig, Wolfgang 109, 128, 129 
Hass, Altred 94, 168 
Hassebrauk, Kurt 52 
Hatje, Hans-Joachim 105, 130, 212, 227, 
243 
Hattendorf, Friedrich 27 
Hauenschild, Carl 49, 92, 160 
Haupt, Ulrich 102 201 
Havermeier, Jürgen' 104 
Hecht, Konrad 57, 96, 172 
Hecker, Friedrich Wilhelm 69, 103, 202, 
203 
Heeg, Erich 50, 91 156 
Heimann, Walter 4' 
Hainemann Reinhold 83 125 192 
Heinrichs, Klaus-Dieter 2S 1 oi 194, 
195 ' ' 
Heinze, Hans-Heinrich 1 
Heitmann, Joachim 95 
Heitmann, Michael 90, 153, 154, 169 
Helberg, Walter 4 
Heldt, Joachim 107 215 216 
Hellmeier, Hans;Joa~him '100 142, 189, 
190, 191 ' 
Name/Seite 
Helme, Kenneth Mark 110, 229 
Helmholz, Gerd 72, 108, 220 
Helms, Heiko 101, 193 
: Hemminger, Wolfgang 105 
\
'Henke, Volker 179 
Henn, Walter 57, 95, 169 
Henne, Helmut 28, 31, 75, 110 
· Hennicke, Hans Walter 41 
Henning, Dirk 63, 183 
Henning, Hans-Heinrich 104 
Henschel, Oscar 4, 6 
l Hente, Bodo 86 
Hentschel, Elisabeth 79, 236 
Hentze, Joachim 76, 165, 215, 242 
I-lenze, Ernst 43, 84, 125, 126 
Heppner, Dierk 37, 47, 129 
Herbig, Manfred 78, 110, 230 
Herget, Wilfried 83, 123, 124 
Hering, Knut 62, 97, 176, 179 
Hering, Kurt 31 
Hermann, Hanns-Michael 95, 170 
Herrenberger, Justus 30, 57, 95, 171 
·Hesse, Jürgen 46, 84, 131 
Hesse, Theodor 103, 206 
Heuer, Wilhelm 54, 90, 153, 154 
Heuermann, Hartmut 76, 111, 234 
Heusler, Helmut 70 206 
Hewson, Michael J. C. 88, 144, 145 
Heydemann, Gerhard 114 
Heyder, Ulrich 77, 112, 240 
Hickel, Erika 52, 90, 151, 155, 163 
Hierling, Meinhild 93 166 
Hitlrichs, Eilhard 89 '147 
Himstedt, Normann '85, 132 
Hinkelmann Wilhelm 54 91 158 
Hinken, Joh~nn 108, 224, 225 
Hinz, Gerhard 58 
Hinze, Jürgen 55 
Hinze, Ralf-Peter 88 
Hirche, Bernhard 94 168 
Hischer, Horst 47 8J 123 1.24 
Höfer, Wolfgang 125.'126.'174, 191 
Höfflinger Werner 103 206 Högeman~. Brigitte 110, 229 
Höht, Hans Leopold 6 
Höhne, Otto 4 
Höllerer, Wolfram 0. 84 , 128 
Höltje, Gerhard 68 
I von Hofe, Hans Christian 67 Hoffmann, Frank 210 
· Hoffmann, Hans-Werner 28 
Hoffmann Joachim 27 
Hoffmann: Karl R. 4 
1 Hottmann, Monika 55, 165, 230 j Hoffmann-Walbeck, Hans Peter 55, 113, 
. 150 
Holdorf, Reiner 34 
Hotfeld, Hermann 107, 217, 218 
~oppe, Hartwig 94, 168, 169 
orn, Achim 101, 193 
Horn, Klaus 65, 101, 194, 195, 196, 211, 
214, 222 
Name/Seite 
Hoster, Manfred 37, 55, 56, 166, 167 
Huber, P. Reinhold 70 
Hübner, Horst 28, 1 04 
Hügin, Detlef 96 
Huhnke, Dieter 72, 108, 220 
Hummel, Dietrich 67, 102, 197 
Hummel, Otto 75 
Hundsdörfer, Roderich 95, 171 
Huntelmann, Albrecht 112 
I 
lglisch, Rudolf 43 
lhme, Joachim 101, 193 
lmhof, Altred 4 
I nhoffen, Hans Hertoff 41, 49, 88, 145, 
146 
lvanyi, György 97, 114, 179 
J 
Jacob, Heinrich G. 102, 129, 197, 227 
Jacobs, Ulrich 105, 212 
Jaeger, Kari-Werner 107, 218 
Jaenicke, Joachim 43, 83, 122 
Jagemann, Lothar 33 
Jagnow, Gerhard 52, 160 
Jahr, Rüdiger 45 
Jakobs, Gerhard 28, 102, 201 
Janssen, Gerhard 46, 83, 90, 122, 123, 
152 
Jaskulke, Gerhard 108, 224 
Jebram, Diethard 92, 161 
Jelpke, Friedrich 58, 170 
Job, Heinrich 94, 168, 169 
Johansen, Ch. 222 
Jondral, Friedrich 84. 125 
Jung, Peter 108 
Junginger, Hans 53, 90, 155 
Junker, Michael 84, 127 
Justi,Eduard 43, 134 
K 
Kablitz, Karsten 27 
Kämmerer, Günter 113 
Kämpf, Hans-Jürgen 90, 153 
Kärner, Hermann 217,218,222 
Kaether, Willy 6 
Kagermann, Henning 86. 135, 136 
Kahmann, Henning 95, 170 
Kalnowski, Günther 92, 159, 160 
Kaminski, Jan Henri 107, 218 
von der Kammer, Gunter 104, 210 
Kamp, Norbert 27. 75, 111, 112, 239 
Kanold, Hans-Joachim 40, 43, 83, 123 
Kappey, Claus-Herrmann 88 
Karius, Dieter 97 
Karvvath, Karl Emil 68, 197 
Kayser, Rolf 31, 61, 98, 176. 183. 184 
Keck, Rudolf 79 
Keller, Gerhard 43 
Kelletat, Dieter 45, 87. 141 
Kelpe, Rainer 112, 242 
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Name/Seite 
Kerl, Klaus 89, 147 
Kerle, Hanfried 1 03, 202, 204 
Kerl in, Hans-Peter 105, 210, 211 
Kersten, Martin 30, 45 
Kertz, Walter 43, 86, 136 
Keßler, Franz Rudolf 40, 43, 85, 132,133 
Ketz, Ernst-Uirich 90, 153 
Keune, Herbert 55 
Kind, Dieter 72, 217 
Kirchner, Johannes-Henrich 76, 112, 165, 
202, 215, 242 
Kirsch, Jochen 98, 182 
Kirsch, Karsten 112, 241 
Kittel, Peter 85, 133 
Klages, Ulrich 29 
. Klausmeyer, Uwe 104, 211 
Klebe, Kari-Heinz 34 
Klein, Günter 62, 181 
Klein, Joachim 31, 49, 89, 149 
Kleinau, Hans-Joachim 55 152 
Kleinschmidt, Eberhard 29 78 111 235 
236 ' ' ' ' 
Kle-mke, Siegbart 88 
Klenke, Reinhard 109 
Klenke, Werner 67, 104, 209 
Kl!egel, Wolfgang 51, 90, 153, 154 
Klmgel, Hans 52, 92, 162, 163 
Klingenberg, Günther 86 135 
Klöcker, lngo 70, 201 ' 
Klöcker, Norbert 86 
Knoop, Hans 63, 191 
Knopp, Hans-Jürgen 63, 100, 173 174 
185, 186, 189, 190 ' ' 
Knast, Friedrich A. 6 
Koch, Dietrich 88 
Koch, Eckart 32, 75, 112, 243 
Koch, Michael 83, 123 
K~doll, Werner 72, 107,217, 218 
Kohler, Klaus 63 184 
Köhler, Uwe 69 '104 210 
Köhn, Gerhard l09 l37 228 
Köker, Hartmut 114 · ' 
K~elpin, Themas 107, 218 
K~nemann, Bernd 86, 135, 136 
Konnecker, Bruno 34 ' 
K~rner, Hermann 71, 107 
Korner, Kari-Hermann 40 76 111 235 237 ' ' ' ' 
Koeßler, Paul 65 
Köylüoglu, Riza 29 
Kegler, Hans-Gerhard 102, 201 
Kohl, Ernst 60 
Kohls, Ulrich 89 
Kollmann, Franz Gustav 65 102 191 192, 199, 200, 201, 205 ' ' ' 
Konstanzer, Josef 6 
Kopp, Heinz-Dieter 33 
Kordina, Karl 27, 41, 60 g4 97 113 114,176, 179,181 ' ' ' ' 
Kornexl, Dietrich 28 36 
Kossatz, Gerd 113 ' 
250 
Name/Seite 
Kowalsky, Hans-Joachim 43, 83, 123, 124 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 57 
Krämer, Werner 95, 142, 170 
Kraepelin, Gunda 52, 91, 157, 159 
Kramer, Friedhelm 70, 201 
Krampf, Lore 114 
Kranz, Erich 99 
Kratz, Wolfgang 113 
Kraus, Herbert 32 
Krause, Eckardt 106, 191, 214 
Krause, Johannes 36 
Krause, Thomas 00, 153 
Krause, Werner 88 
Krauspe, Peter 102, 198 
Krauß, Eberhard 97, 177, 178 
Krauß, Gerhard 85, 134 . 
Krebs, Wolfgang 27, 43, 86, 137, 138 
Kreiser, Wolfgang 53, 54, 88, 145, 146, 
157, 163 
Kreiterling, Hans 112, 241 
Krense, Gunter 32 
Kroatz, Matthias 37 
Kroepelin, Hans 49, 149 
Kröplin, Bernd 97, 177, 178 
Krokoszinski, Roland 89 
Krüge-, Christiane 40 
Krüger, Jürgen 104, 210 
Krüger, Uwe 90, 152, 153 
Krüger-Heyden, Karsten 94, 168, 169 
Kübler, Bernd 107, 217, 218 
Kugel, Rolf-Dieter 130, 226 
Küssner, Hans Georg 66 
Kuhlenkamp, Alfred 41, 65, _194, 202 
Kuhn, Friedrich-W. 94, 168 
Kuhn, Michael 28 
Kulicke, Werner-Michael 89, 149 
Kulke, Erich 57 
Kulke, Rüdiger 95, 142, 170 
Kupke, Peter 98, 176, 184, 185 
Kurth, Gottfried 51, 92, 161, 162, 167 
Kutschan, Reinhard 88, 145, 146 
L 
Lacmann, Rolf 49, 89, 147, 148, 149 
Lämmke, Axel 58, 114, 172, 174 
Laermann, Franz Josef 101, 193 
Lagershausen, Herrmann 41, 60 
Lamberg, Peter 79, 243 
Lamberts, Kurt 73 
Lang, Siegtried 150 
Lang, Siegmund 90 
Lange, Ber nd-Peter 77, 111 
Lange, Dorothea 92, 163 
Lange, Günter 68, 105, 213 
Lange, Helgard 54, 93 
Lange, Karl 77 
Langer, Kurt 85, 133-
Lanz, Wolfgang 35 
Larink, Otto 53, 92, 161 
Lautz, Günter 71, 109, 137, 228, 229 
Lehmann, Jürgen 70, 210 
l N•mo/Se"• 
I Lehmann, Matthias 92, 160 
; Lehmbruck, Manfred 32, 57, 95, 169 
' Leibscher, Ralf 37 
Leilich, Hans-Otto 31, 71, 107, 109, 129, 
130, 223, 226, 227 
Lemcke, Paul 6 
Lemp, Monika 27 
Lengenfelder, Luitgar 37, 55, 56, 166,167 
Leonhard, Werner 31, 71, 101, 107, 196, 
211,214,218,219,220,222 
Leonhardt, Fritz 4 
Leutz, Hermann 61 
Lezius, Claus 95, 169 
Lichtenberg, Gerd 1 02, 191, 199 
Liebau, Gerhart 68 
Lieberei, Reinhard 91, 157, 159, 162 
von Lienen, Horst 46, 123, 127 
Liess, Reinhard 58, 96, 173 
Lindner, Klaus 84, 126, 163, 165 
Link, Gabriele 78, 111, 233 
Link, Viktor 77, 111, 233 
Linnemann, Volker 129 
Löffler, Hans-Jürgen 27, 31, 65, 104, 192, 
209 
, Löhner, Kurt 65, 208 
'Löwe, Arno 50, 89, 149 
Löwen, Joachim 70, 212 
Lohe, Rainer 103, 204 
Loibl, Jürgen 93, 166, 167 
. Lampe, Klaus 40, 75, 112, 240 
: Lorenz, Peter 1 03, 204 
Lorke, Michael 90, 153 
Loschke, Karl Heinz 39 
, Losemann, Volker 79 
Latz, Kurt 76 
:Louis, Hans-Walter 112, 243 
Luckner, Robert 102, 198 
Ludewig, Hans-Uirich 28, 78, 111, 238, 
239 
Lühmann, Reinhold 110, 230 
Lühr, Hermann 86, 136 
Lüttge, Dieter 55, 165 
Lüttig, Gerd 45, 138 
Luig, Wilhelm 96, 172 
Lukoschus,Dieter 108, 222, 223, 227 
M 
· Märgner, Volker 108, 130,224, 227 
Maier, HansGerhard 49, 89,151,152 
Mai er, Wolfgang 97, 181 
Mainka, Georg Wilhelm 98, 175, 181 
'Malonn, Hermann 98, 175, 181 
Malsch, Hartmut 97, 180, 205 
Mangelsdorf, Jürgen 85, 133 
Maniak, Ulrich 61, 99, 176, 177, 187, 
243 
1 Markmann, Karl Heinz 29 
, Marten, Horst 95 169 
Martens, Peter 5S 173 
: Martin, Christoph ' 150 j ""'""'v. R•;oo, 113 
Name/Seite 
Marx, Erwin 71, 218, 222 
Mathiak, Karl 46, 84, 125 
Mathiesen, lngrid 41 
Mattauch, Hans 27, 28, 75, 111, 235, 237 
Matthes, Heinz 35 
Matthes, Michael 105 
Matth ies, Hans Jürgen 32, 65, 103, 193, 
205, 206, 208, 219 
May, Eberhard 54, 92, 162, 167 
· May, Hans-Aibrecht 113 
May, Hardo 107, 215, 216 
Mayer, Franz-Ferdinand 47 
Mayer, Hubert 150 
Mecke, Wilhelm 60 
Mehlhorn, Lutz 113 
Meibeyer, Wolfgang 44, 87, 140, 141 
Meiners, Hans-Heinrich 32, 103, 206 
Meißner, Kurt-Michael 85, 133 
Meissner, Volker 102 
Mengersen, Christian 89, 14 7 
Mengersen, I ngrid 83, 123 
Menting, Kari-Hans 89 
Menzel, Erich 44, 85, 133 
Merke I, Dietrich 108, 221, 222 
Mertens, Jürgen 27 
Mertens, Wolfgang 99, 186 
Messer, Hans 6 
Metzdorf, Jürgen 28, 85, 132 
Meyer, Bernd 105, 212 
Meyer, Hansgeorg 29, 72, 108, 220, 221 
Meyer, Hans-Uirich 91, 158 
Meyer, Michel 79, 241 
Meyer, Peter 46, 84, 125, 127 
Meyer, Wolfgang 109 
Meyer-Ottens, Claus 114, 172 
Michaelis, Wolfgang 103, 202 
Micko, Hans Christoph 31, 49, 88, 92, 93, 
164 
Miedzinski, Klaus 37, 55, 56, 166, 167 
Miehe, Dierk 90 
Mischke Werner 101, 196 Mitschk~, Manfred 65, 101, 104, 193, 206 
206, 208, 219 
Mitzkus, Alfred 95, 170 
Mix Joachim 95, 169 
Moderhack, Dietrich 54, 90, 153, 154 
Möhr, Jochen Robert 73, 129 
Möhring, Uwe 104 
Möller, Dietrich 60, 99, 173, 174, 189, 
191 
Möller, Hans-Herbert 59, 172 
Mönkemeyer, Rudolf 46 
Mössner, Karl Eugen 76 
Mosebach, Helmut 72, 107, 215, 216 
Mücke, Wolfgang 84, 128 
Mühlradt, Fritz Peter 53, 151 
Müller, Bernd S. 73 
Müller, Erich 102, 201 
Müller, Gert 107, 219, 220 
Müller, Hans Robert 30, 41, 43, 83, 124, 
201, 205 
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Müller, Harald 72 
Müller, Heinz, 101, 102, 194, 200 
Müller, Herbert 67, 104, 193, 206, 207, 
208, 219 
Müller, Jörg 109 
Müller, Kari-Ludwig 77, 111, 235, 236,237 
Müller, Klaus 44, 86, 135, 136 
Müller, Marie-Luise 91 
Müller, Reinhard 85, 133 
Müller, Renate 89 
Müller-Luckmann, Elisabeth 52, 93, 164 
Müller-Pohle, Hans 76 
Münnich, Fritz 30, 31, 32, 44, 83, 85,132 
Müthlein, Erwin 6 
Multhoff, Robert 7 
Mundlos, Bernd 113,131,142,243 
Mushardt, Heinrich 105, 212 
Musmann, Günter 46, 86 
N 
Näveke, Rolf 31, 49, 92, 159, 160 
Nahrstedt, Adolf 51, 91, 156, 157 
Nanninga, Dierk 90, 154 
Nauen, Winfried 91, 157 
Nehring, Peter 51, 152 
Neigenfind, Werner 113 
Neisecke, Jürgen 114, 172 
Neitzel, Michael 90, 153 
Neubauer, Fritz Manfred 46, 86, 136 
Neuber, Eva-Maria 54, 91, 158, 159 
Neuhäuser, Hartmut 46, 85, 131, 132 
Neumann, Hannes 37, 39, 49, 93, 166,167 
Neumann, Hans-Joach im 52, 149, 150 
Neuwerth, Klaus-Werner 29 
Nicklaus, Ralf 54, 92, 161 
Niedner, Roland 54, 91, 156 
Niemeier, Georg 43 
Nieschalk, Ulrich 95, 169 
Niesmak, Gerd 104, 210, 211 
Nippert, Klaus 40, 54, 93, 163, 164 
Nübold, Peter 110, 234, 235 
0 
Oberndörfer, Hans 104, 210 
Objartel, Georg 110, 231 
Oehler, Walter 7 
Oehlschlaeger, Horst 101, 193 
Oelrich, Karl Heinz 76, 111, 238 
Oesterlen, Dieter 57 
v. Oettingen, Uta 91 
Ohlmer,Christian 111,235 
Ohm, Gerhard 1 09 
Ohnesorge, Klaus-Walther 47, 87, 140 
Okrusch, Martin 44, 86, 139 
Oldekop, Werner 65, 105, 198, 209, 211 
Olsen, Karl Heinrich 41, 45 
Olsowski, Wolfgang 85, 133 
Opatz, Gerd 87 
Oschmann, Jürgen 109, 228 
Ostertag, Roland 31, 57, 94, 168, 169 
Otte, Herwig 28 
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Name/Seite 
Ottl, Dieter 69, 103, 202, 203 
Ottow, Jens 85, 134 
p 
Pahlitzsch, Gotthold 66, 212, 213 
Paolim, Kernara 205, 206 
Papendiek, Hasso 104, 210 
Paris, Kari-Heinz 95, 171 , 
Parmeggiani, Andrea 53 
Paschen, Heinrich 60, 98, 174, 175, 181 
Paul, Jürgen 58, 96, 172 
Paulus, Erwin 72, 108, 130, 223, 224,227 
Pearson, Sir Denning, J. P. 5 
Pecht, Josef 128 
Pei I, Udo 97, 176, 178 
Pekrun, Martin 67, 104, 207 
Pellegrini, Albert 114 
Pelz, Rainer 97, 177, 178 
Pentermann, Willi 69, 104 
Perels, Christoph 110 
Perkins, Christopher 234 
Peter, Udo-Wolfgang 106, 191, 214 
Petermann, Hans 61 
Petermann, Hartwig 40, 66, 104, 207 
Peters, Klaus 89, 148 
Pfannenstiel, Hans-Dieter 92, 161 
Pfannschmidt, Heinz 108 
Pfeiffer, Manfred 103, 203 
Pfotzer, Georg 45 
Phan Dan, Que 1 05 
Piefke, Frank 83, 123, 127 
Piehler, Heinz 35 
Piepenburg, Werner 58 
Pieper, Klaus 57, 96, 171, 181 
Pierick, Klaus 27, 60, 98, 177, 182, 183, 
190, 243 
Plassmann, Wilfried 108, 220 
Plettner, Bernhard 5 
Plewa, Rainer 28, 176, 187 
Pöls, Werner 40, 75, 111, 238, 239 
Poetke, Peter Michael 87 
Pohl, Eberhard 107, 215, 216 
Pollmann, Birgit 112, 240 
Pollmann, Klaus Erich 77, 111 
Pommer, Horst 51 
Popp, Ludwig 51 
Possin, Hans-Joachim 29, 40, 75, 111, 
234 
Potratz, Lothar 37, 4 7, 129 
Pottgiesser, Hans-Peter 109, 137, 228 
Pramann, Friedrich-H. 94, 168, 169 
Prell, Christian 63, 181 
Pries, Holger 103, 192, 203, 204 
Prinzing, Dieter 78, 110, 232 
Pungs, Leo 71, 223 
Q 
Ouante, Hans-Uirich 37 
'Name/Seite 
R 
Radaj, Dieter 68, 181, 199, 205, 214 
Ramm, Günter 108, 220 
Rapp, P. 150 
Rass, Hans Heinrich 77, 112, 240, 241 
Rauch, Ernst 5 
Raupach, Theodora 112, 238 
Redeker, Werner 105, 212 
Regenbogen, Heinrich 206 
Rehbock, Fritz 44 
Rehbock, Helmut 77, 110, 231 
Rehschuh, Gotthold 6 
'Reich, Herbert 48, 132 
·Reiche!, Christa 54, 89 
Reichenbach, Hans 53, 151 
Reichertz, Peter 48, 129 
Reinefeld, Erich 49, 89, 113, 150 
Reineke, Helmut 83, 122 
,Reinhardt, Richard 5 
Reinhardt, Winfried 98, 182, 183 
Reinke, Frie.dhelm 73, 221 
Reinsch, Dietmar 46, 86, 139 
Renemann, Horst H. 70, 197 
Renken, Peter 98, 176, 184, 185 
Reppich, Kari-Heinz 34 
Rettemeier, Wulf 104, 210 
Rex, Dietrich 28, 41, 67, 105, 198 
Rheinländer, Paul 6, 61 
Richter, Armin 67, 101, 194, 195, 202, 
218, 219, 222 
Richter, Egon 28, 44, 86, 135 
Richter, Joachim 63, 187 
Richter, Reinhard 99 
Rie, Kyong-Tschong 68, 106, 214 
Riechert, Udo 27 
Riede!, Wolfgang 105, 130, 213 
Rieger, Walter 141 
Rieger, Werner 87 
Riemann, Siegtried 97, 176, 178 
Riemenschneider, Jörg-Tilman 95, 142, 
170 
Ries, Reinhard 37, 55, 165 
Riesebieter, W. 136 
Ritter, Bernhard 99, 173, 174, 175, 189, 
190 
Ritter, Klaus 33 
Ritter, Reinhold 28, 67, 103, 203 
I
' Rochow, Eugene G. 5 
Rode, Peter 101, 195 
Röcke, Heinz 57, 95, 170 
.Röhrer-Ertl, Olav 92, 162, 167 
1 Rölke, Peter 77, 112, 241 
'Rönnpagel Dietrich 131, 132, 192 
l Roeschenthaler, Gerd-Volker 88, 144,145 Rössner, Lutz 79, 230 
, Röttger, Günther 29, 34 
Roffael, Edmone 113 
Rogowski, Fritz 52, 147, 148 
Rohdenburg, Heinrich 44, 87, 141 
Rohrdanz, Diethelm 89, 152 
: Rohse, Eberhard 78, 110, 232 
Name/Seite 
Roloff, Dieter 85, 135 
Rose Gerhard 104 Rose~. Edgar R. 75 
v. Rosenberg, lngr. 234 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 48, 133 
Rosenfeldt, Heinrich 101, 194, 195 
Rostasy, Ferdinand S. 57, 94, 96, 114, 
171, 172, 17.4 
Roth, Karlheinz 66, 102, 194, 200, 201, 
202, 205 
Roth Manfred 33 
Rothberger, Wolf-Dieter 109, 128 
Rotzoll, Rudolf 69, 104, 207 
Rudorf, Fritz 6 
Rücke!, Rolf 5 
Rüdiger, Hartmut 94, 168 
Rüdiger, Otto 45 
Rühland, Curt 75 
Rüppell, Georg 51, 92, 161 
Rüssel, Arnulf 51 
Rütschi, Karl 5 
Rütze, Uwe 109 
Ruge, Jürgen 31, 66, 106, 191, 213, 
214 
Ruge Peter 62, 97, 180, 205 
Ruppert, Franz-Reinhard 98, 180, 181 
Rupprecht, Helmut 78, 110, 230 
Ruschig, Heinrich 5 
Russegger, Manfred 108, 226 
Rust Bernd 63 
Ruthe, Volker 90, 153, 154 
s 
Sabelberg, Udo 48, 141 
Sachse, Klaus 1 0~, 137_. 228 
Sackmann, Friednch-Wilhelm 102, 192, 
199 
Sager Helmut 96, 171, 174 
Salge' Jürgen 71,107,216,217,218,222 
Salie.'Ernst 66, 105,196,211,212,213, 
214, 222 
Sander, Wolfgang 47, 83, 123, 124 
Sauer, Ernst-Michael 88, 145, 146 
Sauter, Karl 73 
Seebaß, Joachim 109, 137, 228 
Seegers, Dieter 173, 175, 188 
Segerer, Günther 84, 127 
Seidel, Eberhard 86, 139 
Seidel, Harald 1 02, 197 
Seifert, Reinhard 88 
Seuffert, Otmar 48, 142 
Sheldrick, William Stephen 53, 151 
Siefert, Winfried 62, 187 
Siegert, Klaus 99, 176, 187 
Sill, Otto 62 85 135 Simon, Gerhard 28. 44, ' 6 180 181 
S!mons, Hanns 2690,3998, ~659~ 7173, 175, 
s1mons, Klaus , • • • 
188 . 45 Sindowski, Kari-Hemz 
Sklorz, Martin 37, 56, 167 
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Skupin, Wolfgang 108, 223 
Spandau, Hans 50,88, 143,144 
Specht, Ulrich 92, 163 
Speckamp, Georg 92 
Sperner, Peter 47, 83, 123, 124 
Spethmann, Hans Joachim 113 
Spieß, Jürgen 4 7 84 127 128 
.Spillmann, Peter '1s8 ' 
Spreckel~eyer, Goswin 77, 112, 238,239 
Spreen, D1eter 109 128 
Sprinzl, Mathias 5J, 151 
Svensvik, Björn 96, 172 
SCH 
Schaaber, Otto 68, 213, 214 
Sch~aff, Ehrenfried 97, 176, 179, 180 
Schafer, Eva 91 
Schänzer,Gunther 66 102 198 
Schärpf, Otto 46, 84, '131,.136, 137 
Schaffer, Gerhard 31, 61, 99, 187 188 
Schaub, Walter 94, 168 ' 
Schecker, Heinz-Günther 90 153 154 Sche~r, Joachim 60, 97, 17G, 17S, 181 
Scheib, Hans J. 1 02, 197, 198 
Scheier, Claus-Artur 77, 110, 229 
Schanker, Sigrun 79, 235 
Sch~ufler, Bernd 103, 206 
Sch1ebel, Hans-Martin 88 
Schier, Hans 66,101 194 196 202 211 214, 222 • • • • • 
Schild, Horst 36 
Sch!ldt, Gerhard 78, 111, 2J8, 239 
Sch1ldt, Juliane 155 
Sch~llem.~it, Jost 28, 75, 110, 231 
Sch1mmoller, Heinz 106 191 214 
Schlachetzki, Andreas 7i, 109, 225 
Schlenther, Manfred 109 
Schlichting, Hermann 66 10l 192 196, 197 • • • 
Schliephake, Dietrich 52, , 14 
Schmalbruch, Günter 33 
Schme<:kthal, Uwe 27, 41, 98, 183 184 
Schmehng, Heinz 79 237 ' 
Schm!dt, Bernd-D. 2'11, 218 
Sc~m1dt, Friederike 89 152 
Schmidt, Helmut 78 1; 1 233 
Schm!dt, Herbert 62. 97, •179 
Schm~dt, Joachim 5, 62, 99, 186 
Schm~dt, Jürgen 79, 90, 153, 232 
Schm1dt, Michael 91 
Schmidt, Peter 89 147 148 
Schmidt, Ulrich 9i ' 
Schmitz, Ludwig 5 
Schm~tzler, Reinhard 50, 88, 144 145 
Schne~der, Detlef 47, 85, , 34 ' 
Schne~der, Ferdinand 50 
Schne~der' Günther 28 44 85 134 
Schne1der, Jörg 97 174 lim :z05 
Schneider, Frau Jo;. A. •6 ' 
Schneider, Ulrich 62 94 
Schneider, Werner 4S, 86, 138 
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Name/Seite 
Schneider, Wolfgang 50, 90, 154, 155 
Schnell, Wolfgang 98, 180, 181 
Schnieder, Ekkehard 107 219 220 
Schömer, Ulrike 90 150' ' 
Schönberg, Klaus 3J 
Schönfelder, Helmut 71 108 222 223 226, 227 • • . • 
Scholz, Gerhard 102, 201 
Scholz, Reinhard 109 
Schomburg, Dietmar 88, 145, 151 
Schrader, Bode 28, 29, 32, 61, 100, 175, 
185, 186, 190, 191 
Schrader, Gerhard 5 
Schrader, Hans-Jürgen 72, 221 
Schrader, Jörg 108, 221 
Schroeder, Christian 104 
Schröder, Jürgen 55, 93, 166, 167 
Schroth, Peter 83, 123 
Schüler, Lothar 55 126 165 
Schünemann, Klau; 72, '225 
Schüppel, Reiner 51, 91, 156, 157 
Schütte, Klaus 63, 183 
Schütte, Willi 61 
Schütz, Michael 96 171 
Schultz, Walter 31.'71, 109,137,228,229 
Schulz, Günter 85,132,192 
Schulz, Karl-Egen 59 
Schulz, Werner 68; 199 
Schulze, Christa 93, 165 
Schulze, Friedrich-W. 147, 148 
Schulze, Hans-Henning 92, 163 
Schulze, Herbert 114 
Schulze, Uwe 85, 132, 192 
Schulze, Werner 54, 90, 155 
Schumacher, Martin 96 
Schumann, Hilmar 44 
Schumann, Michael 95, 169 
Schumann, Sönke 105 
Schuster, Gottfried 58, 95, 142, 170 
Schwartz, Eduard 28, 71, 108, 221,222 
Schwartz, Peter 1 09 
Schwanz, Wilhelm 53, 163 
Schwarz, Ulrich 112, 238 
Schwarze, Jochen 29, 31, 75, 110, 113, 
130,131,142,177,242,243 
Schwedes, Jörg 66, 105, 209, 210, 211 
Schwerdt, Wilhelm 59, 170 
Schwink, Christoph 44, 84, 86, 131, 
132, 192 
ST 
Stamou, Konstantin 171 
Standt, Ullrich 29 
Stark, Udo 69, 102 
Starke, Jörg 102, 192, 196 
Steck, Elmar 66, 103, 192, 203, 204 
Steffen, Kurt 50 
Steger, Klaus 63, 185 
Stegmann, Rainer 98, 184 
Stegmar, Günther 113 
Steigerwald, Frank 96, 173 
I Name/Seite 
· Steiling, Lothar 88 
, Stein, Werner Alexander 69, 210 
Steinbach, Hanns-Ludger 109, 228 
Steinen, Joachim 62, 94, 114, 173, 181 
Steinhoff, Gerd 62, 98, 176, 184, 185 
Stelzer, Othmar 88 144 145 
Stenze!, Jürgen 76,' 11 o,' 232 
Stephanblome, Heinrich 1 Ö8 
Stickforth, Jürgen 66, 1 03, 191, 204 
Stief, Heino 97, 176, 177, 178 
Stiefel, Eduard-Ludwig 5 
Stiege, Günther 71, 109, 128, 129 
Stock, Klaus-Dieter 85 
Stöckemann, Ulrich 28 
Stöcker, Konrad 32 
Stöckmann, Karl 7 
Stoffel, Rainer 54 90 153 154 
Storkebaum, Kari-Hei~z 9i, 179 
Stosnach, Klaus 102, 200 
Stracke, Ferdinand 57 95 142 170 
. 173, 184 • • . • 
Streicher, Guido 103, 204 
i Stremlow, Gottfried 39 
Striethörster, Jochen 95 171 
Strizic, Zdenko 57 ' 
: Strömsdörfer, Götz 102, 196 
: Strube, Dieter 59, 170 
Struckmeier, Gerhard 88 
Stubenvoll, Bernhard 95 169 
Stübing, Jürgen 112, 24J 
Stumon, Konstantin 96 
T 
Tacke, Reinhold 88 143 
Teifke, Jürgen 104, '210 
Taschner, Dietrich 54 92 161 
Teuber, Gerd 89, 147: 14S 
Thaler, Helmut 50, 152 
Theeß, Michael 83 125 
Theile, Burkhard S6 136 
Thiele, Willi 76 ' 
Thielecke, Klaus 114 
Thielemann, Wilhelm 66, 101, 196 
Themas, Diethard 105 212 
Themas, Fred 68 197' 
Themas, Karl lOS, 191, 214 
. Themas, Wolfgang 84, 125, 1 74, 191 
I
' Thoma, Ulrich 104, 208 
Thormann, Dieter 67, 102, 200 
Thorwarth, Walter 63, 98, 182, 183 
Thumm, Martin 96, 172 
' T~etz, Hartmut 83, 125, 127 
: T1etze, Wolf 48 142 
I Timm, Volker io9, 226 Toffel, Rolf 63, 188 , Trautsch, Erich 6 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 5 
Tscheuschner, Christhard 109 
i Tscheuschner, Marianne 41 
Tschirschwitz Traute 36 
Tücke, Manfr~d 55, 165 
Name/Seite 
Tunke!, Hans-Pete~ 79, 237 
Tunker, Holgard 101, 196 
Turner, John-Frank 111, 233 
Twelmeier, Heinrich 61, 97, 178, 179 
u 
Ulbricht, Heinz 48, 133 
Ungemach, Volker 85 
Unger, Hans-Geerg 71, 108, 223, 224, 
225, 227 
Unrau, Udo 72, 1 08, 225 
Urich, Wolfram 71, 109, 127, 128 
V 
Valvasori, Maryse 79, 236 
Varchmin, Jörn-Uwe 108, 221 
Vaslet, Daniel 235, 236 
Vatter, Reinhard 108,221, 222 
Vesper, Wilhelm 110, 231 
Vetter, Ulrike 91, 157 
Vibrans, Gerwig 29, 67, 105, 213, 222 
Visser, Andreas 69 
Viswanathan, Krishnamoorthy 46, 87, 
139, 140 
Voege, Ernst 73, 22-7 
Vöhringer, Axel 35 
Völckers, Uwe 105, 130, 212, 227,243 
Völker, Helmut 95, 169 
Völker, Horst 84 
Vössing, Gebhard 35 
Vogel, Ernst 33 
Vogel, Ulrike 77, 112, 240 
Voigt, Dirk 96, 171, 172, 174 
Voigt, Fritz 5 
Voigt, Hans Pater 150 
Voigts, Ernst Rudolf 47, 87, 140, 
235, 239 
Vollmar, Roland 28, 44, 84, 128 
Vollstedt, Werner 72, 107, 219, 220 
w 
Wachendorf, Horst 46, 86, 137, 138 
Wachter, Hubertus 48 
Wätjen, Dietmar 47, 84, 128 
Wagenknecht, Uwe 104, 210 
Wagner, Fritz 50, 90, 150, 151 
Wagner, Gerhard 58, 94, 168 
Wagner, Karl 53, 150, 151 
Wagner, Peter 1 08 
Wallentowitz, Henning 101, 193 
Wannagat, Ulrich 32, 50, 88, 143, 144 
Wasmund, Klaus M. 35, 78, 112, 241 
Wassermann, Hans-Heinrich 28 
Weber, Jürgen 31, 58, 96, 172 
Wadderkopf, Jörg 93, 166, 167 
Wagner, Volker 85, 131 
Weh, Herbert 71, 107, 193, 206, 208, 
215,216,218,219,222 
Wehinger, Hans 107, 217, 218 
Wehr, Paul 105 
Weichbrodt, Cord 28, 98, 183, 184 
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Name/Seite 
Weidenhagen, Rudolf 53 
Weidlich, Günter 28 
Weigert, Ludwig J. 40, 44, 86, 135 
Weigmann, Rudolph 50 
Weikard, Dieter 83, 122 
Weimann, Günter 61, 100,.142 175 189 
190, 191 • • • 
Weinert, Klaus 105, 212 
von Weingraber, Herbart 66 195 
Weinhausen, Günter 109, 228 
Weiß, Hartmut 32,47 83 124 
Weiß, Jörn-Volker 88' 144 
Weiß, Siegtried 37 ' 
Weissermel, Klaus 51, 150 
Weller, Jens-Peter 88, 145, 146 
Wender, K~rl Friedrich 50, 92, 163 
Wenzl~wskr, Klaus 104, 208 
Westren-Doll, Brigitte 96 
Widdecke, Hartmut 89 
Wiebeck, Marlen 54 88 144 145 
Wieczorek, Klemens' 11 i 23S 
Wiedemann, Günter 96 lJ1 174 
Wiegand, Klaus-Dieter 98 ' 
Wiegel, Klaus 88 
Wiese, Dietmar 88 
Wilhelm, Herbert 75 112 241 
Wilhelms, Werner 69 102' 201 
Wilke, Rainer 79 229 ' 
Wilkening, Günte; 85 132 W~lle! Hans-Christian '103, 203, 204 
Wrllnch, Roswitha 27 
Windisch, Dietmar 85 134 
Winkelmann, lngo 18S 188 
Winnacker, Kar\ 5 ' 
Winner, Christian 56 
Winsel, August 45 
Winter, Wilhelm 6 
Wippermann, Heinz 48 
Wirth, Rainer 98 183 184 
Witt, Dieter 29 l11 Z33 
Wittneben, Kar{ 79, '237 
Wittram, Martin 37 
Witze!, Wilfried 105, 213 
Wobbe, Jens-Peter 103, 127, 202 203 Wocke, Hans 6 ' 
Wöbk ing, Friedrich 83 123 
Woehlbier, Helmut 37' 
Wösle, Hubert 106, 214 
Wolf, Herbert 27, 50, 88, 145, 146 
Wolff, Friedhelm 98 175 180 181 
Wolff, Hans 47, 84, 125, 126 165 
Wolff, Heinz Gerd 50 92 161 
Wolff, Werner 108, 2Z3 ' 
Wollanke, Gerd 54, 89, 149 
Wolters, Bruno 54, 91, 156, 157 
Wotschke, Michael 99, 173, 188 
Wrede, Klaus M. 78 112 240 
Wüsteney, Herbert 5 ' 
Wunnenberg, Conrad 97, 176, 179, 180 
256 
Name/Seite 
z 
Zeggel, Wilfried 105 
Ziegenmeyer, Jochen 91 
Zillich, Volker 98 175 181 
Zimmermann, Gerd 47' 87 140 
Zimolong, Bernhard 2i 9J 165 215 242 • • ' • 
Zinner, Gerwalt 50, 90, 152, 153 
Zobel, Robert 83, 125, 127 
Zoch, Werner 83 125 127 
Züchner, Helmut' 96 i 72 
Zünkler, Bernhard 6S, 212 
Ihr Fachhandelspartner 
für den technisch-wissenschaftlichen Rechner 
vom Taschenrechner bis zum Tischcomputer 
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Vielen fehlt zu ihrem Glück 
nur noch die richtige Versicherung. 
Aber wer sagt ihnen das schon? 
Zum Glück die DBV! 
Ein öffentlichrechtliches Unternehmen. Mit 
überzeugenden Leistungen. 
Gegen alle Gefahren des täglichen Lebens 
bietet die DBV finanziellen Schutz. Zuver-
lässig, sicher, stabil, reell. Damit immer zur 
rechten Zeit Geld da ist: 
• bei Berufs- oder Dienstunfähigkeit 
• für einen sorgenfreien Lebensabend 
• fürs schönere Gesundwerden 
• bei Unfällen 
• bei Haftpflichtschäden 
• bei Schäden am Hausrat, im eigenen Haus und 
drumherum 
e bei Schäden und Ärger rund ums Auto 
e zum Rechtsschutz vor Gericht 
• aus Bauspar- und Investmentverträgen 
DEUTSCHE BEAMTEN-VERsicHERUNG Die ganze 1 
Unternehmen der DBV-PARTNER-Gruppen Sicherheit TU- I 
BezirkSdirektion 8 Vertrauensmann: 1 Kohlmarkt 11 hei t 
3300Braunschweig oa~· Lothar Schulze I 
Tei.(0531)45637 11r Tel.: 391-2816 I 
im Bauspar- und Versicherungs-Center 1 
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Lst. = Lehrstuhl, lnst. = Institut, Sm. = Seminar, D. = Dozentur, Z. = Zentrale Einrichtung 
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Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrates. 
Name der Einrichtung 
Abteilung für Architektur 
Abteilung für Bauingenieurwesen 
Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Abteilung für Elektrotechnik 
Abteilung für Maschienbau 
Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Akademisches Auslandsamt 
Allgemeine Elektrotechnik, Lst. 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Angewandte Mathematik, lnst. 
Anglistik und Amerikanistik, lnst. 
Anglistische Literaturwissenschaft, Lst. 
Anglistische Sprachwissenschaft u. Mediävistik Lst. 
Anthropologie, D. 
Anorganische Chemie, Lst. A und lnst. 
Anorganische Chemie, Lst. 8 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, Lst. 
Außeninstitut der TU, Z. 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. 
Baugeschichte, Lst. 
Baukonstruktionen, Lst. 
Baukonstruktionen und Industriebau, Lst. und lnst. f. Industriebau 
Baukonstruktionen und Vorfertigung, Lst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau, lnst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau, Lst. 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, Lst. 
Betriebswirtschaftslehre, lst. 
Bibliothek, Z. 
Biochemie und Biotechnologie Lst. 
Lage 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Hans-Sommer-Straße 66 
Spielmannstraße 20 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Fallersleber-Tor-Wa.ll10 
Langer Kamp 19 c 
Katharinenstraße 1 
Beethovenstraße 52 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Konstantin-Uhde-Straße 3 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Mühlenpfordtstraße 22/23 
GaysostraBe 7 
Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
Beethovenstraße 52 
Beethovenstraße 52 
Mühlenpfordtstraße 22i23 
Spielmannstraße 20 
Packeisstraße 12 
Stöckheim, Mascheroder Weg 1 
Ortskennzahl 
4103 
4206 
4201 
3401 
4226 
4201 
4233 
3310 
3203 
2410 
4201 
4103 
4103 
4103 
4223 
4207 
4207 
4103 
3202 
3304 
4205 
4211 
4206 
4211 
2411 
2411 
4103 
4226 
4203 
9 
• 
• 
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Name der Einrichtung 
Botanisches Institut und Garten 
Braunschweiger Hochschulbund 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst. 
Chemie, Anorganische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Anorganische, Lst. B 
Chemische Technologie lnst. 
Chemie, Physikalische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Physikalische, Lst. B 
Chemie, Lebensmittel, lnst. 
Chemie, Organ!sche, Lst. A und lnst. 
Chemie, Organische, Lst. B 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat 
Deutsche Literaturwisschenschaft Lst. 
Deutsche Sprache und Literatur Sm. 
Elektrotechnik, Allgemeine, Lst. 
Elektrische Energieanlagen, lnst. 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Elektronik lnst. 
Elektrophysik, lnst. 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Elementares Formen, Lst. 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Lst. 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Lst. 
Fahrzeugtechnik, lnst. 
Fakultät, Naturwissenschaftliche (I) 
Fakultät, für Bauwesen (II) 
Fakultät, für Maschinenbau und Elektrotechnik (111) 
Fakultät, Philosophische und Sozialwissenschaftliche (IV) 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, Jnst. 
Festigungslehre, Mechanik und, lnst. 
Flugführung, lnst. 
Name der EinriChtung 
Flugmechanik, Lst. 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. 
Fördertechnik_. Maschinenelemente und, lnst. 
Gej)äudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. A 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. B 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. C 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. D 
Genetik, Lst. 
Geographisches lnst. und Lst. A und B 
Geologie und Paläontologie, lnst. 
Geophysik und Meteorologie, lnst. 
Germanistische Linguistik, Lst. 
Geschichte, Mittelalterliche, Lst. 
Geschichte, neuere, Lst. 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. 
Grundbau und Bodenmechanik, Lst. 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Hausverwaltung 
Herstellungsverfahren, Werkstoffkunde und, lnst. 
Historisches Seminar 
Hochbaustatik, Lst. 
Hochfrequenztechnik, lnst. 
Hochmagnetfeldanlage 
Hochspannungstechnik, lnst. 
Holzforschung, Wilhelm-Kiauditz-Jnst. für 
Humangenetik und Cytogenetik, D. 
Hydromechanik und Küstenwasserbau, Lst. 
Immatrikulations- und Prüfungsamt 
Industriebau lnst. u. Lst. für Bau-Konstruktionen u. Industriebau 
Informatik, Lst. A 
Informatik, Lst. B 
Informatik, Lst. C 
Informatik, Lst. D 
Kartographie, Photogrammetrie und, lnst. 
Kerntechnik, Verfahrens- und, Lst. 
Lage 
H!Jmboldtstraße 1 
Schleinitzstraße 17 
Spielmannstraße 20 
Franz-Liszt-Straße 35 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Hans-Sommer-Straße 10 
Hans-Sommer-Straße 10 
Hans-Sommer-Straße 10 
Fasanenstraße 3 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Hans-Sommer-Straße 66 
Gaußstraße 11 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Langer Kamp 19 c 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Hans-Sommer-Straße 66 
Hans-Sommer-Straße 66 
Hans-Sommer-Straße 66 
Hans-Sommer-Straße 66 
Querum, Uhlenbusch 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Katharinenstraße 3 
Hans-Sommer-Straße 4 • 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 19 
Abt-Jerusalem-Straße 7 
Hans-Sommer-Straße 66 
Lage 
Rebenring 18 
Langer Kamp 19 b 
Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
GaysostraBe 7 
Langer Kamp 19 c 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mendelssohnstraße 1 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Schleinitzstraße 13 
Schleinitzstraße 13 
Gaußstraße 17 
Gaußstraße 2 
Hans-Sommer-Straße 66 
Spielmannstraße 20 
Langer Kamp 8 
Schleinitzstraße 13 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Schleinitzstr. 23 (Haus der Nachrichtentechnik) 
Mendelssohnstraße 1 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Bienroder Weg 54 e 
Gaußstraße 17 
Abstraße4 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Gaußstraße 12 
Gaußstraße 12 
Gaußstraße 28 
Gaußstraße 28 
Gaußstraße 22 
Langer Kamp 7 
Ortskennzahl 
4238 
4219 
4226 
3322 
4207 
4207 
3316 
3316 
3316 
5301 
4207 
4207 
3401 
4242 
4103 
4103 
3310 
4102 
3401 
3401 
3401 
3401 
6101 
4103 
4216 
3302 
4201 
4103 
4201 
4201 
3317 
3304 
4229 
3401 
Ortskennzahl 
3201 
3305 
3304 
4206 
4206 
4103 
4205 
3207 
3310 
4206 
2415 
4103 
4247 
4247 
4244 
4254 
3401 
4226 
3317 
4247 
4205 
4101 
2415 
4102 
6001 
4244 
1501 
4201 
4206 
4232 
4232 
4231 
4231 
4220 
3314 
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Name der Einrichtung 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. 
Küstenwasserbau, Hydromechanik und, lnst. 
Kunstgeschichte, Lst. 
Landmaschinen, lnst. 
landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, lst. (lnst.) 
Lebensmittelchemie, lnst. · 
Leibesübungen, lnst. für Z. 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. 
Mathematik, Angewandte, lnst. 
Mathematik, lnst. A 
Mathematik, lnst. B 
Mathematik, lnst. C 
Mathematik, lnst. 0 
Mathematik, lnst. E 
Mechanik, Lst. A und Technische Mechanik, lnst. 
Mechanik, Lst. B 
Mechanik, Lst. C 
Mechanik und Festigkeitslehre, Lst. 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. 
Meßtechnik und Austauschbau, Jnst. 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. 
Mikrobiologie, Lst. 
Mineralogisch-Petrographisches lnst. 
Nachrichtensysteme, Lst. 
Nachrichtentechnik, lnst. 
Organische Chemie, Lst. A und lnst. 
Organische Chemie, Lst. B 
Pädagogik, Sm. 
Pädagogik für Wirtschaftswissenschaften, Lst. 
Paläontologie, Geologie und, lnst. 
Petrographisches, Mineralogisch-, lnst. 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
Name der Einrichtung 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. 
Pharmaziegeschichtliches Seminar 
Pharmazeutische Biologie, lnst. 
Pharmazeutische Chemie, lnst. 
Pharmazeutische Technologie, lnst. 
Philosophie, Sm. 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. 
Physik, lnst. A 
Physik, lnst. B 
Physik, Technische, lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. A und lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. B 
Physikalische Chemie, Lst. A und lnst. 
Physikalische Chemie, Lst. B 
Politikwissenschaft, Lst. A und B 
Psychologie, Lst. A und lnst. 
Psychologie, Lst. B 
Praktikantenamt für Architektur 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Raumflugtechnik und Reaktortechnik, Lst. 
Rechentechnik, lnst. 
Rechenzentrum, Z. 
Rechtswissenschaft, Lst. 
Regelungstechnik, lnst. 
Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. 
Regierungshauptkasse, Zahlstelle d. TU 
Romanistik, Lst. 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie, lnst. 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, Lst. 
Sportwissenschaft, Lst. 
Städtebau, städt. Straßen- u. Tiefbau Lst. u. Stadtbauwesen lnst. 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung, lnst. 
Stahlbau, lnst. 
Stahlbeton- und Massivbau, Lst. 
Statik, lnst. 
Lage 
Langer Kamp 8 
Abtstraße 44 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Langer Kamp 19 a 
Langer Kamp 5 
Fasane-nstraße 3 
Beethovenstraße 16 
Abtstraße 44 
Gaußstraße 17 
Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Gaußstraße 14 
Gaußstraße 7 
Abt-Jerusalem-Straße 7 
Langer Kamp 19 
Langer Kamp 19 
Mendelssohnstraße 1 
Gaußstraße 7 
Konstantin-Uhde-Straße 1 
Hans-Sommer-Straße 66 
Schleinitzstr. 23 (Haus der Nachrichtentechnik) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Wendenring 1 
Spielmannstraße 9 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Konstantin-Uhde-Straße 1 
Langer Kamp 6 
Lage 
Bültenweg 7 
BeethOvenstraße 55 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Beethovenstraße 55 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Geysostraße 7 
Gaußstraße 22 
Mendelssohnstraße 1 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
MendelssohnstraBe 1 
Mendelssohnstraße 1 
Mendelssohnstraße 1 
Hans-Sommer-Straße 10 
Hans-Sommer-Straße 10 
Wendenring 1 
Spielmannstraße 19 
Spielmannstraße 12 a 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Bültenweg 89 
Hans-Sommer-Straße 5 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
Gaußstraße 7 
Hans-Sommer-Straße 66 
Langer Kamp 8 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Wendenring 1 
Langer Kamp 8 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Beethovenstraße 16 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Beethovenstraße 52 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Beethovenstraße 51 
Ortskennzahl 
3317 
1501 
4103 
3305 
3312 
5301 
2401 
1501 
4244 
3304 
4201 
4201 
4201 
4201 
4201 
4201 
4205 
4212 
4234 
4229 
3304 
3304 
2415 
4234 
4222 
3401 
4101 
4207 
4207 
4107 
4253 
4206 
4222 
3307 
Ortskennzahl 
4301 
2414 
4207 
2414 
4207 
3202 
4220 
2415 
4205 
2415 
2415 
2415 
3316 
3316 
4107 
4227 
4248 
4205 
4206 
4302 
3302 
4201 
4204 
4234 
3401 
3317 
4201 
4107 
3317 
4103 
2401 
4206 
4103 
2410 
4206 
2410 
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Name der Einrichtung 
Statistik und Okonometrie, Lst. 
Straßenwesen und Erdbau 
Strömungsmaschinen, Pfleider-lnst. für Strömungsmechanik, lnst. 
Strömungsmechanik, lnst. 
Studentenwerk 
Technische Mechanik, lnst. u. Lst. A für Mechanik 
Technische Physik, lnst. 
Technischer Ausbau, Lst. 
Theoretische Physik, Lst. A und lnst. 
Theoretische Physik, Lst. B 
Thermodynamik, lnst. 
Technologie, Chemische, fnst. 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Technologie, Pharmazeutische, Jnst. 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. 
Verbrennungskraftmaschinen, lnst. 
Verfahrens- und Kerntechnik, Lst. und lnst. f. Verfahrenstechnik 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. 
Vermessungskunde, lnst. 
Verwaltung 
Volkswirtschaftslehre, Lst. u. lnst. f. Wirtschaftswissenschaften 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut für Wasserwirtschaft, 
Wasserbau und Kulturtechnik, Lst. 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren, lnst. 
Werkstofftechnologie, Schweißtechnik und, lnst. 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen des Landes Niedersachsen 
Zahlstelle der TU, Regierungshauptkasse 
Zoologisches Institut 
Zuckerindustrie, Landwirtschaftliche, Technologie und, Lst. (lnst). 
verzelc:flnls der HlSrslfle und Semlnarrlume 
Lage 
Abt-Jerusalem-StraBe 6 
PockeisstraBe 4 {Hochhaus) 
Langer Kamp 6 
Bienroder Weg 3 
KatharinenstraBe 1 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
Mendelssohnstraße 1 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Mendelssohnstraße 1 
Mendelssohnstraße 1 
Hans-Sommer-Straße 5 
Hans-Sommer-Straße 10 
Langer Kamp 5 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Bültenweg 7 
Katharinenstraße 3 
Langer Kamp 6 
Langer Kamp 7 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Abtstraße 44 
Franz-Liszt-Straße 35 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 19 
Bienroder Weg 54e 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 10 a 
Langer Kamp 5 
Ortskennzahl 
4213 
4206 
3307 
2301 
3207 
4205 
2415 
4103 
2415 
2415 
3302 
3316 
3312 
4207 
4301 
4216 
3307 
3314 
4206 
4206 
4201 
4201 
1501 
3322 
3317 
3317 
3304 
6001 
4201 
4201 
3204 
3312 
Oie beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrates. 
Kurz-
bezeichnung 
Hörsäle 
AM 
C1 
C2 
C3 
H1 
H2 
H3 
H4 
M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
P1 
P2 
P3 
P4 
PS 
P6 
P7 
PS 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Lage 
Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Schleinitzstraße 21 (Haus der Nachrichtentechnik) 
SchleinitzstraBe 21-24 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Physik-Hörsaal im Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) . 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Orts- Raum-
kenn zahl Nr. 
4202 106 
4207 017 
4208 102 
4208 110 
4206 104 
4206 103 
4206 105 
4206 205 
4102 213 
4102 334 
4102 134 
4101 401 
4101 404 
4204 030 
4204 009 
4204 132 
4202 207 
4201 313 
4201 513 
4201 514 
4204 003 
4205 003 
4205 005 
4205 006 
4205 009 
4205 018 
4205 215 
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1\) Kur~- Lage Orts- Raum-~ bezeichnung kannzahl Nr. 
Seminarräume 
BI Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 4238 
E03 Langer Kamp 19 c 3310 003 
E 04 langer Kamp 19 c 3310 004 
E 103 langer Kamp 19 c 3310 10~~ 
E 104 langer Kamp 19 c 3310 104 
E 201 langer Kamp 19 c 3310 201 
E 202 langer Kamp 19 c 3310 202 
E 203 langer Kamp 19 c 3310 203 
E204 Langer Kamp 19 c 3310 204 
E 301 langer Kamp 19 c 3310 301 
E 302 langer Kamp 19 c 3310 302 
E303 langer Kamp 19 c 3310 303 
E 304 langer Kamp 19 c 3310 304 
E 401 langer Kamp 19 c 3310 401 
F 1 Fasanenstraße 3 5301 206 
F 316 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 316 
F 512 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 512 
F 617 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 617 
GS lnformatik-Terminalraum, Gaußstraße 12 4232 
LK 1 Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 203 
LK2 Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 229 
LK3 Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, langer Kamp 19 3304 313 
LK4 Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19 a 3305 317 
LK 5 Institut für Flugzeug bau, Langer Kamp 19 b 3305 303 
LK 6 Institut für Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 3307 205 
LK 7 Langer Kamp 8 3317 039 
LK8 langer Kamp 7 3314 008 
LK 9 Hans-Sommer-Straße 10 3316 228 
LK 10 Hans-Sommer-Straße 66 3401 102 
LK 11 Hans-Sommer-Straße 66 3401 111 
LK 12 Hans-Sommer-Straße 66 3401 110 
M6 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 104 
M7 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 204 
M8 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 304 
. -·--·~ -----· 
Kurz- Orts- Raum-
bezeichnung Lage kannzahl Nr. 
Seminarräume 
M9 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 404 
M 10 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 604 
M 11 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 803 
NM Zoologisches Institut, PockeisstraBe 10 a 3204 
P9 PockeisstraBe 14 4201 514 
PHAI Institut für Pharmazeutische Chemie, Beethovenstraße 55 2414 
PZ Physikzentrum, Mendelssohnstraße 1 2415 
R1 Rebenring 18 3201 012 
RZ Rechenzentrum, PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 
SL Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 
Zl Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 3312 
1124 PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe), Seminarraum neben P 1 4204 029 
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NOTIZEN 
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Wer heute 
mit ICL rechnet, 
errechnet 
sich den Vorsprung 
für morgen. 
Im Rechenzentrum der 
Technischen Universität 
Braunschweig arbeitet eine 
elektronische Daten-
verarbeitungsanlage von 
International Computers, 
Europas großem EDV-
Hersteller. 
Dieses moderne System 
bietet jedem Studierenden 
die ausgezeichnete Möglich-
keit, sich frühzeitig und 
intensiv mit der EDV vertraut 
zu machen. Diese Kennt-
nisse werden in der späte-
ren Praxis zunehmend 
gefordert. 
Es lohnt sich deshalb schon 
heute für jeden Studieren-
den, mit ICL zu rechnen. 
ICL 
ICL Deutschland 
International 
Computers GmbH 
Bereich Informatik 
Immermannstraße 7 
.. __ .. 0-4000 Düsseldorf 
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DEUTSCHER 
ADRESSBUCH-VERLAG 
INFORMIERT 
Warum Werbung und Repräsentation in DAV -Adreßbüchern? 
DAV-Adreßbücher dienen der Kommunikolion, vermilleln zwischen Angebol und Nachfrage, 
geben Morktübersicht, helfen verkaufen. Die Wirlschaft braucht DAV-Adreßbücher und 
nulzl sie. Jeden Tag - das ganze Jahr lang. Als Werbeträger von eigener Art und 
Wirkung haben sie sich im Zusammenspiel der Medien einen festen Platz erworben. 
Werbung in DAV-Adreßbüchern ist Basiswerbung, auf die ein Unternehmen nicht verzichten 
soll. OAV-Adreßbücher sind erfolgreiche Werbeträger mit hohem Aufmerksamkeitswerl: 
Im werblich besten Augenblick 
wirken Anzeigen und hervorgehobene 
Eintragungen in Adreßbüchern. Wenn 
Interessenten aufgeschlossen sind für 
Informationen. Weil sie etwas bestimmtes 
suchen, weil Bedarf besteht, weil die 
Kaufentscheidung fällt. 
Wer Kaufentscheidungen treffen kann 
benutzt Adreßbücher. Unternehmer, Lei-
tende Angestellte, Einkäufer, Sachbear-
beiter. Personen, die täglich Auftröge 
vergeben. Die über das Geld dafür ver-
fügen. Die vergleichen, abwögen, aus-
wählen, bevor sie entscheiden. 
Regelmäßig ohne Streuverluste 
werben hervorgehobene Eintragungen 
und Anzeigen in Adreßbüchern. Des 
Wesentliche ist nicht die Auflage, sondern 
die regelmäßige Benutzungshäufigkeit. 
Gezielte Verbreitung an echte lnteres· 
senten ergibt intensive Nutzung. 
Mit Langzeitwirkung 
halten Adreßbücher das Produkl- oder 
Branchenongebot bereit. Durchweg ein 
ganzes Jahr lang - oft noch viel länger. 
Sie sind stets greifbar, jedes Jahr aktuell. 
Dauerwirkung + intensive Nutzung = 
viele wirksame Kontakte. 
Bei DAV-Adreßbüchern stinw.t das Umfeld: der redaktionelle Teil bietet 100% sachliche 
Informationen, die von echlen Interessenten regelmäßig gesucht werden. Hervorgehobene 
Eintragungen und Anzeigen werden dabei selbstverständlich stark beachtet. Sie heben das 
eigene Angebot deutlich aus dem Branchenbild hervor; informieren zusätzlich; prägen 
ein; sind repräsentative Verkoufswerbung; sorgen ständig wirkungsvoll dafür, daß man in 
die engere Wohl kommt. Die Kosten sind niedrig: Adreßbücher sind rentable Werbeträger! 
DEUTSCHER ADRESSBUCH-VERLAG FOR WIRTSCHAFT UND VERKEHR GMBH 
DAV-Verlagshous, Postfach 110320, 6100Dormstadt, Telefon(06151)84011 
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DerZukunft 
eine 
Chance-
mit 
Elektrizität ! 
Seit über 100 Jahren arbeiten wir für die 
Versorgung der Bevölkerung mit Energie. 
Erst lieferten wir für den Hausbrand und 
die Industrie Rohbraunkohle - dann das 
höherwertigere Brikett. 
Um die Jahrhundertwende entstand das 
erste Kraftwerk. 
Heute wird unsere im Tagebau gewonnene 
Braunkohle ausschließlich in Elektrizität 
umgewandelt - die umweltfreundlichste 
und am vielseitigsten zu verwendende 
Energie. 
Die Kraftwerke bei Offleben, mit einer 
installierten Leistung von 770 MW, geben 
jährlich über 4 Milliarden kWh in die eigenen 
und überregionalen Versorgungsnetze ab. 
Abbau der Braunkohle im Tagebau heißt: 
Den Energieanforderungen unserer Zeit 
gerecht werden und gleichzeitig Verant-
wortung für die Landschaft übernehmen. 
Der Rohstoff Braunkohle ist nicht uner-
schöpflich. 
Deshalb: 
Strom verwenden, nicht verschwenden. 
Unsere Anstrengungen gelten heute auch 
der Weiterentwicklung vorhandener und der 
Erforschung neuer Technologien. Damit 
helfen wir, die Energieversorgung unseres 
Bereiches über das Jahr 2000 hinaus zu 
sichern und die Wirtschaftskraft des Grenz-
raumes zwischen Harz und Heide zu festigen. 
Braunscnweigiscne 
Kohlen- Bergwerke 
Helmstedt 
Oberland- Zentrale 
Helmstadt 
Aktiengesellschaft 
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